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Pro】 DⅡ  H. Nur A. FadhⅡ Lubi s M`. A.
( Rek°r Vni eˇrgtasl sl am Nege"
sumatera Vtara)
. sxukur al hamdu1i l l al l  segal a pul i  dan sv△l kur kehadi rat AIl ah
s、Vt semoga AIIah memberi kan hi dayah kepada ki ta dal am
scmua aspek kel l l dupan, al l g ki ta j al ani  Sel awat dali  sal al n ki t
hadi ahkan kepada Rasu1u11al a Saw sennoga ki ta si ap meneri ma
amanal l  menel adani  Rasul u11ah untuk menggapai  ketak、 va n
&1ata kuhah Il mu sosi al  Budaya Dasar adal ah sal ah satu
mata kul i ah I nsti tut yang wal 1b di kuti  ol ch Mahasi swa di  P「AIN
di  I ndonesi a,  termasuk di  UIN sumatera Utara Di harapk n
mata kuⅡal a i ni ^kan memberi  penaahai nan kepada mahasi swa
tentang ni l ai - n⒒ai  sosi al  dan budaya yang mei l l adi  dasar dal am
mcngembangkal a kei l muan l ebl h l uas K句l an s°sl al  budaya dasar
l ni j uga me1, l adl  sal al a satu al at untuk mengha“l kan pendl 山kan
yang transdi si pⅡner, bagi an dari  i ntegrasi  keⅡmuan urnum dan
agarna
Il mu Ⅱˉl t, u kei sl aman yang di kembangkan di  UIN Sumatera
Utara memⅡu akar k句i al , yal l g sal i ng te1·ka⒒d时arl i l  i l mui l mu
sosi al  dan budaya
S叩amerasa bal l agl adosen uIN Sumatera Utara menghasl l l【aJ l









nasonal  Buku i ni  sel 诫n menl adi  sumbangsi h kreati 说t s dosen
UIN sumatera Utara dal am mengap1k峦l k n bagIan dari tndarma
perguruan unggi `j uga hams me刂di tal nbahan Ⅱmu baru ddal n
k句i an SosIal  Budaya Dasar
semoga buku bermanfaat
J akana, Febmari 2015
Prof  Dr Nur A Fadhi l  Lubi s, MA
Rektor UIN sumatera Utara
t丨mu sos: a|Budaya Dosar
KATA PENGANTAR
PENULIs
syukur al hamduhl l ah segal a pul i  dan syukur kehadi rat
Al l ah s咖atas segal a hdayah, i nayah dan tauⅡ⒐
N  kep da
ki ta agar terus dapat bermanfaat bagi  sesa1na manusi a山 muka
bumhnI  sdawat dan sal a1n kepada rasul  Nya Muharnmad s孙 泓,
kel uarganya,  sahabat, tabi i n,  para Nabi  dan Rasu1,  syuh da,
so⒒hi n,  auⅡya,  para ul ama dan sel uruh umat nya, yang tel ah
berkl prah terhadap agama、l al n sebag缸pedoman yang mengatur
kehi dupan untuk kemasl ahatan duni a dan kemasl ahatan a hi rat
Bukui Ⅱ b迨Ⅱj udul 叨m″ sos山纪IBmJ 9ynDⅡ ″
”
Buku【ni 山susun
sebaga】sal ah satu refercnsi  dasar mahasi swa dal aI n mengl kuti
mata kul i ah Ⅱmu sosi al  Budaya Dasar(IsBD)  Buku i ni  dkusun
si stemati s sesuai  dengan beberapa s⒒bus Perguruan T【nggi
I ndone“ 钆buku i Ⅲ akan menl adi  ml ukan el asti s bag1mahasi swa
untuk Fne⒒hat pel bag缸sudut pandangan sosi al  budaya yang ada
di  I ndonesi a dao pel bag峦pendekatan
sal ah satu kel ebi han buku i ni  di awal i  dengan kompetensi
yang di harapkan dan di akhi ri  dengan kesi mpul an dal 盯n bentuk
bagan dal am seti aP babnya Buku i ni  bi sa me”adi  s姓ah tu
1nstrumen para dosen dan mahas! swa dal a【n mcn i skusl kan
mata ktl l l ah IsBD Tcrmasuk meI, J 配i  htcgr邡i  unttIk memahami
kchi dupan berbangsa dengan pel bagai  pcndekatan kei l卩 uan,
khususnya nⅡai  budaya dan perkel nbangan sosi al
Dal al l a haIi ni  penyusun rnohon ampun atas segal a kesal ahan
dal l  dosa cl ∞a al l i r dan baj n, bcsal  dan keo1dl seng句a dan d ak
di seng句a, bal k dal am h日bl  mJ n⒕ J 切九, ″四bl  ml m伢nm‘ Ⅰs atau浏汔口b耐J
浏托l , n丨gl , 油Moh° n perl i ndungan kepadaAl Iah yang Maha Benar
dan Maha BaIk atas∞g l a kemungl 【i nan sal al l  yal ag bl sa te刂adi ,
dal arl a penget钊huan, pemahaman, perasaan, pemi ki ran, ti ndakan,
rasa, si kap, ti ngk空h Iaku, keputusan, ti ndakan dan tanggungj al ˇvab
yang sedang dan akan d刂l ani
PenuⅡs mengucapkan teri ma kasi h dan doa tul us kcpada
semua pIhak yal ag tel ah berbu征b茁k dan c刂郎a seca【 l angsung
maupun tak l angsung∶l 【edua orang tua, Fnertua, guru, saudara,
kerabat,  sahabat,  teman,  dan si apa pun mereka scna°ga Al l ah
mencri ma amal  bai k yang berl i pat ganda n1ai nya
Terl ma kasl h kepada penerbi t atas kesedi aan menerl ma
naskah untuk di tcrbi tkan dan memben catatan saran perbal kan
dal a kekngkapan Mudah mudahaI, btIku i ni  me”adi  am缸j ari y曲
bagi  ki ta semua
志埝 i nyabtl l ql i ni  t旧创dah sempurna, bl △ku l Fl i  dl al nbIl  darI semua
bal , an bacaan yang berkai tan dengan tema ol el a karenan冫 %semoga
bLl k△, i ni  mal l l pLI  mc句adi  referel a⒍dal , b洫aIl yl a1】gbcnl l anfaat dal al ta
studl  kel l mual , da【l  kei sl al nan ke depal l nya, me功adi  arn斑j 耐y址】ba莎
semLta pcm“dan stI mber硒呔颂 dan bag1penul l s
Akhi rnya, kcsempurnaan hanya mⅡi k Al l ah, manusi a hanya
mal mpu berusaha secara maksl n1al  Untuk i tu saya ucapkan terl ma
kasl l l 、Val l ahu Al am
XVassal al l l ,
’                   Penγusun,
NIuhammad Syukri  Al bani  Nasuti on, dkk
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l I mu sosi al  Budava D刁sar
BAB1
PENDAHULUAN:
HAKI KAT DAN RUANG
LINGKUP IsBD
Il mu budaya adal al a suatu i l mu pengetaJ huan rnengcna1aspek-
aspek yang pal i ng mendasar dal am kehi dupan manusi a seb gai
makhl uk berbudaya Dan masal ah- masal ah yang menyertai nya,
seri ng di sebut sebagai  humani ti es yang rnerupakan pengetahuan
yang di harapkan dapatrnember1l cai l  pengetahuan tentang konsepˉ
konsep yang dapat di gunakan untuk mas它11ah mˉasal ah manusi a
dan kebudayaan
A,  Pengerti an II1nu sosi aI Budaya Dasar
Sebagai  i ntegrasi  Ⅱmu so i al  Dudaya Dasar(IsBD)
men, beri kan dasar-dasaI pengetahuan sosi al  dan konsep- konsep
budaya kepada manusi a sehngga mamPu mengkal i  masal ah
sosi al  dan budaya secara ari i  IsBD sebagal  kal i an masal ah sosi al ,
KOmpetensi  Dasar:
卜1engi denti nkasi  perl unya IsBD sebagai  mata ku⒒h
MBB sebag缸sol tl “pI obl em sosi d bud呷a
kemanusi aan dan budaya sekaⅡgus pul a membeⅡ dasar yang
bersumber dari  dasa⒈dasar i l mu sosi al  yang te⒒ntegrasi
IsBD bukanl ah suatu di si phn i 1mu yang berdi ri  sendiri ,
md缸 nkan hanyal ah suatu pengetahuan mengen茁aspek-aspek
yang pal i ng dasar yang ada dal ai n kehi dupan manusi a s bagal
makhl uk sosi al  yang berbudaya,  dan masal ah- masal ah yang
te-l ud darl padanya
Ⅱmu So“ al  Budaya Dasar〈ISBD)adal ah sebagal  htegrasi
1sD dan I BD yang memberi kan dasar dasar pengetahuan s°si al
dan konsep- konsep budaya kepada mahasi swa sehi ngga mal npu
meng钔 i  mas缸ah soJ 缸dan kemanuoaan dan buda, %sel 珂utnya
mahasi swa peka,  tanggap,  kri ti s serta berempati  atas sol usi
Pemecahan masal ah sosi al  dan budaya secara anf
IsBD sel , ( 1g钮kal i an mas赳ah so⒍征, kemanu⒍aan, dan budaya
sekal i gus pul a memberi  dasar pendekatan yang bersumber dari
dasar-dasar i l mu sesuai  yang teri ntegrasi  IsBD bukanl ah suatu
di si p1i n nmu yang berdi ri  sendi ri ,  mel ε1i nkan hanyal ah suatu
pengetahuan mengenai  aspek-aspek yang Pal i n dasar yng ad
dal al n kehi dupan Fnanu‘; i a sebagal  makhl uk sosi al , yang berbudaya
dan masal ah- masal ah yang terwul ud darl padanya
B。  Latar BeIakang Penti ngnya IsBD
Ada4l empat)l andasan yang mel atarbeIakangi  penti ngny
dal al n mempel al arⅡSBD, yal tLI:
1   Landasan Hi stori s
a  Nenck moyang ki ta beragama terbukt!  dengan
peni nggal an sel arah
b  Memi 1i ki 、丙自刂i san budaya dan peradaban ti nggi
c   Bangsa I ndonesi a di kenal  sebagai  bangsa yang ranah,
ci nta darnai , tol eFan dan berg°t°ng royong
??
Landasan FⅡosofl s
a  Bangsa I ndone$i a Fnemi Ⅱk  fal safah hi dup pancasⅡa
b  Kctuhanan Yang加1aha Esa
c   Kernanusi aan Yang AdⅡ dan Beradab
d  Persatuan I ndonesi a
e ICerakyatan yang DΦi mpl n°1eh Hkmah Keb刂aksanaaI,
dal am PermusyasVaratan Per、vakIl an
f   Keadi l an sosi al  ba莎scl uruh Rakyat I ndonesi a
Kontcks Karakter Bangsa
a  UUD45Pasal 30, 31




udkan rnanusi a I ndonesi a seutuhnya, di perIul can
suatu proses secara terencana,  terus- menerus dan
berkes1narnbungan
b  ICehi dupan berbangsa,  bernegara dan bermasyarakat
pcrl u adanya pe、vansan Pcngetahuan, nⅡai  re⒒gi ,  dan
sosi al  budaya
c.  Dal am pergaul an gl obal , perl u mempertahankan j ati
di ri  sebangai  bangsa yang beragama,  berdaul at dan
bermartabat
C。 V: si `dan Mi si l sBD
1,  Vi si  l sBD
Berkembangnya mahasi swa sebaga1manusi a terpel 时ar
yang kri ti s,  peka dan ari f da1am mcmahami  keragaman dan
kesederal atan manush yai l g dl Ianda⒍〖1i hnˉi h estej ka, etl ka
dan moral  dal al n kehi dupan bermasyarakat
鹬婴婴蹁鲩骺碣龃撼珊餮
2. M沁i l sBD
Memberi kan l andasan dan 、vawasan yang l uas serta
menumbuhkan si kap kri ti s,  peka dan ari f pada mahasiswa
untuk memahami  kel agaman dan kesederal atan manusJ a dal m
kehi dupan bermasyarakat sc1aku i ndi vi du dan makhl uk sosi al
yang beradab serta bcrtanggung j awab te曲adap sumber d呷a
dan l i ngkungannya
D。  Ruang Ii ngkup l sBD
Ada dua masal ah yang dapat di pakai  sebagai  bahan
perti mbangan untuk mcnentukan ruang l i ngktl p pembahasan
mata kul i ah i l mu sosl al  budaya dasa△dal l  ul l tuk menl el askan
ruang Ⅱngkup tersebut, baIknya di pi sahkan tedebi h dahul u antara
I SD dan I BD
1  Adapun ruang l i ngkup rnata kul i ah IsD yai tu:
a   Ada pel bagai  aspek pada kenyataan yang merupakan
suatu masal ah sosi d Bi asanya,  masal ah sosi al  dapat
di tangggapi  dengan pcndekatan yang berbeda-bcda oIeh
bi dang-bi dang pengetahuan keahl i an yang bcrbeda-
beda pul a, bai k sebagai  pendckatal a tersendi ri , maupun
gabungan(antarbi dang)
b  Adanya peIbagai  gol ongan dan kesatuan sosi al
dal am masyarakat yang masi ng- masi ng mempunyai
kepenti ngan kebutuhan serta pol a- p°Ia pel mi ki ran dan
pol a~pol a ti ngkah l aku se众di ri , tetapi  rnemi ⒒ki  banyak
persamaan kepcnt1nga且 kebutuhan scrta persa￡n aan
dal am pol a- poIa pemi kran dan ti ngkah l aku yang
menyebabkan adanya penentangan maupun hubungan-
hubungan seti a kawan dan ke刂asama dal am mas卩rakat
Itu
I SD meⅡ puti dual 【e ompok uta1n⒋s‘9Idj mnl I, Ls饣日d砑彳仞日s, 日m及 历‘
dan s饣
J` J 扫
mb码 gdˉ J e, 1ob码黟
sosj 伢l  ICel ompokyang pcnarna terdl ri
atas psi kol ogi , sosi ol ogi , dan antropol ogi , sedang kelol l apok
yang kedua terdi Ⅱ atas ekonomi  dan pohti k
sasaran studi  IsD adaIah aspek-aspek yang pahng dasar
yang ada dal al l a kehi dupan manusi a sebagai  rnakhl uk sosi al
dan masal ahˉmasal ah yang ter、vul ud darl padanya 卜1 teri
pembahasan dal al n I SD tcrdi ri  atas masal ah- masal ah sosi al
Untuk dapat menel aah masal ah masal al l  sosi al , hendalu ya
terl ebi h dahul u ki ta dapat mengi ndenti fl kasi  kenyataan-
kenyal aan sosi 时dan memahami  sel um1ah konsep so∮al
tertenm sehi ngga dengan cl emi ⒗al l  bahan pd旬aran IsD dapat
di bcdakan ke dal al n t1ga pembahasan y钮tu:
1)  J (。m, nf日 Ω″ 泛e叩四m伽 sosj 日J  yang ada dal am m邡卩￡诋 t,
yang secara bersamaˉsama merupakan masal ah sosi al
tertentu
Kenyataan- kenyataan sosi al  tcrsebut seri ng di tanggapi
secara berbcda ol eh para ahl i  i l mu-i l mu sosi al , karena
adanya perbedaan l atar bel akang di si pIi n i l nl u atau
sudut pandangannya Dal am IsD ki ta menggunakan
pendekatan i nterdi si p△、
m`ul ti di si pⅡ
n
2)  Κ°″s印琅°ms印 sos缸! atau pcngertl aⅡpengerti an tentang
kenyataan- kenyataan sosi al  yang di batasi  pada konsep
dasar atau el ementer sal a yang sangat dl pel l ukan ull tuk
mempd句 ari  mas甜ah- masd洫so⒍甜yal ag dl bal l as d时am
Il mu Pengetahuan Sosi al  Sebagai  cont oh dari  konsep





Kesatuan sosi al ”
Bertol ak dari  kedua konsep tcrscbut di  atas, rnaka dapat
ki ta pahami  dan sadari  bal l wa di  dal a1n masyar肽at se al u
terdapat∶       ,
Bab1|Pendahul uan: Hak; kat dan Ruang Li ngkup IsBD
al  Persamaan dan perbedaan po1a pcrni ki ran dan
pol a ti ngkah l aku, bai k secara i ndi vi dual  maupun
kel ompok/gol 【, ngan
bl  Persamaan dan perbedaan kepenti ngan PcrsamaaIl
dan perbedaan i tuIah yang menycbabkan seri ng
ti mbul nya pertenta1agan/konfl l k, ke巧a sama, dan
kesctl akavvanan antari ndi vIdtl /gol ongan
3)  Mcs￠h肛m泌 浏￠九sos缸! yang ti mbul  dal am m灬yarak缸
,
bi asanya terl i bat dal a1n pcl bagai  kcnyataan- kenyatan
sosi al  yang antara satu dengan l al nnya sal i ng berkai tan
KOnsorsi um Antarbi dang te1ah menetapkan bah、v
pcrkul hhan IsD terdi n dari 8l del apa11l p°kok bah san
Dari  kedel apan pok°k bahasan tersebut,  rnaka ruang
l i ngkup perkul i ahan IsD dl harapkan mempeIal arI dan
memahaml  adanya:
al  Pel bagal masdahkcpendudukal l dal a1n hubungannF
dengan perkembangan masyarakat dan kebudayaan
bl  Masal ah h山说du, keIuarga dal a masyarakat
cl  Masal ah pemuda dan sosi di sasi
dl  Masdo111hubungal l  antara w欲
乎 negara dan negara
el  Masdah pel ap“an sosⅢ dan kesarnaan deral 扯
0 Masal ah masyarakat perkotaan dan masyarakat
pedesaan
g)   Masal ah pertentangan- pertentangan sosi al  dan
1ntegras】
h)  Pemanfaatan Ⅱmu penget直huan dan teki l ol °g1ba臼
kemakmuran dan kesel ahteraan masyarakat
2 Ruangl i ngkup kal l an mata kuIi ah IBD 
σl m  Budaya Dasar),
kedua masal ah pok°k i tu adaIah:
a   Pel bagai  aspek kehi dupan yang scl uruhnya merupakan
ungkapan masdah kemanusi aan dan bu曲ya yang dapat
di dekati  dengan menggunakan pcngetahuan budaya
( The Hmm口 Ⅱ
j 饣
讵sl , bal k dan scgl  maxsh⒏masi ng keahl i an
( Di si phn) ,  di  dal am pcngetahuan budaya,  rnaupun
secara gabungan l Antarbi dang) pel bagai  di si phn dal am
pengetahuan budaya
b  Haki kat manusi a yang satu atau uni Versal , akan tetapi
y铷g beraneka ragaI n perl l △】
l udannya ddatn kebLl d叩
aan
masl ng- masl ng zal nan dan tempat
Kedua pokok mas缸ahymg hsa山哂i d时am m扯 a kuhah IBD
( ILnu Budaya Dasarl , tampak j el as bahwa manush mel i empati
po⒍ “senoal  dal a1n pengkal l an Manusl a i dak hmya sebag缸o切 ek
pci l gkal i an, bag茁m a hLl bungan manu⒍a del l gal l  dal n, dengan
scsal na, dan baga1manapul a hubungan sang Penci pta menl dl tema
sen“Ⅱ ddal n BD, pokok pokok bahasayangdl kenl bangl on adⅡah:
1  Manusi a dan Harapan
2   Manusi a dan KegeⅡ sahan
3  Manusi a dan TanggungJ al 1·ab
4  Manusi a dan Pandangan Hi dup
5  Manusi a dan Ci nta Kasi h
6  Manusi a dan Kei ndahan
7  Manusi a dan Pcnderi taan
8  Manusi a dan ICeadⅡan
Dari  kedel apan pokok bahasan i tu termasuk dal am
karyaˉkarya yang tercangkup dal am pengetahuan budaya,
perwuj udan mcngenai  ci nta, mi sal nya, terdapat ddam
karya sastra,  tari an,  musi k,  fi l safat dan l ai n- 1ai nnya
l VIasi ng- masi ng pokok bahasa dapat di dekati  dengan bai
menggunakan cabang-cabang pcngetahuan budaya secara
sendi risˉendi ri rnaupun secara gabungan cabang-cabang terscbut
E。  Ke茹 mpuIan
Pengerhan IsBD;
"mu sosi al  Budoˇ
a Dasar OsBD)ada|ah suatu doΙp n" muˇ ang
merupakan ∶ntegrasi  】sD dan l BD ˇang mel η befi kan dasar~dasar
pengetahuan sosi 81dan konsepˉkonsep budaaˇ
4(εmpat) Dasar ρentI ngnya IsBD:
1  L刁 ndasan Hi sto冖s∶
-  Mem"ki  wa冖san
budaaˇ dan ρeradaban
u ngg讠
2  1andasan F"oso6s∶
-    B6ngsa|ndonesi a
Iηe m"i ki  fa污afah h dup
pancas"a
3  κonteks karakter bangsa
-   ∪VD45Pasa30`31
4  Landasan ρedagogi s
-  Mewtl udkan
manusi a i ndonesi a





Ruang Li ngk"p IsBD:
IsD∶
1    κenyataan- kenˇataan sosi al
2    Konsep~k°nsep sosi al
3    Λ刀asa|ah l η asa|ah sosi a|
l BD∶
1    Pel bagai 它spek kehl dupan
2    Hakl kat manusi a yang satu atau uni Versal
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Berkembangnˇ a    mahasl s、 va
sebagai  manus o terpe钉ar
yang kri ds' peka dan ari f da{am
memohami  keragaman dan
kesederaj atan m刁nu“a ˇ ong
d"andasi   nnaⅡn tal   esteuka`
e冖ka  dan  mora  da am
kehi dv, , an bermasyafakat
2  小汨Isi IsBD memberi kan l andasan
dan wa、vasan yang l uas serta
menumbuhkan sIkap k冖bs p`eka
dan orf  pada mahasi s、va untuk
memahami  keragaman dan
kesederaj atan manu“ daIam
kehi dvpan      bermasˇrakat
se|aku makhl uk i ndi vi du dan
Iηakhl uk sosi a| aˇng beradab
serta dapat bertanggung j a、Vab









MemahaⅡl l  manusi a sebagai  rnakhl uk berbudaya,
A,  Kedudukan Manusi a sebagai  MakhIuk Tuhan
Pedu dl sadan bal l wa setl ap manⅡl a tu padal aal d乜m卩 tl d钛
mungki n terl epas dari “肋, J l l p讠彳f口/"p/j b历dj ”dan“ e泛s‘口/彳托el Ij dwp口, l
日, , r四
rp/j b砑
dj  Hi dup j Ⅱ饣e/彳 pri badi  tersebut merupakan cermi nan
bahwa manusi a i tu sebagai  makhl uk i ndi vi du dan sekahgus
makhl uk Ttl han,  sedangkan kehi dupan e泛sre/l I antarpri badi
merupakan cermi nan bah、va rnanusi a i tu sebagai rnal al uk s。si al
Namun demi ki an,  dal am kenyataannya kedua pengerti an
tersebut sama-sama penti ngnya atau ti dak bi sa di pi sahkan, i tul ah
hakl katrnanusi ayang ti dak di mi ⒒ki  ol eh rnakhl uk- mal 【hl ukTuhan
yang l al nnya seperti  hcwan dan nabati  Manusi a adal ah makhl uk
ci ptaan Tuhal a Yatl g Mal aa Esa Manusi a di dudukkaIa sesual  dengan
I <<) drat, harkat, martabat, hak, dan kwal l bannya
∴躅
1 Kodrat Manusi a
Κodrat manusi a adal ah kesel uruhan si fat-si fat sah,
kemampuan atau bakat-bakat al ami  yang mel ekat pada
manusi a, yal tu manusi a sebagal  makhl uk pnbadi  sekal igus
makhl uk sosi al  cIptaan tuhan Yang Maha Esa Di t1nl au dan
kodratnya,  kedudukan manusi a secara pri badi  antara l a n
sesuai  dengan si fat-si fat ashnya, kemal l , puamya, dan bakat-
bakat al ami  yang mel ekat padanya
Harkat Manusi a
Harkat manush a“i nya der句at manusi a Harkat manu⒍a
adal ah nⅡai  manusi a sebagai  makhl uk Tuhan Yang Maha Esa
Manabat Manusi a
Martabat manusi a arti nya harga di ri  manusi a Martabat
manusi a adal ah kedudukan rnanusi ayang terhormat seb石 1i
makhl uk ci ptaan t△han Yang Maha Esa yang berakal  budi
sehi ngga manu“a mendapat tempat yang thg莎山bandng
makhl uk yang l ai n D“
"au dan martabatny色
kedudukan
manusi a i tu l ebi h ti nggi  dan l ebi h terhormat di bandi ngkan
dengan makhIuk l 西nnya.
Hak Asasl  Manus∶a
Hak asasi  manusi a adal ah hak dasar yang d山山hk ol eh seuap
manusi a sebagal  anugerah dan T△han Yang Maha Esa, seper刂
hak hi dup, hak rnⅡi k, dan hak kebebasan atau kernerdekaan
Kewal Iban Manusl a
Kew刽i ban manush arti nya sesuatu yang hams dke芍akan
ol eh manusi a KeW句i ban manu⒍a adal ah keharusan untuk
mel akukan sesuatu sebagai  konsekuensi  manusi a sebagal
makhIuk i ndi dˇu yang mempunyal  hak-hak asasi  Di tl nJ au
dari  kew苟山annya, manush berkedudukan sa】n , arti nya




sdanl utnya, manu“山bedakan ol ehTuhan dari  pel b鸭五se莎
sepeni  panca i ndra, kemamPuan be△
Pi 乜
r dan sebagal nya Nal nun,
”ga d【kamni 缸 dengan kei sti mewaan- kei sdmewaan tertentu deh
Tuhan Yang Maha Esa sepeni :
1   Daya ci pta, ra$a, dan karsa
Dengan d呷口c忉勿seti aP manush dapat menoptakan sesuatu
yang l ebi h bermanfaat,  dcngan' 灬日ηy口 dap t meni kmati
sesuatu yang i ndah, dan dengan炀”nny四 d pat puIa me刂adi
produkti f
2  Kei ngi nan bermasyarakat
Mel aIui  kei ngi nannya seti aP i ndi vi du manusi a dapat
beⅡnteraksi  deng狈l Varga masyarakat hnnya
3 segda poten⒍sumber kekayaan dai n
Manusi a daPat memanfaatkan se酗potensi  sumber甜a n
yang di sedi akan ol eh tuhan
Dengande雨 kl an, dapat dIsi mpul kan bahwa manusi a sebagal
makhl uk i nd1vi du yang sudah dewasa memi Ⅱki  konsekuensi -
konsekuensi  tertentu, sepe⒒i :
1   Merawat di Ⅱ  bersi h, rapi , sehat dan kuat
2  Hi dup rnandi rl  atau berdi kari
3  Berkepri badi an bal k dan l uhur, serta
4  Mempertanggungl aˇuˇbkan perbuatannya
B,  Fungsi  AkaI dan Bud∶Manus: a
Akal adal ah kemampuan莎ki r manusi a scbagal  kodrat al al ni
yang di mi Ⅱki  manusi a Berpi kr adal ah perbuatan operasi onal
yang mendorong untuk akti f berbuat demi  kepenti ngan dan
penI ngkatan hi dup manus: a secara sederhana dapat dikatakan
bahsva血ngsi  akal  adal ah untuk berpi k‘ Ken1arnpuan berpi ki r
manu“ a mempunyai 血
呐
⒍ men莎 ngat kembal l  apa yang tel ah
di ketal l ui  sebagal  tugas dasarnya untuk memecahkan masal ah
dan akhi rnya membentuk ti ngkah Iaku
Bl I J j  dal am bahasa sansekerta berarti 口泛历I  Budi  di arti kan
sebagai  bati n manusi a,  panduan akal  dan pcrasaan yang dapat
meni mbang bai k dan buruknya segal a sesuatu Menurut Sutan
%kdi r Al i sj ahbana, budi 丬h yang menyebabkan manusi a
mengembangkan suatu hubungan yang bermakna dengan al m
se⒗tarl l yadcnganj 拙a membeⅡ kan penⅡ 缸al l  terh龃ap o匀ek dan
keJ adl an Budl  adal ah akal  vai ag mel upakan unsur rohani  d l am
kebudayaan Budi  di arti kan sebagai  bati n manusi a, panduan kal
dan perasaan yang dapat rneni mbang bai k buruk segala sesuatu
J adi , j el as bahwa f Lt ngsi  akal  dan budi  manusi a addah
menunl ukkan martabat manusi a dan kemanusi aan sebagal
pemegang amanal l  makhl uk terti nggi  di  al am raya i ni Kegi atan-
kgi atan yang di pel al ari  i tu merupakan sal ah satu bagi an dari
kebudayaan masnrakat secara kesel uruhan Ⅱ d时ai nwa j uga
termasuk artefak dan peIbagai  kontruksi  proporsi  kompl eks yang
terekspresi kan dal arn si stem si mbol  vang kernudi an terhi mpun
dal am bahasa Mel al ui  si mbol -si mbol  i tul ah terci Pta keragarnan
el l i tas yang sangat kaya yang kemudi an di sebut sebag缸 °bl ek
konstruksi  kJ l tural  seperti  uang, si stem kenegaran, perni kahan,
permal nan,  hukum,  dan sebaga1nya,  yang keberadaannya
sangat di tcntukan ol eh kepatuhan tcrhadap si stem aturan y ng
membentuknya si stem gagasan dan si mb°l i k wari san sosi al
i tu sangatl ah penti ng karena kegi atan- kcgi atan adapti f rnanusi a
sedemi ki an k°mpI eks dan beragam sehi ngga mereka ti dak bi sa
mempel al 扯i  semuanya⒃ndl ri  sel ak awal  scrta manusi a j uga
mcmi Ⅱ ki  kemampuan daya sebagai  beri kut∶
l   垒凫日I, l l t忉 I唿eⅡs, 砑J 仍彳l /l ‘∝l sj
Dengan kadar i nte⒒g nsi a yang di mi hki  manusi a mampu
bel al ar seh1Il gga me”adl  c rdas, memi l i ⒗ pengctal l uan dan
mampu rnenci ptakan tckn°l °gi  I ntui si  rnenurut supa⒒on°
"mu Sosi a1Budava Dasar
??
4
seri ng setengah di sadarl , tanpa dⅡkuti  pr°ses beFpi ki r cermat,
nai nun bi sa rnenuntun pada suatu l 【eyaki nan
FV' 伢s口四, nd日 me, , , os,
Perasaan adal ah kemampuan psi ki s yang di mi Ⅱki seseorang,
bai k yang berasal  dari  rangsangan di  dal am atau di  l uar
di ri nya Emosi  adal ah rasa hati , seri ng berbentuk pcra aan
yang kuat,  yang dapat menguasai  seseorang,  tetapi  ti dak
berIangsung l ama
Ke仞 口II日彳
Kemauan adal ah kei ngi nan, kehendak untuk berbuat atau
ti dak berbuat sesuatu Kemauan dal am arti  posi ti f adal h
dorongan kchendak Fng teraral l  pada叼uan hl dtl p yaJ l g
di kendal i kan ol eh akal  budi
F日允r0s9
Fantaoi  adal al l  paduan unsur pemi ki ran dan pcrasaan y ng
ada pada rnanusi a untuk rnenci ptakan kreasi  baru yang dap t
di n1kmatl
5   PP/j J 砑炙仍
Penl aku配al ah tabi at扯au kl aktl an, merupakan j ai  d订i
seseorang yang berasal  dari  l ahi r sebagai  faktor ketu unan
yang kernudi an di warnai  oIeh faktor Ⅱngkungannya
Ada hubungan di al ekti ka antara manusi a dan kebudayaan
Kebudayaan adal ah pr°duk manusi a,  namun manusi a sendi ri
adal ah pr°duk kebudayaan J i ka kebudayaan di arti kan sebagai
幻 des唿n Fo' 讶 vj 彳g”menurut Vσsi  Kl uckh°l n, maka proses
pembudayaan adal ah ti ndakan-ti ndakan yang rneni mbulkan dan
mCl l l adi kal l  sesuafu l ebi h be. l Il akna untuk kemanusl aal l  I ni  suat
proses Ⅲ 缸tai l l bah d丬m ani ⒒Ⅱy扯l g berkel al , J utan Darl zaI naIl
batu sarl l pai  zarnan supcr-soni k i ni  terl i hat proses pembudayaan
l cwat i l mu pengetahuan dan teknol ogi  yang di perol eh mel l u
proses bel 旬ar b缸k dal anl  bcntuk f ormal  maupun hf ormal
Bab2|Manusi a d¤n" mu Humantora
∷∶奋奄苷奋; 蓬苷【9∷
Dal aI n kerangka i ni  pr°ses pembudayaan dapat山l i hat sebagal
hubungan antara satu budaya dengan budaya l 西nnya Peter L
Berger Fnenyebutnya sebag膏1i  di al ekti ka f△ndal nental  yang terdi ri
dari  ti ga tahaP yai tu:
I   Tnh印e泌‘erⅡ舀J o泌
j , yai tu proses pencurahan dl n manusi a
secara terus- menerus ke dal atn duni a】ne l ui  akti ˇ i tas fl si k
dan mental
2 %h卩po玎 ek百￠trIs, yai m tahap aktMtas manusi a menghasi l kan
real l ta ol )j ekt坞yang bemda(i i  l uar‘i i  manusi a
3 T, hr, p I mte/n浏
j “
⒖
j , yaItu tahap dl  mana re缸i t s obl ekJ fhasⅡ
ci ptaan manusi a di serap ol eh manusi a kembal i .
Manu血 sebaga1makhl uk沅dayaadal 洫pen咖 akCbudayaan
Kebudayaan adal ah ekspresi  eksi stensi  rnanusi a di  duni a. Kad r
akal  dan budi  manusi a berbeda-beda satu dengan l ai nnya,
demi ⒗ an pul a masyarakat se^a suku bangsa yang satu dengan
yang l ai nnya sebaga【n△ khl uk budaya, rnanusi a berkemampuan
untuk rnenci ptakan keb: , ∶i kan` kebenaran, kea山Ian, dan tanggung
j awab Agarme”di kan budaya d时m ti ngkatan nasonal , maka
kebudayaan tersebut memi l i ki  Paduan bagi  sel uruh l api s n
kebudayaan bangsa i ndonesi a, yang rnence. ⅡΙi nkan s mua aspek
peri kehi dupan bangsa, total i tas kerohani an, kepri badian bangs
dal amⅥ刂udnya bemPapandangan hi dup, cara berpi 】
k1i r dan si kap
C。  Pengert∶an Budaya dan Kebudayaam
1.   Pemge": an Kebudayaan
Kebudayaan berasd d耐kata sanseke⒒a%mdJ h锣切h”, yang
mempakan bentukj al nakd缸kata“b"ddhj ”yang berari  budi atau
akal  Dengan demi ki an` kebudayaaIl  dapat di ani kan sebga “hal -
hal  yang bersangkutan dengan budi  atau akal ”CIt饣I J /e, memp k n
kj l ah bahasa asi ngyang sal naani nyadengan kebudayaan, berasd
dari  kata l ati n“co忉″
”
y狈g berani  me, gol ah atau menge刂kan
( mcngol ah tanah atau bertanI) , Dar【as缸arti  tersebutya1m‘℃oJ e/e”
kemu山 an“cItl 饣切″
”
di arti kan sebagal  segal a daya dan keε
oatan
manusi a untuk rnengoIah dan rnengubah al atn
ICebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat
Meh刂 l l eJ  Herskovi ts dan Broni sl awMal i nowsk mengemukakan
bahwa segal a sesuatu y狈g terdapat dal al n masyarakat血entukan
deh kebudayaan yang di mi l i ki  deh masyarakati tu sendi Ⅱ , IstⅡah
untuk pendapat i tu adal ah C"J ε″rJ II De饣e' mj Ⅱ, s仰 Herskovi ts
memandangkebudayaan sebagaIsesuatu yang turun temurun dari
satu generasi  ke genem⒍yangl 血, yang kemudan山sebut seb鸭缸
sI|pe/°/go″t, kebudayaan mengandung keseIuruhan pengerti an,
nⅡ ai , norma`i 1mu pengetahuan serta kesel uruhan struktur-
struktur sosi al ,  rehgi us,  dan l ai n-l ai Ⅱ,  tal nb han1agi  segal a
pemyataan i ntel ektual  dan art饴tl k yang me刂adi 。ri  khas suatu
masyarakat, Kebudayaan mempakan kesel umhan yang kompl eks,
yan驷dal a~yaterkandungpengetahuan, kepercayaan, keseni an,
moral , hukum, adat l sti adat, dan kemampuanˉkem mpuan l ah
yang山dapat seseorang sebagaI anggota masyarakat
2.   Penge": an Budaya
Budaya secara harεah be asd dari  bahasa LaJ n, 唰tu cOl e/e
yang memⅡ i ⒗arti  menge刂akan tanah, mengol ah, memel i hara
l adang Menurut s°e刂ant°POesPowardq。budaya adal ah
kesel umhan⒍stem gagasan dndakan dan hasⅡk rya manush
ddam rangka kehi dupan masyarakat yang d刂adi k n mi l i ki  di Ⅱ
manu⒍ a dengan cara bd苟扯
Budaya beras缸d加 bahasa sansekerta, ”tu bI J J J h呷砒, yang
mempakan bentuk汩mak dari  b"洌加 l bu曲atau akal l  di artkm
sebag缸hal -hal  yang berk刂tan dengan budi  dan akal  manusi a
Dal al n bahasahggr【s, kebudayaan山sebutcmJ 助″, y饣mgberasal  dε1】: i
}f∶
瑟苕笈召拄I鞯嘴禺蒜: 锼豁; ∶; 苔蹴
di te刂emahkan seb甥西
“
kul tu卩d缸al n bahasa I ndoneoa
βa02|Manuoi a dan"mu Humani ora
3,   Penge"i an Adat l sti adat
Yang di maksud dengan adat i sti adat adaIah aneka
kel azi man dal am suatu negeri  yang mengi kuti  pasang nai k
dan pasang surut si tuasi  masyarakat Kel azi man i ni  pada
umumnya menyangkut pengej a、vantahan unj uk rasa scni
budaya masyarakat,  scperti  acara-acara keramai an anak
ncgeri ,  seperti  pertunj ukan randai ,  sal uang,  rabab, tari ˉ
tarl an dan aneka kcscn1an yang di hubungkan dengan upacara
perhel atan perka、vi nan, pengangkatan penghul u rnaupun untuk
menghormatl  kedatangan tamu agung
Adat i sti adat semac狈i ni  sangat tergantung pada si tuasi
sosi al  ekonomi  masyarakat Bi l a sedang panen bai k bisanya
mcgah meri ah`begi tu pul a bⅡa kead an sebdi knya Adat adal al l
gagasan kebudayaan yang terdi ri  dari  ni l ai - ni l ai  kebudayaan,
norma,  kebi asaan,  kel ennbagaan,  dan huk△m adat yang l azi m
di l aktIkan di  suatu daeral △
4,   Pengerti an Kebi asaan
Tradl si  l bahasa Lati n∶‘mdl FIO, “dl teruskan”〉 tau kebIasaan,
dal a1n pengerti an yang pal i ng sederhana adal al l  sesu tu yang tel ah
dⅡakLIkan untuk sel ak l al na dan menl adi  bag1an dari  kehi dup n
suatu kel ompok masyarakat,  bi asanya dari  suatu negara,
kebudayaan,  waktu,  atau agama yang sama Hal  yang pal i ng
mendasar dari  tradi si  adal al l  adanya i nf°rmasi  yang di teruskan
dari  generasi  ke generasi  bal k tertuIi s maupun(sering kal i )⒒san,
hena tanpa adanya i ni , suatu tradi si  dapat punah.
Defl ni si  kebi asaan sesuatu y洫g kal l , u l aku11a11secara pcⅡodi k
l p/ese彳‘ ‘⒇se/saat i nl ) Dul unya, l p曰斑Fcnse)h缸i m j dak pel nal l
kamu l εtl 【ul 【al l , tapi  sekaral l gj adi  mdakukal l l aJ `≈1secar  pe⒒odl 【
D. W刂ud dan NIW Kebudayaan
Prof  Dr Koen刂oroni ngrat mengurai kan tentang、Vuj ud
kbudayaan mel l l adi 3l tl ga) macam, 卩i tu:
l  氓
`udl 【
ebudayaan sebagal  kompl eks dari  i d←de, gagasan,
nⅡ ai - nⅡa1norma- norma, peraturan dan sebagai nya
2 1Vl tl ud kebudayaan sebag时stl atu bmpl eks akti vi tas∞rta
ti ndakan bcrpol a dal i  manusi a daIan1masyarakat
3 VVul ud kebudayaan sebagai  benda benda hasi l  karya maIl ush
wtl l ud permma adal al l  wLIl ud l deal  l <〈, budγaan⒊fatnya
abstrak,  ti dak dapat di raba dan di f oto Lctaknya dalam al am
pi ki rai l rnanusi a Sekarang kebudayaan i deal i ni  banyak tersi mpan
dal al , , arsi p kartu komputel , pi ta kol npute△dan sebagai nya Ide-
i dc dai a gagasan manusl a i ni  bany酞
Fng hi dup dal arl a mas△ar kat
dan memberi j i wa kepadamasFra乜t Gagasan唱g灬al a i tu ti dak
terl epas satu sai na l al n mel al nkan ml i ng berkal tan menl adl  suatu
si sten△di sebut si stem budaya atau kJ l turd, yang dal aFn bahasa
I ndonesi a di sebut adat i sti adat
WtIl ud kedua adal ah yang dl sebLl t si “em so l a  atau sosl al
si stem, yai tu mengenai  ti ndakan berpol a manusi a i tu sendi ri
Si stem sosi al  i ni  terdi ri  dari  akti vi tas-akti vi tas manusi a yang
beri nteraksi  satu dengan l ai nnya dari ss·ktu ke waktu, yang sel al u
menurut pol a tertentu Si stem sosi al i ni  bersi fat konkret s hi ngg
bi sa di observasi , di f oto dan di dokumcntasi kan
wLl l ud keti ga adal ah yang di sebut kebudayaan fl si k,yai tu
sel uruh hasⅡ fl si k karya manusi a dal al l l  masyarakat si fatnya
sa珏gat konkret berupa benda-benda yang bi sa di raba,  dif°t°
dan dⅡi hat Keti ga wuJ ud kebudayaan tersebut di  atas dal am
kehi dupan i deal  dan adat-i sti adat mengatur dan mengarahkan
ti ndakan manusi a bai k gagasan,  ti nd^ kan dan karya manusi ,
menghasⅡkan benda-bcnda kebudayaan secara fIsi k scbahknya,
kebuda, aan ns肽membcmuk Ⅱngkungan hl dup tertentu yang
makh meIl j auhkan man“ darⅡhgkungan a1amnya schi ngga
bi sa Fnemengaruhi  Po1a berPi kr dan berbuatnya
E。  Ori entasi  Ni Iai  Budaya
Terdapat banyak nl l 茁kehi dupan yang曲tanatnkan ol eh sej ap
budaya yang ada di  duni a Ni l Ⅱ kebudayaan pasti  berbeda-beda
pada dasarnya tetapi  keseki an banyak kebudayaan di  duni a i ni
mem⒒ i ki  o⒒entas⒈ ori enta⒍yang hampi r sel 挝an te山adaP yang
l al nnya J l ka di l i hat darⅡmam sal ahdasar dal arn Ⅱdup manusl a,
ori entasi - ori entasi  ni l al  budaya ha1npi r seruPa
Ⅱma rnasal ah dasar dal am hi dup yang rncnentukan ori entasi
ni l ai  budaya manusi a(kerangka《uckh。n) :
l   Haki kat Hi dup:
a.   Hi duP i tu buruk
b  Hi dup i tu bal k
c   Hi dup bi sa buruk dan bal k, tetapi  rnanusi a tetap harus
bi sa beri khti ar agar hi dup boa me刂a山baIk
d  Hi dup adal ah pasrah kepada nasi b yang tel ah di tentuk
2, Haki kat蚋⒋
a  Karya l tu untuk rnenaf kahi  hi dup
b~  Karya l tu untuk kehormatan
3   Persepsi  Manusi a Tentang Waktu:
a  Beror1entasI hanya kepada masa ki nl  Apa yang
dⅡakukannya hanya untuk hari  i ni  dan esok Tetapi
or1entas1I nl  bagus karena seseorang yang beror: entasl
kepada masa ki nl  pasti  akan beke刂a semaksi mal
mungki n untuk har1-har1nya
b  Ori entasi  masa l al u Masa l al u mcmang bagus untuk
di ori entasi kan untuk menj adi  sebuah evol usi  di ri
mengenal  apayang sepatutnya dⅡ akukan dan yang ti dak
dⅡakukan
l I mu sosi aI⒏uda aˇ Dasar
5c   Ori entasi  masa depan Manusi a yang futuri sti k pasti
l ebl h m旬u dl ban山Il gkan dengan l ai n! 1)`a, pIkl ranwa
tcrbentang j auh ke depan dan mempunyal  pcml ki ran
nyang l cbi h matang mengenai  l angkah-Iangkah yang
harus dⅡakukannnya
Pandangan Terhadap Al am:
a  Manusi a tunduk kepada al am yang dahsyat
b  Manusi a berusaha menl aga kesel arasan dengan aIall ,
c  Manusi a berusaha rnenguasal  al a【n
Hubungan Manusi a dengan Manusi a:
a  Ori entasl  kol ateral (h°ri zontal 〉, rasa ketergantungan
kepada sesal n哪a, barl 1wa gotong royong
b   ori entasi  Verti kal , rasa ketergantungan kepada t° k°h-
tokoh yang rnempunyal  otorIter untuk rnemerl ntah dan
meml mpl n
c  I ndi vi duahsme,  menⅡai  ti nggi  usaha atas kekuatan
sendi ri
F.  Perubahan Kebudayaan
Pengerti an perubahan kebudayaan adal ah suatu keadaan
dal am masyarakat yang te勺adi karena keti daksesu缸n di  antara
unsur-un$ur kebudayaan yang sal i ng berbeda sehi ngga tercap l
keadaan yang ti dak serasi  f1ngsi nya bagi  kehi dupan C° nt°h:
Masuknya mekani sme pertani an mengaki batkan hⅡngnya
beberapa j eni s tekni k pertani an tradi si onal  seperti tekni k
menumbukPadi  dⅡesung di ganti  deh tekni k“HuⅡer”di pabi k
penggⅡi ngan padi  Peranan buruh tani sebag茁pcnumbuk padi
J adi  kehⅡ
angan peke刂aan
semua te刂adi  karena adanya saIah satu atau beberapa
unsur budaya yang ti dak b甲fungsI l a吵, sehi ngga memmbul kan
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gangguan kesei mbangan di  da1am masyarakat Perubahan
dal am kebudayaan mencakup scmua bagi an yai tu:  keseni an,
i l mu pengetahuan`  teknol ogi  dan f【l safat bahkan perubahan
dal am bentuk j uga aturan-aturan organi sasi  sosi al  Pcrubah n
kebudayaan akan berj al an terus- menerus tergantung dari
di nami ka masyarakatnya
Ada faktor-faktor yang mendorong dan menghambat
perubahan kebudayaan, yai tu:
1  Mendorong perubahan kebudayaan 川 nya unsur-unsur
kebudayaan yang rnemi Ⅱki  potensi rnudah berubal a, tcrutama
unsurunsurteknol ogl  dan ekonomi (l 【ebudayaan materi i l )
Adanya1ndi v1du-I ndi v1du yang mudah mener1ma unsurˉ
unsur perubahan kebudayaan,  terutama generasi  muda
Adanya￡酞 tor adaptasi  dengan l i ngkungan al am yang rnudah
berubah
2  Menghambat perubahan kebudayaan Adanya unsur-unsur
kebudayaan yang mcmi hki  potensi  sukar berubah scpert⒈
ad扯i sti adat dan keyal 【i nal 1agal na( kebud呷aan n°n materi i l )
Adanyai ndi vi du-i ndi vi du yang sukarrneneri ma unsurˉunsur
perubal l al a terutama genera“y ng kol ot Ada j uga%ktor¨
%ktor y砸g mei l yebabkan t哟dl Il F pel Il bal l an kbud呷aan:
a   Faktor I ntern;
l )  Perubahan Dcmogran⒌Pcrubal l an demografl s di  suatu
daerah bi asanya cenderung terus bertambah,  akan
mengaki batkan te刂adi nya perubahan di  pcl bagai  sektor
kehi dupan, cont oh; bi dang perekonomi an, pertal nbahan
penduduk akan memengaruhi  perscdi aan kebutuhan
pangan, sandang, dan papan
2)   K。nfl i k sosi a⒈ Κonfl i k sosi al  dapat memengaruhi
terj adi nya perubahan kebudayaan dal am suatu
masyarakat qont°h:  konfl i k kepenti ngan antara
l I mu s。si a⒈Budava Oaoar
??
4)
kaum pendatang dengan penduduk setempat di
daerah transmi grasi , untuk rnengatasi nya pemeri ntah
mengi kutsertakan penduduk setempat dal am pr°gr m
pembangunan bersama-sama para transmi gran
Bencana al an⒈Bencana al arl a yang rneni mpa rnasyarakat
dapat memeI, garuh perubal aan c° l l toh; bencana ba”辶
I ongsor,  l etusan gunung bcrapi  masyarakat akan
di cvakuasi  dan di Pi ndahkan ke tempat yang baru, di
sanal ah mereka harus beradaptasi  dengan kondi si
l i ngkungan dan budaya setempat sehi ngga terl adi
proses asi rni l asi  rnaupun akul turasi
Perubahan l i ngkungan al al n; Perubahan l i ngkungan ada
beberapa faktor, mi sal nya pendangkal an n, uara sungaI
yang membentuk del ta,  rusaknya hutan karena erosi
atau perubahan i k⒒m sehi ngga membentuk tega1an
Perubahan demi ki an dapat rnengubah kcbudayaan, hal
I nI  di scbabkan karena kebudayaan mempunyal  daya
adaptasi  dengan l i ngkungan setempat
Faktor Ekstern:
Perdagangan: I ndonesi atedetakpadaj al urperdagangan
Asi a Tl mur dengan I ndi a, Ti mur Tengah bahkan Eropa
Barat Itul ah sebabnya I nd° nesi a sebagai  persi nggahan
pedagang- pedagang besar sel ai n berdagang mereka
”ga memperkendkan buda, , a mereka pada masyarakat
setempat sehi ngga te刂dⅡah perubahan budaya dengan
percarnpuran budaya yang ada
Penyebaran agama: Masuknya unsu⒈unsur agarna Hi ndu
dan I ndh扯au btIda, , aArab bersarnaan pros∞ penyebaraj a
aga111a Hi ndu dan Isl al n ke I ndonesi a, demi ki an pu1a,
masuknya unsur-unsur budaya Barat mel al ui  Pr°ses




3)   Peperangan:  Kedatangan Bangsa Barat ke I nd°nesi a
ul al umnya rneni mbul kan perl a、vanan keras dal al n bcntuk
peperangan,  dal am suasana tersebut i kut masuk pul a
unsur~unsur budaya bangsa asi ng ke I ndonesi a
G。  Tahapˉtahaρn Kebudayaan
△
/Ienuruti l l nu antropol ogi , “
kcbudayaan”ddal l  kesel uruhan
si stem gagasan,  ti ndakan,  dan hasi l  karya manusi a da am
kehi dupan masyarakat yang d刂adi kan mi l i k di ri  manusi a
dengan bel al ar Scl l l  merupakal l  sal ah satu wul ud kebudayaan
yang bersi ht″r, rncr, yak"bend纡benda hasⅡ karya manush
d sampl ng dua wul ud kebudayaan yang l ai n yotu诏e砑s, dan
￠cr, vI‘, es
C9J l ε叨仰J sJ t J dl essel al umenl adl topl kyangmenarl k, kl l ususnva
bi dang seni  yang di k旬i  dengan perspckti f kebudayaan atau
antropol ogi ,  di  mana kebudayaan sel al u berkembang  `seIal u
bergeser mel ampaui  tahapan evol usi  manusi a,  scsuai  dengan
si fatnyayang super- organi k Perubahan- perubahan tersebut, yang
te1ah l aIu dan yang sekarang,  tahap yang teIal a l alu dan tahap
yang sekarang,  sel nuanya terekaFn dal am sebuah wul ud karya
seni  Reka11a J el ak pergeseraI, - pergeseran atau perubal l an nⅡl
budaya dal a1n kl Irun waktu tertentu tersebut daPat dⅡ i hat dari
perwul udan ka1。
)`a senl  dal a1n kurun waktu i tu sendl ri , bahkan
untuk mel i hat sel auh mal , a ti ngkat peradaban sebuah bangs ,
maka kaIya senl  menl adIi ndl kator peradaban tcⅡebut
1,   Ti ga Tahaρ Kebudayaan
Ti ga tahap kebudayaan di usul kan ol eh van Peursen daa1n
bukunyayang beoudul  str扯egi ICebuda, , aal , Pendekatal l  skemato
tersebut d刂abarkal , d驸am sebtIah bagan卩ng mempe⒒ i l aatkan
ti ga tahap perkembangan kebudayaan untuk membebcrkan
suatu gal nbaran sederhana rnengenal  perkembangan kebudaya n
manusi a T1gatahap kebuday叼9n rnenurutVan Peursen antaral al n:
a   Tahap pemi ki ran mi ∶. ; ε
j s, yang di maksud dengan tahap mi sti s
i al ah si kap manusi a yang merasakan di ri nya terkepung
ol eh kekuatan- kekJ atan gai b seki tarnya,  yai tu kektlsa n
dewa-dewa al am raya atau kekuasaan kesuburan,  scperti
di pentaskan dal am mi toI ogi - mi tol ogi  bangsa-bangsa pri mi ti f
b  Tahap pemi ki ran on‘oJ g, s,  yang di maksud dengan tahap
kedua atau ont ol ogi s i al ah si kap manusi a yang ti dak hi dup
h砂ddal n k胛ngai a kektIasaa【, mi st“, mel al i l kan yal ag secara
bebas i ngi n mcnel "i ⒃gda hd Manusi a mengarnbⅡ
 j arak
kpada sesuatu yang dahu1u di rasakan sebagai  kepungan
c %l l ap pemi ki ran nl l gson钊, tal l ap kei ga atau fung⒍c, nd
i al ah si kap dan al am pi ki ran yang maki n tampak pada
manusi a modern,  yang mana ti dak l agi  terpcsona ol eh
⒒ngktI ngannya (si kap mj ‘j s),  dan ti dak l agi  dengan kepal a
dl ngl n mengamb1j arakdenganobl ekpenyel Id獭nya(⒍l 【ap
oⅡ 饣o! ogj s), mmun manusi a i ngi n mengadakan rel asi -rel asi
baru, suatu kebertautan yang baru tcrhadap segal a ses a u
dal am Ⅱngkungannya
Narl l un bcgi tu, dal al n keti ga pemi ki ran di  atas, ti dak dapat
di katakan bahwa suatu t它1hap pemi ki ran l cbi h mal u dari  tahap
pemi l uˉran1al nnya, atau sebal i kny⒓, suatu tahap pemi ki ran l ebi h
terbel akang dari pada tahap pemi ki ran yang l al n, sebab keti anya
memi hki  peranan masi ng- masi ng.  Pada tahap mi sti s mis l nya,
sekal i pun bentuk kebudayaan dan cara pemanfaatan benda-bend
sangat berbeda dengan dunl a rnodern, narnun dal ai n seb ^h rnl tos
kl tadapatmel a△raksi l 【al l bagaI mana manu⒍mm卩 J st1n strategI, dau,
mengatur hubungan antara kekuatan al am dan manusi a,sehi ngga
dapat di pahami  b空hv`a dal a1n duni a mi sti s menal l l pakkan suatu
⒍fat manusi al l △ya鸭umum Be臣 tuj ugadcngankebuda, 叼anTl mur
dan kebudayaan Barat, konoep mengenal  Tl mur-Barat rnerupak n
sebuah k°nsep kontras kebudayaan IConsep i ni  medi skuskan
mengenai  kontras antara kcbudayaan Ti mur yang mempunyal
pandangan vang mementi ngl 【 an kchl dLl pan kerohani an,mk住 k,
pi ki ran pre- I ogi s,  keramah-tamahan,  dan kehi dupan sosi al ,
sebahknya,  kepri badi an Barat mempunyai  pandangan hidup
yang rnementi ngkan kehi dupan materi i 1pi ki ran l ogi s,hubungan
bcrdasarkan asas guna, dan l ndl vl dzI nIl sm Nal nun, mengenal 跏 cp
kontras kebudayaan Tl rnu⒈Barat tersebut ti d昶ah mutl ak benar
Bedasarkan hal  tersebut, penul i s berargumen bahwa ada
sebuah keterkai tan yang erat antara ti ga tahaP kebud y an
tersebut dengan seni  sebagai  bentuk mi mesi s,  seIai  sebagai
bentuk ekspresi , dan seni sebagai  bentuk fXI ngsi onal  Hubungan
keterkai tan tersebut tetap di l andasi  dengan pri nsi p ti dak ad
dari  sal ah satu hal  tersebut l ebi h mal u dari  yang Iai n atau
sebaⅡknya,  satu hal  l ebi h terbel akang dari  yang l ai n Seperti
yang dapat ki ta saksi kan pada era k°temporer se aⅡpun, konsep
mi mesi s j uga memi Ii kl  pel annya, mi sal nya pada karya pop切 rF
Andi  Warhol ,  di  mana pengaruh konsepsi  mi mesi s tampak
pada hampi r sebagi an besar karya i l ustrasi  maupun desai n
grafl s yang i a ci ptakan
2.   seni  sebagai  Bentuk Mi 1nesi s
Pada tahap pemi ki ran 9, l j s‘∶s,  manusi a terkepung ol eh
kekuatan- kekuatan gal b seki tarnya, ya1tu kektIasaan de、vad¨ewa
al al n raya atau kekuasaan kesuburan, seperti  di pentaskan dal am
mi tol ogl - mi tol ogI bangs扯a pri mItl f Begl tu j uga dengan
kesenhn, kesenIan se沅gai 砑/‘Irncr, . /akl l l  w△刂ud dari  kCbudayaan
di  sal l i l pi ng j de日dan伢c饣j vi ‘j 凼j uga di pengaruhi  ol eh hal -hal  yang
berbau rni tos Hal i ni tal npak seka1i  dal am pel bagal  macal n bentuk
keseni an, rni sal kan di  Ti mur Tcngah, tcrdapat suktl  l, om仍 d y ng
pada saat1nereka rnemasang tenda-tenda pada sebuah°日se, 1al u
memperagakan sebuah peri sti wa dari  zaman purbakal a kcti ka
paIa dewa berkel ^hi  dengan raksasa yang mcrebut ruang hi dup
mereka suku1tu rne1mperagakan pcnst1、丙
`a tersebut dal al n bentuk
tari an-tari an meni ru sang dewza seperti  apa yang ada di  dal am
pi ki ran mereka da1an1sebual l  gcrakan-gerakan




tari an buda△ a, 叼ng rneny△mb° l kan bi natangyang adadi  hngkJ ngan
mereka tempati  Dal al n ToIrl I泛L砑 ngb。Ω氵, l i ukan tubuh dan rentakan
l <石l l 【i  pel l an mengl kuJ  l ranl a gendang@Ve叨m历 k)∞perd mei l l rukan
ungkah h唧an⒃pe“ i  dang, ayam bahka1a monyet Menumts时al a
seorang tokoh masyarakat di  Mental l ai  mereka rnel al【 l 1kan tal i an
i tu karena senl ua akti vi tas kesehari an mereka sel alu be kai tan
dengan al al l ,  sel nl ua tari an i tu memi Ⅱki  rakna dan arti  rnenyatu
dengan l i ngkungan yang mereka tempati  dan memi ⒒ki  keaol al l
dal am menl aga l i ngkungann) 1支Tl l /波L口Il ggΩ
j  merupakan tari an
mi mesi s dari  ha、van sepe吼 i  el ang dan monyet, dan bersi fat rni j s
j i ka di hubungkal l  dengan mi toI ogl  mi tol ogl
Ti dak berl ebi han j i ka di katakan bahwa manusi a suka
menl l u gerakan鸣erakan obl ek yang berasal  dari  l uar dl ri nya
karena memang manusi ⒏ mCmpunyai  i nsti ng untuk meni ru
Cambar21 TurtIk Lσngg口
j sebagai  bentuk seni  memesi s
B日 0?丨 Manus诲da”
"mu Humani ora
Hal i ni  akan terⅡhatj el as pada budaya suku-suku pri rni ti s ada
sebuah suku yang rnel akukan tari an rnenyerupai  gerak bi natang
keti ka akan pergi  berburu,  gerak-gerak tersebut menyerupai
bi natang yang akan di buru Ada pul a tari an untuk memi n
huJ an, gerakan名erakannya menyerup缸bi natang yang d刂umpal
pada saat huj an, katak mi sal nya%ri ˉtari an yang merupakan
peni ruan( mi mesi s)dari  gcrak gerak al am dan bi natang
tersebut mengandung harapan scrta tuj uan tertentu  `yakni
suatu kekuatan yang dapat rnemengaruhi  kekuatan al am atau
kekuatan bi natang yang akan di burunya1tu dengan sungguh-
sungguh yang merupakan fungsi  dari  mi t°s,  ya tu untuk
mendapatkanj amhan bagl  masa kl n1ddam l l al i ni  menj ami n
untuk mendapatkan bi natang buruan
Menyatunya masyarak犰Menmw茁 dengan al ai n dl Wul udkan
d尉 al l l  T。J /仍kI￠mggcJ yang meni rukan, atau mi n1esi s dari  al am dan
hewan-hewan di  seki tarnya,  rnerupakan ci ri  khusus dari  al am
pi ki ran mi r, s Manusi a ti dak sama dengan l ambang atau bi nat n
i tu, tetapi  l eM, at si nl bol i tu di a al nbⅡ bagi an, be Parti si pasi  dengan
d叩艹daya kekuataJ a dl  seki nrl tya, dan tul ah yang di terangl 【al a ol eh
mi to$- mi tos Parti si pasi tersebut dapat di gambarkan deng n cara
l al l g sede曲an色 terdapat subl 酞, y钮m manu⒍ a(sl  yangdⅡi n凼缸
ol eh dunh〈o) , dI  manamanush l s) masi h terbuka dengan day艹
daya kekuatan al am, nal l l un di a di kepung°Ieh daya-daya tersebut
( o)sepc红i  gambar di  b灬val 1i n⒈
Cambaf22 "ustrosi  manu$i a di tengah daˇ刁kekuatan aIam
sumber: Peursen' 1988∶ 38
Berdasarkan i l ustrasi  di  atas,  rnaka pcnul i s berargumen
bal l 、va bentuk-bentuk seni  yang bersi fat mi mesi s,  merupakan
sebuah wLl l ud parti si pasi  mal ausl a dengan d呷 艹d ya keku扯a dl
scki tarnya dengal aj al an meni m gerak-gerak atau bentukˉbentuk
yang ada di  al al l a, bal k i tu tumbuhan, hewan, maupun gel al
al am Dengan ti dak membcku pada kesenIa⒈keseⅡ n pⅡmi t吒
begl tu j uga dal am sel al  rupa, i s伍h seni  rupa mi mesl s yang
berarti  seni  rupa peni ruan al al a, , mul ai  di perkenal kn pada m sa
Yunani  kIasi k Perupa YLl nani  pada masa i tu menci ptakan seni
patung, l uki $dengan meni rukan bentuk-bentuk al am Bahkan
menurut socrates, sebuah karya∝l l l rupa mi mesi s dcngan°叻ek
manusi a se冫ηogi anya ti dak terpaku Pada unsur ragawzi  dari  orang
yang dl tal l l p11kal n` nal nunj i waatauperasaandari orangtersebut
harusl ah turut di nyatakan ol eh ekspresi  mata Dari  pendapat




apa”- nya dari  sebuah karya seni  tersebut yang merupakan
substansi  dah pen1i ki ran mi sti s
3,   seni  sebagai  Bentuk Ekspresi
Eksprcsi , dal am bahasa I nggri s adal ah P. 【 p/essi ol , yang dapat
dl ani kan sebagai “幺c饣切 m oF淝 历m, Fes加ng￠
乃
dj mg”, atau j ndakan
m⑶ ˇ
η
udkal l  perasaan E, p/essIOm sendl ri  berasal  dan bal ,asa Lati n
yal tu e, 勹pr纟ssJ Onem, kata bcnda dari ti ndakan e, ″
' r氵
l m″e, yai tu“s atu
j ndakan atau penoptaan yang mengl l ngkapkan perasaan” Pad
karya seni ,  konsep seni  ekspresi ˇ1sme menganggap ka〃a seni
sebagal rekaman emosl  kreatornya Karya senl rnerupakan sarana
komuni kasi  dengan manusi a l ai n Mcmang demi ki an hal nya,
bah、va pada al i ran ekspresi oni sme rnemandang bahwa kary seni
sudal l  seharusnF menl adi  ungkapan i si  bati n dan perasaan saIag
senl man, tl dak hanF sebag缸ti ruan al am( mi mesi s)  sel al mal l
Heri  Dono mengutarakan bah、v  seni  rncrupakan suatu ekspresi
i ndi vi dua1 dan kol ekti f dari  kehi dupan nyata yang memi hki




muatan aspi rasi  i ntel ektual  dan tanda-tal l da yang bi sa di kenaⅡ
atau si mboⅡk
Pada tahap kedua dari  bagi an ti ga tahap kebudayaan,y kni
tahap pemi ki ran o彳εo丨 ogi s, di  Fnana si kap manusi a yang ti dak
hi dup l agi  dal am kcpungan kekuasaan rni sti s, mel ai nkan yang
secara bebas i ngi n menel i ti  segal a hal  l ·vIanusi a mengambi l
j arak kepada sesuatu yang dahul u di rasakan sebagai  kepungan
Manush mul al  men, △Isun suatu al aran atau teori  mengenal  d灬ar
haki kat segal a sesuatu( ont o1° gi )dan rnengenai  segala scsuatu
menurut peri noannF(Ⅱmu-Ⅱmtl l  Ont ol o莎 mul 缸berkembang
da1am kebudayaan- kebudayaan kuno yang sangat di pengaruhi
。l ch nl safat dan⒒mu pengetahuan Manusi a mengambl l j arak
terhadap sesuatu yang di rasakan rnengepungnya, dan kemudi an
mengamati nya Manusi a mengambi l  j arak, mengamati , dan
mengkotak- kotakkan,  merupakan scbuah cl r】 darl  sl kap
on饣 o! ogj s Tuntutan hi  terutama di aJ ukan terhadap d呷a pl ki r
manusIa,  yang harus menemPatkan di r1 berhadapan dengan
dan l epas dari  segal a peri sti wa,  agar dapat mel i hat secara
kesel uruhan, dan mempetakannya Al am pi ki ran o″‘oI°gj s hi dup
dal am ketegangan dl stan⒍◇ar l 【 i tu⒐fat dasar dal am pl k⒒an
0乃toJ ogJ s tersebut daPat di j eIaskan dal am sebuah di agram
(gambar2. 3) , manusi a(sl  sudah l epas dari  segal a peristi wa
di  duni a( o) , manusi a mengambⅡ j arak dcngan duni a, dan
kemudi an mengamat1nya
Gambar23 "ustrasi  manusi a l epas dari  daˇ a-dava kekuatan aI om
sumber: Peufsen` 1988∶63
si kap o彳εoI ogi s i ni  tcrIi hat dal am di ri  seorang seni man
el 【spresi 【, n1s konstrXl ki 说s Wassl ˇ龟 ndi ns●( 186⒍19仍) , P耐a






sr”yang menj adi  pegangan bagi
kel ompok atau para penganut nya Beberapa di  antara tcori  yang
meru四kaIa v·l si  Kandi nso tcrsCbut kurang l ebi l l
“
s仍四‘ 〃hrl sj J 5cni , el dj /j d历 /j d″曰 tj l Is仍饣 y伢
j 饣
“ ″ms“ /d日Irl , l 9d日l l  Ij "sⅡ/
l m￠
' L/ ms〃




△ d伢 ne仇 osj
饣口/s纟bl J ‘nl eml p“
η
y￠J 汔纟l m历, , l p9l 历n l j , I饣J l 泛l l l emi b口η
gⅡnkn, , emosj s召7i /p历
d历切md″ j peIl o刀εon”
“
犰 s″/dd日m, 胛 l rl I' m°s讠h四/哪“d砑 d钊砑ms凼 切日J t】 肋灬1se砬zAp￠加切
J d日泛, ″四汔曰九“
j J se″




s‘/惦 仞 m印 ‘l Ik日n ben饣 谏 d￠彳 h伢sⅡ seml
|' /s' bJ j 饣
’’
Akhi rnya,  Kandi nsky mcnutup bukunya dcngan suatu
kesi mpul an, bahl , vya ada ti ga sumber i nspi rasi  bagi 1ahi rnya sebuah
Iuki san, yai tu:
a  I mpresi , i al ah kesan l angsung dari  al a1n yang ada di l uar di ri
seorang sen1man;
b   I mprovi sasi , i al ah ekspresi  yang spontan dan ti dak di ad ri
dari  sesuatu yang ada di  dal am yang spi ri tuaI si fatnya; dan,
c  Komposi si ,  i al ah eksprcsi  dari  perasaan di  dal am yang
terbentuknya dengan l ambat-1ambat dan secara sadar,
sekaⅡpun tetap mcnggunakan perasaan dan ti dak rasi onal
Dapat削i hat bal l wa Kandi nsl <; m`embagi  mel l l adi  du己yakni
unsur dal am dan unsur1ua⒈ Unsur dal a1n i al ah emosi  dal am
j Ma seoraIag sel l l man, dan unstl r l LIar i 时a a i mpre“, 卩i tu kesan
l angsung dari  al al n yang ada di l uar di ri seorang seni man I mpresi
tersebut dapat di p庄hami  sebagai  daya-daya kekuatan al am, yang
terdi ri  dal i  asPek materⅡl  d n non- materⅡ1 penul i s berpendapat
bal l wa Kand1nsk△rmembul tsebuahj arakal ataraemo⒍ddal l ”wa
seorang seni man dengan i nl presi , sehi ngga terdapat te ngan di
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antara keduanya sehi ngga rnenghasⅡkan ekspre i  yang ti dak l al n
merupakan sebuah si kap o, l ‘o丨 qg话
Ekspresi oni smc adal ah l awan dari I mprcsi oni sme yang hanya
bel usaha untuk rnel uki skan kesan°pti s dari  sesuatu dan rnchhat
duni a sebagai sebuah tempat yangi ndah penuh warna V/orri nger
mengatakan, bah、va pada karya-karya ekspresi oni sme unl un, nya
terdapat tendensi  ke arah i ndi x/l duasi  dan fragmentas⒈ pⅡ b di -
pri badi  ti dak di tumbuhkan ni l al - ni l ai  sosi dnya mel 时nk nj ustru
di kennbangkan kesadaral l nya akan i s°l si  dan keterpi sahannya
Dal am persoal an i ndi vi duasi  i ni  i al ah adanya kesadaran dari
seorang seni man untuk mengi soIasi  di ri  dan menemukan
i nspi rasi , dal al l l  hal i ni , seni man, 、val aupun secaIa fl si k berktl mpul
dengan orang l ai n, berada di  dal am duni a dan pcri stiwa, nal nun
secara psi kol ogi s i a terpi sah Paul  KIcc se°rang tokoh seni
modern menel tl ukan teori nya mengenai  scni , ddan1tul isannya
i a mengatakan bahwa scni  ti dak menggal l l barkan yang tai ap k,
meIal nkan mcmbu缸yang ti dak tampak menJ ad1tampak
Penuhs mencoba mengⅡustrasi kan,  seseorang yang berada
di  sebuah ruangan dal am rumal l  ti dak akan bi sa mcⅡhat wul ud
rum曲secara kesel uruhan dan utuh, karena dl a berada dI  tengal a
tel agal i  obJ ck, l al nhdnvaⅡ【a⒃⒃。rang tersebtl t kel tl ardarl  rumah,
membuatj arak tel tentu dari  rumah i tu, dan mengIsol as dl n rl
obl ek, maka akan tcⅡi hat硐刂ud rl l maJ l  secara utuh, sehi ngga akal l
ketal l uan bagi an乇l n mal l a Fng rus酞dan pe⒒u dl pcrb缸kl ,
tcmboknI mal a yang sudah rnul aI kusal l a sehi nggaperlu segera di c t
ul ang, pagar yang sudah rnul al  roboh pedu segera di perbal ki , atau
kal au peⅡu di ganti  dengan yang ban△ti mbul apayang di sebut o1eh
Pl ato, yal tu拓讫日~j de伢 Itul ah rnengapapadascni l uki s ekspresi oni sme
sebagi an besarmenggal l l b盯kan rnasal al l - masal ah ul mun1, rnasal ahˉ
masal ah sosi al  dan poⅡj s, kcadaaI, rnas, 欲akat yang ti dak sehat,
dan sebagai 、
`、
sebab seni man ckspresi oni s benal  benal  membuat
scbual l  j ar酞del , gan l eahtas, dcngal a pel i sJ w△d n d呷aJ aya
kektl ataIl  al arn yang rncngepungnya
Em"No de^〃 5pecrot。rs口tthe C00口/et″
Berdasarkan hal ˉI  tersebut, maka penuhs berargumen
bah、va bcntuk-bentuk seni  yang bcrsi fat ekspresi f rnerupakan
sebuah wuj ud dari  pengambⅡan j arak terhadap sesuatu yang
di rasakan mengepungnya, untuk kemudi an di amati , di kotak-
kotakkan, tuntutan i ni  terutama di al ukan tCrhadap daya pi ki r
manusl a,  yang harus menempatkan di rl  berhadapan dengan
dan l epas dari  scgal a peri sti 、Va,  agar dapat mel i hat secara
kese1uruhan, dan memPetakannya, yang merupakan ci ri  kh s
dari  si kap o彳‘oJ ogj s Pemi ki ran°m饣 o丨 ogj s menerangkan sesuatu
atau menuturkan sesuatu yang sukar di ungkapkan dengan
cara l ai n seperti  P1ato yang dal am bukunya masi h seri ng
menggunakan mi tos- mi tos yang penuh bobot dal am rangka
suatu teori , yal tu rangka ont ol ogi s yang mel l puti 苟aran tentang
i de-i de               !




4,  se"i  daIam Konsep Fungsi onaI
seperti  yang sudah di sampai kan pada awal  bab, tahap keti ga
daIam kebudayaan,  yai tu tahapan fl l ngsi onal  i al ah si kap dan
al arl a pi ki ran yang maki n tai l apak pada manusi a modern, yang
mana ti dak l agi  terpesona oIeh l i ngkungannya (si kap9n氵
r氵s),
dan tl dak l agI dengan kepal a di ngl n mengambIl  j al ak dengan
obl ek penyel l dl l 【annya l sl kap om‘oJ 喈 o) , namun manusIa i ngl n
mengadakan rel asi -reIasi  baru,  suatu kebertautan yang baru
tcrhadap segaIa sesuatu dal ana l i ngkungannya
Mahnowski  dcngan teori fLl ngsi °nal i sme- nya dal am bukunya
卩
ng be刂udul ^scj e/l tl r, c%∞
叩 ∝
C仍 J 沏 ″ 卿 d0εh″Ess叩s
menyatakan, bahwa scgal a akti vi tas kebudayaan i tu sebenarnya
bermaksud memuaskaIl suatu raj agkaIan dan s旬uml h kebutuhan
nal uri  makhl uk manusi a yang berhubungan dengan scl ur h
kehi dupannya Mi sal nya pada keseni an, sebagai  sal aJ l  satu unsur
kbud″aan, te刂adi  mul ⒋mtl l a karem mal , usl a hgi n memtl asl 【al a
kebutuhan nal uri nya akan kei ndahan Dapat di pahami  bhwa




 sebagai  al at pemuas kebutuhan nal uri
manusi a akan kei ndahan, nal l l un fungsi  tcrsebut rnash be i fat
mendⅡ a⒈ Adapun fungs⒈fl I ngsl  yang bersl fat l al l l utan, sepel ti
yang di ungkapkan bahwa seni  memi Ⅱk  fungsi  sosi al ,  karena
haki kat seni  adal ah untuk di komuni kasi kan,  berarti  untuk
di tont on, di dengar, atau di rcsapkan, sehi ngga dapat dipahami seni
dal al n fungsi  sosi a1ˉnya, seni  scbagai  penguat rasa keseti aka、aˇnan
sosi al  atau kebersal l aaan sebagai contoh mi sal nya l uki san A丑hndi
tentang‘
‘
Pengemi s t1dur”yang menggugah kesada【an sosi al
Affandi - ?enge/nl s Πdtl r″
Dengan demi ki an,  dapat di maknai  bah、va k ta ' ‘f Ll ngsi ”
sel al u menul l l d&洫l 【epa a pengal uh terhadap sesuatu yang l ai n,
“
fj ngsi onal ”ti dak berdi ri  sendi ri , nal nun dal al n sebuah hubungan
tertentu untuk mernperol eh arti  dan maknanya,  manyang ut
hubungan,  pertautan,  dan rel asi  Si kap dasar dal am pemi ki ran
fungsi onal i tu; orang rnengari  hubungan-hubungan antara sem a
bi dang i tu,  arti  sebuah kata atau sebuah perbuatan m upun
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「barang di pandang menurut pcran atau f Ll ngsi  yang dimai nkan
dal al n kesel uruhan i tu yε1! 1g saⅡng benautan Gambaran dari si kap
fungsi ° nal  i ni , dapat d⒒l ustrasi kan secara sederhana(gambar di
阮、vah)d1mal l a manu“a sebagai  subl ek l S) ma“h berhadapan
dengan duni a(O) , tetapi  bukan l agi  sebagai  sesuatu yang buIat
tertutup, namun subl ek terbuka bagl °bl ek dan sebal l knya
Akhi rnya, ti dak ada Iagi  sesuatu yang mel l l punyai  a矸i , bⅡa
di pandang l cpas dari  duni a seki tarnya Dal al n si kap ni gsi onal ,
sl kap tegang mel , l adi  o⒒khas Mal l uζa mempertamhhn dki ,
mengarahkan di ri  kepada sesuatu atau seseorang l ai n dengan
segal a gai rah hi dup dan cnn°sieˉl al osi nya, yang di sebut dengan
ekstensi al  si kap ekstensi al  merupakan ci ri  khas dari  si kap
rl /鸭sj 。, n钊
rhe Mσgdeb凵rg Wgter B″
∞e
Pada tahap pemi ki ran i ni ,  ti dak hanya memperhhatkan
benda-benda bcrdasarkan asas Rl ngsi  dan manfaatnya,d  mana
bentuknya di sesuai kan dengan ttl l uan dari  benda terscbut,
nal nun harus arti sti t钆ngsonal j uga Ml sdnya, ∞bu hj embatan
penyeberangan hendal daya ti dak memenuhi  syal at-syarat tekni s
sal a serta fungsi nya dal am perhubungan, namun j uga secar
csteti k berpadu harmoni s dengan l i ngkungan seki tar sebu h
kaγa se"dapat menunJ ukkan凡ngsi j embatan pcnycberangan
dal am karya tersebut,  bagai mana ftl ngsi nya dal arn kehi dupan
manusl a
Gal nbar di  atas mungki n dapat rnengⅡus“asi kal l  mengenai
rupa sebLl ah senl  d驸amkonsepy切
咖
"刽
, ∞di 乜t banyal 【terkesal l
modern dan hj εec九,  nal nun memang begi tul ah adanya Yang
perl u di gari sbwahi  ti dak scmua seni  dal al l l  bentuk fXl ngsi onal
tamPl l  dCngan硒△
刂
ud modern dan hj 。‘ec凡 sepertl  pada paham
operasi onaⅡsme yang meng- e汔s‘/e仰- kan fungsi -fungsi  daIam
wtIl ud sebuah benda dengan rel asi nya tcrhadap manusi , aspek-
aspek teknl s begl tu cl l toi l l °l kan sehi ngga mengal al , kan bentuk
berdasarkan ttl l uannya op纟/泌I o″日丨0m, e terl i hat begl tu berIebi han
atau so攵rnodern/tekni s
Pada masa evol usi  kri ya,  benda-benda di buat berdasarkan
tuj uannya Kri ya atau￠/nFf  adal ah suatu produk yang di buat
dengan menggunakan al at-al at sederhana yang mengutam kan
kctcral npl l an tangan mel al tIl  proses ke刂a bersl fat l °me J Ⅱ dIIs饣 /, J
Barang yang di hasⅡkan di gunakan untuk rnemenuhi l 【ebutuhan
sehar1-har1manusl a,  untuk memasak,  dat dapur,  dan brang-
barang kebutuhan rumah tanggal ai nnya Pada seni kJ i ya, scbuah
benda di buat berdasarkan tuJ uaI, nya untuk memenuhi  kbutuhan
hi dup rnanusIa namun dengan bahan-bahan yang rnudah di dapat
dari  al am atau l i ngkungan seki tar,  dcngan kata l ai n,  arti sti k-
ftl ngsi onal
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Pada tahap peml l 【i ran ftl ngsonal i ni , dl  manase【I mel l l cl ma
mel l l adl  bentuk yang fungsi ond, penul l s berpendapat dal am
perkembangannya,  seni  seteIah beri ntegrasi  dengan di si pⅡn-
di si pl i n i l mu l ai n akan menl adl  sel l Iterapan l aIu merl l adl 山sl pl i n
i l mu tersendi ri  yang di sebut dengan desai n Di  dal am desai n,
di  mana terdapat upaya-upaya mel akukan perubahan pad
barang-barang ci ptaan manusi a berdasarkan tu刂uannya,  secara
e阢eti (fLl ngsi onal  Berawal  dari  masa eVol usl  kr艹a, &s″
叩 bl ,
dmw犰 g( metode desal n dengan menggambar), l al ngga sampal
pada masa ki l , l mew d6l g″meε 凡od dengan pendekatan mul ti
di si pⅡn Hal i ni  yang di sebut ol eh I mam Bukhori  zai nudi n bahwa
desal n merupakan sebuah upaya untuk mencarl l novas】dengan
menci ptakai l  suatu produk barLl  yang memenuhi  kri teri a(atau
kondi si  yang di ngi nkan) , bersi 缸t humani ora, ddaIl l  hal i ni  bentuk
me功 ad ttl l uan
DaⅡ
 pei l l el amn mengenal  seni  dl  atas dapat dl si mpul ⒗n
scbagal  berIkut∶
l |mu sosi a1Budaya
l Bentuk-bentuk seni  yang bersi fat rni mesi s, merupakan sebuah
wtl l ud parti sⅡa⒍ manush del agan d呷艹aya kekuatan di
seki tarnya dengan j al an meni ru gerak-gerak atau bentukˉ
bentuk yang ada di  al arn, bal ki tu tumbuhan, hewan, rnapun
gel al a aIal n, yang merupakan ci Ⅱ dari  sl kap, nj s饣
j s
Bentuk bˉentuk seni  yang bersi fat ckspresi f mcrupakan
sebual l  wtl l ud da⒒pel l g l ql bⅡanj ar钛tcrhadap s∞uatu yal l g
di rasakan rnengepungnya, untuk kernudi an di amati , di kotak-
btakkal l , tuntutan l rl i  terl l tarl l a dl 刽ukan te曲adap d叩a pl kl r
manusl a`yang harus rnencmpatkan di rl  berhadapan dengan
dan l epas dari  sega1a peri sti 、Va,  agar dapat meⅡhat secara
kesel uruhan, dan rnempctakannya, yang rnerupakan ci ri khas
dari  si kap o彳‘oI ogj s
Dal arn perk/embangannya, seni  sete1ah beri ntegrasi  dengan
di si phn- d始l pⅡn Ⅱmu hi n akan mel l l adi  seni  terapan l al u
menl adl  dl s1pl i n Ⅱmu teⅡendl Ⅱ yang di sebut dcngan desal n
Di  dal am desai n, di  rnana terdapat upayaˉup ya mel akukan
perubahan pada barang-barang ci ptaan rnanusi a berdas rkan
t叼uannya, secara estetl k- fl I ng. sonal
??
H,  Proses Pembudayaan Budaya
Proses pcmbudayaan budaya dapatterci pta rnel al ui  bcberap
tal , ap, di  antaranya∶
l   Proses Bel al ar Budaya;
a  Proses I nternahsas⒈
卜1anusi a terIahi r dengan potensi  ba、vaan;  per saan,
hasrat,  nafsu,  emosi ,  dan seterusnya Sepanj ang
kehi dupan l darl l ah△sal l np缸matI) mal l u⒍a menaIl Ⅱ呔m
daIam kepri badi annya hal -hal  yang di pcrl ukan daIarn
kehi dupan I ndi vi du berusaha memcnuhi  hasrat dan
motl v·asi  dal arn di nnya, beradaptasl , bel 句l  dari  al am
dan l i ngkungan sosi al  dan budayanya
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b  Pr°ses sosIal i sas⒈
1ndi vi du bel al ar p°a- pol a ti ndakan dal am i nteraksi
dengan sesal l l a, dar11ndi l , l du yang menduduki  aneka
peraIl an s°⒍al  SOsl al i sasI berarti  pro∞s be1aJ ar anggota
masγ叼“ akat untuk rnengenal  dan rnenghaγ⒓ti  kebudayaan
masyarakat di  hngkungannya
C   Proses Enkul turas⒈
I ndl L, Ⅱu mempel al ari  dan menrsu茁kan al aI n pi ki ran
dan si kapnya dengan adat-i sti adat,  si stem norma,  dan
peraturan- peraturan dal am kebudayaannya Kal au pada
al △
, al  meni ru, sesual  dengan perkembangan kchi dupan,
‘
membacr, menghayati , hi ngga menJ adl  pol a ti ndakan
2   Proses Pcrkel nbangan Budaya:
a  CⅡ! fI J /口I  EvoJ , J J l o″:
Proses evol usi  daIi  suatu masyarakat dan kebudayaan
dapat di anahsi s°l eh seorang pcnel i ti  seol ah-°l ah d ri
dekat secar deta】l  tau dapatj uga dI pandang dari j auh
hanya dengan rnemerhatl km perubahan- perubahan yang
besaI s旬a Proses evol usi  sosl aI bud吖a卩ng dl anal i ⒍s
secara detal l  akan rncmbuka rnata seorangpeneⅡti  untuk
peIbagai  maca1n proses perubahan yang terl adi  dal am
di nami ka kehi dupan sehari -hari  dal a1n sej ap rnasyarakat
di  dunl a
b D咖 s南mP/。 ￠Pss
Proscs di msl  l nl  te巧adi  karena adanya penyebaran dan
mi grasi  ke1ompokkˉel ompok manusi a di  muka bumi
OIeh karena i tu, unsu⒈unsur kebudayaan dan scl aral l
j uga l kut menyebar sal ah s扯u bentuk di ftl “dIb孙va
ol eh kcI°mpok- keI° mpok yang bermi grasi  Namun, bi sa
j uga tanpa adaIl γa mi grasi , tetapi  karena ada i ndi vi duˉ
1ndi vl du yang memba、v  unsu⒈nsur kebudayaan l tu,
seperti  para pedagang dan pel aut
Al c切丨FⅡ/伢‘
j om P/ocess:
Poses sosi al  yang ti mbu1bi l a suatu kel ompok manusi a
dcngan suatu kebudayaan tertentu di hadapkan dengan
unsu⒈unsur dari  suatu kebudayaan asi ng sedemi ki an
rupa, sehi ngga unsu⒈unsur kebudayaan asi ng tersebut
l ambat l aun di teri ma dan di ol ah ke dal arn kebudayaan
sendi ri  tanpa menyebabkan hⅡangnya kepri badi an
kebudayaan l tu sendi r1
' 1ss氵
, nj l orl om P/oces⒌
Proses sosi al  yang ti mbul  bⅡa ada gol ongan-gol ongan
manusi a dengan l atar kebudayaan yang berbcda-beda
Kemudi an sa1ng bcrgaul l angsung secara i ntensi funtuk
、vaktu yang l ama,  sehi ngga kebudayaan gol ongan-
gol ongan tadi  masi ng- masi ng berubah si fatnya yang
khas, danj ugaunsur姐nsurnya masl n⒏masi ng bel ubah
wuj udnya menj adi  unsur-unsur kebudayaan yang
campuran
f彳mov曰 饣讠omI
I noVasi  ad甜ah suatu proses pembaruan dari  penggunaan
sumber-sumber al am,  energi  dan moda1 pengaturan
baru dari  tenaga ke刂 dan penggunaan teknol ogi  baru
yang se1mua akan rnenycbabkan adanya si stem produksi ,
dan di buatnya produk- produk baru Proses i novasi
sangat erat kai tannya dengan teknol ogi  dan ekonomi
Dal am suatu penemuan baru bi asanya mcmbutuhkan
proses sosi 驸yang pal l l ang dan mel al ui  dua∞山ap kh sus
yai tu d, scovery dan j nvemoi oⅡ
Dj sCol , e〃夕nd I mvem‘
j o″
Di s￠overy adal ah suatu pcncmuan dari  suatu unsur
kebudayaan yang baru,  bai k berupa suatu al at baru,
i de baru,  yang di ci ptakan ol eh i ndi vi du atau suatu
rangkai an dari  beberapa i ndi vi du dal am masyarakat
yang bcrsangkutan Dj sc°ve/, J  baru merl l adl  Il tve彳‘ o汔
apabⅡa masyarakat sudah mengakui ,  rneneri ma,  dan
menerapkan penemuan baru1tu
I。  Ke蓟 mpuIan
ηuhan
|
Menoptakan)丬 Di ci ptakan
、
Manusi a
1. Kesi mρul an( 1)
Di i l nj au dan kodrat nˇa k`eduduk刁 n
manusi a sec刁ra prIbadl  antara l ai n
sesuai  dengan si fat-si 角t asi nˇo`
kemampuannya'  dan bakat-bakat
al amiaˇng i ηel ekat padanˇ
Harkat manusi a adal ah n"aI manusi a
sebagai  mak"vκ Tuhan Yang Maho
Esa
Maftabat manusi a 刁d刁 l ah kedu-
dukan maousi a ˇ ng terhorIηat
sebagai  makhl uk ci ptaan Tuhan
Mˇ仨  oˇng berakal  budi  sehi ngga
monusi a |ηendapat tempat yang
t】nggi  di bandi ng makh|ukˇang Iai n
Hak asasi  manusi a adaIah
hak dasar 
ˇ ng di mi "ki
oI eh se6a0manusi a sebaˉ
gai  anugerah dari  Tuhan
Yang Maha Esa  ` seρertl
hak  hi dup`   hak  mi "k`
dan hak keb0basan atau
kemerdekaan∶
Di 0nj au dari  ke、vaj i bannya`
IηanusIa   berkedudukan
sam a  ` amnva odak ada
di skri mi nasi  dal am mel akˉ
sanakan kewaj i ban hi dup-
nya sehori -hari
2.  Kes∶mpuIan田 )
Wui ud n"引budava∶
Vˇuj 0d kebudayann sebagai
kompl eks  dar    i de- de'
gagasan`  n"ai - ni Ia'  norm aˉ
norma、   peraturan  don
sebagai nya
∪nsur-unsur teknol ogi  don
ekonom;
Fa kto「f dktor penghambat
perubahan kebud。ˇa刁an
unsur-unsur   kebudaˇaan
aˇng mem"i ki  p。ten引
sukar  berubah  sepem;
adati suadat dan keˇ aki nan
agama ( kebudaˇa n non
mate冖
"卜
Tahap  pemi kl ran  mf ns'
i al ah si kap man口 引o aˇng
merosakan  d ri nˇo  te「
kepu ng  °Ieh  kekuatan-
kekuatan gai b
Tahap pemi ki ran o冖r l og‘
`
i a|ah s; kap manusi a yong
udak hi dup |agi  daIam
kepungan- kekuasaan
ml stl s'   me1ai nk。n  aˇng
secara bebasi ngi n meneⅡd
seg刁1a hal
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BUDAˇ A
Budaya adaIah kese}urohan
si stem  gagasan  tI ndakan
dan has" korva manusi a
dal am  rangka  kehi dupan
masvarakat vang d刂adkan
m"i ki  di ri  manusi a dengan
cara beIaj ar
pem ki ran rtl 冖gsl o冖口‘i a ah引kap
dan al am pi ki ran yan8 Iηaki n tampak
pada manusi a modern` vang mana hdak
怡昏terpesona o1eh“ngkungannya格kap
m` ns)`dan oda×b昏 dengan kepab
di ngi n mengamb" j arak dengan obj ek
penve l d呔annva(引kap ont ol ogo”namun







A.  Manusi a sebagai  MakhIuk l ndi vi du
【、压anusi a atau orang dapat di arti kan berbeda-beda dal i segi
bi °I°gi s, rohan1dan i stⅡah kebudayaan, atau secara campuran
secara bi ol °gi s,  manusi a di kl asi fl kasi kan scbagai  H°mo 卩 pj en
(bahasa Lati n yang berarti  
“
manusi a yang tahu”),  sebuah
spesi es pri mata dari  goI ongan mamal i a yang di l engkapi otak
berkemampuaIl ti nggl  Dal am hal  keroha111an, mereka d刂el askai l
menggunakankonsepj i wayangberv盯i asl  dl  mana, dal al l l  agal na,
di mengcrti  dal am hubungannya dengan kekuatan ketuhanan
atau makl l l uk hi dup; ddam mi tos, mereka j uga seri ng kl i
di bandi ngkan dcngan ras∶l i n Dal am antropol ogi  kcbudayaan,
mere乜 曲el askai l  bel dasarl 【al l  penggtl l l aan bal l asany钆organi ∮
Kompet。 nsi  Dasar:
Mem汕 βmi  hak水at Ⅱanu“a砣bogai  i n由访du dai l
makhl i k sosi 爸i l ∶dl nanl I姣dan-i l ema i 狃teF狄“sosh1.
mereka dal am masyarakat m旬 emuk serta perkembangan
teknol ogi nya, dan terutama berdasarkan kernampuannya untuk
membentuk kel ompok dan l embaga untuk dukungan satu sa1n
1ai n serta pertol ongan
1,  Manusfa Menurut Agama I引m
加1anusi a dal am Al -Qur’an,  nanusi a di panggi I dengan
beberapa i sti l ah, al l taral 缸n砑 I- , ms砑n, l , 耐″砑‘1s, 浏扪bd, dan bani  Adam
daJ , sebag缸nya^亠l ms￠nm bera而 suka, senang, ∫ nak, rarnah, atatl
makhl uk yang seri ng l upa^Ⅰm伢 郇 berarti manLl sh C伢m画 ) AJ 汕ˉ J
berarti  rnanusi a sebagai  hamba Al l ε1h Bani  Adam berani  anak-
anak Adam karena berasal  dari  keturunan Nabi  Adarn
Namun, daIam Al  Qur’an dan AI Sˉunnah di sebutkan
bahwa manusi a adal ah makhIuk yang pal i ng mul i a dan memi ki
pel bagal  poten⒍scrta memperol eh petunl uk kebenaral l  dal al n
menl al ani  kehi dupan di  duni a dan akhi rat Al l ah sel aku pencI pta
al am semesta dan manusi a teIah memberi kan i nf ormasi l e讽
`t
、vahyu Al -Qur’ an dan reahta faktual  yang tampak pada di ri
manusl a I nf orm灬i i m dberi -l J` |/a mel al ul 叩at灬容 tersebar ti dak
bertunapuk pada satu ayat atau satu surat Hal  i ni  dⅡ akukan-
Nya agar rnanusi a berusaha mcncari , mcneⅡti , memi ki rkan, dan
menganal “ l snya Tl d钛meneri ma mentah dcml ki an sal a Untuk
mampu memutuskannya, di perl ukm suatu penel i ti  A⒈Qur’an
dan sunnah Ra$ul  secara anaⅡti s d n mendal a】n
Kemudi an di l ai l l utkan dengan mel akukan pencIi ti an
l aboratori um sebagaI perbandi ngan, untuk merumuskan mana
yang bcnar bersul nber dari  konsep awal  dari  A11ah dn m na
yang tel 驸1mendapat pengaruh l i ngkungan HasⅡ
 penehti  Al -
QLIr’
an nngtd洫dl l aktIkan, dapat dl taⅡk kesi nl pul annya, bahWa
manl l sl a terdi ⒒daIi  unst1r Ll nsu⒈j 灬ad` roh, m咖, g￠奶, ∫淡
' , dal l
仍g讶I                     `
a,   Iasad
J asai  merupakan bentuk l ahi ri ah manusi a, yang dal am Al -
QLIr’
an di nyatakan di ci ptakan dari  tanah Penci ptaan dari tanah
dl ungkapkal l  l euh l anl ut mel al ul  proses yang di mul a dari  s ri
patl  mal 【al 【an, dl ∮mpan ddal l , tubuh sampal sebagi al al , ya mcl l J adi
sperma atau t, vum l sel  tel LIrl , 卩ng ke ua  dari tul ang sul bl  α kl -
l ak◇dan tul ang depan l sar西bl  perempuan l Aththari q: 5- 7)
spermadan【, vurn bersatu dan tcrgantung dal al n rahi rn kandungan
seorang l bu ohg舀hl k`emudl an mel l l adi 卩ng dl l i l i ti  dagl l l g daj a
kemudi an dIsi  tul ang dan di bal ut l agi  dcngan dagi ng setel al △
bel umur9l sembⅡanl  bul an, l a l aIai r ke bumi  dengaj a dor°ngan
suatu kekuatan roh l bu, mel al adl kan i a seorang anak manusl a
Meski pun wuj udnya suatu j asad yang berasal  dari  sari
pati  rnakanan,  nⅡai - nⅡai  kel i waan untuk tcrbentuknya j asad
i ni  harus di perhati kan Untuk dapat mewul udkan sperma dan
°vum berkual i tas ti nggi ,  bai k dari  segi  materi nya maupun
ni l ai nya, Al -Qur’al , 1nengharapkan agar umat rnanusi a scl al u
mernakan makanan yang h砑J 四 J 历 n‘ l l 刂
γ
讠b日l ,  (surat Al - Baqarah:
168, surat Al  Mal dah: 88; dan surat A⒈Anf l : 69)  Hal aI
bermakna suci  dan berkuahtas dari  segi  ni l ai  Al l ah Sedangkan
kata F尼dyyj b￠m bermakna bernautu dan berkuaⅡtas dari  segi
materl nya
b,   Roh
Roh配dal a daya(s苟Cn“ makhl uk/ci ptaanl  yang dki upkan
Al l al , kepadaj anhdal amkal i dungan l suratA⒈H刂 r2免suratAsˉ
s句adal a: 曳dan surat Shaaa27) keti kaj ani n berumur4bul al a10
hari  Vral aupun dal aI n i sti Iah bahasa dl kcnal  ad狈ya i sti l ah rohal , i ,
kata i nⅡebl l l  mengarah pada aspek kel l w, aan, yang d缸am oj l al a
Al  Qur’an山scbut m咖
B∷ab31Manusi a M日khl uk l ndi dˇu dan sosi al
Dal arn di ri  mal ausi a, roh berfungsi  untuk;
1 Memb孙 va dan meneri ma wal l yu l surat A⒌S, n】 ara193)
2 MengLtatkal l  i ma1a6urat Al - Mul ad挝ah22)
Dari  ayat i ni  dapat di pahami  bahwa manusi a pada dasarnya
sudah si ap meneri ma beban peri ntah- peri ntah AⅡah dan sebagai
orangymgdl bekal i  dengan roh, seharus”⒓h sd挝u meni ngl 【atkan
kci manannya terhadap Al l ah Hal  i tu berarti  rnereka yang ti dak
ada usaha untuk menganaⅡsi s sl ah, △ I AⅡah serta ti dak pul a ada
usaha untuk menguatkan kei manannya seti ap saat,  berarti  di a
mengkhi anatl  roh yang ada dal am di rl nya
c,  NaFs
Para ahl i  menyatakan manusi a i tu pasti  akan mati  Tetapi
Al -Qur’an men莎 nf ormasi kan bahwa yang mati i tu彳nFs铜
卩
Hal
i ni  di ungkapkan pada QS Al  Anbi ya:  35; Al  Ankabut:  57; AⅡ ˉ
I mran闸85Had话men莎 nf onna⒍ kaJ l  bahwa roh manu⒍a men” u
al am barzah sementara j asad mengdami  proses pembusukan,
meIl l e1ang h bersenya、va kembal i secara sempuma dengan tanal l
Al  Qor’an me11l daskan bahw已mnFsterdi Ⅱ dan dga l 3)j en、:
1  `吒
^`卜
讶m口 /￠h(Qs Yusuf53) , ayat i ni  secara tegas
memberl kan pengerj ai l  b曲wa nnrs al l l aral l ⒒u mendorong
ke arah kel ahatan
2  `砥、AJ ˉ ! 四ww￠m日 尼 ( QS A⒈Ql yamah: 13dan20ˉ1) dari
pe【l l el asan砰at teⅡebut terl i hat bahwa yang di maksud
dengal l 彳dFs h1o, i o n, n汕而 ad缸ah j i wa y⒛g condong kepada
dun1a dan tak acuh dengan akhi rat
3 AI nrs^仁Mu‘ 兄mn, mm4h( Qs Al - Fal r2⒎⒛ ) pσ咖 m仍 εhm日i m, , n九
i ni  adal al l ∫wa yang mengarah kej al an AⅡ曲 untuk mel l can
ketcnangan dan kesenangan sehi ngga hi dup berbahagi a
bersa1na Al l ah
Penggol ongal a manusi ayang pal i ng uta1na adal ah berdas rkan
j el l l s kel ami nnya sccara时arni ah, j eni s kel amh seorang al i ak
yang baru1ahi r cntah l aki -l aki  atau perempuan Anak muda
l aki -l aki  di kenal  scbagal  putra dan l aki -l aki  de、vasa sebagai  pri a
Anak muda Perempuan di ken狃 sebagai  putri  dan perempuan
dewasa sebagal  wani ta Penggo1ongan l ai nnya adal ah bcrdas rkan
u⒍a, mul 时dari  j aJ l l n, b钾
", b挝
⒒a, anak-anak, rem句a, au b趾k,
pemuda, pemudl , dewasa, dan(°rangl  tua
IvIanusi a adal ah makhl uk yang di ci pt空kan ol eh Al l ah Swt,
yang pada haki katnya rnereka sebagai rnakhIuk i ndi vidu Adapun
yang di maksud i ndi vi du Fnenurut Effendi , adal al l  berasal  dari  kata
j 彳
dan dj v, ded Dal am bahasa I nggri s讯men andung pengerti an
ti dak,  sedangkan d讠 vj deJ  arti nya tcrbagi  J adi ,  i ndivl du arti nya
ti dak terbagi  atau satu kesatuan Kata‘
‘
I ndi vi du”dal l n bahasa
Lati n bcrasal  dari  kata, “l mJ j vIdIIIIl , J ”ni nya“yang ti dak terbagi ”
J “Ⅱ, kata i ndi vi du merupakan suatu sebutan yang dapat di pak i
untuk rnenyatakan suatu kesatuan yang pal i ng keci l  d  terbatas
Da1am hal  i ni  ` arti nya bah、va m nusi a sebagai  makhl uk
i ndl x/l du merupakan kesatual a aspek j asmal l l  dan rohal , 】狂 u
fl si k dan psi kol ogi s,  apabⅡa kcdua aspck tersebut sudah ti dak
menyatu l agi ,  maka seseorang tcrsebut ti dak dapat di ka akan
sebagai  i ndi vi du 、Ιanusi a sebagao makhIuk i ndi vi du men1i hki
unsurj asmani  dan rohani , unsur fl si k dan psi ki s, unsur r ga dan
j Ma seseorang山katakan sebag缸m l aLtsh hdMdLI  manakal a
unsur-unsurtersebut meny%廴tu dal am di Ⅱnya J i kaunsurtersebut
sudah ti dak menyatu l agi , maka seseorang ti dak di sebut sebagal
1ndi ˇ△du
Seti ap manusi a mcmi hki  keuni l 【ai l  dan ci ri  khas tersendi ri ,
ti dak ada manuoaya【, g per⒍s sal l , a Dari sekl an bany钛manu⒍ a,
ternyata masi ng- masi ng mcmi Ⅱki  keuni kai l  tersendi ri  seorang
i nd【v, l du adal ah perpaduan antara faktor yVmo‘ I p dan召叼
"Orl p
Faktor geno】p addal , faktor rmg dl baM·a"dMdu sel 酞l ah⒒
鑫t}謦
i a merupakan faktor keturunan Kal au seseorang i ndi vi du
mcmⅡ i k o⒒n“ k荻au karakter⒍fat卩ng dl b钞〃a眄ak hh△h
j uga memⅡi kl  ori  ns】k dan karaktel  atau“fat卩l , g dl pel l garuhi
ol eh faktor hngkungan l re乃00 p)  Fakt°r hngkungan【
Femo饣
l p)
i kut berperan dal am pembentukan karakteri sti k yang khas dari
seseorang Isti l ah l i ngkungan merul uk pada l hgktl ngan￡ sl l 【 n
l i ngkungan so“al  Ll gkungan且sl k sepeni  kondl sl  al a1n sekl tamya
Li ngkungan sosl al , merul uk pada⒒ngkungan di  maIl a seorang
i ndi vi du mel akukan i nteraksi  sosi al  Ki ta mel akukan i nteraksi
sosi al  dengan anggota kel uarga,  dengan tennan`  dan kel ompok
sosi al  yang l ebi h besa‘
Karakterl stl k yang khas darl  seseorang dapat ki ta sebut
dengan kepri badi an Seti ap orang memi l i ki  kepri badi an yang
berbeda-beda yang di pengaruhi  ol eh faktor ba、vaan l geⅡoo巾
)
dan fakor hng灿ngan Crem。 Fl p)卩l l g sahng beⅡntcrak⒍tcms
menerus
Menurut Nursi d sumaatmadJ a, kepri badi an adal ah
kesel uruhan peri l aku i ndi vi du yang merupakan hasⅡ i nte aksi
antara potensi ˉpotensi  bi oˉpsi ko冖fl skal  ( fl si k dan psi ki s)  yang
terba、Va sel ak l ahi r dengan rangkai an si tuasi  l i ngkungan,yang
terungkap pada ti ndakan dan perbuatan serta reaksi  mental
psi kol ogi snF, j ka mendap扯r I, gsaIagal l  dao Ⅱl gkungal a
Dh mel a”mpul kan bal l wa faktor hngkLl ngan(丿日
^允
0r, p)i kLl t
berperan dal am pembentukan karakteri sti k yang khas dari
seseorang secara normal , seti ap manusi a rnemi l i ki  potensi  dasar
mental  yang berkembang dan dapat di kenabangkan yai tu:
1)  mi nat$e″s〃∝Il , 饣〃esO
纱 d°rongan i ngi n tahu‘幽seoF印/讠oItsj V)
3)  d°rongan i ngl n mcmbul 【tl kan keny钒aan$e″se qFr四! 讠V)
θ d°rongan i ngi n me11yel l dIki  GeⅡse or而g西
j 〃
)
5)  d°rongan i ngl n menemukan sendri $emˇof dIsco″/y)
Potenshl l l  berkembangj i ka adanF rangsangan, wadal l  dal
suasana kondusi ￡J ka fenomena sosi al  di  l i ngkungannya tel al a
tumbuh potensi ˉpotensi  mental  yang normal nya akan terus
berkembang
Berawal  dari  potensi - potensi  tersebut,  manusi a sebagai
makhl uk i ndi vi du i ngi n rnemenuhi  kebutuhan dan kehendakny
masi ng- masi ng,  i ngi n mereahsasi kan dan mengaktuahsasi kan
di j nya Dal al l l anl l a memi l i h kmarnpuan untukmcngcmbangk j l
potensi pˉotensi  yang di mi hki nya Seti ap i ndi vi du akan bcrusaha
scmaksl mal  mungki n untuk menemuka11j ati 山ri nyayang berbeda
dengan yang Iai nnya, ti dak ada manusi a yang betul ˉbetul  i ngi n
mel l l adI Orang l ai n, dl a tetap i ngl n mel l l adl  di ri nya sendi ri
sehi ngga di a sel al u sadar akan ki ndi vi duaⅡt snya
卜Ιenurut Zanti  Arbi  dan Syahrun bahwa seti ap orang
bertanggung j a、vab atas di ri nya, atas pi ki ran` perasaan, pⅡi han,
dan perⅡakunya Orang yang betul -betul  manusi a adal ah orang
yang bertanggung j a、vab penuh Ti dak ada orang l ai n yang
mengambl l  al l l a tanggung j awab dal al l a hl dupnya Kat hatl nya
adal ah kata hati nya sendi ri
Adapun dal am hal  i ni ,  sebagai  pendi di k bai k orangtua
maupun guru, ki ta harus rnemahami  bah、va nak rnemi l i ki  potensi
untuk berkembang yang i ngl n mei l l adi  prl bacl l nya sendl Ⅱ Anak
dal am perkembangannya akan memPcr°l Ch pcngaruh dari  l uar,
bai k yang di sengal a ataupun yang ti dak di sengaJ a,  te api  anak
akan mengambⅡj arak terhadap pengaruhvengaruh tersebut Dl a
akan memi Ⅱhnya sendi ri  pengaruh tersebut akan di a ol ah secara
pri badi ,  sehi ngga apa yang di a teri ma akan merupakan bagi n
dari  di ri nya sendIⅡ hi ngga anak menl adl  pri badi i ndl 1·l du yang
berbeda dan ti dak sal l l a dengan yang l 缸nnya sel ai n i tu, pendi di k
harus sadar bahwa anak bukan satu-satunya rnanusl ayang berhak
untuk rnendi di k anak tcrsebut Pendi di kan ti dak bol eh rnemaksa
anak untuk mengi kuti  atau menuruti  segal a kehcndaknya,
karena dal am di ri  anak ada suatu pri nsi p pembentukan dan
pengcmbangan yang di tentukan°l eh di ri nya sendi ri
B。  Manusi a sebagai  MakhIuk sosi aI
l v/Ianusi a adaIah makh1uk yang sel al u beri nteraksi  dengan
scsamanya Mal l usi a ti dak dapat mencapai  apa yang dii ngi nkan
dengan di ri nya sendi ri , 缸ena rnanusi a rnel l l al ankan pcranannya
dcngan menggunakan si mbol  untuk mengomuni kasi kan
pemi ki ran dan perasaannya Manusi a ti dak dapat menyari
i ndi 访dual i tas, kecual i  mel al ui  medi um kehi dupan sosi al
Ki ta hams mengakui  bah§
m`anusi a mempakan makhl uk
sosi al l 【arena rnanusi a ti dak bi sa hi dup tanpaberhubungan dengan
manusi a yang l ai n bahkan untuk unJ san sekecⅡ apa pun ki ta tetap
membutuhJ 【al a oraI, g l aI n untukmembantu ki ta Benkuti ni adal ah
pengerti an dan defi ni si  sosi al  menurut beberapa al ,Ⅱ
:
1  Le、vi s
Sosi al  adal ah sesuatu yang di capal , di hasⅡkan dan di tctapkan
dal am i nteraksi  sehari -hari  antara warga negara dan
pemerl ntahannya
2  Kei thJ acobs
so⒍斑ad甜ah sesuatu yang dbangun dan te刂adi  ddal n sebuah
sl tus komunl tas
3 Ru由Ayl ett
sosi al  adal ah sesuatu yang di pahami  sebagai  scbuah
pcrbedaan nan, un tetap i nhcrcn dan teri ntegrasi
4  Paul  Ernest
So⒍ al  l ebl h dari  sekadar Ⅱml ah m nusi a secara i ndl s, l du
karena mereka terhbat daIa1n pel bagal  kegi atan bersma
II mu so$i o1Budaaˇ Dasar
5  PhⅡi p Wexl er
Sosi al  adal al l  si fat dasar dari  seti ap i ndi vi du manus a
6  Enda M C
sosi al  adal al , cara tentang bagai mana para i ndi vi du s l i ng
berhubungan
7  Lena Domi nel l i
sosi al  adal ah rnerupakan bagi an yang ti dak utuh dari  sebuah
hubungan manusi a sehi ngga membutuhkan pemakIuman
atas hal -hal  yang bersi fat rapuh di  dal al l l nya
8  Peter Herman
sosi al  adal al l  sesuatu yang di pahami  sebagaI suatu perbed an
naI nun tetap merupakan sebaga1satu kesatuan
9  Engi n Fahri  I
sosi al  adal ah sebuah i nti  dari  bagai mana para i ndi vdu
berhubungan wal aupun masl h j uga dl perdebatkan tentang
pol a berhubungan para i ndi vi du tersebut
J adl , dapat dl si mptl l kan bahwa sosIal  i "merLl l uk pada
hubungan-hubungan manusl a dal am kemasyarakatan hubung n
al l tanl , anu⒍⒋h bunganmantIshdengaI, kel oI npok sena hubungan
manus1a dengan organ1sasl  untuk rnengembangkan di 五nya
Pcngerti an i ni  berhubungan erat dengan j argon bah、V
manusi a adaIah makhl uk sosi al ,  manusi a mcmang ti dak b sa
hi dup sendi ri an karena i a membutuhkan orang l ai n untuk
mendukung hi duPnya Dukungan1nl  bukan hanya berartI
bantuan tapl  j uga j al l , i nan seseorang untuk menl amin di ri nya
dal al n mengembangkan kehi dupan Karena manusi a yang t dak
bersosi al i sasi  dengan orang l ai n, makai a kehi dupannya ti d k akan
berkembang dengan b茁k
Sebag缸 mal al uk s°sl al  l hom soc忉J o) , manusi a ti dak hanya
mengandal kal l  kekuatan、⒊
∶
; endi n, tetapi rnembutmal l rnanusi a
8ab3丨 Manusi a Makhl uk I ndˇi du dan$os al
l al n dal am beberapa h。t1tertentu Mi sal nya, dal am Ⅱngkungan
manusi a tcrkccⅡ
 yaItu kel uarga Dal am kel uarga,  scorang bay△
mcmbutuhkan kasi h sayang kedua orang tuanya agar dapa
tumbuh dan bcrkcmbang secara bai k dan sehat Manusi ascbagal
makhl uk sosl al  dmul aI s(氵j 狃d洫k阢mpa1mati  dan scl al u hdup
dal an1rnasyarakat, ti dak mungki n manusi a di l uar masyarakat
Ari stotel es rnengatakan: bah、va rnakhl uk hi dup yang ti dak
hi dup dal am masyarakat i al ah scbagai  se°rang mal i kat atau
seorang hewan Di I ndi a ol eh M⒈Si ngh di dapatkan dua orang
anak yang berul nur8tahun dan l  9饣tahun Pada waktu masi h
bayi  anak-anak tersebut di asuh ol ch sri gal a dal al n sebuah gua
setel ah di temukan kemudi an anak yang kecⅡ mati ,  ti nggal
yang besar sel anj utnya,  wal aupun i a sudah di Iati h hi dup
bermasyarakat si fatnya masi h seperti  sri gal a,  kadang- kadang
meraung-raung di  tengah mal an△suka makan dagi ng mentah,
dan sebag缸nya J uga dI  Ameri ka dal am tahun1938, seorang
anak bcrumur5tahun kedapatan di  atasl oteng Karena terasi n
dari  hngkungan, di a rneski pun umur5tahun bel um j uga dapat
b哟al an dan bercakap℃kapJ adi , j d灬bahwa manu⒍a meski pun
mempunyal  bakat dan kernampuan, namun bakattersebutt1dak
daPat berkel tl bang, i tul ah sebabnya manusi a di katakan sebagai
makhl uk sosi al
Esensi  manusi a scbagai  makhl uk sosi a1pada dasarnya
adal ah kesadaran manusi a tentang status dan Posi si  di ri nya
dal am kehi dupan bersal na, serta bagal mana tal l ggungjassJ b dan
kW旬 ban叩a dl  dal al n kebersamaan
1,   Karakteri sti k Manusi a sebagai  Makhl uk sosi al
Tel ah berabadˉbad konsep manusi a sebagai  makh1uk
sosi al  i tu ada yang meni ti kberatkan pada pengaruh masyar kat
yang berkuasa kepada i ndi vi du Di  mana memi Ⅱk unsur-unsur
kehamsan bol ogl s, yan莒terdi ri  dar⒈
a  Dorongan untuk rnal 【n
b  Dorongan untuk rnempertahankan di rl
c Dorongan untuk meIangsungkan l el ’l s
Dan tahapan di  atas menggarnbarkan bagal mana l ndi vIdu
dal am perkembangannya sebagai  seorang makhl uk sosi al  di
mana antari ndi vi du merupakan satu komponen yang sahng
ketergantungan dan rnembutuhkan sehi ngga komuni kasi anta⒈
masy扯akat di tentukan ol ch peran°l eh rnanusi a sebagai rnakhl uk
sosi d
Dal am perkembangannya manusi a j uga mempunyai
kecenderungan sosIal  untuk menl ru dal am artl  rnembentuk di rI
dengan meⅡ hat kehi dupan masyarakat yang tcrdi ri  dari :
a   Penerl maan bentuk~bentuk kebudayaan,  di  mana manusl a
mcne⒒ rna bentuk-bentuk pembaruan yang berasal  dari l uar
sehi ngga dal am di ri rnanusi a terbentuk sebuah pengetahuan
b Penghem蔽an tcnaga dI  manai nl addah merL【
Pal 【
al a刂ndakan
meni ru untuk ti dak tedal u menggunakan banyak tenagadari
mal l usi a sehi ngga kl nc刂a m l usi a dal ai n masyarakat b1sa
berl dal l  secara e炙k町 dai l  efl ⒍eIl
Pada umumnya hasrat me"ru i tu ki n hhat pdhg j el as di
dal a1n i katan ke1ompok tetap1J uga terl adi  di  dal al n keh dupan
ma叩 arakat secara l u灬D加 gambaran di  atas l ehs bag缸mana
manus1a l tu sendi rl  mcmbutuhkan scbuah i nteraks1 atau
komuni kasi  untuk membentuk di ri nya scndi ri  mal aIui  proscs
menl ru sel l l ngga secara j el as bahwa manusl a i tu scnd】 ri punya
konsep sebagai  rnakhl uk sosi al
YaIl g mcl l l adi  cl ri  manu“a dapat dl katakan se悦g西makhl uk
sosi al  adal ah adanya suatu bentuk i nteraksi  sosi al  di  dal am
hubugannya dengan rnakhl uk sosi al l al nnyayang山m ksud adal ah
dengan manusi a satu dengan manusi a yang l ai nnya secara gari
besar fakt°⒈faktor personal  yang rnemengamhi i nteraksi rnanusi a
terdi ri  dari  ti ga hal  yakn⒈
Bab3丨Menusi o M白 khl u∷k I ndi iˇ du∷dan sooi al
a  Tekanan emos1onal
I ni  sangat memengaruhi  bagai mana manusi a beri nterak
satu sa【na Iai n
b.   Harga di ri  yang rendah
Ket1ka kondl s1seseorang berada dal atn kondi s1Fnanus1ayang
di rendahkan, maka akan rnemi l i ki  hasrat yang ti nggi  untuk
berhubungan dengan orang l aI n karena kondi si  tersebut di
mana orang y犭ng di rendahkan membutuhkan kasi h sayang
orang l ai n atau dukungan rnoral  untuk Fnembentuk kondi si
seperti  semul a
C.  Isol asi  s°sIal
Orang yang teri sol asi  harus mdakukan i nteraksi  dengan
orangyang sepahan1atau sepemi kl ran agarterbentuk scbu h
i nter泌6i v1洫g harmoni s Manusi a ad狃d1n1akl , l ukyang sel al u
berl nteraksl  dengan sesal nanya.
M口 mj 币s泅
j  manⅡ
i a sebag缸m kl l l uk∞“d, tampak pada
kenyataan bah、l `at1dak pernah ada manusl a yang mampu
me句 dani  kehⅡupan i ni  tanpa bal l tuan orang l 缸n
2.   Kedudukan Manusi a sebagai ^"akhl uk sosi al
Manusi a sebagai  makhl uk sosi 耐 a"i nya,  rnanusi a sebag茁
、varga masyarakat Dal am kehi dupan sehari -hari  manusia
ti dak dapat hi dup sendi ri  atau mencukupi  kebutuhan sendi ri
MeskI pun di a mempuny缸kedudukan dan ke⒗yaan, dh sel Ⅱu
membutuhkan manusi a l aI n seti ap manusi a cenderung untuk
berkomuni kasi , beri nter宜ksi , dan bersosi 狃i sasi  dengan manusi a
l aI nnF Dapat d, katakal l  bahwa s旬ak l ahⅡ dl a sudah d“ebut
sebagai  rnakhl uk sosi a1.
Haki kat manusi a sebagaI makhl uk sosi al  dan pohti k△kan
membentuk hukum, mendl ri kan ka1dah peri l aku, serta beke刂 a
sal na dal atn kel ompok 
γ
叼l i g l ebi h besa⒈Dal atn perkembangal ai ni ,
spesi al i sasi  dan i ntegrasi  atau organi sasi  harus s狨i ng rnembantu
sebab kem句uan manush tampaknˇa akan bersandar kepada
kemampuan manusl a untuk ke刂a sama d时arn kel ompok vang
l ebi h besar ICe芍a sama sosi al  mempakan吖arat untuk kehi dupan
yang bal k dal am masyarakat yang sal i ng membutuhkan
Kcsadaran manusi a sebagai  makhl uk sosi al , j ustru
memberl kan r灬a tanggung j awab untuk mengayomi  i ndi 访du
yang j auh l cbi h“ l emah” dari p da wul ud sosi al  yang“besar”
dan‘
‘
kl Iaf’ Kehi dupan sosi al , kebersamaan, bai k i tu non f ormal
( masyar刁J k1at) maupun dal a1n bentukbentuk f ormal (i n“i tu“
,
negara)dengan wi bεr、vanya w钊l b mengay`〈) mi  i ndi vi du
3.   Pengembangan Manusi a sebagai  MakhIuk sosi al
Di  dal am kehi dupannya,  manusi a ti dak hi dup dal am
kesendi ri an Manusi a memi l i ki  kei ngi nan untuk bersosi al i sasi
dengan sesarl aanya I ni  merupakan sal al l  satu kodrat m nusi a
adal ah seIal u i ngi n berhubungan dengan manusi a l ai n Hal i ni
menul l l ukkan k° ndi sl  yang1ntcrdcpcndcnsi  Di  dal arl a kehi dupan
manusi a scl anJ um, ℃i a sdal u hi dup scbagal  warga suatu kesatuan
hi dup, warga masyarakat, dan warga negara
Hi dup dal al n hubungan antaraksi  dan i nterdependensi i tu
mengandung konsekuensi - konsekuensi  s°si al  bai k dal ai n arti
posi ti f maupun negati f ICeadaan posi ti f dan negati f i ni  dal h
perwtIl udan dari  ni l ai  Il Ⅱ西sekd始us w缸ak manusl a bal l kan
pertentangan yang di aki batkan ol eh i nteraksi  antarindi vi du
Tl ap-ti ap pri badi  harus rel a mengorbankan hak-hak pri di
demi  kepenti ngan bersa1na Dal an1rangka i ni  di kembangkanl ah
perbuatan yang l uhur yang mencermi nkan si kap dan susana
kekel uargaan dan kegotongr° yongan Pada zai nan modern seperti
saati ni rnanusi a rnemerIukan pakai an yang ti dak rnungki n di buat
sendi rI
Ti dak hanya terbatas pada segi  badani ah sal a,  manusi a
j uga mempunya1perasaan emosonal )`。1ng i ngl n di ungkapkan
kepada orang l ai n dan mendapat tanggapan em°si onal  dari
orang l ai n pul a Manusi a rnemedukan pengerti an, kasi h sayang,
harga di ri  pengakuan,  dan pel bagai  rasa cmOsi onal  lai nnya
Tanggapan emosi onal  tersebut hanya dapat di perol eh p bi l a
manusi a berhubungan dan bcri nteraksi  dengan°ang l ai n dal arn
suatu tatanan kehi dupan bermasyarakat Dal am berhubungan
dan beri nteraksi , manusi a memi ⒒k  s fat yang khas yang dapat
mel al adi kannya l ebi h bai k Kegl atan mendi di k merupakn sal ah
satu si fat yang khas yang di rnⅡi ki  oIch manusi a I manuel  Kant
mengatakan, “ Manusi a hanya dapat mel l l adI manusi a karen
pendi di kan” J adi , j i ka manusi a ti dak di di di k,  rnaka i a ti dak
akai l  menl adi  manusl a ddam arti  yang田benarnya Hal  hi tel ah
terkenal l uas dan di benarkan ol eh hasi l  penehti an terhadap anak
terl antar Hal  tersebut memberi  penekanan bahwa pendi di kan
menaberi kan kontri busi  bagi  penl bentukan pri badi  sescorang
Dengan demi ki an, manusi a sebagai  makhl uk sosi al  berarti
bahwa di  samPi ng manusi a hi dup bersama demi  memenuhi
kebutuhan j asmani ah, manusi a j uga hi dup bersama dal am
memenuhi  kebutuhan r°han1
C。  Manusi a sebagai  Makhl uk Tuhan
Tuhan di pahami  sebagai  zat Mahakuasa dan asas dari
suatu kepercayaan sesuatu yang perl u di yaki ni  oIeh semua
manusi a bah、va scgaIa yang ada dal an, al am semesta ini  da y ng
menci ptakannya, y(, ∶l tu Tuhan Yang Maha Esa Di antara rnakhl uk
ci ptaan Tuhan, rnanusi a merupakan makhl uk yang mempunyai
kei sti me、Vaan, yai tu mcmi hkl  akal  budi
Manusi a sebagai  di ri  pri badi  merupakan makhl uk yang
di ci ptakan secara sempurna ol eh Tuhan Yang Ι1aha Esa J i ka
di al nati  secara seksal l aa bonda-benda atau rnakhl uk ci pta n△uh n
yang ada di  seki tar ki ta,  mereka memi l i ki  unsur yang me ekat
padanya, yai tu unsur benda, hi dup, naIuri `dan akal  budi
1.   Haki kat Manusi a sebagai  Makhl uk Tuhan
l vIanusi a adal ah makhl uk ci ptaan Iuhan Yang Maha Es
Manusi a di dudukkan sesuai  dengan kodrat,  harkat,  rnrtabat,
hak, dan kew旬l bannF
a   Kodrat manusl a
Κodrat manusi a adal ah kesel uruhan si fat-si fat sah,
kcmampuan atau bakat-bakat al ami  yang mel ekat pada
manusi a, yai tu manusi a scbagai  makhl uk pri badi  sekali gus
makhl uk sosi al  optaan Tuhan Yang Maha Esa Di ti nl au dari
kodratnya,  kedudukan manusi a secara pri badi  antara l a n
sesual  dengan si fat-si fat asl i nya, kemal npuannya, dan bakat-
bakat al ami  yang mel ekat padanya
b  Harkat rnanusl a
Harkat manusl a arthya, deral at manusi a Harkat manu⒍a
adal ah nⅡal  manusi a sebagai rnakhl uk Tuhan Yang卜咀aha Esa
c Martabat manusl a
Martabat manusi a arti nya, harga di ri  manusi a Martabat
manusi a adal ah kedudukan rnanusi a yang terh°rmat sebagal
makhl uk ci ptaan t△han Yang Maha Esa yang bcrakal  budi
sehi ngga manusi a mendapat tempat yang ti nggi  di bandi ng
makhl uk卩ng l ai n Di ti nl au dari  martabatnya, kedudukan
maIau⒍a ku l ebm unggl 浼n1ebi h terhormat dl bandI ngkan
dengan rnakhl uk1ai nnya
d  Hak asas1rnanusl a
Hak asasi rnanusi a adal ah hak dasar yang di mi Iki  ol eh seti ap
manusi a scbagai  anugerah dan Ttl han Yang Maha Esa, seperti
hak hi dup, hak mi l i k, oaIa h钛kebebasan atau kemcrdekaan
Makhl uk I ndIvi d0da冖∷s°si 含I
e Kew旬i ban manu⒍a
Kew句 ban manusi a狙unya, 田suatu yang harus di ke刂al 【an
ol eh manusi a Kewal 1ban manusi a adal ah keharusan untuk
mel akukan sesuatu sebagai  k°nsekuensi  manusi a sebagai
mal dl uk i ndi L/l du yang mempunyal  hak-hak asasi  Di tlnJ au
dari  kewal i bannya, manusi a berkedudukai l  satna, arti nya
i dak ada di skrI mi nasi  dal am mel aksanakan keWal i ban
hi dupnya sehar1-harl
△哎anusi a adaIah makhl uk ci ptaan AIIah sl Lt yang paⅡng
seI npuma dl bal l di ngkan dengan m舳l ukIal nnn Karenamanusi a
mempunyai  akal  dan pi ki ran untuk berpi ki r secara l og s dan
di nami s,  dan bi sa membatasi  di ri  dengan perbuatan yan  ti dak
di l akukan, danl <i ta b1sa memⅡi hpcrbuatan manayai l g b缸k( posl tl o
atau buruk l negati f)buat di ri  ki ta sendri  Bukal , hanya i m s苟a
pengcruan rnanusi a secara umul m addah rnanusi a sebag茁makl l l uk
pnbadi  dan makl l l uk s°⒍al  Karena bukan hanya di Ⅱ sendi ri  saJ a
tetapi  manusi a perl u bantuan dari  orang l ai n Maka sebab i tu,
manusi a adal ah makhl uk pri b“i i sckal l gl l s makhl uk sosi al  Adapun
beberapa defl ni si  rnanusi a rnenurut para ahⅡ
, yal tu:
a Abi neno1I
MaIl ush addah“tubuh yang be刂i w/dan bukal l “j l n·a abadi
yang berada atau yang terbungkus dal al n tubuh y⒓ng f m ”
b  Upani sads
Mal l u⒍a adal al l  kombl nasi  dari  unsur-unsur roh l atman) ,
j l w·a, pl kl ral l , dan prana atau badan n⒍k
c IN灬an Ⅴ/atra
Manusi a adaIah makhl uk yang di nami s dengan tri as
di nami kanya, yai tu ci pta, rasa dan karsa
d  Omar M°hal nmad al  Tourny al -syai bany
Manusi a adal ah m乓
丨
k l uk yang pa△ng mu1i a,  1, aanusi a
耐时ah makhl uk卩n宫 bcrpi kl 厶dan manu⒍a addah makhl uk
rmg memi l i k3di mens1l badal l , akal , dal , rohl , manusl a
dal 盯n pcrtumbuhannya di pengaruhi  f酞tor keturunan dan
hngkungan
2,  Konsep Manush dal am l sl am
Κonsep manusi a dal am Isl am”ga dapat di l i hat dal am Qvs
Al  Mu’mi nun⑿ 3) : 1⒉14Menurut ayat tersebut, manusi a
di optakan Al l ah swt dari  sari pati  tanah l s″I舀 J 日ε
j n, nj 尼饣hi Ⅱ
)
yang di j adi kan sperma l mI J thFnh) dan di si mpan di  tempat
, ang kokoh臼
″ n/I m m滦
j m) Kemudl an m仍
‘
盯
砒 i tu d刂adi kan
segumpal  darah segumpal  darah i tu d刂adi kan segumpal
dagi ng Lal u segumpal  dagi ng d刂adi kan tul ang Tul ang di ba1ut
dengan dagi ng yang kemudi an dIl adi kan Al l ah s、vt sebagai
makhl uk
Ddam Qs Ass旬adah0⑷: 7J 哟daskan bal awra setdal △
manusi a dal am kandungan terbentuk makh1uk, rnaka di ti upkan
ol ehA11ah roh ke d甜al n tubuhn, `讵1 dan曲adi kannya pendengaran`
pengl i hatal l , dal l perasaan ICedua ayattersebut menegsl 【n bal l wa
manusi a tersusun atas dua unsur, yai tu matcri  dan i mmateri ,
j asmani  dan rohani  Unsur materi (tubuhl  manusl a berasal  d ri
tanaIl  dan roh manus1a berasal  darI substansI1mmaterl  I△ uh
mempunyaJ  dγ ⒋daya s⒍k j asmani , yal tu mendenga△mel l hat,
merasa, meraba, menc1um, dan daya gerak Roh mempunyal dua
daya, yai tu daya berpi ki r yang di sebut dengan akal  yang berpusat
di  kepal a dan daya rasa yang berpusat di  hati
Unsur i mmateri  pada manusi a terdi ri  dari  roh,  kal bu,
akal , dan nafsu. Menumt Mustafa Zahri  di ural kan unsur-uns
l mmaterl  rnanus1a tersebut∶
a  Roh
Roh di arti kan sebagai  pemberi an hi dup dari  Al l ah kepada
manusi a l Qs A⒈H刂 r【15) ; 29, As-sal adah l 32) : 9) Roh i ni
mendapat peri ntah dan l arangan dari  Al l ah Bertanggung
j awab atas segal a gerakgerl knya dan mcmcgang komando
atas segal a kehi dupan manusi a Roh bukan j asad dan
bukan pul a tubuh Keberadaannya ti dak mel ekat pada
scsuatu Ia adal ah substansi , yai tu$esuatu yang bersv· uj ud
dan bcrdi rl  sendi r1 Haki kat roh tl dak dapat di ketahu1
ol eh manusi a,  scrta ti dak dapat di ukur dan di anal i si s
Roh tetap hi dup、val aupun tubuh sudah hancur(Qamarul
Hadi , 198⒈135)
Hati (Qnl bl
Mcnurut Al - Ghazal i , 口rl ! b memi Ⅱki  dua arti , yal tu aru fl si k
dan n1ctafl si k Arti  fl si k yal tu j al l tung, berupa scgumpal
dagi ng yang berbentuk bul at mema叼ang yang terl etak di
pi nggi r dada scbel ah ki ri  Sedangkan arti  metafIsi k, yai tu
bati n sebagai tel npat pi ki ran yang sangat rahasi a dan murni ,
yang merupakal , hd yal l g助诊九
r()Ⅱ
免, , h浏″θ yang ada pada
山Ⅱ manush(∶
! ! ‘
a∶仂hi  bertangguIl gj awab kePadaAl l ah ssl t,
dl tegu△dl marahi  serta di hukum Q浏b me巧 adl  bahagl a
apabⅡa sel al u ada di si si  AⅡah dan berusaha rnel epaskan daⅡ
bel el l ggu sdal n Al Iah Denga1aq浏乙mal au⒍a dapat mel l an醛
即
rasa, rncngetahul  dan mengenal  sesuatu dan pada akhirnya
memperol eh i l mu
Potensi  Manusi a l Akd)
Manusi a memi Ⅱki  sesuatu yang ti dak ternⅡai  harganya,
anugerah yang sangat bcsar dari  tuhan, yakni  akaI Sebagai
mε 1khl uk yang berakal , manusi a dapat rnengarnati  sesuatu
Da1am pandangan AI - GhazaⅡ,  akal  mempunyai  empat
penge“1an ya1tu;
l    sebutan yang membedakan manusi a dengan hel /s, an
2  Il mu yang l ahi r di saat anak mencapai  usi a akⅡ baⅡg,
schi ngga dapatrnembedakan perbuataIi  bal k dan buruk
3  Ⅱmuˉ i l mu yang di dapat dari  pengal al l , an sehi ngga dap缸
di katakan‘
‘
si apayang banyakpengal a1nan, maka i a oral l g
yang bcrakal ”
4  KektIatan yang dapat rnenghentIkan dorongan nal uⅡ y h
untuk menerasl , ang j al l h ke angkasa, mengekang dan
menundukkan syahwat yang sel al u mengi ngi nkan
kenI腼 atan
d Na兔u
Nafsu dal al n i stⅡah psi kol ogi  l cbi h di kenal  dengan sebutan
daya karsa,  dal am bentuk bereaksi  ` berusaha,  bcrbuat,
berkemauan, atau berkehcndak Pada pri nsi pnγ叼nafsu sc1al u
cenderung pada hal  yang si fatnya keburukan, kecual i  nafsu
tersebut dapat di kendal i kan dengan dorongan- dorongan yang
l ai n, sepeni  dor°ngan aka1dor°ngan hati  nurani  yang sel al u
mengacu pada pctu叼uk TLIhan
Haki kat rnanusi a tcrdi ri  atas aspek-aspck,  sal ah satunya,
yai tu manu“a scbag时m狄 hl uk Tuhan. Manu“ addah su匀ek
Vang mem山 kl  kcs挝aran Conscj o9j s″6 ) dan pσvadaran dki ‘e∫
砑wn/饣essl  Karena i tu, mal l usi a adal ah sut刂ek yang menyadari
keberadaannya,  i a mal npu membedakan di ri nya dengan seg l a
sesuatu yang ada di  l uar di ri nya l ol 9j ek)sel al n i tu, manusi a
buhn sal a ma111pu berpi ki r tentang di ri  dan al ai n sek tarnya,
tetapi  seka⒒gus sadar tentang pemi ki rannya Namun, sekal i pun
manusi a menyadari  pcrbedaannya dengan al am bahwa dal am
konteks kesel uruhan al am semesta manusi a merupakan bagi an
dari padanya Manusi a berkedudukan sebagai  makh1uk Ttl han
Yl l vIE maka dal am pengal aman hi dupnya terⅡhat bahkan dapat
ki ta al a1ni  sendi ri  adanya fen°men  kel nakhl ukkan Fenomena
kemakhl ukan i ni , antara l ai n berupa pengakuan atas kenyataan
adanya perbedaan kodrat dan martabat manusi a dari pada
tuhannya Manusi a merasakan di ri nya begi tu keci I dan rcndah
di  hadapan tuhan Yang Maha Bcsar dan Maha Tl nggi  Manusi a
mcngakul  keterbatasan dan ket1dakberdayaannya di bandi ng
Tuhannya Yang Mahakuasa dan Mahaperkasa Manusi a serb
ti dak tahu, sedangkan Tuhan serba Mahatahu Manusi a bersi fat
fana, sedangl 【an Tuhan bersi fat abadi , manush merasakan kasi h
sayang1uhan Nya, nal nun i a pun tahu ped血∮ ks扯Nya semua
mcl ahi rkan rasa cemas dan takut Pada di ri  manusi a terhadap
Tuhannya Tetapi  di  bal i k i tu dⅡri ngi  p l a dengan rasa kagum,
rasa h°rmat, dan rasa segan karena Tuhan Nya be莎tu l uhur dan
suci  semua i tu menggugah kesedi aan manusi a untuk bers l ud
dan berserah山n kepada Pencl pta Nya sehn i tu, meny龃如
akan Mahakasi h Sayang Nya sang Penopta, maka kePad艹Nyal ah
manusi a berharap dan berdoa Dengan demi ki an, di  bal ik adanya
rasa cemas dan takut i tu muncul  pul a adanya harapan y ng
mengi mpⅡ kasi kan kesi apan untuk mengambⅡ ti ndakan ddam
hi dupnya
3.  Tanggung J awab Manush sebag耐MakhIuk Tuhan
Tanggung j awab menurut ICal nus Umum Bahasa I ndonesh
addah keadaan w苟i b menanggung segal a sesuatunya sehi ngga
bcrtanggung J awab adal ah berkevvaJ l ban menanggung, rnemi kul
j a、vab, menanggung segal a⒃suatunya, dan membenkan j awab
serta mena11ggung aki batnya seseoral ag mau bertanggungj aw b
karena ada kesadaran atau pengertl an atas seg缸a pcrbu tan dan
aki batnya dan atas kepenthgan p山ak l ai n∶Il i mbul nya“kap
tanggung j awab karcna manusl a i tu hⅡup bermasyarakat dan
hi dup dal am1i ngkungan aIam Manusi a di  dal am hi dupnya
di  sampi ng sebagai  makhl uk Tuhan`  makhl uk i ndi vi du,j uga
merupakan makhl uk s°si 狃 Di  mana dal al n kehi dupannya di
bebani tanggungj awab, mempuny缸hak dan kew句ⅡbaIl , dl mntut
pengabdi an dan pengorbanan
Tanggungj awab i tu sendi n mempakan⒍ht yang me1, dasar
dal am山ri  manu⒍ε
I·
setl ap i nd￠du mei , rl i l i kl  s‘扯i ni  Ia akan
semaki n membai k bⅡa kepri badi an orang tersebut semaki n
meni ngkat Ia al can sel al u ada dal am di ri  manusi a karena pada
dasarnya seti ap i nsan ti dak bi sa mel epaskan di ri  dari  kehi dupan
seki tar yaI, g menunutut kcpcduhal l  dal a tanggung j 孙vab
I ni l al l  yang menyeb: 1t, kan】ekuen⒍ tanggl l ngj al vab masi ngˉ
masi ng hd、i duberbeda Tal aggungj awzabmempunyai kai tanyang
sangatcratdengal l perasaan Tanggungj aWab”ga beranl  berbuat
scbagal  perwuJ udan kesadaran akan kcwal i bannya
Tmggung j awab manusl a terhadap Tuhan, yai tu di  mana
ti ndakan manusi a ti dak bi sa l cpas dari  hukum-hukum△bhan
yang di tuangkan dal am pel bagai  ki tab suci  mel a1ui  pel agai
macam agama Dal am hubungannya dengan Tuhan,  rnanusia
menempatkan posi si nya scbagai  ci ptaan dan Tuhan sebgai
penci pta.  Posi si  i ni  memi Ⅱk konsekuensi  adanya keharusan
manusi a untuk taat dan patuh kepada Pcnci ptanya, yaitu dengan
mC” 时ankan peⅡ ntah羽
卩
dan me功 auhl  l arangan羽”
Bcberapa tanggung j ab, ab manusi a tcrhadap Tuhan ad甜ah
sebagal  berl kut:
a  Mcngabdi kan di ri  kepada Tuhan dengan beri man dan
mel akukan al nal  sol eh mengi kl l t syari at yang di tetap kan
ol eh agarna
b Menwukuri "kmat卩ng tel ah dl karunl akan§
k`epada kl ta
semua
c  Bcri badah kepada Iuhan YME sesuai  dengan keyaki nan dan
kepercayaan yang di anut rnasl ng- mas1ng
d Mdaksanal 【an segal a peri nta⒈l `Ⅰ
)`a serta berus它
11, a menl auhl
atatl  meni nggal kal a segal a apa yang嗣r ng ol eh Tuhal , YME
e  Menuntut i l mu dan menggunakannya untuk kebal i kan
( kemasl ahatan)umat manusl a sebagai  bekal  kehi dupan b茁k
di  duni a rnaupun di  akhi rat kel ak
Bab3|M°nu“a Makh1uk I ndi vi du dan
V呷 黪
f  Me功 al l n tal l “l amrahmi atau pel saudaraan gumm㈧
ηˇudl 【
kehi dupan masyarakat yang aman,  tenteram,  damai ,  dan
岣ahtera
D,  Kesi mpul an
Mahuoi a oebag: makⅡ
Iuk  sosi aI  `  karona
man usta    me”ang
tIdak bi $tl  hi dop senˇ
di "an karena i a memˉ
butuhkan orang 1ai n
untuk   mendvkung
ada1ah而akh-
k ci ptaon ηJ han Yang
|aha  ∈sa  Mahusi a
kodrat`hark刁t`
Kesatuan as0ek j as-
moni  don rohani  atou
6si k dan0si k°l °宫l s
l I mu$osi 0|Budava Dasar
??
A。  Pengerti an Adab dan Peradaban
Manu“ a merupakai l  makhl ukyang mempunFi akal , j asmani
dan rohani  Mel al ui  akal nya manusi a di tuntut untuk berpi ki r
menggunakan akal nya untuk rnenci Ptakan sesuatu yangb rguna
dan bermanfaat bagi  di ri nya sendi ri  maupun untuk orang l ai n
Mel al ui  j asmani nya manusi a di tuntut untuk menggunakan
nsi k atau j asmaIl l nya mel akukan sesuatu yang sesual deng n
fungsi nya dan ti dak bertcntangan dengan norma- norma yang
berl aku di  rnasyarakat Dan l nel al ui  rohani nya rnanusi a di tutut
untuk senanti asa dapat rnengol ah rohani nya, yai tu deng n cara







Memahami  haki katrnanusi a dan peradaban, dan
di nal ni ka peradaban gl obal
Norma mei l l adi suam hal  yang pcnti ng untuk dapat d刂adi kan
sebagai  tol ok ukur manusi a yang beradab Manusi a adal ah
makhIuk yang beradab scbab di al , ugrahi  harkat, martabat, sert
potcnsi  kemanusi aan yang ti nggi  Hal  i ni  sesuai  dengan reahta
bahwa manusi a memerl ukan kesopanan, akhl ak, dan kehalusan
budi  pckerti  dal al n rnel akukan k°ntak sosi aI dengan masyarakat
Iuas IConsep masyarakat beradab beras狃dan k°nsep cj vl l s°c佗 r, ,
dari  asal  kata coc庀fy￠
`vi J l s Isti l ah masyal akat adab di kcnal  dengankata l ai n masyarakat s pi 1 masyarakat w rga,  atau msy rakat
madan1
Antara manusl a dan peradaban mempunyal  hubungan
yang sangat erat karena di  antara keduanya sal i ng mendukung
untuk menci ptakan suatu kehi dupan yang sesuai  kodratnya
suatu peradaban ti mbul  karena ada yang menci ptakannya, yal tu
di  antaranya fakt°r m nusi anya yang mel aksanakan peradaban
tersebut
suatu peradaban mcmpuny加wul ud, tahapan dan dap扯
berevol usi  atau berubah sesuai  dengan Perkel nbangan zai n n
Dari  peradaban puIa dapat mengaki batkan suatu perubahan
pada kehi dupan s°si al  Perubahan i ni  dapat di aki batkan karena
pengamh moder"sa“yang tcJ adi  dl  masvarakat
l Masyarakat yang beradab dapat di arti kan scbaga1masyarakat
yang mcmpunyai  sopan santun dan kebai kan budi  pekerti
Ketenangan, kenyaIl l anan, ketenteraman dan kcdamal an seb ga1
mal ma h钊匕⒗ manu⒍ a bcradab dda】n pengeni an l al n adal al l  suatu
kombi nasi  yang i deal  antara kepenti ngan pri badi  dan kepenti ngan
umum
IstⅡah pcradaban dal ai n bahasa I nggri s di sebut Cj vj ! l zn‘ j o″
Isti l ah peradaban seri ng dl pakal  untuk menunl ukkan pendapat
dan penⅡ al an ki tatcrhadap pcrkcmbangan kcbudayaan Pcradaban
berasal  dari  kata 
‘
adab冫
 yang berarti  kesopanan,  kehormatan,
budi  bahasa dan eti ket Ⅳr空nusi a beradab dapat di ai ti kan scbagai
manusi a yang memi hki  akhIak rnul i a, yang memi ⒒ki  kesopanan
dan kehal usan budi  pekerti  sedangkan manusi a yang ti dak
memi l i ki  akhl ak muha,  atau yang ti dak memi l i ki  kesopanan
dan ti dak hal us budi  pekerti nya adal ah manusi a yang bi asanγn
di sebut bi adab
Adab erat hubungannya dengan:
1  Moral , yal tu nⅡai nˉⅡ al  dal aI n rnasyarakat yang hubungannya
dengan kcsusⅡaan
2  Norma, y缸tu amran, ukLl ral a atal l  pedomanyautg di pergun腼
dal a】n menentukan sesuatu y洫gb缸k atau sal ah
3  Eti ka, y狙tu nⅡ al - nⅡal dan norma mor缸tentang apayang bal k
dan bumk yang me"adi  pegangan dal am mengatur ti ngkal l
l aku manusi a
4  Estet1ka,  yal tu berhubungan dengan segal a scsuatu yang
tercakup daIam kei ndahan,  kesatuan,  kesel arasan dan
kebal i l 【它111
Ada beberapa pendapat ahⅡ
 y ng mengemukakan tentang
pengerti an atau defl ni si  peradaban, di  antaranya:
1  Hunti ngton
MendeanⅢ kan peradaban sebag缸rhe h哲hes饣s°ci 浏g幻II pj mgof
p￠ op佗 nnd rhe b/o历de“ J ″d∝ctJ J rtj /。J Ιdem饣 j r9, pcop佗杨 ″ s九o/‘
∝




Menyatakan Adab berarti  akhl ak atau kesopanan dan
kehal usan budi  peke疵i
3   Fai rchⅡd
Menyatakan peradaban adal al l  perkenabangan kebudayaan
J 觋 tel ah mcncap缸
j l , gkat tertel l tu yang dl perol el a manusl a
pendukungnya
Bab4|Manusi a dan Peradaban
4 KOn刂 aral l 吨rat
Menyatakan pcradaban untuk menyebut bagi an dan unsur
kebu蚋
`an yang hal us, m句
u, dan i ndah sepem m。ahya
keseni an, Ⅱmu pengetahuan, adat sopan santun pergaul an`
kepandai an rnenul i s, organi sasi  kenegaraan, kebudayaan yang
mel npuny西 si stem teknol °莎dan masy盯akat kotayang m句u
dan k°mpl eks
5  Ibnu Khal dun
Mel i hat peradaban sebagai  organi sasi  sosi al  manusi a,
kel a刂 utan dari  proses‘日m舀 ddIj 彳“emaca1n urbani sasi ), 1el v/at
郇h汕Iyoh愆mI J p虍 d⑿ , mempakan kesdumhal l  kol npl ekstas
produk pi ki ran kel omp°k manusi a yang mengatasi  negara,
ras, suku, atau agama, yang membedakannya dari  yang l ai n,
tetapi  ti dak mon° Ii ti k dengan sendi ri nya
Dengan batasan-batasan pengerti an di  atas,  maka i st⒒ah
peradaban dapat di pakai  untuk menyatakan hasi l -hasil
kebudayaan sepert⒈keseni an` i l mu pengetahuan dan tekno1ogi ,
adat sopan sal , tun serta pcrgaul an⒌l aJ n ku j ug  kepand缸an
menul i s, ° rgal l l sasi  bcrnegara serta masyarakat kota yang mal u
dan k°mpl eks
Manusi a di  sampi ng sebagai  makhIuk Tuhan,  sebagai
makhl uk i ndl v, l du j uga sebagal  makhl uk sosi al  buday, di  mana
saⅡng berkai tan satu dcngan yang l ai n sebagai  rnakhIuk Tuhan
manusi a memi l i kI kewal l ban mengabdl  kepada sang Khol l k,
sebagai  makhl uk i ndi vi du manusi a harus memenuhi  segal a
kebutuhan pri badi nya dan scbagal  makhl uk sosi al  budaya rnanu i a
harus hi dup berdarnpi ngan dengan rnanusi a l al n dal al n kehi dupan
yang sel aras dan sahng menl bantu
卜Ιanusi a sebagai  rnakhl uk sosi al  di  si ni  rnerupakan anggota
ma吖 盯akat Fng tentun, `泛1mempu呷 加 tanggung J 彳1、
^`ab sePert】
anggota masyarakat l ai n”agar dapat mel angsungkan hi dupnya
dal am masyarakat tersebut OIeh karena i tu,  manusi a yang
be⒒anggungJ asvab adal ah manusi ayang dapat menyatal can b hwa
ti ndakannya i tu b缸k dal am arti  menurut norma umum
Unmk me” adi  m泳Ⅱuk yang beradab, manusi a senanj asa
harus me句u叼ung ti ng吵aturaⅡaturan, norm艹
norma, adat-
i sti adat, Ig口r四Ⅱ dan weJ 舀
"蘑
“tm atau nⅡ
ai - nⅡai  kehi dupan yang ada
d masyarakat yang di wul udkan dengan menaatl  pel bag缸
pranata
sosi al  atau aturan s°si al , sehi ngga dal al l , kehi dupan dl  masvarakat
i tu ^kan terci pta ketenangan`  kenymanan,  ketcnteralnan dan
kedamai an Dan i nⅡah sesungguhnya makna haki ki  sebagai
manusl a beradab
IConsep masyarakat adab dal al n penge爪i an y狈
g l al n adal ah
suatu kombi nasi  yang i deal  antara kepenti ngan pri badi  dan
kepenti ngan umum Dal am suatu masyarakat yang adⅡ, seti aP
°rang me句al ankan pcke勺aan yang menurut sfat dasarnya
di anggaP pal i ng cocok bagi  seti ap orang tersebut, yang tcntunya
pcrl u adanya kesel arasan dan kehannoni san N盯nun dem kIan
kei n吵nan manu⒍ aunmk mewul udkan kei ngi nannyaatau haknya
sebagal  sal ah satu bentuk pemenuhan kebutuhan hi duP, ti dak
bol eh dⅡakukan secara bedebi han bahkan men1gi kan manusi a
l ai n Manusi a dal an△menggunakan hak untuk memenuhi
kepenti ngan pri badi nya ti dak bol eh mel ampaui  batas atau
merugi kan kepenti ngan orang l ai n sebagai  suatu anggot
masyarakat yang beradab manusIa harus bi samenoPtakan adanya
kesei mbangan antarakepenti ngan pri badl  dan kepenti ngan umum
J adi , pedu adanya suatu kombi nasi  yangi deal  antara kepenti ngan
pri badl  dan kepenti ngan umum
Pendekatan terhadap peradaban bi sa di l akukan dengan
menggunakan organi sasi  sosl al , kcbudayaan, cara berkchi dupan
yang sudah rnal u, termasuk si stem IPTEK dan pemeri ntahanny




l   Pendi di kan
2  ICemal uan teknol og1dan i l rnu pengetahuan
Hunti ngton mcngatakan perkembangan peradaban akan
sel al u meni mbul kan benturan,  i a menyebutnya sebagai Cl I‘
, J s凡
C, l 讠l l zn‘
j om Perkembangan peradaban akan sel al u sei ri ng dengan
ti mbul nya benturan-benturan seperti  peradaban Barat dan
peradaban冂Ⅱmur
、Ιanusi adan peradaban adal ah hal 冫⒓ng ti d k bi sa terpi sahkai l
karena manusi a i tu memi Ⅱki  ci pta,  rasa dan karsa Ci pta,  rasa
dan karsa i tu akan meni mbul kan perkel tl bangan pengeahuan
yang berasal  dari  suatu buda冫。 N h, dari  hal  i tul ah kebudayaan
al 【an meng址 arni  kem句uan sehi ngga山htakal l  se阮gt, ∶i  peradaban
Evol usl  budaya dan tahapan peradaban dl bagl  me刂
ad】 ti ga
gel ornbal , g, yai tu:
1 ( 9e炻仞阮mgperm幽 sebaga1tahap卩甜aban penani an, d1mana
di mul ai  kchi dupan baru dal i  budaya meramu ke bcrcocok
tal l am←evol usi  agrans)
2   Gel om乙四mgkedⅡ 夕sebagai t查hap peradaban i ndustri  penel nuan
mesi n uap, energi  l i stri k, rnesi n untuk m°
bⅡ dan pesawat
terbang(revol usi  i ndustn)
3 Gel omb曰 , J g e々‘皙夕sebagal  tahap peradaban i nf ormasi
Penel nuan TI  dan k°muni kasi  dengan k°mputer atau al at
komunl kasi  di gi tal
Evol u⒍l pcrub^han)budaya dapat berak1bat posi ti ξ
 y缸
tu
memperkaya ni l ai ˉn l ai  kehi dupan yang sudah ada, mend°
r°ng
ke araIl  kem刽uan dan me叩
向ahter蚀⒛ kehi dupan masyarakat
sel a】n i tu, evol usi  budaya j uga dapat be冖酞l b t negat吒yal tu
merusak ni l ai - nⅡai  kehi dupan yang sudah ada,  rnenghambat
kemal uan, rnemperburuk sendi -sendi  kehi dupan, dan rnerugl kan
masyarakat sehi ngga terl adi  kⅡsi s kemasyarakatan
¤
Perl vul udan bud呷a dapat menekankan pada akal (rasi ol  s匆
atau mcnekankan pada semua unsur akal , nurani , dan kehendak
sebag缸satu kesatuan utuh Dengan penekanan pada akal , muncul
pernyataan adapcradaban ti nggi  dan ada peradaban red h ka ena
di ukur dengan ti ngkat berpi ki r rnanusi a
Pembahan menVebabkan kedd酞sesu茁al l  antara unsu⒈unsur
sosi al  yang ada dal an△rn syarakat sehi ngga menghasⅡk n su tu
pol a kehi dupan yang ti dak sesuai  f△ng i nya dengan masyarakat
yang bersangkutan
Penyebab atau faktor-faktor pendorong terl adi nya perubah n
i tu i al ah:
1   Faktor I ntern
a   berta1nbah dan berkurangnya penduduk
b   adanya penemuan~penel nuan baru
c   k°n且 i k dal an1rnasyarakat
d pemberontakan dal al n masyar蚀
砰
2  F狄tor Ekstern
a   faktor al al n yang berubah
b  pengaruh kebudayaan l al n
B。  Masyarakat Madani
Masyarakat madani  di Predi ksi  sebagai  masyarakat yang
berkembang sesual  dengan potensi  budaya,  adat i sti adat,  dan
agai na Demi ki an pul a, bang$a I ndonesi a pada era ref ormasi i ni
di arahkan untuk rnenul u rnasyarakatrnadan1, unmk i tu kehi duPan
manusi a I ndoncsi a akan mcngal ami  pembahan yang hndat ent创
yang tentu akan berbeda dengan kehi dupan masyarakat p d
cra Orde Baru Kenapa, karena dal am rnasy叼r kat rnadani  yang
di c! ta-c1takan,  di katakan akan memungki nkan“ter、V叼udnya
kemandi ri an rnasyarakat`terwul udnya n⒒ai - nⅡal  tertentu dal 盯
n
: a0卩l  Manustadar?℃卩卩0e° ∷黠
khi dupal a masy征托 t, temtama keadi l an, persarnaan, kebebasan
dan kemal emukan( pl ural i smel , ”rta takwa, j ul u‘dan taat
hukum
KOnsep masyarakat madani  rnerupakan tuntutan baru yang
memerl ukan pcIbagai  ter°b°san di  dal am berpi ki r, penyusunan
k° nsep,  serta ti ndakan-ti ndakan Dengan kata l ai n,  dalm
menghadapi  perubahan masyarakat dan zaman,  
“
di pcrl ukan
suatu paradi gma bam di  dal am rnenghadapi  tu且
tut nˉtuntu an
yang baru, demi ki an kata fl I$uf  Kuhn Karena mcnurut ICuhn,
apabⅡa tantanganˉtantangan baru tersebut di hadapi  dengan
menggunakm paradl gmaIama, maka∞gal a usaha yang d刂aJ nka【l
akan memenuhi  kegagal an”
Konsep“ masyarak扯madaI, 1” merupakan pene刂 emahan
atau pengi sl aman konsep 
〃
cj vl l  s°c忉fy’
’
 Orang yang pertama
kah mcngungkapkan i stⅡah i ni  adal ah An、var Ibrahi m dan
dl kembangkaIl  dl I ndonesl a ol eh Nurch°sh Madl l d Pemakl taaIl
C, l ’l J  soC佗
夕
sebag缸masyarakat madanl  mel ul uk pada konsep dan
bentuk masyarakat Ι Ⅰadi nah yang di bangun Nabi  Muhammad
Masyarakat l i /Iadi nah di anggap sebagai  l egi ti masi  hi st°
ri s
keti dakbersal ahan pembentukan cl l , j J  soc佗ry ddam ma yarakat
MusⅡm modern
Konsep c, v〃soci e‘J `1ahi r dan berkembang dari  scl arah
pergumuIan masyarakat Ci cero adal ah orang Barat yang
pcrtama kal i  menggunakan kata‘‘ °cj e‘j ￠s ci vi Ii s”dal am fl l safat
poⅡ ti knya IConsep cj vl l  socj el ,  pertama kal i  di pahami  sebagai
negara l sr日re)  secara hi st°ri s, i sti l ah cl vj J  s°c氵er, berakar dari
pemi ki r M°ntesque, J J  R°usseau, J ohn Locke  ` dan Hubbes
Keti ga orang i ni  rnu1ai rncnata suatu bangunan Fnasyarakat si pⅡ
yang mal tl pu menc缸rkan otori tari an kekuasaan m°Ⅱ日/chi 色Ds ! ″r
dan ort°d° ksi  gerel a
Perbcdaan Iai n antara cj v扌J  soc氵eI,  dan masyarakat madani
adal ah cj v氵Is°cj εr, J  mertIpakan buah m°derni tas,  sedangkan
moderni tas adal ah buah dari  gcrakan Renai sans;  gerakan
masyarakat sekul er yang memi nggi rkan Tuhan,  sehi ngg c讠vi J
s0Cj 口印
rnempunyai  rnora⒈transendental  yang rapuh karena
mcni nggdkan TtIhan sedangl 【an mas卩rakat madanⅡahi r darl
dal arn bual an dan asuhal a petunJ uk Tuhan. Dari  al asan hi  M arf
mendenmsi kan masyarakat madani  sebagal  sebuah masyarakat
yang terbuka, egal i tar, dan tol eran atas l andasan nⅡal - nⅡ l  eti k-
mord transendentd yang bersumber daⅡ l vahyu AⅡah
Masyarakat madani  adal ah masyarakat yang berbudaya
narnun mampu beri nteraksi  dengan duni a l uar yang modern
sehi ngga dapat tems berkembang dal l  m苟u Dd rn masyarakat
madani ,  seti ap warganya menyadari  dan mcngerti  akan hak-
haknya serta keW旬i bannya terhadap negara,  bangsa dan
agama Masyarakat madani  sang扯mel al u丬ung dng鲈hak asa⒍
manusi a Masyarakat madani  adal ah masyarakat berm°ral  yang
menl al ni n kesei mbangan antara kebebasan i nd⒈汀du dan subⅡi tas
masyarakat, 西mana masyarakat memi l i kl  moti vasi  dan i ni si ati f
i ndi vi dua1. Masyarakat madani  mcrupakan suatu masyarakat
i deal  yang di  dal amnya hi dup manusi a- manusi a parti si P n yang
masi ng- masi ng di akui  sebagai  warga dengan kedudukan yang
serba serta dan sal na d耐arn so驸pembagi an hak dan kew句i ban
Pada i nti nya pengerti an masyarakat madani  adal ah masyarak t
yal l g memi l i l <i  kehi dupan Ⅱeal , b。1i k d狃am hz11( dan kew苟i ban
warga dapatterl aksana secara sei mbang se爪a mal npu berkembang
dcngan dunl al uar demi  m刽unya kehl dupan
Pada dasarnya masyarakat di  negara- negara berkembang
masi h kesul i tan dal am mencaPal  masyarakat madani  Hal
i ni  di karcnakan masi h rendahnya pendi di kan Pol i ti k dan
kew扯ganegaraan pada rnasyarakat Kon山si i ni  d1perburuk dengan
kurangnya rasa nasi onal i sme dan kcpedul i an terhadap masal ah
yang dl hadapi  bangsa scndl ri  Maka dan依∞  faktor pengh狮bat
tersebut seharusnya sel uruh l api san masyarakat terus bergerak
dan m匆udal al nmembenti kmas, /arakat yang cerdas, demolcat“,
beradab dan memi ⒒ki  nasi °nal i sme yang ti nggi  scl uruhˇˇarga
masyarakat di tuntut harus mampu bcrpi ki r kri ti s dengan
berdasarkan pada PancasⅡa d n semboyan Bhi nneka tunggal  Ika
sehi ngga terbcntuk rnasyarakat yang rnarnpu rnengatasi  mas l aIa-
masa1ah yang meni mpa bangsanya serta marnpu membentuk
kekuatan dal al n mcmbangun pemc⒒ntal , an yang kokoh, J 叫u‘dan
adi 1Kemudl an darl l angkah-l al l gkah yang cerd灬danj ug kⅡto,
maka akan terbentuk masyarakat yang madani  dan berpegangan
pada nⅡ缸- ni Iai  PancasⅡa
Menumt Kamus Besar BahasaI ndonesi a masyarakat madani
adal ah masyarakat yang menl unl ung ti ng莎norma, nl l t1i mi l ai  dan
hukum yang di topang, ol eh penguasaan tcknol ogi  yang beradab,
i man dan i I mu Dan menurut para ahⅡ sebagal  beri kut:
1  Syal nsudi n Hari s
Masyarakat madani ad挝ah suam I mgkup i nterak⒍sosd y⒛g
berada di  l uar pengaruh negara dan m°del  y ng tersusun
dari  l i ngkungan masy饣l j : akat pal i ng akrab seperti  kel uarga,
asosi asi  suka reIa gerakan kemasyarakatan dan pel bag i
bentuk l i ngkungan k°muni kasi  antarwarga masyarakat
2  Ernest Gel l ner
CIvj Is°αety atau masyarakat madanl  meral ut padam郎y rakat
yang terdi ri  atas Pel bagai  i nsti tusi  non- pemeri ntah yang
ot onon1dan cukup kuat untuk dapat rnengi rnbangi  nega a
3  Zbi gni ew Rau
Masyarakat rnadani  adal ah sebuah ruang dal ai n masyarakat
yang bebas dari  Pcngaruh kel uarga dan kekuasaan negara,
yang di ckspresi kan daIam gambaran ci ri -ci ri nya  ` yakn
i ndi l /l dual i s, pasa, dan pl ural i sme
4 Nurchol 话MadJ Ⅱ
Masyarakat mada"adal ah masyarak扯y ng meruJ u
pada masyarakat Ιsl am yang pernah di bangun Nabi
Muhal nmad sa、、1di l Madi nah, sebagal  masyarakat kota atau
masyarakat berperadaban dengan ci ri  antara l al n: egal i teran
( kesederal atal l 〉, mengharg茁prestasi , keterbukaan, tol eran“
dan musyav`ar^h
5  Muhammad As Hi kani
Wi l ayah-、vi l ayah kehi dupan sosi al  yang terorgani sasi
dan berci ri kan antara l ai n kesukarel aan (voI″m‘ rIry),
keswasembadaan l s纟
I/1gen口
仰‘I m妒 , keswadayaan l sel F
sItppo丙鸭) , dan kemandi ri an卩
ng ti nggi  be曲adapan dengan
negara, dan keteⅡkatan dengan norma- norma dan nⅡ缸
- nⅡ
ai
hukum yang di kuti  ol eh、varganya
6 M即 aas Rasyl d
Merupakan suatu gagasan masyarakat yang mandi ri  yang
dkonsep⒍ kan sebag茁j ari ngaIl j ari ngan yang produkti fdan
kel ompok- kel ompok sosi al  yang mandi ri ,  perkumpul an-
perkumpul an, senal embagaˉl embagayang sal i ng berhadapan
dengan negara
Dal am hal  i ni  masyarakat madani  memi Ⅱki  karakteri sti k
tersendi ri , di  antaranya:
1 F/eep切bl , c sphe″(ruang publ l k ya凵△g bebas), yal tu mⅡyarakat
mcmi hki  akses penuh terhadap seti ap kegi atan pubⅡk,
mereka berhak mel akLIkal a kegi atan secara mcrdeka dal am
menyampai kan pendapat,  berseri kat,  berkumpu1 serta
mempubⅡ kasi kan i nf ormasi kan kepada pubⅡk
2  Demokrati sasi ,  yai tu proses untuk mcnerapkan prisi p-
pri nsi p demol casi ∞hi ngga muwuj udkan masyarakat yang
demokratIs Untuk rnenumbuhkan dcmokl ausas1di butuhkan
kesi apan anggota masyarakat berupa kesadaran pri badi ,
kcsctaraan,  dan kemandi r1an serta kemampuan untuk
berperⅡaku del mokrati s kepada orang1al n dan meneri ma
pcrl akuan denaokrati s dari  orang l 时n Demok ti sasi  dapat
terwul ud mel al ui  penegakan pi l ar pi l ar demokrasi  yang
me⒒ puti ∶
a Lembaga swadaya Masyarakat l LsM)
b  Pers yang bebas
c  supremasi  hukum
d  Perguruan ti nggi
e  Partal  pol i ti k
3  T°1eransi ,  yai tu kesedi aan i ndi vi du untuk meneri ma
pandangan, andangan pol i tl k dan⒍kap so⒍d yang berbeda
d狃am masyarakat, si kap sdi ng menghargal  dan menghormati
pendapat⒃⒒a aku说tas yang dl l al 【ul 【ano ehorannel on, p°k
l ai n
4 PIural i sme, yaItu si kap mengakl Ii  dan menenma kenyat a
masyarakat yang m苟emuk dl sem茁 dcngan⒍kap ml us, bahsva
kem旬 emukan sebag西ni l al  posⅡf  dan merupakan rahmat
dari  Tuhan Yang MahaktIasa
5 Keadi l an sosl al (socI nI丿叻s饣i e) , yJ tu kesel mbangan dan
pembagi an yang propor∮nd aJ l tarahak dan kew妙ban, sena
tanggungj al V, ab hdMdu terhadap Ⅱngkung nnya
6  Pani si pasi  s°si al , yai tu parti si pasi  masyarakat yang benarˉ
bcnar bersi h dari  rekayasa,  i nti mi dasi  ` ataupun i nterVensi
penguasa/pi hak1ai n,  sehi ngga masyarakat memi hki
kede、vasaan dan kemandi ri an bef poⅡti k yang bertanggung
j a、vab
7 supremasi  huhm, y缸tu up呷a ul l tuk membe⒒kanj arni nan
teroptanya keadl l an ICcadi l an harus dl posi si kal l  secara netral ,
arti nya seti ap orang memi hki  kedudukan dan perl akuan
hukum yang sa1na tanpa kecual i
Apa pun yang di bahas dan di bi carakan tak akan pernah
tcrl epas dari  yang na叩an  sej arah,  begi tu j uga dengan
mas卩rakat madani △u sendki  s向ar洫awal  masyarakat madani
l |mu sosi aI Budava
tⅡak usa di Iepas dπi  nl suf Yunani  AⅡtotel es l 384名22sM)
yang memandang konsep masyarakat Mada血(cj "el  sOc讠e〃)
sebag缸 si stem kenegaraan atau i denti k dengan negara Itu sendl Ⅱ.
Isj l ah o而I  soc佗J y di  masa sekarang seri ng di kenal  sebagaI i sti 1ah
koi nomh pol i ti k, y缸tu sebuah komuⅡk si  pol i tl k tempat warga
dapat te⒒i bat l angsung dal al n percaturan ekon°mi - poⅡti k dan
pengatnbⅡan keputusan
Th°mas h°bbes pada tahun1588-1679M danJ °hn Locke
pada tahun1632- 1704M, mereka memandang cIl , j J  soC忉ry
sebag缸kel mj utan d扪evol u⒍masyarakat yang ber1angsung
secara al al ni ah sel anl utnya d"ahun1767Adam Ferguson, 山 a
l ebi h menekankan vi si  eti s pada c″
j I sooe9y dal al n kehi dupan
sosi d, menurutnya keti mPangan sosi al  aki bat kap"al ome harus
山hapuskan, 山karenakan sem如 n banyaknya酞即 hdMdual l sme
dan berkurangnya tanggungj awab
sel Ⅱ
刂
utnya, di kembangl can pada tahun17zO- 1831M ol eh
G、 VF Hegel , Karl  Marx1818-1883M, danAnt oni o Gral nso1891-
1837M dal al l a pandangan keti ganya, c: v1so臼汔fy mempakan dcmen
i deol ogi s kel as domi nan Kemudi an di kembangkan l agi  ol eh
Al exi s de TOcquevi l l e1805- 1859M berdasarkan Pcngal a111annya
mengal nati  budaya demokrasi  Ameri ka, i a memandang bahw
c, vIl  soc彷ry sebag缸kel ompok penyei mbang negara Menumt nya
kekuatan pohti k dan masyarakat si pⅡ rnempakan kekuat钔n utama
yang me”adkm dem° krasi  AmeⅡka mempunyal  daya tahan
yang kuat
Gagasal l  tentang cj vIl  soci ￠fy kemudl an mewabah me"adi
sebuah l andasan l deol ogl s untuk pe刂uangan kel ompok demokrasi
di bel ahan duni a yang l al n untuk membebaskan masyarakat d ri
cengkra1nan negara yang secara si stemati s mel emahkan daya
kreati vl tas dan kemandl ri an masyarakat
Di  dal am tatanan kepemeri ntahan yang demokrati s,
k° mp° nen rakyat yang ui sebut masyarakat madani  harus
mcmperol ch peran utatna Hal  i ni  di dasarkan pada kenyata n
bahwa dal am sl stem yang dcmokratl s bahwa demokras1darl
rakyat ol eh rakyat dan kcmbal I untuk r蚋at Mord menl adi
l andasan ba莎r。: 111〈∶yat untuk berperan ddal l ·l  mel , optakan tata
kepemeri ntahan yang bai k Moral  mempakan operasi onal dari
“kap dan pri badi  seseorang ddarn beragama sehi ngga per nan
moraI dal am ti ga komponen ya1tu:  sektor s、vasta,  pemcri nt佥h
dan rakyat merupakan kerangka masqyarakat madani  Dal t untuk
mcncapal  apa pun yang di anggap hak dan yang dⅡngank n, past1
akan ada kendal a, dan untuk rnengaphkasi kan konsep masyarakat
madani i ni j ugaakal l adakend狃ayang akan山hadap1山antar狙ya
1  ICual i tas sDM y白凵1g bel um memadal l 【arena pendi di kan ymg
be1um merata
2  Masi h rendahnya pendi di kan pol i ti k masyarakat
3  Κondi si  ekonomi  nasi onal  yang beIum stabi l  pascakri si s
monete‘
4  Ti nggi nya angkatan ke刂a yang bel um terseraP karena
l aPangan ke犭a yal l g terbatas
5 Pemutusan Hubungan Ke刂a l PHIcl  sepl hak dal atn j uml ah
yang besa⒈
6  Kondi si  sosi al  pohti k yang be1um puⅡh pascaref ormasi
ol eh karena i tu,  dal an1menghadapi  perkembangan dan
Perubahan zal nan,  pemberdayaan c扣
讠J  so￠i εt, , pedu di tekankan,
antara l ai n mel al ui  peranannya sebagai  beri kut:
l  seba酗pengembangan mas卩弦htmel al ul  u卩yapeni ngkatal a
pendapatan dan pendi di kan
2   sebagai  advokasi  bagi  masyarakat yang‘
‘
terani aya”,  ti dak
berdaya membel a hak-hak dan kepenti ngan mereka
〈masyarakat yang terkena pengangguran, kel ompok buruh
yang dl g苟i  atau d⒈PHK secara sep1hak dan hⅡl al l l l
3  sebagal  kontr° l  terhadap negara
钅 Me巧 adi  kel ompokkcpcndngan l , m忉/esrg幻I J p)atau kel onl pok
penekan【 p″ “ 切犯胛叩)
5   Masyarakat madani  pada dasaJ nya merupakan suatu ang
yang terl etak antara negara di  satu pi hak dan masyarakat di
pi hak l al n Dal azn ruang Ⅱgk p tersebutterdapat sosi al i sasi
warga rnasyarakat yang bcrsi fat suk彐吁cl a dan terbangun dari
sebual l j 钔ongan hubungan dl antara asosi asi tcrscbut, mi s刂nya
berupa pe刂anJ i an, koperasi , kal angan bi sni s, Rukun Warga,
Rukun Tetangga,  dan bentuk organi sasi - organi sasi  Upaya
mengatasi  kendda yang di hadapi  Bangsa I ndonesi a dalm
meM刂 udkal a masyarakaJ l  madani , maka pemberdayaaJ , nya
perl u di tekankan,  antara l ai n mel al ui  peranannya sebagai
beri kut:  sebagai  pcngembangan masyarakat mel al ui  upy
peni ngkatan pendapatan dan pendi di kan; sebagai  adv°kas
bagi  rnasyarakat yang“terani ya”, ti dak berdaya membel a
hak-hak dan kepenti ngan mereka( masyarakat yang terken
pengangguran, kel ompok buruh yang di gal i  atau di  PHK
sccara sepi hak dan Iai n-l ai n) ;  sebagai  kontrol  terhadap
negar⒋ menl adi  kel ompok kepenti ngan CmJ e/es‘g/omp)atau
kel ompok penekan l p' e“ ″￠g/oI J p) ; masyarakat madal ai
pada dasarnya merupakan suatu ruang yang terl etak
antara negara di  satu pi hak dan masyarakat di  pi hak l ai n
Dal am ruang l i ngkup tersebut terdapat sosi aⅡsasi  warga
masyarakat yang bersi fat sukarel a dan terbangun dari
sebuah j ari ngan hubungan di  antara asosi asi  tersebut,
mi sal nya bcrupa perl anj i an,  koperasi ,  kal angan bi sni s,
Rukun 、Varga,  Rukun Tetangga,  dan bentuk organi sasi -
organsasi  l ai nnya
Pada dasarnya masyarakat di  negara- negara berkernbang
masi h kcsu1i tan dal am mencapai  masyarakat madani  Hal
i ni  di karenakan masi h fendahnya pendi di kan pol i ti k dan
ke, v·arganegaraanpadamasyarakat Kondi si i ni dⅡerbumkdcngan
kurangnya rasa nasi onal i sme dan kepedu⒒an terhadap mas l ah
yang di hadapi  bangsa sendi Ⅱ  Maka dao fakt°⒈fakt°rpengha【nbat
tersebut seharusnya sel uruh l api san masyarakat terus bergerak
dan mal u dal al n membcntuk masyarakatyang cerdas, demokrati s,
beradab dan memi ⒒ ki  nasi onahsme yang ti nggi . se1uruh、varga
masyarakat di tuntut harus mampu berpi ki r kri ti s dengan
berdasarkan pada PancasⅡ a dan semb°yan Bhi neka Iunggal  Ika
sehi ngga terbentuk rnasyarakat yang rnampu rnenga】I廴si  rnasal al l -
masal ah yang meni rnPa bangsanya serta mal npu membenuk
kekuatan dda, n membangun pemeri ntahan yang kokoh, j ul urdan
a山l  Kemudan darl l angkah4angkah yang cerdas danj ugaknti s,
maka akan terbentuk masyarakat γmg mad ni  dan be=pegangan
pada nⅡai - nⅡai  PancasⅡ
Hubungan antara masyarakat madani  dengan dem°krasi
l dem° krati sas◆menurut M DaWam Raha内o, baga酞n dua
si si  rnata uang Keduanya bersi fat ko- eksi stensi  atau sal i ng
mendukung Hanya dal am masyarakat madani  yang kuat1ah
dcmokrasi  dapat dl tegakkan dengan b西kdanh nyadal amsuasana
demokraddah masyarakat madani  dapat berkembang secaraw句ar
Nurcho⒒sh Ma内i d memberi kan penl el asan mengen西keterkaItan
antara masyarakat madani  dengan demokrati sasi  Menuru nya,
masyarakat rnadani  rnempakan tempat tumbuhnya dem°krasi
Pemi l u merupakan si mbol  bagi  Pel aksanaan demokrasi
Masyarakat madani  merupakan el emen yang si gni nkan
dal al n membangun demokrasi  sal ah satu sy征at pen i ng b刚吵
demokrasi  adal ah terci ptanya parti si pasi  masyarakat dal am
proses-Pr°ses pengambi l an keputusan yang di l akukan o1eh
negara atau pemeri ntahan l Masyarakat madani  mensyaratkan
adanya cj vj c饣ηgngel , Ie, I△
yai tu keterhbatan warga negara dal a1n
asosi asi -asosi asi  sosi al  Cj v订〃mgngem纟 彳ε i ni  memungki nkan
tumbuhnya si kap terbu贼pcrcaya, dan tol eran antara satu dengan
l ai nnya 卜1asyarakat madani  dan demokrasi  mcnurut Ernest
Gel l ner rnerupakan dua kata kunci  yang ti dak dapat di pi sahkan
Demokrasi  dapat di anggaP sebagai  hasⅡ di nami ka masvarakat
yang menghendaki  adanya parti si pasi  Pr°ses demokrati sasi
mcnLl l u masyarakat madani  merupal 【an faktor pendorong bagl
negara untuk sel al u rncngusal , akan perbai kan terus-mencrus dan
mel ’
l aga agarⅠ
d kteoadi kemer∞otan demi  kesel ahtcraan t妁镟
Proses menuJ u m郎yarakat madanl  pada dasarnya ti dakl ah
mudah, harus rnemenuhi  svarat-syarat sebagal  bcri kut:
1   Kual i tas sumber daya manusi a yang ti nggi  yang tercermi n
antara l al n dari  kema111puan tcnaga-tenaga profesi °nal nya
untuk Fnemenuhi  kebutuhan pembangunan sertapenguasaan
i l rnu pengetahuan dan teknol ogi
2  Memi l i ki  kemal npuan memenuhi  kebutuhan pokok sendi ri
( mai l l pu mengatasi  ketergaI, tungan)agar j dak meni mbul kal l
kera、vanan, terutal na bi dang ekonomi
3  semaki n mantap mengandal kan sumber-sumber
pembmyaan da1atn nege⒒l berba⒍s kera灯tan)xa1ag berartl
ketergantungan kepada sunnber pembangunan dari l uar negeri
semaki n kecⅡ atau ti dak ada sama sckal i
4  Secara umum tel ah memi ⅡkI  kemal l l puan ekonomi , si stem
pol i ti k,  sosi al  budaya dan pertahanan keamanan yang
di nami s, tangguh serta ber、va、v san gl obal
Dal am rangka menuJ u masyarakat madanl (cl , ·1mc忉 ty),
mel al ui  beberapa proses dan tahaPan-tahapan yang konkret
dan terencana dengan matang,  serta adanya uPaya untuk
mcw11j udkan dengal a sungguhˉsungguh Langkah pertal na yang
perl u di wL1l udkan addah adan卩pemeri ntahan vang b缸k愆ood
gov纟/m伢 mce)
Pemeri ntahan yang bal k dal am rangka menul u kepada
masyarakat madani  adaIi o ber°r el l tasi  kepada dua hal , sebagai
ber1kut∶
B004⒈ M芑 hu。i a dan Pe冖o° ban
1 0⒒el l tasi  i de甜negarayang dl arahl 【1, padapencap缸aIl  t叼uan
nasi ond, yal tu rnengacu Pada dem°krati sasi  dengan el emen:
l eg1ti masi , akunmbl i tas, otonomi , deX/o1us1( pendel egasi an
W啷 、nang) kekuasaan kepada daerah, dan ad⒛ya mekan始me
kontrol  ol eh masyarakat
2  Pemeri ntahan yang berfungsi  secara i dea1 yai tu $ec ra
efekti f dan efl si en mel akukan upaya pencap加an tul uan
nasl onal  Hal i ni tcrgantung pada sel auh mana pemeri nnh
meni Ⅱ ki  kompetensi , struktur dan rnekani sme ponti k serta
admi ni strasi  yang be而ngsi  secara efekti f dan efl si en
Dal am kehl dupan demokra⒍, agar masyarakat dapat hⅡup
secara rnadani  harus rnempunyai ti ga syarat, yai tu sebagai  beri kut:
1  Keterti ban dal am pengambⅡ an suatu keputusan yang
menyangkut kepent1ngan bersama
2 Adanya kontrol  masyarakat dal am j al annya pr°ses
pemcrl ntahan
3  Adanya kemerdekaan memi l i h pemi mpi nnya
Ketl ga hal  tersebut mcruPakaIl  sarana untuk meWtIl udkan
kehi dupan yang demokrati s,  yai tu kehi dupan yang dalam
pemeri ntahannya bersumber dari , ol eh, dan untuk ra●at i tu
sendi rl
C.  Tradi sI dan Modernl sasI
Tradi si  l bahasa Lati n: 饣叼dJ 饣 , 0, “由teruskano atau kebl asaan,
dal ai n penge⒒ i an y⒛gpdi ng sederhaIl a adal ah sesuatu yang tcIah
dⅡakukan sel ak l al na dan mel , l adi  bagl an dari  kehi dupan suatu
kel ompok masyarakat, bi asanya dal i  suatu negara, kebuday an,
waktu,  atau agama yang sama Hal  yang pal i ng mendasar dari
tradi si  adaIah adanya i nf ormasi  yang di teruskan dari  generasi  ke
generasi  bai k tertuⅡs maupun (seri ng ka1)  l i san, karena tanpa
adanya i ni , suatu tradi si  uapat punah
Dal am pengerti an Iai n tradi si  adal ah adat i sti adat atau
kcbi asaan yang turun temurun yang masi h d刂al ank n d
masyarakat Dal arn suatu rnasyard@trnuncuIsemacam pen⒒ al an
bahwa caraˉcara yang sudal t ada merupakan cara yang terbai k
untuk menye1esal kan persoal an Bi asanya sebuah tradisi  tetap
s句a di anggap sebagai  cara atau modcl  terbaIk sel agi  bel um ada
al ternati f l ai n
sebenarwa bany钛seka⒒pengerdan dari “adl sl  Namun,
pengerti an tradi si  menurut para ahl i  sccara gari s besar adal ah
suatu budaya dan adati sti adat yang di wari skan dari  satu generasi
ke generasl  dan di i mpl ementasl kan dal al n kehi dupan sehari -hari
Nenek moyang ki ta tentu mengi ngi nkan para generasi  penerus
tetap menl aga l <( : l estari an penl nggal an mereka Pcnln gal an
tersebut dapat berupa materi i l  dan non materi i l  Peni ngg l an
materⅡl  cont ohnya adal ah l uki sal l , patung, dan arca sementara
i tu, peni nggal an non FnaterⅡl  berupa bahasa atau di al ek, upacara
adat, dan norma
Tradi si  yang di mi Ⅱkl  masFrakat bertul uan agar membuat
hⅡup maI, usi a kaya akan budaya dan l , l l ai mi l al  bers旬ar曲sel ai n
i m, tradl si  j uga akal , menoptakan kehi dupan yang harmol al s
Namun, hal  tersebut akan terwul ud hanya apabl l a manusi a
menghargal , menghormau, dan mcnl al ankai l  suatu tra由sl  sccara
bal k dan benar sena sesual  aturan
Atura1a dan normayang ada dl  masvarakattentu di pengruhl
ol eh tradi si  yang ada dan berkembang di  masyarakat Mi sal nya
sal 色wanta dI  Aceh山haruskal l untukmengenakal l j Ⅱbab Narnun,
hal  i ni  ti dak berl aku di  daerah l ai n Ha11i ni  karena set ap daerah
memi ⒒ ki  tradi si  yang berbeda-beda ol eh晰na i tu, rnasvarakat
j uga akan mengembangkan suatu aturan dan norma yang sesu l
dengan tradi si  mereka scmcntara i tu,  ada satu cabang i l mu
yang khusus mempel al ari  mengenal  tradl si  atau kebudyaan
masyarakat,  namanya antropol °gi  Il mu i ni  pada dasarnya
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mempel al ari  manusl a dan budaya sehi ngga, mempc均ari  i l mu
i nl akan membuat manu⒍a mc句adi  pahal n akan perbedaan yang
ada di  antara ki ta
Tradi sl  merupakan r°h darI sebuah kebudayaan Tanpa
tradi sl  tl dak mungki n suatu kebudayaan akan hi dup dan
l anggeng Dengan tradi si  hubungan antara i ndi vi du deng n
masyarakatnya bi sa harmoni s Dengan tradi si  si sten△kebudayaan
akal , me叼adi  kokoh Bi l a tradi “曲hl l angkan, maka ada harapal l
suatu kebudayaan akan beral di r di  saat i tu j uga Setap scsua
me11j adl  tradl s1bi asanya tcl ah terul i  ti ngkat efekth△ as dan
j ngkat efl “
e l si nya Efekti vi tas dan efl oel l ∮nF sel al u tc⒈mp洳 忉
mcngi kuti  pe刂danan perkembangal l  ul l sur kebud呷aan Pcl bagaI
bentuk si kap dan ti ndakan dal am menyel esai kan persoal an
k驸au j ngkat efektl vi tasl l ya daI, efl ⒍ensi nya rendah akal l  segera
d△i nggdkan pdakunya dan Ⅰd酞 akan pernal a mcnl dma mel , l adi
sebual , tradl si  Tentu sal a sebual l tradi si  akan pas dan cocok sesual
si tuasi  dan kondi si  rnasyarakat pe、v钲i snya
sel ai n dari pada tradi si  ada j uga yang di sebut dengan
moderni sasi ,  di  mana moderni sasi  adal ah proses pener pan
Ⅱmu pengetahuan dan teknoI ogi  ke dal am scmua segi  kehi dupan
manusi a dengan ti ngkat yang berbeda-beda tetapi  tujuan
uta【nanya untuk rnencari tarafhi dup yang l ebi h bai k dan nya nan
Modcrnoasi  yal l g tdah dl l anda⒍ol eh kem苟uan Ⅱmu pengetahuan
dan teknol og1】dak han卩bersi ht n⒍k mate⒒Ⅱs句a, md缸l akal l
kbi h j al l h darl pada"u卩ng dl l nda∮okh∮kap mel atal  yang
dal am
Pengcrti an moderni sasi  rnenurut para ahl i :
1 xvl 苟0o Nki sastro, modermsa⒍add l a suatu transf orma蕊
total  dari  kehi dupan bersal nayang“adi si onal  atau pral nodem
dal a11a arti  teknol ogi  serta organi sasi  sosi 尉, ke al ah pol a- poIa





2 s°e刂°n° soekanto, m°demi sasi  adal ah suatu bentuk dari
perubahan s°$i al  yang tcrarah yang di dasarkan pada suatu
perencanaan yang bi asanya di namakan s°c忆J pJ 口 ″, Ij , , g
Dengan dasar pengcni an di  atas,  maka secara gans bear
i stⅡah modern mencakup pengerti an sebagal  beri kut:
1 Modcrn berari  berkemal uan yang rasl onal  dal am sega
bi dang dan meni ngkatnya tarat penghi dupan masyarakat
sccara menyel uruh dan merata
2  Modern bcra“△bcrkcmanusi aan dan ti nggi  nⅡ缸peradabannya
dal am pergaul an hi dup dal a1n masyarakat
Moderni sasi  masyarakat adal ah suatu proses transf ormasi
yang mengubal , dan mel nperngaruhi  beberapa bi dang y址tu:
l  Di  bl dang ekonomi , modemi sa⒍beram tumbuhnya kompl el 【s
i ndustri  yang besar di  Fnana produksi  barang konsumsi  dan
sarana di buat secara rnassal
2 Di  bl dal , gpol i ti k, d1l 【a al 【al l  b洫waekonomi ymgmemerl ukaJ t
adanya masy钲akat nasi onal  dengan i ntegrasi  yang bai k
syarat ModernIsas⒈
l   Cara berpi ki r i l rni ah
2  si stem admi nl strasl  negara yang bal k
3  Adanya si stem pengumpul an data yang baIk dan teratury ng
terpusat pada suatu l eI nbaga tertentu
4  Penci ptaan i k⒒ m yang bai k dan teratur dari  masyarakat
terhadap moderni sasi  dengan cara penggunaan al at
komunI kas1rnassa
5  Ti ngkat organi sasi  yang ti nggi  di  satu pi hak di $phn yang
ti nggi  bagi  pi hak l ai n






Ci ri  Moderni sasi :
Kebutuhan materi  dan al ang persai ngan kebutuhan manusi a
Kemal uan teknol ogi  dan i ndustri ahsasi ,  i ndi vi duaⅡasi ,
sekul ari sasi , di ferensi asi , dan aktua⒒sas
卜Ιoderni sasi  banyak memberi  kemudahan bagi  rnanusi a
Bcrkatj asal l F, l aan, pk semtl a kon莎【aan ma uoa terpenuh
Mel ahi rkan te°ri  baru
Mekani sme masyarakat berubah mcnul u pri nsi p dan
l ogi ka ekonomi  se吨a ori entasi  kebendaan yang bcrl ebi han
Kehi dupan seseorang perhati an re⒒gi usnyn di curahkan untuk
beke刂a dan menumpuk kek吖 aan
D。  Peradaban dan ProbIemati ka
Peradaban adal ah sebuah i stⅡah yang di gunakan untuk
menyebutkan bagl an叱agi a1, atatl  unsur kebudayaal l  yang danggap
h扭us, hdah dan m句u Konsep kebudayaan adal ah perkembangan
kebudayaan yang tel ah rnencapal  ungkat tertentu yan tercermi n
dal a1u ti ngkat i ntel ektual , kei ndahan, tckn°l °g , spi ri tual  yang
terⅡhat pada masyarakatnya Kebudayaan bersi fat di nami s ol h
sebab i tu, i a dapat rnengal atni  perubahan atau pergeseran Faktor
utal l aa dal al n perubahan i ni  adal ah adanya gl obal i ssi
Gl obahsasi  adal ah suatu fenomena khusus dal an1peradaban
manusi a yang bergerak terus dal am masyarakat gl obaldan
merupakan bagi an dari  proses manusi a g1obal  i tu Kehadi r n
teknol ogi  i nf ormasi  dan teknol ogi  k°muni kasi  mempercepat
akse1erasi  proses gl obal i sasi  i ni  Gl obal i sasi  rnenyentuh sel uruh
aspek penti ng kehi dupan Gl obahsasi  menci ptakan pe1bagai
tantangan dan pemasdahan bam 
γ
·
a〖l g l △ams dl l awab, di pecahl <彡1! 】
daIam upaya memanfaatkan gl obal i sasi  untuk kepenti ngan
kehi dupan Wacana gl ob狃i sasi  sebagai  sebuah pr°ses di tandai
dengan pesatnyaperkembongan i l mu pengetahuan dan teknol ogi




Gl obaⅡsasi  sebagai  fcn°mcna abad sekarang memberi
i mpl i kasi  yang l uas bagi  semua bangsa dan masyarakat
i nternasi onal  Dengan di dukung teknol ogi  komuni kasi  dan
transportasi  yang canggi h, dampak gl obal i sasi  akan sangat l uas
dan kompl eks Aki batnya,  akan mengubah pol a pi ki r,  si ka ,
dan ti ngl 【al △l aku manusl a Hd sepertI i ni  kemungki nal a dapat
mcngaki batkan pcrubahan aspek kehi dupan yang l 疝n,  seperti
hubungan kekel uargaan, k·em sy盯akatan, kebangsaan, atau secara
ul l , um berpengaruh pada si stem budaya bangsa
Gl obaⅡsasi  mel mberi  pengaruh dal am pel bagai  kehi dupan,
seperti  poⅡti k, ckon°mi , s°si al , buday钆dan pertahanan Pengaruh
gl obahsasi  terhadap i deol ogi  dan pol i ti k adal ah akan semaki n
menguatnyapengaruh i deol ogi l i berd dal a1n perpoⅡti k n egara-
negara berkembang yang di tandal rncnguatnyal de kebebasan dan
demokrasi  Pengaruh gl obaⅡsasi  di  bi dang pol i ti k,  aIi tara l 缸n
membawa i nternasi ona‖s si  dan pcnyebaran pcmi ki ran serta
nⅡ ai nˉi l ai  demokrati s termasuk di  dal amnya hak asasi  rnanusi a
Pengaruh gl obal i sasi  terhadap ekonomi  antara l ai n
me】 l gu纽叩ak叩tal l sme dal , pasar bebas H尉i ni  di m功ukkan
dengan sen1耐on tumbuhnyaperusahaan- perusahaan transnasl onal
yang ber°perasi tanpa mengenal  batas batas negara I Gpi tal i sme
j uga menul l tut adanya ekonomi  p灬ar yang Iebi h焚忱s untuk
mcmPσ ti ng要asas manfaat, kewi raswastaan, akumul asi  m°dal ,
membuat keuntungan, serta manal emen yang rasonal
Pengaruh gl obal i sasl  terhadap sosi al  budaya akal a masuknya
nⅡ ai - ni l ai  dari  peradaban l 0n、H l  i ni  beraki bat ti mbul nya erosi
1111ai -l l 1l ai  sosi 时budγa suatu bal l gsayal l g menl adi  j ati  di rl Il 卩
Pengaruh i ni  semaki n l anCar dengan pesatnya mcdi a inf ormasi
dan kol nuni kasi , seperti  tel eVi si , komputel , sateht, i nternet, dan
sebaga1nya
Gl obal l sasi j uga mem吵enhn山 pak terhadap pel tahanan
dan l 【eal nanan negara Menyebarnya perdagangan dan i ndustri
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dl  sel uruh du"a akan mcni ngka酞an kemungknan te刂adi nya
k。 nni k kepenti ngan dan dapat rnengganggu kea1nanan bangs
Pr°bl emati ka peradaban di  I ndonesi a yang ti rnbul  aki bat
gl oba1i sasi  di  antaranya dapat dⅡi h t d l am bi dang bahasa,
keseni an, j uga yang terpenti ng kehi dupan sosi al  Aki bat
perkembangan teknol ogi  yang begi tu pesat, t哟 adi  transkukur
dal arn keseni an tradi si onal  I ndonesi a Pcri sti wa transkul tural
sepertl l tu rnau t】dak rnau akan berpengaruh terhadap keberadaan
keseni an ki ta Padahal ,  keseni an tradi si onaI ki ta merupakan
bagi an dari  khazanah kebudayaan nasi onal  yang perl u d刂 aga
kcl estanannya Dengan teknol ogi i nf ormasi  yal l g semakn c nggi h
sepem saati nl k`i ta山 suguhi  banyak Ⅱtematl ft狎ar n hi buran
dan i nf ormasi  yang l cbl h beragam, yang mungki n l ebl h menarl k
j i ka di bandi ngkan dengan keseni an tradi si onaI ki ta Dengan
tel eiˇ si , masyarakat bi sa rnenyaksi kan pel bagai tayangan hi buran
yang bersi fatrnenduni a yang berasal  dao pel bagai  bel ahan bumi
Hal  i ni  menyebabkan terpi nggi rkannya keseni an asl i
I ndonesi a 加1i sal nya sal a keseni an tradi si onal  Wayang orang
Bharata, yang terdaPat dl  Gedung Wayal , g orang Bharat J akana
ki ni  tampak scp1seol ah- ol ah tak ada pengunl ungnya IΙ al  i ni
sangat di sayangkan mengi ngat wayang merupakan sal ah satu
bentuk keseni an“山si onal  I ndone⒍a yang sarat dan kaya akan
pesan- pesan moral `dan meruPakan sal ah satu agcn penan r△an
nⅡai - nⅡai  moral  yang bai k Cont°h l ai nnya adaIah keseni an
Ludmk yang samp缸Pada tahun1980自
n masl h be刂aya di J awa
△mur sekarang i ni tengah mengal al ni “mati  suⅡ
”
. Wayang orang
dan Ludruk merupakan cont oh kec⒒dari  mu1ai  terdepaknya
keseⅡan tradi ⒍on狃 aki bat gl ob破sa⒍
Kchi dupan sosi al  j uga merupakan sal ah satu unsur
pembentuk peFadaban vang banyak dPengamhi  ol eh gl obal i sa“
Di mensi  nⅡal  dal arn kehi dupan yang sebel umnya bcrdasarkan
pada konseP kol ekti fl sme kI ni  berubah menl adi  i ndhidual i sme
I1mu∷ sosi 宙l  Budaaˇ Dasor
Manusi a ti dak1agi  mcrasa senasi b,  scpenanggungan dengan
manu⒍ a l al nnya“ cperi  pada za1nan perl uangan〉dk⒃ nakal ,
pcrkcmbangan teknol ogi  dan i nf ormasi Fnenuntut Fnereka n uk
sa⒒ng berkompeti si  dal am memenuhi  kebutuhan hi dup yang
semaki n mendesak, Hal  hi j uga berdampak Pada berkurangwa
kontak sosi al  antara sesal na rnanusi a dal a1n konteks hubungan
kmas卩丘乜t狈.
Cont oh l al n adal ah kenyataan bahWa kebutuhan ekonomi
semaki n mcni ngkat, atau dengan kata1a1n masyarakat menl adi
l ebi h k°nsumti fdan cenderung rnemi ⒒kl  gayahi dup hedoni s yang
l ebi h suka bersenangˉscn n
Pr°bl emati ka peradaban yang penti ng Iai nnya adal ah
adanya kernungki nan Punahnya suatu bahasa di  daerah tertentu
di sebabkan penutur bahasanya tel ah 
‘‘
terkontarni n si ’
’
 ol eh
pengaruh gl obal i sasi  Cont oh kasusnya i al ah seperti  yang
teqadi  di  sumaten Barat Di  daemh i ni $eⅡng kal  ki ta temukal a
PeKampuran bahasa Code伽
, xl ngl  yang bi asanya di mturkan ol eh
anak muda di  sumatera Barat,  seperti  pencampuran Bahasa
BetaWl  dan Mhang dal atn percakapan sehari 乩ri  Hal  ni  j el as
mengancam eks, stens】bahasa di  suatu daerah
E。 Kesi mpul an
"mu sos|aB刂
daya D亦ar
N"aⅡn"ai  yang hubungannya
dengan kesus"a0n
ρ杏dom。 nˇ aOg d: pergunakan
dal am men0ntukan s0suatu vang
bai k atau sal ah:
N"a卜n"ai  dan norma moral
tentang apa yahg b。i k d。
^buruk
yang mehl adi  p0gangon da am
mengatur ungkah aku manusi a
βerhub凵ngan  dengaρ   segaIa
sesuatu yang tercakuo dahm
kei ndahah, keoatuan、 kosel arasan
dan keba"kan
MasVarakat yang berkembang
sesual  dengan potensi  budaya、
adati suad01-an agama







A。  Unsu卜uⅡsur Keragaman
Keragaman berasaI daⅡ kata raga1n yang menurut Kamus
Besar Bahasa I ndonesi a( KBBI)arti nya:
l   Ti ngkah l aku
2 Macam j enl s
3   Lagu/musi k: l anggam
4  VVarna: corak: ragi
5 Laras l t扯a bahasal
Keragaman manusi a sudal l  menJ adi  fakta sosi al  dan fakta
sej arah kehi dupan Sehi ngga pernah muncul  Peni ndasan,
perendahan,  penghancuran dan penghapusan rasa atau et n1
tertentu Dal am sel arah kehi dupan manusi a pernah tumb h
Kompeten⒍ Dasar
1ˇemahaFI o haki kat rnanusi a, keragaman dai , kesetaraˉ
an dal an⒈ di ha缸
`i ka sρ
si al  budaya.
i deol ogi  atau pemahal nan bahwa orang berkuⅡt hi tam l adal ah
berbeda  ` mereka l ebi h rendah dan dari  yang berku1i t puti h
Cont ohnya di  I ndonesi a, et ni s刁Ⅱonghoa rnemperol eh penakuan
di skri mi nati e ba1k secara sosi al  dan pol i ti k dao suku‘ uku l Ⅱn
di  I ndonesi a.  Dan ternyata semua yang tel ah te刂adi  ad l ah
kekeⅡruan, karena perl akuan merendahkan martabat orang atu
bangsa l 它1i n adal ah ti ndakan ti dak masuk akal  dan rnenyesad【an,
sementara semua orang dan semua bangsa adal ah sama dan
sede殉at sehi ngga keragal nan yang di maksud d“l  addah
suatu kondi si rnasyarakat di  rnana terdapat perbedaan- perbedaan
dal aI n pel bag。1i  bi dang, temtal na suku bangsa dan ras, agal na dan
keydonan, i dedo莎, adat kesopanan seda“tuasi  ekonomi
struktur masyarakat I ndonesh yang m苟 emuk dan di namls,
antara l ai n di tandai  ol eh keragatnan suku bangsa,  agal na,  dan
kebudayaan,  sebag缸rn na di ketahui  bahWa bangsa I ndonesi a
memⅡ kl  keragaman suku bangsa yang begi tu banyak, ter山Ⅰ
dari  pel bag: , 1i  suku bangsa, mul al  daⅡ abang hi ngga Merauke,
ada suku Batk, suku Mi nang, suku Ambon, suku Madura, suku
J awa, suku Asmat, dal a masi h banyak l aI nnya
Konsep keragarnan rnengand缸kan adanya hal -hal  yang l ebi h
dan satu, keragai nan menu句 ukkan bahwa kcbcradaan yang
l ebi h dari  satu i tu berbeda-beda, heterogen bahkan ti dak bi sa
dl samal 【an KeragamanI ndonesi ateⅡi hatdenganj daspadaaspet
aspek geo罗讪 s, et ms, s。i 0- kul tur缸dan agal na serta kePercayaan.
Ada banyak cara mengel ol a keragaman antara l ai n dap
di Iakukan dengan:
1 Untuk mendekonstruksi  stereot1Pe dan prasangka te血 adaP
i dent△as l 西n
2   Untuk mcngenal  dan berteman dengan sebanyak mungkΙn
orang dengan i denti tas yang berbeda-bukan sebatas kenal
nama dan wal ah, tetapl  mengenal i  l atar bel akang, karakter,
ekspektasi , dan l 碰n4a n, makan bersal ua, sal i ng berku” ung,
dan l 缸n4西 n
l |mu sosi al  Budaya0asar
3 Untuk mcngembangkan katan-i katan l pertemanan, bi sl i is,
organoa∮, asosi as1dan l al n4缸nl  yang bersl fat i nl dusi fdan
1i ntas i denti tas, bukan yang bersi fat eksk1usi f
Untuk mempel 钊 ari  ri tual  dal l  fal safah Ⅱcnti tas l ai n.
Unsu⒈unsur dari  kcragal nan adal ah:
suku bangsa dan ras
suku bangsayang rnenempati 、vⅡ yah I ndonesi a dari  sabang
sa1npai  Merauke sangat beraga】n sed ngkan perbedaan ras
muncul  karena adanya pengel ompokan besar manusi a yang
merni 1i ki  ci ri - ori  bi ol ogi sl ahi rl ah yang satna sePeH al nbut,
warna ku⒒t`ukuran tubuh, mata, ukuran kepal a, dan l al n
scbagal nya
Aga1na dan keyaki nan
Agama mengandung arti  i katan yang harus di pegang dan
di patuhi rnanusi a Ikatan yang di : naksud berasal  dari suatu
kekuatan yang l ebi h ti nggi  dari  rnanusi a sebagai  kekuatan
gai b yang tak dapat di tangkap dengan panca i ndra Dal am
prakti knya fungsi  agama dal am masyarakat antara l ain
adal ah:
a Ber缸l l g⒍edukati f苟aran aga111asecara hukum be而ng⒍
menyuruh dan rnel arang
b  Bernungsi  penyel al nat
c   Berfungsi  sebagai  perdatnai an
d   BerRl ngsi  scbagai  sosi al  kontrol
e  Ber缸ngsi  sebagai  Pemupuk ra$a soⅡdari tas
f   Ber细ngsi  transf ormati f
g  Berfungsi  subⅡmati f
Ideol ogi  dan poⅡti k
Ideol ogl  ad缸hsuatul j l ahumumba莎阴bu^h g gasan yang
berpengamh kuat∞rhadap dngl 【al l  Ial cl  d甜ams"tl a⒍khustl s
3
karcna merupakan kai tan antara tl ndakan dan kepercayaan
yang mndal nental
4  Tata krarna
Tata kranl a yang dl anggap ard b洫as j awaymgberard%dat
sopan santun, basa basl ’
’
pada dasarnya l al ah segda t1ndakan,
peri l aku,  adat i sti adat,  tegur sapa,  ucap dan cakap se u i
kaIdah atau norma tertentu
5 Kesel l J angan ekonomi  daJ a sosi al
Mas卩rakatI ndoneoa merupa跏m sFr钛atymg m列emuk
dengan bermacan, ti ngkat, pangkat, dan strata sosi al
B。  Haki kat Keragaman dan Kesetaraan Manusi a
Keragarl l an berasd dari  kata ragarl l  Keragal nal l  mcnul l l ukkan
adanya banyak macam, banyak j eni s KeIagaman manusi a
di maksudkan bah、va seti ap manusi a memi l i ki  perbedaan
Perbedaan i tu ada karena rnanusi a adal J △rnakhl uk i ndi l , l du yang
seti ap i ndi vi du mcmi hki  ci ri -ci ri  khas tersendi ri  Pe bedaan i u
terumma dl tIl , l au d扪“fat sl fat prl badi , mi s尉
”
a sl kap, watak,
kel akuan,  temperal l l cn,  dan hasrat sel ai n makhl uk indi vi du,
manusi a j uga makhl uk s°si al  yang membentuk kel ompok
persekutuan hi dup Ti ap keI ompok persekutuan hi dup jug
beragam i vIasy征akat sebagal  persekutuan hi dup i tu berbeda dan
beragam karena adaperbedaan, rni saI nya dal ana ras, suku, agam ,
budaya, ekonomi , status sosi al , j ems kel al nl n, j cni s ten, p扯 j ngg驸
Hal -hal  demi kΙam di katakal l  sebagal  unsu⒈unsurγ吃mg membentuk
keragaman dal am masyarakat Keragaman i ndi vi dual  maupun
sosi al  adal ah i mpⅡkas  dari  kedudukan manusi a,  bai k sebagai
makhl uk i ndi vi du dan makhl uk s°si al
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa I ndoncsi a,  kata ragam
berarti 〈l )si kap, ti ngkah l aku, cara; ⑿) m cam, j eni ⒏( 3)
musIk, l agu, l ai l ggam; (亻9warn , coc甙( 5)l aras l tata bahasal
黠 Ⅱy邓卩: 渊
a冖
Keragaman menul l l ukl <。1n adanya banyak macam atau banyak
j enl s Kcragal l l an manusi a di maksudkan bahwa setl ap manusl
memi l i ki  perbedaan Pcrbcdaan i ni  ada karena manusi a ad l h
makhl uk i ndi v1du yang scti ap i ndi vi du memi Ⅱki  ci ri -c ri  khas
tersen山ri  Perbedaan i ni terutal na d1ti nl au dari  sl %←sl f t pri badl
mi sal nya, watak, kel akLl an, tel npera1ncn, dan hasrat
sel ai n makhIuk i ndi vi du,  manusi a j uga makhl uk sosi al
yang membentuk kcl ompok persekutuan hi dup Masyarakat
scbagai  persekutuan hi dup i tu berbeda dan beragam ka ena
ada perbedaan mi sal nya,  dal am hal  ras,  suku,  agama, budaya,
ckol l om1钆atus s°“d, l en始kehmi n, dacrah tempatti nggd, dan
l ai n-l ai n Keragaman i ndi vi dual  maupun sosi al  adal ah i mphkasi
dari  kedudukan rnanusi a, b疝k sebagai rnakhl uk i ndi vi du rnaupun
sosi al  Ki ta scbagai  i ndi vi du akan berbeda dengan seseorang
sebagai i ndi vi du yang l ai n Demi kl an pul a ki ta sebag缸bagi an d ri
suatu masyarakatrnemi l i l u perbedaan dengan rnasyarak tl ai nnya
Kcsetaraan berasaI dari  kata setara atau sederal at J adi ,
ke∞taraan j uga dapat di scbtl t keseder苟atan Mcnurut Kamus
Besar Bahasa I ndonesi a〈KBBI) , sederal at arti nya sal l rl a ti ngkatan
( kedudukan,  Pangkat)  Dengan demi ki an,  kcsctaraan atau
kesederal atan menul l l ukkan adanya ti ngkatan yang sama,
kedudukan l ai ag sama, ti dak l ebi h ti nggi  atau ti dak l ebi h rendah
antara satu sarna Iai n
Kesetaraan manusl a bermakna bahwa manus1a sebagal
makh1uk tuhan memi ⒒ki  ti ngkat atau kedudukan yang sama
Ti ngkatan atau kedudukan yang sama i tu bersumber dari
pandangan bah、va semua manusi a tanpa di bedakan ada1ah
di ci ptakan dengan kedudukan yang sama, yai tu sebagai rnakhl uk
mtl l i a dal a thggl  deraJ atnya dl bandl ng makhl uk l ai n Di hadapan
Ttl han, scmua manusi a adal ah sal na deral at, kedudukan atau
ti ngkatannya Yang membedakan nanti nya ada1ah ti ngkatan
kctakⅥ
`aan manusl a tersebut tcrhadap Iuhan
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C. Pdausan so⒍引dan Kesamaan De叫at
1,   Penge"i an Pel api san sosi aI
Kata s饣Ⅱ仍toε c￠‘ i om beras引dan kam哎 ratum, J m例bya stra忱
yang bcrarti  l api san Menurut Pi ti ri m A soroki n,  pelap san
sosi al  adal ah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dal am
kel as-kel as secara bertl ngk荻蔽au hi erarkl s Hd∞Ⅱebut dap缸
ki ta ket^hui  adanya kel as-kel as ti nggi  dan kcl as-kc1as yang l cbi h
rendah dal an1rnasyarakat
Menurut Pj  BOuman,  pel api san sosi al  adal ah gol ongan
manusi a yang di ta1, dai  dengan suatu c扯a hi dup dal a111kesadaran
akan beberapa hak i sti meWa tertentu Ol eh karena i tu, mereka
menuntut gengsi  kernasyarakatan Hal  tersebut dapat dⅡ i hat
dal am kehi dupan anggota masyarakat yang berada di  kel as
ti nggi  sescorang yang berada di  kel as ti nggi  naempunyal  hak-hak
i sti meN` di bandi ng yang berada di  kel as rendah
Pehp悠al l  sood mcrupakan gel 时a靼ng bersl fat unIVersd
Kapan pun dan di  dal al l l  rnasyarakat rnana pun, pel api san sosi al
sel al u ada Sdo soemar曲an dan soehman soemardl  mel , yebut
bah、丙
`a se1ama dal al n masyarakat ada scsuatu yang di harg时
, rnaka
dengal a sendi ri nya pel api san sosi al  tc刂adi  sesuatu yang di hargal
ddarn masyarakat bl sa berupa hana ke⒗F⒛, Ⅱmu pengetahuan,
atau kekuasaan
Dengal l  demi kIan, dapat di si mpul kal l  bahwapel api sai l s°si aI
adal ah penl bedaan antar、varga dal al l a masyarakat ke dal am keIas-
kel as so⒍al  secara bertI ngl 【a  Wul udWaad时al l  terdap扯l api sa⒈
l api san di  dal an△masyarakat di  antaranya ada kel as sosi al  ti nggi ,
sedang dan rendah
Pel api san sosi al  merupakan pcrbedaan ti nggi  dan rendahnya
kedudukan atau posi si  seseorang dal am kel ompoknya,  bi l a
di bandi ngkan dengan posi si  seseorang rnaupun kel ompok l ai nnya
Dasar t nggl  dan rendal anya l apl saJ l  so⒍al  eseorang⒒u dl sebabkaI,
ol eh bαmacam- macarn perbedaan, sepeni  kekayaan d】bl dang
ekonomi , nⅡ 疝- nⅡ ai  sosi al , se矸a kCkuasaan dan、vcwenang si stem
pel apoan sosl al γ鸭te刂adi  d时arn masyarakatsangatl ah munghn
terl adi , karcna配n卩 ti l agkatal l  kesenl angan- kesenJ al l gan yang
di dasari  dari  beberapa hal  mi sdnya dari  segi  ekonomi `i ni  akan
meni mbul kal a s“耐 ska“so“时vmg sangat mencol ok Masyarakat
dan l i ngkungan sosi al nya menl adl  el emen yang tak dapat
terpi sal l kan schi ngga a1<an rneni mbul kaun ef ek- ef ek tenent  sesuai
dengan pol a pIl <i r da1, l l ngl mngan masyarakat sosl al ku send△ i
Beberapa aspek yang akan ti mbul  akan meni mbul kan
kesel i l angan sosi al  dan di skri mi nasi , aspek negatIf  i ni  bi a sal a
terl adi  pada daerah-daerah pedesaan,  pasal nya pedesaan yang
umumWa petao akan∞nanti asa k“h山kuasal  deh tengkul ak-
tengkul ak yang memal nkan harga pasar yang cenderung seri ng
kal i  rnerugi kan para petani , cont ohnya para petani  daun bak u
untuk pembuatan rokok,  harga bakau harus di tentukan ol eh
tengkul ak yang sudah bekerl a sarna dengan produsen rokok y ng
tel ah memi Ii k1nama 11ngkatan ekonomi  l ah yang membuat
strati Ⅱkasi  so⒍d i nl  muncul , bel um l a昏karena j ab缸n dan
ti ngkat pendi di kan
Aspekl 泛1i n dari pdapoan so⒍al l ni  bi sa sal a me1’l adi  hal  yang
menguntugkan ba莎sebagIan°rang, aspek pos"i f  i ni  dapat ki ta
j umpai  di  pel bagai  tempat cont ohnya j i ka ki ta seorang pel bat
pemeri ntah ki ta rnungki n akan sedi ki tl ebi h mudah dal a【l , urusan
bi rokrasi ,  karena adanya bantuan orang dal am yang memi 1i ki
j ab狂aIa Pel api san sosi al  dl  pedesaan mun醛i n酞灬 meni mbtl l kan
hal  bai k bagi  para pencari rnodal  apabⅡa seseor ng yang memi l i k
Ⅰngkat ekonomi  mel l el agah k atas berpel , dl dl kan j nggi  j uga
mempu叩 疝j abatan dapat bel 【eoa sama del agan masFrakat ke
bawah untuk sahng membantu dengan mendi ri kan koperasi
kecⅡ
-kccⅡan dengan modal  yang sudah di danai  ol eh orang yang
mel mpunyai  pengaruh kaat di  daerah i tu
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Pel apoan s°sl al  pasti Iah tcoadi 山 mal aa pun kl ta berada,
nal nun tcrgantung dari  bagaamal aa ki ta menγ△kapi  daI, mel i l aganl a
agar tl dak adanya kecemburuan, kesel l J angan, dan d^ kri mhasi
sosi al  pada rnasyarakat dal aIl l  ti ngkatan apapun, entah rnenengah
ke atas atau ke bawah, semua rnanusi a dcngan deral at yang sai l a ,
yang mennbedakan ti nggi  rend查h hanyal ah akhIak yang muIi a
J Ra kIta beruntung mel , J adi  scoraIl g yang ti nggl  di mata sosl al ,
maka j angan menyal al l gunakai l  kedtIdukm ti nggi  tersebut, dan
卩
ka kl ta berada d驸m J ngkatan rcl l dal l , maka bemsah创ah ag r
hl dup kl ta menl adl  bermakna ba莎or ng l ai n meskl  ki ta hal aya
orang bi asa yang sel du tcrti ndas
Masyarakat terbentuk dari  i ndi vi du-i ndi vi du I ndi vi du-
i ndi vi du yang terdi ri  dari  pel bagai  l atar bel akang tentu akan
mcmbentuk suatu masyarakat heterogcn yang terdi ri  dari
ke1ompok- kel ompok sosi al  Dengan adanya atau terl adinya
keI ompok sosi al  i n1 maka terbentukIah suatu pel api san
masyarakat atau terbentukIah masyarakat yang berstrata
Masyarakat merupakan suatu kesatuan yang di dasarkan i katan-
i katan yang sudah teratur dan bo1ch di katakan stabⅡ sehubungan
dengan i ni ,  maka dengan sendi ri nya masyarakat merupakan
kcsatuan rmg ddam Pembcntukannya mempunyal  gel al a yan
sarna Masyarakatti dak dapat di bayangkan tanpai ndi vidu, sepeni
”
ga i ndi vi du ddak dapat dl b呷angkan tanpa adanF mas卩rakat
Betapai ndi vi du dan masyarakat adal ah kompl ementer dap t ki ta
hhat dari  kenyataan, bah讽
`;
a   、Ιanusi a di pengaruhi  oIeh masyarakat demi  pembentukan
pri badi nya;
b  I ndi vi du memengaruhi  masyarakat dan bahkan bi sa
menyebabkan(berdasarkan pengaruhnya) perubahan besar
masyarakatn卩
setel ah i tu ki ta mengerti  bahwa manusi a scbagai  makhl k
sosi aI yang sel al u rnengal 合mi  perubahan sosi al  Karenai tu, sosi al
sF/四|`C日J om serl l ag d△erl emal akan dcngan pe1api 阳n m syarad<at
SCl uml ah i ndl x/l du yang mcmpunyal  kcdudukan l statusl yang
sama menurut ukuran masyarakatnya,  di katakan berada d尉 m
suatu l api san atau stratum M邡yarakat yang berstrati fIkasi  seri ng
dⅡuki skan sebagai  suatu kerucut atau pri mi da, di  mana l api san
bawaIa adal ^h paⅡng l ebar dan l api san i ni  rnenγ℃l mpi t ke atas
Pel api san sosi al  dapat berarti  pembcdaan antar、Varga
dal am masyarakat k dal am keIas-kel as sosi al  secara berti ngkat
讪刂udnya ad时al a tcrdapat l api san4api san dl  dal am masyaIakat
di  antaranya ada kel as sosi al  ti nggi , sedang dan rendah
Pel api san sosi al  rneruPakan perbedaan ti nggi  dan rend hnya
kedudukan atau posi si  seseorang daIam kel ompoknya,  bi Ia
di bandi ngkan dcngan posi si  seseorang maupun kel ompok
l ai nnya Dasar ti nggi  dan rendahnya l api san sosi al  seseorang i tu
dl sebabkan ol el , berl nacam- macam perbedaal , , sepel tl  k/e乜
卩
al , dl
bi dang ekonomi n`Ⅱai ~n⒒ai  sosi d, se“a kekuasaan dan、ve、venang
Te刂 adi nn pel api mn sosl al  terbagi  mei l l adi 2l dual , y茁tu:
a Te刂acl i  dengan sendi ⅡnF
Proses i ni  berl al an sesuai  dengan pertul i l buhan masya akat
i tu sendi ri  Adapun orang- orang yang menduduki  Iapi sa
tertentu di bentuk bukan berdasarkan atas kesengal aan y ng
di susun sebel tl mnya ol ch masyarakat"u, tetapI  be刂l an
secara al ami ah dengan sendi Ⅱnya Ol eh karenai tu, si fat yang
tanpa di sengal a i nⅡh yang membentuk l api san dan dasar
dari pada pel api san i tu bervari asi  menurut tel 91pat, wakt ,
dan kebudayaan masyarakat di  rnana si stenn i tu berlaktl
b  Terl adi  dengan Sengal a
Si stem pel api san i ni  dengan sengal a di tuJ ukan untuk
mengel ar ttl l uan bersama Dal am si stem i ni  di tentukan
secara j e1as dan tegas adanya ke、venang n dan kekuasaan
yang di bcri kan kcpada scscorang
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Di  dal atn si stem organi sasl  yang〈1i usun dengan cara sengal a,
mengandung2( dua, si 斑em, ya【tu:
a sl stem Fungsi onal , merupakan pemba酐an ke巧a kepada
kedudukan yang ti ngkatnya berda【npi ngan n harus beke刂a
sal na dal aFn kedudukan y狈g se扯
叼at
b,   si stem skal a△ merupakan pembagi an kekuasaan menurut
tanggaatauj e”ngdari  bawah kc atas l ve爪i k l )studi  kasu⒏
pel api san sosi al  pada kaum ni ngrat dengan kaum al val n,
Kaum ni ngrat ti dak di perbol ehkan berhubungan dengan
kaum awa1n di karenakan perbedaan sos】l
AdabeberapapendaPatrnenurutpara ahl i rnengen茁pel api san
sosi al , di  antaranya:
a  Pi ti ri n A sori ki n bahwa“
Pel api s n masyarakat adal ah
perbedaan penduduk atau masyarakat ke dal al n kel as-kel as
yang tersusun secara beⅢngk敌
”
b  The°dorson dkk. berPendapat bahwa“pel api san masyarakat
ad甜ahj e” ang skatus dan peranan yang rel atf pennanenyang
terdapat dal al n si stem so⒍al  di  dal am hal  perbedaan hak,
pengamh dan kekuasaan”
Masyarakat yang berstatm⒒o sei ng dl l LIk, skan sebag: ti  suatu
kemcut atau pi i 斌da, d  manal api san bawah adal ah pal i ng l ebar
dan l api san i ni  rnenyempi t ke atas
Pel api san sosi al  ci Ⅱ tetaP kel ompok sosi al  Pemba鲈an dan
pemberi an kedudukan yang be曲ubungan dengan j eni s kel a1ni n
tai npaknya menl adi  dasar d加el uruh si sten1sosi al  masyarakat
kuno Di  dal al n°rgani sas1masyarakat pⅡmi ti f pun山manabdum
mcngenai  tul i san pel api san masyarakat i tu sudah ada
Hal  i tu terw11j ud pdbag西bentuk sebag西beⅡkut:
a  Adanya kel omp°k berdasarkan j eni s kel ami n dan umur
dengan pennbedaan- pembedaan hak dan kewal 1ban
b  Adanya kcl ompok- kel ompok pemi mpi n suku yang
berpengaruh dan men1i ⒒ki  hak-hak i sti rneWa
c  Adanya pemi mpi n yang sal i ng berpengaruh
d  Adanya orang- orang yang di kecⅡkan di Iuar kasta dan orang
yang di l uar PerⅡndungan hukum
e Ad扯ya pembagl an ke刂a di  dal al n suku i tu send△
f   Adanya pembedaan standar ekonomi  dan di  dal am
ketl daksarnaan ekonoml 1tu secara umum
PendaPat tradi si ond tentang masyarakat Pri mi ti f sebagai
masyarakat yang komun【stl s yang tai l pa hak m山k pJ bad dan
perdagangan adal ah ti dak bena⒈ Ekonomi  Pri rni ti f bukanl ah
ekonomi  dari i ndi vi du-i ndi vIdu yang teri sol i r produkti fkol ekti f
Ada beberapa tcori  tentang pel api san sosi al  Pel aPi san
masyarakat di bag1rnenl adi  beberapa kel as:
a Ke际扯Ⅱ l mppe/d日ss)
b Kcl as bawah(! owe/cI日sθ
c Kel as mencngah l mJ 调杨d日s9
d Kel as menengah ke bal vah(l oIve/仞
j ddJ e cI郇
s)
Beberapa teori  tentang pcl api san masyarakat di cantumkan
di  bawah i n⒈
a  Ari stote1es mengatakan bah、v  di  dal al n ti apˉti ap negara
terdapat j ga unsur, y血 mereka yang kaya跹kah, mereka
yang mel arat sekal i ,  dan mereka yang berada di  tengah-
tengahnya
Prof  D‘ Sel o sumardl an dan soel 西man soemar山 s. H
M A rnenyatakan bahwa sel ama di  dal am masyarakat
pasti  Fnempunyai  sesuatu yang di hargal  ol ehnya dan seti ap
masyarakat pasti  rnemPunyai  sesuatu yang di hargai
V⒒fredo Pareto menyatakan,  bahwa ada dua kel as yang
senanti asa berbeda s爸ti ap waktu, yai tu gol ongan ehte dan
gol °ngan non~eⅡ te Mcnurut di a pangkal  dari pada perbedaan
i tu karena ada orang-°n  yang rnemi l i ki  kecakapan, vl , atak,
ke猕Ⅱan dan kapa血as ya1ag berbcda乇eda
d Gaotano Mosoa d挝am“ 饿口RJ J J 咄 cl nss”mcnFtakal , bahwa
di  dal am sel uruh masyarakat dari  masyarakat yang kurang
bαkmbang, saI np缸kepada masy盯( , 111〈∶: , 1tyangp洫ng m句 u daIl
penuh kekuasaan dua kel as sel al u rnuncul i al ah kel as pertal l
Cuml ah”asel al u sedkl o dan kel as kedl Ia Cui nl ahnyakbl h
baw狄
)
e Kal l  Mark mel , J el askan terdapat dua macal l l  d dalal l l  seti ap
masyarakat, yai tu kel as yang merni l i ki  tal l ah dan ala⒈
al at
pr°duksi  1ai nnya dan kel as yang ti dak mempunyai  dan
hai l ya memi l i kl tenaga untuk di sumbangkan dl  dal am pr°
ses
produksi
Da^tl r缸al a dl 扯灬 dapat dl ⒍mpul hnj i l ca masyal akat terbagl
meIl l adⅡapi san4api san so∮狃, y西tu:
a UkLl ral a ke刚、al ,
b  Ukuran kekuasaal a
c   Ukuran kehormatan
d  Ukuran i l mu pengetahuan
2.  Pengerti an Kesamaan De叫at
ICesa1naan der它
! j at adal al l  suatu sl fat yal ag menghubungkan
al l tara mal l tIsh de【1gan Ⅱngkul , gai l  masyarakat umumnF j mb甜
bahk,  maksudnya orang scbagai  anggota masyarakat mcmi l i ki
hak dan kew颂ban, b峦k tcrhadap masI狐诋 maLl pun tcrl l adap
pel neontahdal l negara Hakdankel l ral Iban sangatpenti ngdl tetapl 【
aIa
dal al l a perundang-undangaj a红au KOnsti tusi  Undal l ⒏undal g i tu
berl aktl  bagi  scmua orang tanpa tcrkecual i  dal a, l l  ani  scmua orang
memi l i kI kesamaan deraJ at Kesamaan deraJ at i l l l  tebv△ Il ud d狃al l l
j al l l i nan hak ymg dl beⅡ曲 d缸al n pdbag缸兔ktor kehi dupan
Persal naan deral at di  duni a di muat dal arn U″, 1·e/s氵ol , DecJ 砑蹈0l on
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( 194Bl  dal am pasal  pas时nya sepert⒈
a  l Pasd1)sCkal l an orang dl l al l l rkal , merdeka dan mempunyaI
martabat dan hak yang sama Mereka di karuni ai  akal  budi
dan hendaknya bergaul  satu sal na l ai n dal am persaudaraan
b ( Pasd2ayat l )seti ap orang berhak atas semua hak dan
kebcbasan yang tercantun1tanpa terkecua⒒pa pun seperti
bangsa, wama kuⅡt, j el , o kcl al l l l n, bal l asa, aganl a, pdl tl k,
dan l aI nˉl ai n
PcIap“ an so⒍狃dan ksamaan der句at mempuny。, ∶1hubungal , ,
kedua hal  i ni  berkai tal ,  satu sal na1ai n Pel api san so i al  berarti
pcni bedaan antarkel as-kel as dal arl a rnasyarakat, yaitu ant ra kel as
dng臼 dan kel as rendah, sedan￡丿kk1i 】kCsal , l aan dcr旬
at addah sLl atu
yang mcmbuat bagai mana semua masyarakat ada dal am kel as
γ
ang sama ti ada perbedaan kckuasaan dan mcmi hki  hak y ng
saI na sebagai  warga ncgara, schi ngga ti dak ada di nding pcmb tas
antara kal angan atas dan kal angan bal vah Semua manusi a i tu
saFna di rnata Tuhan
Satu kata yang cukup mcl l l eIaskan makna persamaan,
perbedaan i tu memang ada, tapl  bukan pcrbedaanl ah ymg mel 1l di
al asan ki ta untuk rnerasa di ri  ki ta eskl usi ￡mel a nk n perbedaan
ada untuk dⅡengkapi , untuk menghas⒒k n suatu harmoni  yang
memi hki  kesamaan
Kehi dupan I ndonesi a pun sangat menghargai  persamaan
deral at dl  mana tel ah di atur dal am undal , ⒏und ng d灬ar negara
tal l un1945sertaj ugadi tanal nkan dal a1n PancasⅡ seb g茁contoh
keti l xa pcmi Ⅱhan presi den ti dak ada perbedaan sa】l ,  sek l i , semua
orang memi Ⅱki  hak yang sama untuk di pⅡi h dan rnemi hh
Il tl strasl  l ⒋n bi sa kka i ngat ddam nl m勹ˇ姒
Arn仞e。 Κ而伽
”
di  rnana sang i bu memberi  cont oh dua gambar orang yang satu
mdaktl kan perbuatan j ah吵dan Fl l g satu mdak/Ll kan perbuatan
bai k,  nah dari  gambar i tu hanya bi sa satu hal  yang di ambⅡ
黻∷黛
ke“ mpLI 1an, perbedaan i tu hanya dai “kap, bukan daⅡ豇atus,
kepercayaan, dan l ai n~l ai n
Maka dan i tu hal  yang perIu dⅡakukan adal ah:
a   semua manusi ai tu sama, mcmi Ⅱki  hak dan ke、val 1ban
b Buangj auhj auh rasa et nosel , ti sme dan phmodIal i sme
c   Bersi fatl ah apa adanya dengan mel nbaur satu sama l l n
d  Tanam anggapan bahwa manusi a adal ah makhIuk s°si al
Fng berarti  membutuhkan orang l ai n dal am menl al ankan
perannya
a.  UUD】945tentang Persamaan Hak
Pasal 27ayat2`beri si  rnengenai  hak seti ap、v rga negara atas
pCk巧 aan曲n pcnghl dupan Fng l γak bagl  kemanusi aan Pas时
28,  di tetapkan bal l 、v  kemerdekaan berseri kat dan berkul npul `
menyampal kan pi ki ran Ii san dan tuⅡsan
Pasal 29ayat2, kebebasan memel uk agarna bagi  penduduk
yang d刂ami n° l eh negara Pasal 31ayat l  dan2, yang mengatur
hak asasl  mengcnal  pengal aran
Dengan pasal - pasa1dan pengerti an di  atas,  sudah j eIas
bahwa ki ta harus sal i ng bertol eransi  terhadap orang Iai n
khususnya warga I ndonesi a Ti dak ada pandangan si  kaya d n
si  mi ski n` si  pi ntar dan si  bodoh, semua di  rnata perundangan
I nd° nesi a adal ah sama
b,  Pokok Hak Asasi  dal am UUD1945PasaI4
Hak Asasi  Manusi a adal ah hak dasar atau hak pokok y⒓ ng
di mi hki  rnanusi a sel ak l ahi r sebagai  anugeral t Tuhan Y n ⒈ 1 ha
Esa Hak asasi rnanusi a merupakan anugerah tuhan Y良n  Maha
Esa s旬狄 l ah圮maka j dak seol ang pun dapat mcngambIhya
atau mel anggarnya B己t  harus menghargai  anugerah i ni  dengan
ti dak membedakan manusi a berdasarkan l atar bel akang ras,
∷婴 丿η 靶艮、e嗖: 引: 照
et nl k, agama`l varna ku⒒, j eno keh"n, peke刂aan` budaya, dan
l 缸n-l ai n Namun, perl u dⅡngat bah、va dengan hak asasi rnanusi a
bukan berard dapat berbuat semen艹mena k`arena manusi aj uga
harus menghormati  hak asasi  rnanusi a l ai nnya
1)   Hak asasi  pri badi , yai tu hak asasi  yang berhubungan dengan
kehi dupan pri badi  rnanusi a Cont ohnya: hak beragal na,hak
menentukan j al an hⅡ up, dan hak bl cal a
2)   Hak asasi  poⅡti k, y缸tu yang berhubungan dengan kehi dupan
poⅡ ti k. Cont ohnya: hak mengel uarkan pendapat, i kut scrta
dal a, n pemi l u, berorgani sasi
3)  Hak asa“ekonomi , yal tu hak yang berhubungan dengan
kegi atan perekonomi an Cont ohnya: hak memi Ⅱki  barang,
me句ual  barang, men曲⒒kan perusahaan/berdagang, dan
l 缸n-l al n
4)  Hak asasi  budaya,  yai tu hak yang berhubungan
dengan kehi dupan bermasyarakat Cont ohnya:  hak
mcndapat pendi di kan, hak mendapat pekcrl aan,
hak mengembangkan seni  budaya,  dan l ai n-l ai n
Ada dga hak asasi  manu蕊a yang pal l ng mndamentd l pokokl ,
yt; 111m;
⑴ Hak hi dup C夕)
bl  H钛kebebasan σbe' f, , )
cl  Hak memⅡi ki l p/op纟
' r, , )
Keti ga hak tersebutrncrupakan hakyang f1ndal nental  dal al n
kehi dupan sehar1-han Adapun rnacal n- macam hak asas1rn nusl
dapat di gol ongkan scbagai  beri kut∶
1)   Hak asasi  pri badi , yai tu hak asasi  yang berhubungan dengan
kehi dupan pri badi  rnanusi a Cont ohnya: hak beragama, hak
menentukan j al an hl dup, dan hak bkara
2)   Hak asasi  pohti k, yai tu yang bcrl l ubungan dengankehi dupan
poⅡ ti k Cont ohnya; 蓝 ak mengel uarkan pendapat, i kut serta





Hak asasi  ek°n° mi , yai tu hak yang berhubungan dengan
kegi atan perekonomi an Cont ohnya: hak memi hki  barang,
menJ ual  barang, mendl ri kan perusahaai l /berdagang, dan
l ai n-l ai n
Hak asasl  budaya, ya1tu hak yang berhubungan dengan
kehi dupan bermasyarakat Cont ohnya:  hak mendapat
pendi di kan, hak mendapat pekeoaan, hak mengembal , gkan
seni  budaya, dan l ai n l ai n
H钛 kesamaan kedudukan dal ai n hukum dal , pemeri ntal , an,
ya1tu hak yang berkal tan dengan kehi dupan hukum dan
pemeri ntahan Cont ohnya:  hak mendapat perhndungan
hukum, hak membel aagam钆h kmenl adl  pcl abatPeme⒒ntal l ,
hak untuk di pedakukan secara adⅡ, dan l i n-l ai n
Hak untuk di perl akukan sama dal arl l  tata cara pengadⅡ an
Cont ohnya:  dal am pcnycⅡdi kan,  dal arn penal tanan,  d狃m
penyi taan, dan l aI n-l ai n
PeIbagai l nstrumem HAM di  I ndomesi a
Pembukaan UUD1945
Hak asasi rnanusi a tercantum dal an1pembukaan UUD1945∶
al  AIi nea⒈
“
Bahwa sesungguhnya kemerdekaan i tu l al ah
hak seg甜a bangsa dan ol eh sebab ku, maka pe”
句al l an dl
atas dunl a harus di hapuskan, l 【arena tIdak sesual  dengan
peri kemanusi aan dan peri keadⅡan”
bl  Al 11, ea IⅥ
“
 ¨ Pemeri ntah Negara Republ l k I ndonesi a
yang rne⒒ndungi segenap bangsa I ndonesi a dan sel uruh
tumpah darah I ndonesi a, dan untuk memal ukan
kesej ahteraan umum,  mencerdaskan kehi dupan
bangsa dan i kut mel aksanakan keterti ban duni a, yang
berdasarkan kemerdckaan perdamal an abadi  dan




11mu$osi aI Buda  ˇ Dasar
2)  Batang Tubuh UUD1945
secara gari s bcsar hak-hak asasi  manusi a tercantum d l ai n
Pasd27sarnp缸34dapar di kel ompokl can me”ad⒈
a)   Hak dal arn bi dang poⅡti k( Pasal 27( 1) dan28) ,
b)  Hak dal arn bi dal ag ekonomi ( Pasal 27(2) , 33, 34) ,
cl  Hak dal al n bⅡang sosi al  budaya l Pasal 29, 31, ⒓
) ,
d)   Hak dal al n bi dang hankam( Pasa127( 3) dan3o)
Berdasarkan al nandemen UUD 1945, hak asasi  manusi a
tercantum dal am Bab X A Pasa128A sampai  dengan28J ,
sebaga1mana tercantum berl kut l n⒈
Pasa128A:
Seti ap orang berhak untuk hi dup serta berhak rnempehankan
hi dup dan kehi dupannya
Pasal 28B:
1)  Setl ap orang berhak membentuk kel uarga dan mel alal u呔an
keturunan mel al ui  perka、vi nan yang sal a
2)  seti ap anak bcrhak atas kel angsungan hl dup, tumbuh dan
bcrkembang serta berhak atas perhndungan dan kekerasan
dan di skrl ml nas1
Pasal 28C;
1)  seti ap orang berl l ak mengembangkan山⒒md时 ui pcmenuhan
kebutuhan dasarnya,  berhak mendapat pendi di kan dan
memperol eh manfaat dari i l mu pengetahuan dan tekno1ogi ,
senl  dan budaya, deml  menl ngkatkan ku尉i tas hi dupnya dan
demi  kes旬 ahteraa1, umat mantIsi a
2)  seti ap orang berhak untuk memal ukan di ri nya dal am
mempe刂 uangkan haknya secara kol ekti funtuk membal l gun
masyarakat, bangsa dan negaranya
坐
tl s a κe旧
凹
al danKes: ??l ?颥
黠
Pasal 28D:
1)  s西ap orang be曲ak缸as pengakuan, 泗
"nan, perl i ndungandan kepasJ an hukum yang ad⒒sena perl akuan yan  sal na
di  hadapan hukum
zl  scti ap orang be曲ak untuk beke刂a serta mendapat i mbal an
dan peⅡ akuan yang adi l  dan l ayak d挝al n hubungan ke刂a
3)  seti ap warga negara be曲ak memperol eh kesempatan yang
sarna dal al n pemer1ntahan
ω seti ap orang be血ak atas status keWarganegaraan
Pasal 28E:
l )  seti ap orang bebas memel uk agal na dan beri badat menurut
agamanya, memi Ii h pen山dkan dan pengal aran. MemⅢh
pekeqaan, menul h kewarganegaraan, menl J l i h tempat ti nggal
由雨 】ayah negara dan meni nggakannya, serta be由akkembdi
2)  seti ap orang be曲ak atas kebebasan meyaki Ⅱ kepercayaan,
menyatakan pi l <i ran dan s1kap` sesu缸dengan h骊mrani nya
sl  sethp orang be曲ak atas kebebasan berseⅡkat, b rkumpul
dan mengel uarkan pendapat
Pasal 28R
seti ap orang berhak untuk berkomuni kasi  dan memperol eh
i nf ormasi  untukmengembangkanpⅡ切d dan Ⅱngkungan sosl al nya,
se^a berhak untuk rnencaⅡ
`rnemperol eh, rnenl l hk, menyl mpan,
mengol ah dan men叩 p缸 kan i nf ormasi  dengan menggunakan
segdaj e血s sduran yang terse山a
Pasal 28G:
l )  seti ap orang be血k atas perl i ndungan d"pri badi , kel uarga,
kehormatan,  martabat,  dan harta benda yang di  bawah
kekuasaannya`se仗a berhak atas rasa al nan dan peⅡi dungan




seti ap orang berhak untuk bcbas dari  penyi ksaan atau
perl akuan yang merendahkan deral at martabat manusi a dan
berhak memperol eh suara pdi ti k dari  negara l ai n,
Pasal 28H:
seuap。rang berhakhdup sel ahteral ah△dan bati n, benempat
j nggd dan mendapatkan hgkungan hl dup yang b西k dan
sehat seHa berhak memperol eh pel ayanan kesehatan.
seti ap orang berhak rnendapatkan kernudahan dan perl aku n
khusus untuk memper°l eh kesempatan dan manfaat yang
sal na guna rnencapai  persal naan dan keadⅡan.
s西ap orang be曲ak atas扭雨 nan sosⅢ yang memungkl nkan
pengembangan di r1nya secara utuh sebagal  manusl a yang
beΙIⅡanfaat
seti ap orang berhak mempunyai  hak mi Ⅱk pri badi  dan hak
mi Ⅱk tersebut ti dak bol eh di ambⅡ al i h secara sel Venang-
Wenang ol eh si apa pun
Pasal 28△
Hak untuk hi dup, hak untuk ti dak di si ksa, hak kemerdekaan
pi ki ran dan hati  nurani ,  hak beragama,  hak untuk tidak
di perbudak,  hak untuk di akui  sebagai  pri badi  di  hadap n
hukun1dan hak untuk t1dak di tuntut atas dasar hukum yang
berl aku surut adal ah hak asasi  manusi a yang ti dak dapat
di kurangi  dal a】n ke daan apa pun
seti ap orang berhak bebas dari  perl akuan yang bersifat
di skri n1I natl f atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan
perⅡndungan terhadap perl akuan yang bersi fat山 skri mi natif
Identi tas budaya dan hak masyarakat tradi si onal  di hormati
sel aras dengan perkenabangan zarnan dan peradaban.
Pe山ndungan, pem苟uan, penegakan, dan pemenuhan hak














Untuk menegakkan dan mehndungi  hak asasi  manusi a
sesuai  dengan pri nsi p negara hukum yang demokrati s,
maka pel aksal l aan hak asasi  mal aush d刂al l l I n, dl 狂ur dan
di tuangkan dal am peraturan perundang-undangan
Pasd28△
seti ap orang wal i b menghormati  hak asasi  mal , usi a or ng
l ai n dal al n terti b kehi dupan bermasyarakat, berbangs dan
bernegara
D时 am me丬 尉ankan hak dan kebebasam卩, set1ap orangw苟i b
tunduk kepada pembatasan yang di tetapkan dengan undang-
undang dengan maksud sem扯扯mata untuk mel , J ami n
pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan
orang1ai n dan untuk memenuhi  tuntutan yang adⅡ scsu l
dengan parti mbangan moral ,  ni l ai ˉnⅡ aI aga1na,  kearnanan
dan keterti ban umum dal am suatu masyarakat del tl okrti s
D,  KeⅡ1i ski nan sebagai  Masal ah sosi aI
I ndonesi a merupakan negara yang mcmpunyal  penduduk
sangat padat terutama di  kota- k°ta bes ⒈ Dengan j uml ah
penduduk yang sangat padat tersebut,  membuat I ndonesi a
banyak mengal 盯血 masal ah sosl al  Menurut soe刂on° s°ekanto,
masal ah sosi al  adal ah suatu keti daksesu缸an antara unsu⒈unsur
kebudayaan atau masyarakat,  yang membahayakan kehi dupan
kel ompok sosi al  J i ka te刂di  bentr°kan antara unsur-unsur
yang ada dapat meni mbul kan gangguan hubungan sosi al
scperti  kegoyahan dal am kehi dupan kel ompok atau masyar kat
Masal ah sosi al  muncul  aki bat te刂adi nya perbedaan yang
mencol ok antara ni l ai  dal ai n masyarakat dengan reali t  yan
ada Yang dapat me"adi  sumber masal ah so⒍al , y。日: i tu seperti
proses sosi al  dal a bencana al ai n, Adanya masal ah s°si al dal arn
masyarakat dl tetapkan ol Fh Iembaga yang memi l i ⒗kel venangan
khusus seperti  tokoh ma; y扯akat, pemeri ntah, orgamsasi  sosl al ,
musya、varah masyarakat∫d n1 i n sebagai nya
2)
"mus。
s: al  Budaya Dasar
Masdah so⒍d dapat d1katego⒒kan mei l l adi 4l empa0l cms
hktor, y宓: l i l 《∶nI  al i tara l 西Ⅱ
l    Faktor Ekonomi : Kemi ski nan, pengangguran, dan l ai n-l ai n
2 Faktor Buday⒋
percel 缸
al a, kenakal an【em句a, 曲n l ai n-l ai n
3   Faktor Bi ol ogi s: Penyaki t rnenul ar, keracunan makanan, dan
sebagal nya
4 Faktor Psi ko1o砂⒌pew牡ts△嘁 , 甜l ral a sesat, dan scbag缸nya
Masal ah sosi al  yang dl akIbatkan ol eh faktor ekonomi, y缸tu
kemi ski nan ICcmi ski nan adal aIa suatu keadaan di  mana terl ad
ketl dakmampuan untuk memenuhi  kebutuhan dasar sepert1
makanan, p肽 缸al l , tempat beⅡl l adung, pendl dl kal l , dal , k∞ehatan
ICemi ski nan dapat di sebabkan ol eh kel angkaan al at pemenuh
kebutuhan dasar, ataupun suⅡtnya akses terhadap pendi di kal l  dan
pekerl aal l  Kemi skl nan j uga mempakan m灬挝al a要ob尉, sebagi aI,
orang memahami  otⅡal l  i 【l I secara su匀ek“ dan k。mparat吒
阡mentara yal l gl 缸nn) nmdhatnyadar】segl  nl oral  dan eval uat吒d a
ymgl 茁ml yal agl  memal aarnhyndan sudutⅡmi al l , zang tdah mapan
Kemi ski nan saat i ni  memang merupakan suatu kendal a
dal am masyaral 【at atauPun d总】Iam rung l i ngkup yang Iebi h l uas
Kemi s⒗nan mel i J adi  masal ah sosi al  karena keti ka kemi sknan
mul al  meral nb洫缸au benambah b州妖 , maka angka krl i ni n尉l tas
yal ag ada akan menhgkat Ban卩k orang阻at hi  menerl emahkarl
kel l al skI nan sebag缸pan唰 pel l yebab mas缸庄h so∮时dan ekoi l ol l al
《 ni  kemokl nan mel , l adI masal 膏111sosl al  keti ka stratl fl kasi  dal am
masyarakat sudah menci ptakan ti ngkatan atau gari s-gri s
pembatas sehi ngga adal l ya kel anggdan atau batas pemi sah d狃al n
I nteraksl  atau konaun1kasl  antara orang yang bcrada di  tl ngkatan
yang di  bawah dan di  atasnya
Keml sonan j uga sangat berpengaruh terhadap Ii ngkungan
hi dup yang akhi rnya akan merusak l i ngkungan i tu sendi ri
Penduduk mi ski n yang terdesak akan mencari l 爸1h n- Iahan kri ti s
atau l ahan-l ahan konservasi  sebagai tempat pemukman Lahan-
l ahan yang seharusnya berfungsi  sebagai  kawasan penyangga
atau mempunyal  fungsi  konserVasi  tersebut akan kehil angan
fungsi  l i ngkungannya setel ah di manfaatkan untuk kawasan
pemuki man Aki bat berl kutnya,  maka akan menyebabkan
te刂adi nya keddaksei mbangal l  mgkungan
sel al n i tu, penduduk rni skL△pun akan suht dal al n hal  mencan
l aPangan peke刂aan, penduduk mi ski n tanpa mata pencahari an
akan memanfaatkan l i ngkungan seki tar,  sebagai  usahadal l n
memenuhi  kebutuhannya tanpa memperti mbangkan kai dah-
udah ek。I gi s yang berl aku Karena desakan ekonomi , banyak
pendudukyang dal arn memenuhi kebutuhan hi dupnya memasuk
kal vasan- kawasan yang sebenarnya di Ⅱndungi ,  aPabⅡa ti dak
山cegah d狃al nj angkawaktuyangj dakteddul amamenyebabkan
kaLvasan l i ndung akan bcrkurang bahkan h⒒s 1na sekal i , yang
berdal npak pada hi l angnya fungsi ⒒ngkungan l sebag缸pemben
j asa⒒ngkungan). sel 西n ku, menrbabkan J ndakan kri mhal
yang menyebabkan permasal ahan baru dal al n hal  masalh s°si
Dengan perganti an kePemi munan pun j uga tak mampu
menckanj uml ahmasyarakatmi shn B泌钥my仓 masyarakat mIskl n
yang tems berkurang m缸h ou-i su k峦叩angan so⒍缸yangj ustm
muncul  ke permukaan tak memandang i tu di  perk°taan rnaupun
di  pedesaan. Dewasai ni  Penggal akan progral n pemeri ntah d am
pengentasan kemi ski nan dan pemberdayaan masyarakat terus
d⒒aksanakan,  dengan demi ki an PembeⅡan bantuan ke seti ap
keca1natan berupa kucuran dana guna rnendukung perencaaan
masyarakat d挝arn pengembangan daerahnya dan”ga prograrn
pemer: ntah berupa pennberdayaan dan Pengentasan kem1ski n
di  perkotaan Ha1i ni  bel un1Ⅱ1ampu mengangkat masyarakat
mar莎nal  dan terpi nggi rkan dai  gari s kemi skl nan Dapat pul a
kemi s】【i nan d sel <i tar k, ta tel ah menl adi  bag! an d舶mental i t s
masyarakat sehi ngga seuap i ndl vl du akhi 1△ya meras  nyal nan
dengan hdupnya meski pun bIl a山l i hat secara kasat mataj ustru
kchi dupan rnereka di pandang ti dak l ayak, dapat pu1a kemi ski nan
i tu terbentuk dengan ekspl oi tasi  kel as sosi al  di  atasnya
Keti dakmal npuan Peme⒒ntah dal al n mengentaska1, masal ah
i ni  di  perparah dengan di terbi tkannyaaturanyangrnelar ng o ng
mi ski n sepcrti  mi sal nya pel arangan menggel andang, mengemi s,
mengamen dan peke刂 aan orang mi sun l ahnya di tambah
dengan aturan membe⒒kan sanksi  bagi  orang yang memberi kan
sumbangan kepada oran⒏orang yang me叼al ani  pr° fe⒍s perti
yang di sebutkan di  atas Di  mana ruh dan j i wa mul i a ndangˉ
undang pasal 34rnengenal  orang rni skl n di  negara i niⅡetakkan
yang berbunyi  
“
faki r mi ski n dan anak terl antar di pel i hara
ol eh negara”Di  masyarakat I ndonesl a j uml ah rakyat mi skl n
yang tak j uga semaki n rendah tentunya akan banyak di temo
fenomena seperJ  l 11i  Masyarakat yang pl ur尉d  heterogoei l
bukan merupakan suatu dukungan 
γ
⒓ng b西k untuk membantu
dal am mengentaskan kemi ski nan Untuk membahas masal ah
kemi ski nan Pedu di  i denti fi kasi  apa sebenarnya yangdi maksud
dengan mi ski n atau kemi ski nan dan bagai mana mengukurny
IConsep yang berbeda akan mel ahi rkan cara pengukuran
yang berbeda pul a, setel ah tu di cari  fakt°r-fak∞r domi nan b西k
“ 腼yakul tural maupun s讧ktural yangmenyebabkankem1skⅡ旧n
tel , adi  dan yang terakhi r adal ah mencm sol usl  yang rel evan dan
permas钊ahani tu sep四【apayang∠抵驷 ukakan ssoqonosoekanto
tentang peran sosi ol o莎dal al n mel i hat kemi skl nan, y缸tu sosi do吵
menyel l dkl  persodan巾erso甜an umum pada masyarakat dengan
maksud menemukan dan menafs1rkan kenyataan- kenyataa
kehi duPan bemasyarakat sedangkan usaha-usaha perb荭kannya
mempakan bagi an dari  peke刂aan sosl al .
Masyarakat mi ski n cenderung di si ngki rkan karena selal u
d1mduh sebaga penghambatpembangunan dan kem纣uan Tl dak
semua pembangunan Rsi k dan sPi ri tual  memerhati kan
kepenti ngan masyarakat Aki batnya,  tuj uan pembangunan
nasi onal  untuk menci ptakan atau mencapai  masyarakat adⅡ
dan makmur sesuai  nⅡai - nⅡai  l uhur yang terkandung dal am
pcmbukaan UUD1945, h狙
`terl xnIl ud pada sebagi al l  m灬
yarak扯
atau kol ompok yang dekat dengan p sat kekuasaan ti ng at pusat
sampai  di  pel osok- pel osok negcri  Dan paradoksnya adal al l ,  di
sana-si ni , terci pta konl uni tas masyarakat tersi si h dan terti nggal
karena korban pcmbangunan scbagai  si  mi ski n Mcnel usuri
kemi ski nan merupakan sesuatu yang cukup kompI eks,  ada
beberapa catatan yang bi sa mel , J 配i  acLl an tentaI, g kemi skl nan
terutama di  I nd°ncsi a, yal tu:
1.   Kemi sk: nan Karena Angka KeIahi ran yang Ti nggi
Kel ompok masyarakat yang ti dak mal u l ebl h seri ng dan
ccnderung di sebut kaun1mi ski n yang saIat dengan kemi ski nan
Keml skI nan i ni  j uga scl al u mengal ami  pertumbuhan dengan
pesat atau bertambah bany酞j uml al l n殍terutama karcna angka
kel ahi ran yang ti ngi  Angka kel ahi ran kaum mi ski n di neg r -
negara duni a keti ga tcrmasuk pada、vi l ayahˉwi l ayah tcrtcntu di
I ndonesi a yang ti nggi , pada konteks tcrtentu,  ti dak sei mbang
dengan ti ngkat kemati an Pertumbuhan kemi ski nan yang sangat
pcsat i ni  te刂adl  hampi r semua l okasi  atau tcmpat mereka
berada Dengan demi ki an, pada umurnnya mereka hal npi r ti d k
mempunyai  apa-apa sel ai n anak;  karena meFeka ti dak banyak
berbuat apa-apa, sel ai n pr°krcasi  dan reproduksi
2,   Kemi ski nan Karena Menutup Di ri  dari  Pengaruh Luar
Tatanan serta keteraturan suatu konnuni tas masyarakat di
stl atu daeral a mcruPakal a wari san sccara turun-temurun Danj i k
komuni tas i tu mempunyai  kontak dengan yang l ai n, maka ak n
tC刂adi sdi ng mel l l ru kemudl an masi n⒏masi ng mcngcmbangkal ,
hasⅡ ti ruan i tu sesuai  dcngan si tuasi  dan kondi si nya Dengan i tu,
dapat di pahami  bahwa hubungan sosi al  antarmanusi a, dan ant r-
masyarakat bersi fat Fnemcngaruhi  satu sal na l al n Namun, ti dak
menutup kemungkI nan, wal au te刂adl  i nterak“, da kel ompok
atau komuni tas yang ti dak mengembangkan di ri , sehi ngga tetap
berada pol a- pol a hi dup dan kehi dupan stati s Aki batnya, rnereka
ti dak mengal ami  kem句uan卩ng berarJ  sehi ngga mereka tetap
dal arn keberadaanya, yai tu kemi ski nan
3,  Kemi ski nan Karena KOrban Keti dakad"an Para
Pengusaha
Kem句 uan sebagi al , m灬 yarakat gl obd term灬uk I ndol , esi a
yang mencapal  era teknol ogi  dan i ndustri  ternyata ti dak bi sa
menj adi  gerbong penari k untuk menari k sesamanya agar
mencapai  kesetaraan Para pengusaha tekn°l °gi  dan i ndustri  tetap
membutuhkan kaum m】ski n yang pendi di kannya terbatas untuk
dl peke刂akaIl  sebag峦umh Dan dengal al tu, 缸ena赳asal l  kuraI, g
pendi di kal l , mercka di bayar di  ba、v h stand r atau sangat rendah,
sena umunl ny△tanpa tunl angan kesehatal , , transportasl , uang
makan, dan Iai n sebagai nya
Para buruh terscbut harus menerl rna keadaan l tu karena
membutuhkan nasI dan pakal an untuk bertahan hi dup
Aki batnya, menl adl kan mereka ti dak mampu meⅡngkatkan
kual i tas hl dupnya secara l angsung, merckatel ah me刂adI korban
keti dakadⅡn para pengusaha kongl omerat hi tam yang sekal i gus
sebagai  peni ndas sesama manusi a dan penci pta l anggengnya
kemi ski nan%ra bumh l aki -t虫i  dan perempuaIl  harus mendeⅡta
karena beke刂a seIama 12j al n per hari  bahkan1ebi h,  wal au
upahnya tak memadai  Kondi si  buruk yang di al a1ni °l eh para
buruhtersebutj ugamembuatdi ri n卩semakh te puruk d tengah
l i ngktl ngan so⒍al  kemal uan di  sekl tarn)`彳1te utama para buruh
mi gran pada wi l 珥惑 metropol i tan
B005⒈M。 卩
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si stem ke刂ayang hanya menguta【nak n keuntungan m句i kan,
tel ah memaksaParabumh unmkbeke刂ademi ⒗an keras, sehi ngga
kehi dupan yang standar,  w刂4' dan n。rm￠I, yang seharusnya
di al al ni  oIeh para buruh, ti dak1agi  di ni 珈ati  oIeh mereka Fi si k
dan mental  para bumh yang匣at beke刂a tetapi  tctap mkkn,
tel ah dⅡaksa menl adi 砀暾an darⅡ
nst mmen mekan“ Mereka
di paksa untuk menyesual kan di Ⅱ dengan△a1na, kecepatan dan
ri tme mesh- mesi n pabrk dan ri tme bi “ng msl n otomt坞
mes1n- mes1n1tu,  member】kan perubahan dan keuntungan
pada pemi Ⅱknya, nat nun sang bumh tetap berada pada kondi si
kemi s⒗nan Dengan mnmtani tu, mereka tak memi l i ki  kebebasan,
kecual i  hanya untuk mcl akukan akt"i tas pokok mal al uk hi dup
[ makan, mi num, tdurl , 山sehtar mcsi n- mesh yang mc叼adi
tanggungj a、v bnya
4,   KemIsk: nan κarena adanya Pembi aran巾embi ran yang
DⅡ akukam ol eh Pemguasa dan Pengusaha
sl masi  dankondi ⒍kehi dupan komuni tas masyarakat[ mereka
yang ter出⒒dan tcⅢnggal l  mi sl <i n di perparah l a酐deng n tanPa
kesempatan memperol eh pendi di kan, ti ngkat kesehatan renda ,
serta pel bagaI kcterbatasan dan keti dε1kmampuan l al nnya, Mereka
ada di  mana- mana,  pada daerah terPencⅡ,  di  tepi -tepi  pantai ,
ung莎
ran kdi  dan rel  kereta api , bahkan l v11ayahˉwⅡ yah t u
daerah-daerah kumuh山perkotaan ICompl eksi tas masyarakat
mi skn sepeni i m, seng苟adi bi arkan begl tu s苟aol eh parapenguasa
dan pengusaha agar tetap te刂adi suatu ketergantungan△k  ada
bencana al ai n, mereka山butuhkan agar bi sa mel akul can chn/J J y
耐v￠
' 饣
em/i 伢I, atau ti ndakan bantuan sosi al  yang rnengandung nⅡi
l kl an bahwa sang pemben bantuan sebag缸orang b缸k hatl  serta
mempunyaIkepeduⅡan kepadakaum ml skn( mi sⅡnya, 1ka te刂汕
bencanatsu屺雨, b岣⒒gempabumi , tanah l ongso‘kebakaran)




㈨/, 0J i m, boa dan bhsa dl l akuka1a ol eh p旬bat, penguasa,
tok°h agama,  Pol i ti k,  arti s,  dan l ai n sebagal nya Dengan i tu,
menghasi l kal l  kal I m mokl n yang tetap menengadah tangan untuk
mcni nta bel askasi han aki bat pende⒒taannya Mcreka rnemenksa
keseh犹aIl j i ka配ab钛ti  sosl al  ke∞hatan; makal l  dengan“l al  gl 犭
bai k karena ada bantuan scna J /opj , J g pangan, dan seterusnya
Mcreka山hi tung, j i l <泛1d抚 s狃t membutuhl can duktI ngan suara
agar mcnl adi  pemi mpI n daerah ataupun anggota l egl slati ￡Mcrcka
山pedukan, ∫ka i n莎n mel akukan demol astra⒍l pl tl s kcrusl l han]
mel awan pemennt洫 Bahkan, j uml ah mercka dl kurangi  karena
sal ah satu ukuran keberhasi l an pemeri ntah adal ah berkurangnya
masyarakat扯 au orau, g nl l ski n Aaupun, j unl l ahmerekad而mb犰
karena山 pakal  ol eh kaum oposan l kaum°posl si  yal , g di maksud
adal ah orang- orang di  l uar l i ngkaran pemeri ntah]  sebagai
sal ah satu tol ok ukur keti dakberhasi l an serta keti dakbecusan
pemeri ntal a mengel ol a negara
Sementara i tu,  andi l  penguasa wi Iayah dan nasi onal
(yang seri ng berkonspi rasi  dengan pengusaha hi tam)  untuk
mcni ngkatkan pertumbuhan masyarakat mi ski n pun cukup
besa‘Pel bagal  rekayasa j ahat, pengusaha(kongl °mer犹 hi tam)
memakai  tangan-tangan kotor penguasa untuk membebaskan
l ahan( dengan al asan pembangunan fasi Ⅱtas umum) dengan
ni Ial  harga di  ba、vah standa‘ L han atau persⅡ dcngan mudah
bcrpi ndal l  kepemi ⒒kan( kepada para pemg仍泌￠九
j ‘日m dal , 扣乃日‘
) ,
karena pemi hknya(bi asanya rnercka adal ah penduduk asⅡ yang
kurang pendi di kan)tergi ur scl un11ah rupi ah Na1nun, karcna
keti dakmampuan ni e仰四彳
`gε
 keuangan, dal am tempo ti dak terl al u
l ama mercka mei l l adi  kaum mi ski n baru(wal au∞saat y ng l al u
mereka ad尉ah orang k呷 a bart1karena me”ual  tanal l )
Seri ng kah penguasa dengan sl ogan poⅡti s mcmcrangi
kemi ski nan,  maka si apa pun yang mengganggu stab⒒i ta
sosi aI,  ekonomi ,  pohti 廴dan keamanan serta pembangunan
(akan)  di anggap sebagai  musuh Karena i tu,  banyak tanah
mi l i k k°muni tas suku bangsa yang ti ba-ti ba di perl ukan area
perkebunan, bandara`l apangan goIε
 pabⅡ
k, dan l 西n-l al n Keti ka
mereka l pemi l 汰tanahl  mempertahankan kepemⅡ酞annya,
mereka dIanggap sebagai  Penghambat pembanguna1a Demkan
j ug色
Pen”
ngkl ran te曲adap masyarakat, Ⅱ雨l ayah atatI dl  datn
bumi  padal okasi tempat dnggal  mereka mengandung nl I nr l  atal l
barang tambang l 茁nnya Banyak masyar洳t yang bcrmukl m山
temp扯 ynmgdj 日⒒茁弭
ps日J 油 karena desanya l ebi h menguntungkan
untuk dbangun waduk raksasa Demi kl an pul a ada mas: 议搬
yang ti ba-ti ba harus meneri rna nasi b untuk di pi ndahkan dari
w△l ayah permukl mannya, karena tanah mereka l ebm∞cok unmk
proyek[ mercu suarl  pembal l gunan, seHa teI npatl ati han perang,
DantⅡ酞se山⒗t masyarakat kota tadl ” n berkecukupan tersi 珥灼r
ke wl l ayah ung莎 ran dengan kemi ski nan Bahkan ddak sedi ki t
yang akl , i m卩me叼adi kaum urban yang mengemo sena meng缸⒐
ngal s sa【np h di rnetropoⅡtan untuk rnempcnahankan hi dupnya
Di  shi , j el as bahwa adanya kaum ml skn bukan semat肛
mata karena scbagal  Parad°ks pembangumn, tetapi j uga karena
pembi aran- pembi aran pengusaha dan penguasa terhadap
keberadaan mcrcka agar $eWaktu-、vaktu dapat di pakai  atau
di fungsi kan sebagai  sal ah satu al at untuk rnencapai kedudukan,
ketenaran, kekl l asaan, sena rencana kel ahatan yε11】g tersembun, `i Ⅱ
5. Mereka Me刂adi  M。Ⅱn Karena Man钊emen Kduarga
yang Buruk
Pada umumnya, pada masyεura山《芷1t( kota dan desal  ada oran⒏
orang yang dl kategonkan sebag西orang kaya D姓am arti  mereka
mempu! , 】
`。
11beberapakel ebhanj i kadl bandl ngkandengal , l al nnya
Pada rnasyarakat desa, ke1ebi han rncrcka yang di sebut orang kaya
antara l ai n mempunyai  beberapa persⅡ t nah,  l ebi h dao satu
bi dang sawah serta l ada¤g`rnemi Ⅱki  pu1uhan atau ratusan ekor
ternak, bahkan mempunyai l ebi h dari  satu i stri  Sedangk n pada
masyarakat pcrk° taan, mereka rnen, punyai l ebi h dari  satu runna
dan mobi l , tabungan dan depos“o, pekeoaan vang mapan, dan
l ai n- 1ai n
Wahu mungkl n ti dak bi sa menl adl  acuan, pei l l l al an tentang
cl ri 冖o⒒ orang kaya seperj ⒒u, 铷dal l  me”adi  pandaIl gal l  umum
dal am masyarakat Namun, s苟al an dengan perubahan waktu,
kettIrunan l pada umumnya gcncrasi  keti ga dan keempat) or l g-
orang yang tadi nya kaya tersebut terny扯a ml , l adl  mi ski n
卜Ⅰasy盯akat atau orang l ai n yang rnengenal nya hanya bisa berceri t
dan mengenang orang tua atau kakek dan nenek mereka yang
kaya raya
H甜 tersebl l t te刂adi  karel aa kel uarga-kel uarga k呷a i tu sal ah
me, n日 彳四黟 keua1, gan ataupun harta bendaIl F B1sa s刽
 te刂 adi ,
anak-anak orang kaya ( karena mengandal kan kekayaannya)
t】dak mau menata di rl  dcngan pendi di kan yang bal k, akibatny
mereka mc”adi °rang kaya yang bodoh Dal arn si kon kebod°han
i tu, mcrcka ti dak marnPu menge1ol a hartanya dengan bai k dan
benar Mereka hanya bi sa rnenl ual  hana benda untuk rnemenuhi
kcbutuhan hi dup dan kehi dupan Aki batnγn, dal am kurun waktu
tertentu harta benda mereka habi s, sehi ngga l ambatl aun rnereka
menl adi  mi ski n
J adi , sangatl el as bah帕udak adase°rangpun yang由optal 【an
Tuhan Cl l l j l ka⒗n meng钛 ul  bahwa manLl si a dIcΦt酞al , TtIhal a,
bukan karena proses evoIusi )  da1am keadaan mel arat tau
bergel l mang dengan kmoki nan Dan dengal l △u, j uga ddak ada
seorang pun bcrci ta-ci ta atau berkei ngi nan untuk meni kmat
hi dup dan kehi dupan penuh kemi ski nan Akan tctapi ,  dal am
kenyataannya,  kem1ski nan l tu ada di  seki tar komunl tas serta
terdapat pada banyak tel npat ICemi ski nan ada di rnana- mana, i
ti dak rnengcnal  ras rnaupun budaya
巍器箐∷
secara sosi oI ogi s dan teol ogi s k`emi ski nan muncul  karena
ko￡ npl ck$i tas carut marut si kap manusi a terhadap sesamanya;
muncul  karena di ci ptakan ol eh manusi a; berkembang sei ri ng
dengan pertumbuhan masyarakat;  aki bat ti ndakan kri rni nal
( kej ahatan dan semua bentuk-bentuknya)  terhadap sesama
manusl a, semaki n berkembal l g akIbat peperangan(antarbangsa,
suku, k°munl tas agamal , 罗m° cl de, senti men aga1na, tekanan
poⅡ ti k, peni ndasan f 1si k serta psi ko1ogi s terhadap orang l ai n
J uga, kemi ski nan bi sa ada karena pcrencanaan terstruktur suatu
kel ompok masyarakat tertentu 
σang l Cbl h kuat, mayori taΦ
kepa曲 yang hn Dengan demi kl al t, oral l g唧adan orang mi ski n,
kemi ski nan dan kckal , aan, bagaIl 【al l  dua⒍o m ta uang, tetapi
sekal Igus terdapat j ural l g pemi sah dan sal l l , g ddak pedul i  satu
sal na l al n
Dengan deml ki an,  dampak darl  kernl ski nan menyangkut
semua aspek hi dup dan kehi dupan yang utuh seseorang, sekal i gus
menembus l i ngkungan tatanan sosi al  masyarakat dan bangsa
Memang p`ada satu si si , dI  beberapa tempat( karena al asan-
al asan kcagal uaan dal t budaya), ada kaum mi ski n yang meneri ma







凡eⅡd汰 Ⅱ口晚 sang Ⅱah⒈l ah F鸭 mcnghendaki  mereka
mi ski n senabergel ut dengan kemi ski nal a; bagl  mereka ken耐 skl nan
sena si kon serba kekurangan adal ah c°baan tuhan Akan tetapi , di
si si  l ai n, kemi ski nan berdampak pada pcl bagai  keti dakmarl l pu n,
schi ngga kaun1mi ski n syarat dengan hal -hal  beri kut:
a  gi zi  buruk,  ti ngkat kesehatan rendah,  mudah tcrlngki t
bermacam- macal n p邶叔 i t, terutal na pe丬叔 i t kuh⒃pcrti
kudi s, pal tu, kl Ista, dan l al n4al n
b  ti ngkat pendi di kan rendah atau hanya mencapal  sekol ah
dasar, bahkan ada yang sa11aa sekal i  ti dak bersck°ah
c  kccenderungan berperⅡaku anti  s°si aI dan kemapanan,
agresi 孓i nnpul si s seks bebas,  pcnyal ahgunaan pel bagai  zat
dan obat terl arang
"Ⅱ
。s°射a丨Budaya Dasor∷∷         ∷
d mempu、
`rentan untuk dl al akmdakukm pdbag茁
j nd蚰
kri mi nal , kekerasan sosl al , demonstras1( dengan i mbal an
sel uml ah uan驻
e   membangun tempat ti nggal  di  pi nggi r rel  kereta api , banta an
sunga【, kol ong j embatan, sehtar tempat pembuangan
sal npah, scrta di  tempat kumuh
f  me丬 adl  kaum urban di  kot扯kota Fng rel 扪f kbm m匆 tl ,
kcmudi al , mel , l adi  kaum mi ski n kota yang bertahan hidup
dengan mengem1s
g mudah mcncl ant征hn anggota kel uarga l terutama anat
anak) ;  anak-anak dari  orang tua yang mi ski n,  cenderung
bersl kap kasar kepada anak-anaknya;  untuk menghi ndar
perl akuan buruk i tu,  anak-anak tersebut bergeromb°l  di
perapatan j dan, pasar, pusat pertokoan, termi nd bus dal ,
tempat keramai an l ai nnya yang memungki nkan mereka
mendapatkal l  uang
h bcrke刂a serabutan untuk sekadar mendapat makanan agar
bertahan hl duβ bah圮n menl adi  pel acur l perempuan) dan
gl gol o Caki 4aki )
Maka sel uruh umat manusIa l l 【e e1uruhan masyarakat)
j uga bcrtanggung j asvab untuk memeran吵dan mengentaskan
keml ski nan Upaya mengentaskan kemIski nan t1dak bi sa
di l epaskan kepada kel ompok tertentu daIam masyarakat
ataupun pemer1ntah, karena mcruPakan masal ah bersal na dan
membutuhkan penanganan yang hol i sti k ol eh sebab i tu, peⅡ u
m扯 u ej kad b加 k l yang berl andaskan ka“h dan kead⒒ n, sesu茁
yang dl 钊 arkan dal a1n agal tl 扯tna pada dl Ⅱ semua orang bahv泗
dl ri nF i kut bertanggul l g j aWab secara l al l gsung maupun ti d钛
agar sesal nanya bebas darI kcm1ski nan
I ni  merupakan tugas dan panggⅡan Il ahi  kepada semua
umat manusi a;  seka⒒gus, memPunyai  nⅡai  l uhur serta muha
yang mengesampi ngkan egoi sti k serta kepenti ngan di ri  sendi ri
Bab5I Manusi a KoFag审nO n dan Kesetora°n
Pada masa i ni ,  sesuai  dengan konteks keki ni an,  hi dup dan
kehi dupan Fnanusi a seti ap hari l nerupakan suatu i nteraksi  saⅡng
kal t- mengaIt satu sama l ai n suatu perubahan pada seseorang
(sekecⅡ apa pun)  akan berdal npak pada yang l ai n Dengan i tu,
J l l 【
a“kon katl m mi ski n berubahj adl sqahtel a, maka ora11gorang
dI  seki tamF pun bl sa mcrasakan damp洳F scb山kwa, j i ka
masyard@t rnaFl l pu, mcmpunyai  i ti kad bal k untuk mcmerangi
kemi ski nan, maka dal l l paknya akan di rasakan o1eh orangˉ orang
mi ski n J adi , semuanya terl 【ena dampak l angsung rnaupun ti dak,
dari  pr°ses pengentasan kemi ski nan sehi ngga penanganannya
pun di tampⅡkan sebagai  perencanaan ( dan dⅡ akukan)  secara
mcnycIuruh
Dengan i tu,  perl u ada orangˉorang yang seti a dan tekun
serta masi h mempunyai  harapan i deal  untuk membebaskan
masyarakat dari  kemi ski nan ol eh sebab i tu,  bukan hany
l 【eterl i atan masyarakat, tetapi j uga pedu adanya gooJ gover刀日Ⅱce,
yang J LIl ur, bebas dari  korupsi , adⅡ, demokrasi , transparansi , dan
akuntabⅡi tas, dan rnendorong adanya kepasti an hukum, schi ngga
mendatangkan( membukape1uaIl g)untuk pani si pasi  masyarakat
dal am menangani  kaum mi ski n
E。  Peranan Pemeri ntah  ` Masyarakat`dan κeIuarg
daIam Perkembangan Anak yang BerasaI dari
Kel uarga Mi ski n
Keml s⒗nan merupakan masal ah soshl  yang Iumral a tcoadI
di  seti ap negara,  terutama di  negaraˉnegara duni a keti ga Pada
ul numnya, kemi ski nan dapat di sebabkan ol eh hal -hal  struktural
dan kul tural  Kemi skl nan tentu sal a memⅢk, d mpak pada
pel bag茁aspek kehi dupan rnanusi a, termasukpada pcrkembangan
anak Pembahasan i ni  akan menl el askan peranan pcmerint h,
masyarakat, dan kel uarg巳dal am perkembangan anak yε11】g berasal
dari  ke1uarga mi ski n
1,   Peranam Pemeri ntah
Pemeri ntah mcrupakan l embaga yang sangat berperan
dal am mcmberantas kemi ski nan Wal aupun ti dak l angsung
bcrperan dal arn mengembangkan anak dari  kel uarga rni ski n agar
menl adi  sDM yang handal , nal l rl un pemeri n∞山dapat berti nd酞
dal am pennberantasan kemi ski nan yang seti daknya dapat
memi ni n1al i sasi  kuanti tas kel uarga rni ski n Ada ti gah l  yang dapat
dⅡakukan pcmeri ntah dal a【n rnemberantasl <‘: mi ski nan, terutama
pcmerhtah daerah, yal tu f ortl fl kasi , membuat produk keb刂 akan,
dan e, npowerj , l g Defl ni si  f orti fl kasi  adal ah memperkuat dengan
benteng Dal am hal  i ni ,  pemcri ntah mel akukan perl awanan
terhadap kemi ski nan dengan menggunakan karakter sendi ri ,
contohnyal abel  SNI(stal , darNasi onal I ndonesi al j adi , “benteng”
yang di gunakan pemeri ntah i a1ah karakter negara sendi ri
Kemudl an` pemeri ntah dapat membu缸ke j akaJ l  yang dapat
memberi kansaranadanprasaral l ayal l gmenuIal al agagarke1uarga
mi ski n dapat berkembang Pemeri ntah pun dapat me1akuk n
纟mpovv纟
`j mg atau pel nberdayaan terhadap kel uarga mi ski n agar
mereka dapat rnenol ong di ri  rnereka sendi ri  dal al n m mberantas
kem1ski nan dan dapat mengembangkan anak-al aak yang ada di
d甜am ke1uarga tersebut mei l l adl  SDM yang handal
2,   Peranan Masyarakat
Loc浏wj sdo, n atau keari fan l okal yang ada di  dal atn masy盯kat
dapat bcrperan dal an1mengembangkan secara opti mal  anak
dari  kel uarga mi skh agar mei l l adi  sDM yang hal l d甜Kearl fan
atau keb刂aksal , aal t l l v。d°m)tersebut muncul  b1sa汩di  karena
pengal ai nan yang sel ama i ni  terl adi  tel ah mel l l adi kannya sebaga
j awaban dan sol u“terhadap masdah Fng sedang di hadapi nya
Faktor keterl i batan para pendahul u,  yai tu nenek moyang,
yang me、varl skan tradi sl  tersebut kepada generas1bcr1kutnya




perkembangannya, bi saj adi keari fanyangti mbul  antarkomuni tas
l okaI i tu berbeda dengan yang I茁nnya,  tanpa menghⅡangkan
substansi  yang di n△Ⅱki  dao ni l 茁keaofan tersebut, yal tu beⅡ△ngsi
sebagal  sol usi terhadap rnasal ah vmg ada di  seki tarnya sehi ngga,
dal ai n beberapa hal  al 【an memungkl nl 【 an ti mbul nya keari fan yang
beranekaragarn dan k°muni tas l okal  tersebut、val auPun dengan
obl ek pernnsal ahan yaIl g sarl l a Keari hn l °ka  dal a1n a i ni  dapat
berupa adanya penghargaan kepada anak-anak yang bcrh sⅡ
mendapatkan“prestasi ’
’
atau弼hj evemeⅡ‘ Penghargaan tersebut
dapat berupa p叼i an犹aupun sesuatu yal , g berbentuk materi yang
dapatrnembuat anak-anak tersebut termoti Vasi  untuk rnel akukan
perubahan Adanya budaya“mal u”pun dapat rnemacu kel uarga
dari  anak-anak tersebut untuk mencapai  kesuksesan Mi sal nya,
karena kel uarga l 缸n di  l i ngkungan seki tarnya rata-rata sukses,
mereka akan mal u apabⅡ ti dak i kut bergerak untuk mencap。1i
Prestasi  tertentu Tokoh-tokoh yang ada dal an】
m syarakat pun
dapat mcl akukan usah秒ha tc“cntu untuk mcngcmbal i kan
kebe而ngsi an sosi al  yang ada di  dal am kel uarga-kel uarga itu,
mi sal nya dengan cara memberi kan sti rnul us posi ti f rneIaI i
sosi ahsasi , seperti  penyuIuhan, dan l al n- 1al n
3.   Peran KeIuarga
Kel uarga merupakan faktor yang paⅡ ng berperan dal arn
perkembangan seorang anak me刂adl  sDM yang optl mal
ICel uarga pun meruPakan agcn sosi al i sasi  pri mcr yang pal i ng
memengaruhi  peⅡl aku seorang anak ol eh karenai tu, dukungan
kel uarga sangat di perl ukan agar anak tersebut rnenladi  sDM yang
opti mal  Permasal ahannya,  rata-rata kel uarga mi ski n memi 1i ki
pengetahuan yang ml n【 m sehi ngga banyak anak yang akhi rnya
terbengkaW, doaksabeke巧a, dan hn sebag缸叮a Karenai ml 曲
`
kel uarga mi ski n harus dⅡnterVensi  terl ebi h dahul u agar dapat
mcmber1kan dukungal , ( penuh terhadap perkembangan anak
l l mu sosi aI Budaya Dasar
tcrsebut setel ah kel uarga memi ⒒ki  pengetahuan yang cukup
dan d⒒ mpl ementasi kan dal an】kehi dupan sehari -hari , kel uarga
daPat mengarahkan anak tersebut agar boa me”di  sDM卩ng
opti n1al  Kel uarga pun dapat mcmberi kan penghargaan kePada
anak yang berhasⅡ mencapa【 suatu prestasi  tertentu sehi ngga
anak冖anak yang l ai n Ci ka adal  i kut termoj Vasi  dan anak yang
berhasⅡ tersebut akan cenderung mcnguIang prestasi  i tu agar
mendapatkan penghargaan
F。 κesi mpul an
Menghi l angka冖perasi , ngka
terhadap i dentl tas l ai n
Mθ ng0nal  dan bert。man
i denutas l ai n
Mengemb宙 ngkon i κatan~
i katan yang beFsi fati nkl usi f
dan丨i ntas i den犭tas`bukan
bers; fat0kskl usIf
Mempe1al a""tuaI dan























A。  Eti ka dan、刂oraI
Eti ka merupakan i l mu Pengetahuan yang berhubungan
dengan upaya menentukan perbuatan yang dⅡakukan manusi a
untuk di katakan bai k atau buruk, dengan kata l ai n aturan atau
pol a ti ngkah l aku yang di hasⅡkan ol ch akal  manusi a Dengan
adanya cti ka pergau1an dal an1masyarakat akan terIi hat ba1k d n
buruknya Eti ka bersi fat rel ati s yakni  dapat berubah-ubal l  sesuai
dengan tuntutan zaman
Etl ka dl artkan“ sebagal  Ⅱmu yang mcmpel al ari  kebal kal l  dan
keburukan dal am hi dup rnanusIa khususnya perbuatan Fnanusl a
yang di dorong ol eh kehendak dan di dasari  pi ki ran yang j erni h
dengan pertl mbangan pej rj ∶哥1saan 
’
Kompetensi  Dasar:
Mem查han1i h舶kat, fungsi , nⅡai , moral , dam hukum
dal am up呷a mendapat※an keadl l an, ketert山al a dal l
kesel ahteraan masyarakat
Eti ka secara eti mol ogi ,  berasd dari  bahasa Yunani ,  yai tu
“
E饣九os”,  yang berarti  watak kesusⅡaan ata  adat kebi asaan
l c叨s‘om) , norma- norma, nⅡ al - nⅡai , k西dah-k西dah dan ukuran-
ukuran bagi  ti ngkah l aku manusi a yang bai k Dan menurut
para al a1i , eti ka ti dak1ai n adal 它1h aturan perⅡaku, adat kebi asaan
manusi a dal am pergaul an antara sesarnanya dan mcnegask n
mana y, ng benar dan mana yang buruk
Lal u,  pel bagai  pengcrti an tentang eti ka pun banyak
bermuncul an, sepeni yung di rumuskan ol ch beberapa曲Ⅱ beri kut
l n⒈
1  Drs O P si morangki r:
Bahwa eti ka atau eti k sebagai  pandangan manusi a dalam
berperⅡaku mcnurut ukuran dan nⅡai  yang b五k
2  Drs. si di  Gal dba:
B^ hwa dal al n si stemati ka nl saht, cj ka adal al l  teo⒒tcnt ng
ti ngkah l aku perbuatan manusi a di pandang dari  scgi  b l k dan
buruk, s旬auh yang dapat di tentukan°l eh akal
3  Drs H Burhanudi n sal am:
Bal l 、va cti ka adal ah cabang3Isafat yang berbi cara mengenai
n⒒ ai  dan norma moral  yang menentukan peⅡl aku manusi a
dal am hi dupnya
Isti l ah l al n yal l g i dentl k dengaIl  eti l 1a1yal tu: strs, l o l sanskenal ,
l ebl h mcnu! 1j ukkanl 【cp da dasar dasar, pol , sl p, aturan hi dup‘j h)
vang1eb】hb白J k l s功) Dal , 冫¨g kedua adal ah Akbl ak( Arab, `beram
moral , dan eti ka berarti  i l mu akhIak FⅡs f Ari st°tel es,  dal arn
bukunya E饣j 泛ΩM炙 o, n日 ‘刂bej 口, me句 el askan tentang pembahasan
eti ka, sebagai  beri kut:
1  Termi ni us Techni cus:
Pengerti an eti ka dal al n hal  i ni  adal al l , eti ka di pel钉 ari  untuk
Ⅱmu pel l getahuan y呷g mempd旬 aⅡ mas尉ah perbu扯an ataLl
t1ndakal l  manusl a
曩襁撼鑫麟骺岚黢鲩铫婴褊
2  Manner dan Custon△
NIembahas eti ka yang berkai tan dengan tata cara dan
kebl asaan l adatl  yang mel ekat dal am kodrat manusi a
(r乃九口r纟m‘ j n l , 仍nt￠nn舀 ε9J /e)yang teri kat dengan pengerti an
“
bai k dan buruk” suatu ti ngkah l aku atau pcrbuatan
manusi a
Eti k i al ah suatu cabang i l mu fi l safat sccara sederhana dapat
dl htakal , bahl va ei k add曲dl sl pl l n yang mempcl al a⒒tent ng
bai k dan buruk si kap ti ndakan manusi a Eti ka merupakan
bagi an fl l °sofl s yang berhubungan crat dengan nⅡai  manusi a
dal arn mcnghargai  suatu ti ndakan, apakah benar atau s l , da
Penyel esai annya bai k atau ti dak
Manusi a di sebut eti s ketka manusi a tersebut sccara utuh
dan menycl uruh mampu mcmenuhi  h旬扯 i dupnya dal am
rangka asas kcsei mbangan antara kepenti ngan pri badi dengan
pi hak yang l ai nnya,  antara rohani  dengan j asmani nya,  dan
antara sebagai  makhl uk berdi ri  sendi ri  dengan penciptanya
Termasuk di  dal amnya Fnembahas n1ai ˉni l  atau norma- norma
yang di kai tkan dcngan eti ka, terdapat dua rnacam etika, sebagai
beri kut:
1.  Eti ka Desk"p刂f
Eti ka yang menel aah secara kri ti s dan rasi onal  tentang si k p
dan pcri l aku manu⒍, serta apa yang di k句r ol eh seⅠap oraIag
dal am hi dupnya sebagai  scsuatu yang bernⅡi  Arti nya,  eti ka
deskri pti f tersebut berbi cara mengcn疝fakt  secara apa adanya,
yakni  mengcnai  nⅡai  dan perⅡaku manusi a sebagai  suatu fakta
yang terkai t dengan si tuasi  dan rcal i tas yang Fnembudaya Dap t
di si mpul kan bah、v , tentang kenyataan dal am penghayatan ni l aI
atau tanpa ni l ai  dal an1suatu masγar kat yang di kai tkan dengan
kondi ⒍ tertentu memungki nkan manu⒍a dapat berti ndak sccara
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2,  E刂ka Normati f
Eti kayang rnenctapkan pel bagal si kap dan peri l aku yang i deaJ
dan seharusnya di mi Ⅱki  ol eh manusi a atau apa yang seharusnya
dl l 狃ankan deh manush dan j ndaka1, apa yal ag bemi l ai  ddam
hl dup i ni  J adi , eti ka normati f merupakan n°rm艹 norm  yang
dapat menuntun agar manusl a bertl ndak secara bal k dan
menghi ndarkan hal ˉhal  yang buruk,  sesuaI dengan kai dah atau
norma yang di sepakati  dan berl aku di  rnasyarakat
Dari  peIbagai  penabahasan defl ni si  tentang eti ka tersebut di
atas dapat dl kl a⒍3ka⒍k n me刂 adi  i ga l 3)j eni s desl l l “, y缸tu
sebagaI berl kut:
a J eni s Pertama
Eti ka di pandang sebagai  cabang fl l safat yang khusus
membi carakan ten1ang nⅡal  bai k dan buruk dari  peⅡl aku
manusl a




bal k buruknya peri l aku rnanusi a dal am kchi dupan bers ma
Dcfl ni si  terscbut ti dak meⅡhat kenyataan bahwa ada
keragai nan norma, karena adanya ketl daksamaan waktu dan
tempat, al ui rnva etIka menl adi  Ⅱmu yang deskrl ptfdan l e⒍h
bersi fat s°si °l °gi k
c  J eni s ICeti ga
Eti ka di pandang sebagai  i l nnu pengetahuan yang bersi fat
normati e dan eval uati f yang hanya mel nbcri kan nⅡai
bai k buruknya terhadap perⅡaku manusi a Dal al n hal  i ni
ti dak perl u menul l l ukkan adanya fakta, cukup i nf ormasi
mengai l l urkan dan merencksl kaJ a Dcsl l l sl  etIka i ni  ebl h
bersl fat i nf ormat砥di rekti fdan reⅡekti f
△kaberbi cara tentangetI晚mak ‘taj ugaal unmcmbi caral 【
an
tentang moral  secara eti moI ogi ,  i stⅡah‘
‘
Morar’ berasal  dari
bahasa Lati n Bentuk tunggal  kata‘moral ’yai tu‘
‘
mos” sedangkan
bentuk j amaknya y加tu“仞o/es”yang masl l a⒏mashg mempunyηi
arti  yang sama yal tu keuasaan, adat‘Moral i t s’( d ri  kata
sl fat Lati n moral l s) mempunyal  arti  yang pada d灬arnya sam
dengan‘l noral ’, hanya ada nada l ebi h abstrak Berbi cara tcntang
“
rnoraⅡtas suatu pcrbuatan”, arti nya scgi  rnoral  suatu perbuatan
atau bai k buruknya perbuatan tcrsebut MoraⅡtas ad时h si fat
moral  atau kcsel uruhan asas dan nⅡi  yang berkenaan dengan
bal k dan buruk
Bi l a ki ta membandi ngkan dengan arti  kata‘e ka’,  m k
sccara eti mol ogi s, kata‘eti ka’sam  dengan kata‘l noral ’karena
kedua kata tersebut sarl l a-sama rnempunyai arti , yai tu kcbi s an,
adat, tetapi  daIan1kegi ata【l  sehari -hari  terdapat perbedaan, yal tu
moral  atau moral i tas untuk penⅡai an perbuatan yang dⅡ庄kukan,
sedangkan etl ka ad狃ah untuk pcngk句【an ζstem nⅡal  nl l 钮yang
berl aku
sedangkan yang mcmbedakan hanya bahasa asal nya s旬a
yal tu‘eti ka’dari  bahasa YtI nani  dan‘rnoral ’ dari  bal l asa Lati n
J adl , bi l a ki ta rnengatakan bahwa perbuatan pengedar narkoti ka
i tu ti dak bermoral , maka ki ta mcnganggap perbuatan orang i tu
mel anggar ni l ai - ni Iai  dan n°rma- norma eti s yang berl aku daIai n
masyarakat Atau bi l a ki ta mengatakan bahWa pemerkosa i tu
bermoral  bel at, arj nya orang tersebut berpcgang pada ni l ai  n△ai
dan norma- norma yang ti dak bai k
B。  Manusi a dan MoraⅡtas
Bcrbi cara tentang manusi a dan moraⅡtas,  d l am Kamus
Bahasa I ndonesi a apa de￡ni si tentang rnoraⅡtas卜1oral i tas berarti
budi  pekert1 sopan santun,  adat kesopanan sementara k ta
m° ral i tas, berasal  dari  kota’
’
rnor l ”dan m° ral  di  dal am kamus
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di dc￡ni si kan sebagal 苟aran tentang b加k umk yang dte⒒ma
umum mengenal  bu山pekeni  J adI`j l ka ki ta berucara tentang
“
moral i tas atau moral ”pasti  ki ta merul uk kepada cara berpi kr
dan be“ i ndak yang di l anda⒍o eh budl  oekem yang Iuhu⒈
Isdahmoral j ugauasanyadl pergunakanuntukmencntukan
batas-batas ouatu perbuatan,  kel akuan,  si fat dan perangk i
dl nyatakan bcnar, sdah`b加k, bumk, l ayak atau j dak l ayak, patut
maupun ti dak patut Moral  dal arn i sti l ah dl pahami j uga seb ga :
l    Pri nsi p hi dup yang berkenaan dengan benar dan sal ah, bai k
dan buruk
2  Kema1l qpuan untuk rnemahami  perbedaan benar dan sal ah
3 Al aran atau gambaran tentang ti ngkah Iaku yang b缸
MOral  dah ungkah l aku yang tel ah d】ten ukan ol eh etl ka
△ngkah l aku yang tel ah dl tentukan ol eh eti ka sama ada b缸k at u
buruk山namakan moral  Moral terbagi  me句ad  dua`yal tu:
l  B西△seg缸a ti ngkah l aku yang由ken缸 pasti  ol eh et1ka sebag茁
bal k
2, Bumκ j ngkah l aku yang山kend pastl  ol eh eti ka sebag西
buruk
MOral j uga山arJ kan sebag五
苟
aran b缸k dan bumk perbu扯an
dan kel akuan, akhl ak k`ew句i ban, dan scbag缸ny , D甜atn mord
di atur segal a perbuatan yang di nⅡal  bai k da pedu dⅡakukan`
dan suatu perbuatan yang di nⅡal  t dak bal k dan pedu di hi ndao
Moral  berkai tan dcngan kernampuan untuk rnembcdakan antar
perbuatan yang b缸k dan perbuatan yang sal ah Dengan den1i ki an,
moral  mempakan kendal i  dal al n berti ngl 【ah1aku
MOral  dapat dl ukur secara su叻Ckti f dan o切 ekti f Kata hati
atau hatl nurani  membcⅡkan uhranyang su匀酞J ε adapunl , oma
membeⅡ kan ukuran yang o叻ekti f ApabⅡa hati  nuranI  i ngl n
membi s1kkan sesuatu yang benar, maka norma akan rnemb ntu
mencari  kebaIl 【an moral  Moral  mempal un sesuatuyangberkal tan
dengan penturan?eraturan masyarakat yang dh则udkan d"uar
kawdan hdMdu Dorothy Emmet mengatakan bahwa manusi a
bergantung kepada tata sus⒒a, dat k`cbi asaan masy盯kat dan
agal na untuk membantu meni l al  ti ngkah l al m seseorang
M° ral  berkai tan dengan moral i tas Moral l tas adal ah sopn
santun, segal a sesuatuyang berhubungan dengan edkct atau sopan
santun Moral i tas adal ah pedoman yang di mⅡi ki  i ndi 说du atau
kel ompok mengen缸 apayung benar dan sal ah berdasarkan stal l dar
moral  Mord"灬dapat beras址d o sumbertradi ⒍tau ad筏gama
atau sebuah Ⅱeol ogi atau gabungan洳eberaPa sumber standar
moral i al ah standaryangberki tan denganpersoal an y1ng珀山
ggap
mcmpunyal  konsehen⒍se⒒us, 山dasarkan pada penal aran yang
bai k bukan otori tas kekuasaan, : nel ebi hi  kePenti ngan sendi ri ,
ti dakt nemhak dan pel anggarannya di asosi asi kan dengan per aan
bersal ah, mal u, menyesal , dan l 茁n-l al n
Masdah mor甜mempakan masdah kemanusi aan, j adi  sudah
sewal arnya apabⅡa dal al n kehi dupan bermasyar拙u△berbangsa
dan bernegara masal ah mora1i tas menJ aa masal ah pentl ng
yang harus di perhati kan dal atn rangka rneni ngkatkan hubungan
sosi al nya dengan masyarakat sekl tar yang meruPakan real i tas
kehdupan yang harus山hadapi
Pada tahap awal  pembentukan kepri badi an mi sal nya,
seorang ba, `1mul 西mempel 苟 ari  pol a peri l al m yang berl aku dal al n
masyarakat dengan cara mengadakan hubungan dengan oran
1al n Dal al n hal i ni  pe“amaˉtama dengan orang tua dal l  saudar艹
saudaranya Lambat l aun sete1ah me巧adi  nak-anak山 mul 峦
membedakan di ri nya dengan orang1缸n Di a mul 缸menyadari
pcrbuatal a yang bol eh dⅡakukan an yang ti dak B⒒i a mel akukan
perbuatan yang benar di a akan di sukai  ol eh l i ngkungan dan bⅡa
berbuat sal ah di a akan di tcgu‘Tahap demi  tahap seorang anak
akan mempunyai  konsep tentang di ri nya,  kesadaran i tu d p t
di a1nati  dao ti ngkah l aku dal arn i nteraksi nya dengan l i ngkungan
、Ιaka dal arn pr°ses i nteraksi  tersebut di peⅡukan ni l 缸- nⅡ al
moral  sebagai  petur刂uk a ah,  cara berpi ki △ pcrasaan dan
bcni nd钛sc仗a pal l duan menentukan pⅡi ha1a dan j uga sebag西
sarana untuk rneni mbang penⅡai an rnasyarakat terhadap sebuah
ti ndakan yang akan di ambⅡ
,  dan ni Iai - ni l ai  moraⅡtas j uga
penti ng untuk menl aga rasa sol l dari tas di  kal angan kel omp° k
atau masyarak扯se⒒  dapat mel l l adi  bCnteng pedi ndungaIl  atau
penl aga stabⅡl tas budaya kel °mpok atau masyarakat tertentu
C。 Manusi a dan Agama
Agaamembe硪驷 penl dasan bahl va manu∮蒯ah makl l l uk
y色ng memi l ki  potensI untuk beramak bal k l takw·al  atau bumk
l ml LIO potel l ⒍幻
tl r酞颂senani asaek峦ddal n由Ⅱ manu∮ akarena
terkal t dengan aspeki ns刂nk, nal uⅡaI, , atau ha、van fsu, scpem nal uⅡ
mal ca1, /mi num, seks, berktl asa dan rasa al l l aj l  Apabil a p°
tentsi
takWa sescorang l emah, karena ti dak terkembaJ , gkan( mel al ul
pen山 dl kan) , ma山《kl  perl l aktl  manusl a dal aIl l  hl dupnva j dak al 【a l
berbeda dengan h∽v狙kareIta di domi n碱dch poten创
匆岖唧a
yang bersi fat i nsti nktfatatl  i mpl usi f l seperti  bcl zna, membunuh,
mcncuri m`i num- mi numan keras,  atau menggunakan narkoba
dai l  mal n”dl ) Agar h灏
n`afsu tu terkenddi kan( dal al l l  arti
pemenuhal l nya sesu荭dengan句aran aga111al , maka poten⒍tab△
·
a
i tu harus di kmbal l gkan, v钮tu mel l ul  pend炯Lkan agal l l a darl  sel 酞
usl a di ni  APabⅡa ni 1al - nⅡaJ  aganl a tdal a teⅡntcmal i sasI dal al n dl rl
seseoral i g, maka dl a akai l  mai npu mengembal l gkal l  dinnya seba al
manu⒍ a vmg bertakw色yang涮ah satu karakterl st】l ol , , a ad赳ah
m钔 叩u meIl gendal l kan dn l sercomt/。D darI pemuasan郦
n`afsu
, al l g ddak sesual  dengan al aran agaI na




dal am baIaasa Arab dan Semi t, atau dal am bahasa I nggri s
‰l l g切″
”
Da⒒al j  bal l asa l eumol 。
莎)aga tl a bcrasal  dari  baj aⅡa
sansekerta yang berarti  ti dak pergi ,  tetap di  tempat,  di wari si
turun-temurun sedangkan kata“d山 n’
’
rncnyandang ani  antaral ai n
menguasai , menl udal l kan, patuh, utang, bal asan atau kebi asaan
Secara i stl l ah l termi nol ogl )agama, sepertl  di tul i s ol eh
Anshari  bahwa wdaupun agama, dl 彳, ″I唿, o彳, masi n⒏masi ng
mempunyai  arti  etl nl oI ogi  sendi ri -sendi ri ,  mempunyal  ri wayat
dan scl arahnya sendi ri -sendi ri , na111un dal aFn pengcrti an tekni s
termi noI ogi s keti ga i stⅡah tersebut memPunyai  makna yang
sama, ya1tu:
1 Agama, J , m, /el 咖Ⅱ addah satu⒍stcm c/e洳(tata kei manan
atau tata ke, `。1ki nan)atas adano` 钅1Ymg Mal l a Mudak dl l uar
di ri  rnanusi a;
2 Agama j uga ad甜ah⒍stem石ε″s Cata peri badatan) manuζa
kcpada yang di anggapnya Mal aa Mutl ak tersebut
3  Di  sal npl l , g mempakan satu sl stem c犯do dan satu⒍stem石ous,
agamaj uga adal ah satu sl stem norma l tata kal dah atau ta
aturan)yang rnengatur hubungan rnanusi a scsa1na manusi a
dan hubungan manusi a dengan al an11ai nnya,  sesuai  dan
sel dan del , gan tata kei manan dan tatape⒒bad n termaktub
di  atas
Menurut Durkhei m, agama adal ah si stem kepercayaan dan
prakti k yang di persatukan yang bcrkai tan dengan hal-h l  y ng
kudus Bagi spencer, agama adal al △kcperc yaan terhadap sesuatu
Yang Maha Mutl ak Scmcntara DeWey, menyatakai l  bahwa ag ma
adal ah pcncε1ri an manusi a terhadap ci taˉci ta umum dan abadi
meski pun di hadapkan pada tantangan yang dapat mengancam
1wanv钆
agama addah pengen姓an maI, u“a tc曲adap k/ekuatan
gai b yang hebat Dengan demi ki an, rnengi kuti  pcndapat smi h,
tl dak berl ebl l l an j i ka kl ta katakan bahwa hi ngga sa i ni  bel um
ada defl n1sl  agarnayang benar dan dapat di ter1ma sec ra unl Vcrsal
Dal am agal na j uga ada bebel apa syarat yang meJ adl  pedom n
agar suatu kpcrc呷aa1a i tu dkat( : 111《∶al , sebagal  agama, dl  antara
syarat~syarat i tu i al ah∶
l    Percaya dengan adanya Iuhan
2  Mempunyai  ki tab suci  sebagai  pandangan hi dup umat-
um缸 nya
3  Mempuny缸 tempat suci
4  Mempunyai  Nabi  atau orang suci  sebagaI panutan
5   MempunyaI hari  raya keagamaan
scl al n dari  syarat ada j uga unsur agai na Menurut Loght,
ICcⅡcr dan Cal houn, agama terdi ri  dao bcberapa unsur pokok:
l   ICepcrcayaan agal na, yakni  suatu pri nsi p yang di anggap benar
tanpa ada keraguan l agi
2   Si mboI  agatna, yakni i denti tas agarna yang di anut um t nya
3 Praktl k keagamaan, yakn1l , ubungal l  veⅡk时 ant ra manu⒍a
dengan t△hanˉ Nya, dan hubungan h°ri zontal  atau hubungan
al , tarumat beragama scsu西dengan al aran agal na
4 Pengda1nan keaga1naan, , /akni  pel bag西bentuk peng甜aman
keagamaan yang di aIami  ol eh penganut- penganut secara
pri badi
5 Umat beragam己yakni  penganut masi n⒏ma“ ng agal na
Agamaj ugamemⅡkftI ngoba妒umat maIl u⒍ a, d ant盯狮ya
1  Sumber pcdoman hi dup bagi i ndi vi du maupun kel ompok
2  Mengatur tata cara hubungan manusi a dengan Tuhan dan
manusl a dengan rnanusl a
3  Merupakan tuntutal l  tentang pri nsi p benar atau sal ah
钅   Pedoman mcngungkapkan rasa kebcrsamaan
5   Pcdoman perasaan keyaki nan
6   pedoman keberadaan
7  Pcngungkapan csteti ka( kei ndahan)
8   Pedoman rekreasl  dan hi buran
9 Membcrl kan i denti J 汪s kcpada manusi a sebagal  umat dari
suatu agal na
11mu sosi aⅡBodaya Dasar
KarakteⅡs刂k agmadal al n kehi duPan rnanusi a sepeni  hal nya
bangunan yang sempurna sepeni  dal am sal ah satu sabda Nabi
Muhammrnad, bahwa be【i au adal ah penyempurna bangunan
aga1na tauhi dyang tel ah di bawa ol eh para nabi  dan rasul sebel um
kedatangan be⒒au
Layal mya sebuah bangunan agal naPun hams menrl Ⅱi k rangka
yang kokoh`tegas, danj das Rangkayangb缸k ad l h rangkayang
menguatkan bangunan yang akan di bangun di  atasnya Mem hkl
ukuran yang si rneol s satu sa1na I缸nnya Komposi si  bahan yang
tepat karem berperan se猊g钔penopang Ol eh sebabi m, kerangka
harus memi l i kj  l uas yang cukup atau memi hki  perbandi ngan
yang scsu缸dengan bangunannya Itul ah seb西k-bai knya agama
dengan dem搁 an, agamapadadasanl yaberperan se犰胛
pedom n
kehi dupan manusi 钆untuk menl al ani  kehi dupannya m bumi
Manusi a akaIl  kehⅡangan pedoman atau pegangan dal al n
menl al ani  kehi dupan由dumab恫tIdak berpedoman pada agama
DeWasa Li  agal namengal al ni  beral i h dan berpedoman kepad  akal
l °旮kanya Padahd akⅡ
 danl o莎ka manusl a memⅡi ‘keterbatasan`
yal tu keterbatasan mel hat masa depan sedangkan agama te1ah
di susun sedemi ki an rupa ol eh sang penci pta agar me句adi
pedoman sepanl ang hayat mal , usi a Aki bat d舶sekul ri sme i ni
meni mbul kan gaya hⅡup baru bagi  kaum MusⅡm, yaknl  gaya
hi dup hedoni sme dan pragmati s
Adapun karakte"sti k agal na pada umumnya adal ah sebag缸
beri kut:
1  Agai na adal ah suatu si sten1tauhi d atau si stem ket anan
l keymnan)te山adap eksi sten⒍suatuyang absol ut l mutl akl ,
di  l uar di ri  rnanusi a yang mempakan pangkal  pertal na dari
segal a sesuatu teΙΙ: Iasuk duni a dengan segal a i si nya
⒉ Ag⒑nmempakan⒍ stemomdatau泅蹦 1m⒁ 胛 l 咖⑾
dao manusi a kepada suam vang absol ut
3 Agai na ad亦h suatu“stcm nl l 缸atau noma l kal dah)卩 ng
me"adi  pol a hubungan man“i wI antara sesarna manu⒍a
dan PoIa hubungal l  dengan ci ptaan l ai nnya dari  yang absol ut
Agal na dan kehi dupan beragma mcmpakan unsur yang tak
teFP。ak1, 山旺khd叩an dan si stem budaya umat manu⒍as向k
aW, al  manusl a berbu曲
玛 agama dan kehl dupai l 抚η 郅mt邮 cbl l t
tel ah mengg向da ddal n kehdupan, bahl 【n memberkm corak
dan benmk darl  semua p茁l aku budayanya Agama dan perl l aku
keagamaanmmbuh danberkcmbangdan删腼yarasaketerganmngan
nl anu⒍a te由adapkmIatanga1b, mgmereka rasal on∞沅胛匚sumbcr
kehdupan mereka Merm hams bcrkomu血kasi  unmk memohon
bantuan dan pertol ongan kepada kekuatan gal b tersebut,  agar
mendapaMn kξ
^l l i d叩
an yang amal l , sel a1nat dan妁h e! 1 。Tetapi
“
ap酽dan“⒍apr kekuatan猁byangmercⅡ oarasakan∞蛔咖 smnber
跏 dup狈terset, 1I1; dan盹湎 酮 cara berl commsl danmemohon
peJ mdungandanbanmai l tersebu1merel ca侧aktahu Mereka hanya
merasakan adanya kebumhan akan banman dan perLndungamya
Ituhh aw·l  rasa agama, yang mempakan desakal l  darl  dal al n dln
mendk△ yang mendorong刂m加 血yn PerJ al Q keagamaal t Dengan
招砥 an, rasaagamadanpe眦蚰 ke鸳ai naan l agamadank濒dupan
沅鹎 狈 ω merupal qn pemb№獭 dan khdupan manu⒍钆atau
dengan l sdah l ah mcmpakan‘
‘
j (l l t血r ma1, usi a
D。 Hukum dan MoraIi tas
Achmad A⒒men△ 嘁 n hukum ad时ah seperangkat norma
tentang apayang benar dan apa ynng sal ah, yang di buat dan di aku
eksi stensi nya ol el a peme⒒nt h yang di tuangkan b缸k ddal n aturan
tenul l s l peraturan) maupun y洫g tIdak tertul o yang mel l 莎kat dan
sesuai  dengan kebutuhan masyaraka臼nya secara kesel uruhan dan
dengan anca1nan sanksi  bagi  pel anggar aturan tersebut Hukum
harus mencakup ti ga unsu鸟yai t  keW句i ban, moral  dan aturan
Isti l ah moral i tas ki ta kei al  secara umum sebag缸suatu si stem
peraturan- peraturan per1l aku sos1al , ctl ka hubungan ntar-°r ng
謦|嵌藩骺跎
Hukum dl cl ptakal , dengan tul ual t yang berbeda-beda, ad
yang menyatakan bahwa txIl uan hukurn adal ah keadⅡan,  da
j uga Fng mel , yatakaJ a kebi naan, ada卩ng men, , atakan kcpasj an
hukum Di turunkan ayat, aturai a hukum dan moral  adal ah ntuk
menci ptakan kemasl ahatan umat rnanu$i a pada umumnya
Hukum harus mencakup ti ga unsu‘yal tu keM, al Iban, moral
dan aturan IstⅡah rno￡破i tas ki ta kenal  secara umum sebagal suatu
si stel n peraturan- peraturan peri Iaku sosi al , eti ka hubungan ant r
orang Membahas hukum dan mora⒒t s dal arn Isl arn, ada yang
menyatakan bal l 、va ayatyˉat hukum sangatterbatas, tcrl ebi h l agi
yang berkal tan dengan hukum pi dana: Pcrzi naan, pendak、 vahan,
pencurl an` dan pel nberontakan
Di turunkan ayat dan aturan hukum dan rnoral  adal ah untuk
menoptakal l  kemashh缸al l  umat manusl a pada umumnya Karena
permasal al i an i ni rnenyentuh agal l aa secara umum, para teol og pun
menl 孙 vab pertan卩an di  atas dari  perspektl fagai nangai na secara
kesel uruhal l  Muhammad Abi ed al 1abi ri  membagi  kemaslahatan
ke d驸am ti ga bentuk:
1   Kernasl ahatan yang sangat rnendasa⒈
2  Kemasl ahatan untuk kcl angsungan hi dup
3   ICemasl ahatan untuk mencapal  kesempurnaan
Kemasl ahatan mendasar adal ah f ondasi  dua kcrnasl ahatan
l al nn卩o刂 汐耐dan rn际仇1oo) Ada 
Ⅱma hd yal l g dony时订sebag茁
kemadal △atan mendasari n⒈, wa, akal , keturunan, kekayaal l , dan
agama
l  Kemadal l 犹an Ⅱwa
IstⅡah i ni  bi sa dⅡi  dengan makna baru yang sesual  dengan
kebutuhaIl  sekarang Dasar daⅡ kem dal l atan j i wa adal al a
“
Ⅰ曲 k mel ay酞i ti ”sepertl ; ou卩 ng i dak benar, perw钒aan
tl dak bai k, rasi sme Kemasl ahatan j i Wa j uga menycntuh
ti ndakan l al n yang血enyakl ti  j i Wa scperti  hukum mati
8ab6|Manusi a Mora"t刁sdan Hukum
??
saat i m, hukum mati  usa由ganti  dengan hukuman pe△ara
seumur hl dup Kemasl ahatan j i wa tak hanya berl aku di
tataran personal , tapi  kennanusi aan secara umum.
Kemasl ahatan akd
Pemahal nan i ni  mcmbutuhkan akal  sehat, dan pemahatnan
baru tentang akal  mutl ak di butuhkan,  Akal  adal ah
kemal npuan yang membuat manusi a bi sa membedakan yang
b。1i k dan buruk, yang sal ah dan yang benar
Kema引 ahatan ketumnan
KebeⅡangsungan hi dup di ε吐arni  deh semuarnakhl uk hi dup,
te. Ι. asuk manus1a Kei st】me、
^`aan manusl a adal ah karena
manusi a bi sa membedakan antara anak,  saudara,  orang
tua dan l ai nnya Manusi a adal ah makhIuk berketurunan,
山 sampi ng berso⒍al  dan berpol i ti k ⒏stem P°l i ti △s°⒍al
dan ekonomi  harus berpi j ak pada kemasl ahatan i ni ,
demi  kemasl ahatan keturunan perumusan eti ka mutl ak
di butuhkan
Kemasl ahatan hana
I?1Ii m kebumhan terhadap materi  dal al l , hi dup Kemaslahatan
i ni  be吨m m 11j aga kekayaan agar ti dak hⅡang, di monopol l
atau di gunakan ti dak semesti nya Ⅱ hadapan gl obd诒asi `
temtamadal al n bi dang ekonomi , moral i tas dan句ar n ag i na
tampak begi tu samar ol eh karenanya,  kemasl ahatan i ni
perl u di sel al natkan dari  kecenderungan yang dari  dan untuk
hana Eti ka gl °ba  yang bi sa menci ptakan perdam缸an dan
kesel ahteraan mutl ak山bumhk n.
KernasIahatan agal na
Yai tu memerhati kan tul uan agama Kemas1ahatan agama
be俐m meme曲 atl kan empat kemadahatan由atas: 灿叼, akal ,
ketumnan, dan kckayaan. Kemasl ahatan agatna dpo⒍si kan
terakhi r tak l ai n uhtuk meneguhkan,  bahwa keempat
kemasl ahatan di  atas adal ah tema utama aga1na, Apakah
4
agal namcmpunyal ml uanhndl l uarkemasl ahatanj i wa, akal ,
keturunan, kekayaan dan yang berhubungan dengannya
1.   POtret Hukum dan MoraⅡt s Bangsa I ndonesi a
Hukum ti dak dapat di pi sahkan dao aspck moral  Apabi la
hukum bel um secara kol l kret mengatu鸟scdangkan moral i tas te1ah
menuntut untuk d"ral l sf ormasi kan ol eh karena i tu m`oral "as
harusl ah di  utamεL1【a1〖】Hukum bukanl ah suatu tul uan Hukm i tu
sendi Ⅱ‘i i ci ptakan bukanl ah semata- mata untuk mengatur, tetapi
kbi h darⅡm untuk mencap缸
"uan yang l uhur, yakni  keadⅡ
an,
kebahag1aan dan kesqahteraan rakyat
sepeni  yang di nyatakan H LA Han dal al n bukunya G￠″″4J
Th口o/yOFLm〃 nmJ  st n饣 e, 1965sebenarnyaharus mel i puti ti ga unsur
ni l al , yakni  kew句Iban, moral  dan aturan Bangsa kka adal ah
bangsayang berbudaya kej muran yang sangat me丬u”ung thggi
nⅡ aI moral "as, berbeda dengan bangsa Barat Tetapi  akhiⅡ al ai r
mi , tanpa⒗ta sadari  ataupun dsadari , tel 洫te刂adi  degrad孙i
m° ral  di  ncgeri  i ni .  sesuatu yang bertentangan deng n⒒ ai -
nⅡ 西aga1na di anggap benar, dan bahkan di anggap sebagal  suatu
kem刭 uan sedangl 【an sesuatu yang mengandung"hmi l al  agama
由ab缸kan dan mungki n由anggap suatu kcmunduran
Dal al n menyel es缸kan proucm i 蚀, hendal m, , a山cankan sduo
pemecah-yayangmencer洫腼 terpen咖nyak湔l an tcrhadap
hak轧ak asasi  manuoa, tanpamengorbankan moral sebag茁″1∮oms
vnl "6l nⅡ缸mi l ai  agal nal  Hal  i ni  tanggung j awab圮ta bersal na
temta1na para peni mpi n, yang tentunya harus responsifterhadap
probl em yal l g ada Dengan segcra pemeⅡntah dan para dewan
menanggapi  probl em yang ada△ka hukumbdumadasecarauas,
sedangkan moral  tel ^h menuntut山oansf ormasi kan, seharusnya
moral i tas menl adi  pe曲atl an yang pal i ng utal na
Pada saat”i dah te刂adi  modem饴 ao dan gl obal 1sa“yang
ti dak dapat kta hi ndari  Ⅱdak dapat kl tapungkri  perkembangan
Bab61Manusl 臼Mo” Ⅱ△s-0n Hukum
i 1mu pengctahuan ti dakl epas dari i kut senanyarnedi a el ektr°ni k
Tctapi  di ⒍⒍l al n, medheIektronl kaj ugadapatmembaRza danl p钛
negati ε nal nun semuai tu tergantungpenggunaanpri badi rnasi ng-
masi ng
2,   Hukum dan MOraI`sebuah seruan Et: s
Hubungan antara hukum dan m°r l  sangat erat sekaⅡ, ada
pepatal , Roma mengatakan阴p夕 ″ 西
-y口







 Dengan demi ki an, hukum ti dak akal , bcrarti
tanpa dl l l w/缸moral l tas, hukum akan kosongtal , pa moral l tas Ol eh
karena i tu, ku狃i tas hukum harus sel al u di ukur dengan norma
moral , perundangˉundangan yang i mmoral  harus di ganti  dengan
deml ki an hukuna bi samen丢ngkatkan dampak sos1al  dar【rnoral i tas
Hukum hanya rnembatasl  di r1dengan Fncngatur hubungan l i tar-
manusi a yang reIevan
Meski pun hubungan hukum dan moral  begi tu erat namun
hukum dan moral  tetap berbeda sebab dal am kenyataanny
mungki n ada hukum yang bertentangan dengan m°ral  atau
ada undang-undang yang i mmoral  yang berarti  terdapat
keti dakcocokan antara hukum dan moraI Untuk i tu,  daIam
k° nteks ketatancgaraan I ndonesi a dal arl , pengambⅡan keputus n
hukum membutuhkai l  m°ral sebagal mana moral  membutuhkan
hukum Kual i tas hukum terl etak pada b°bot m°r l yang
d刂 i R’ahya Menurut Dahl an Tha1b“mmp伢 moⅡ 日J j ‘日sh″炙
m`ε
四mp日 炙
汔oso, Ig dnm h夕m, p曰
△
/Ienurut K BenensJ nenyatakan ada empat pcrbedaan antar
hukum dan rnoral :
a   Hukum l ebi h di kodi θkas kan dari pada morahta$
b Huktl m dan mord mel , gaturti ngkah hh manu⒍a
c  Sanksi  yang berka】tan dengan hukum berbeda dengan sanksi
yang berkai tan dengan moral i tas
∷鹬躞∷屮Ⅱ更魉￡∵! ! ! ! : ! : ∶: 丨 ∶
d  Hukum di dasarkan atas kehendak masyarakat dan akhi rny
atas kehendak negara
Yang di perl ukan pada saat i ni  sekaⅡgus menl adi  seruan
eti s ki ta adal ah perl u adanya poJ j ‘IcnJ  wj J I  dan dcngan kekuatan-
kekuasaan yang ada pada pemeri ntah saat i ni , meski  buki t dan
gunung akatl  mbuh dan l angi t akan mntuh-bendera supsremasi
hukum harus bcnar-benar di pancangkan dan kead⒒an $cger
di ci ptakan tanpa kompromi
3.   ProbIem Moral  Pe"egakan Hukum
Menurut Thomas KOtcn rnengemukakan sosok hukum l ebih
di pakai  sebagal  al at pemenuhan kepenti ngan orang- orang kuat
secara pol △Ik dan ekon° mi  darl pada sebagal  j al an tercIp忱nya
keadl l al t yang membeⅡkan ruang ba莎 kesel al l tcraan h盱a  dal ,
mematrl kan keagungan negara sebagaI negara hukum
Pel bagai  kri ti k dan saran publ i k sudah begi tu kerap
dⅡ ontarkan kepada aparat penegak hukum Tetapi ,  i roni sny
hi ngga knI  bel um”ga muncd k∞adaran yang山i kuti  perb西kan
terhadap cara berpi ki r dan cara memprakti kkan hukum secara
benar Sal ah satu i ndi kasi nya adal al t, penyel esai an kasus hukum
korupsi  seputar B曰, J 饣tJ 口n Li kIj 扌dj ‘口‘B画 n汔 【彳donesj 日 ( BLBI)  yang
mcrugi kan keuangan negara hi ngga trⅡi unan mpi al l , tctapi  seol al ,
hanya Fneny℃mbul kan bau busuk yang rnenyengat hi dung
Untuk i tul ah, sosok negara ki ta pun hanya dapat di menge仗 i
sebagai  negarayang produk hukumnyal cbi h rnerupal 【al l  kosmeti k
negarahukum darl pada pen°nl °l an esensi hukam dan penegakan
eksi stensi  keadⅡan pubhk, Hukum hanya bagus dal am kata-kata
dan i nd洫d狃arl a l uki san undan⒏Ll l l da1, gyal agratLl sanj uml al l wa,
tetapi  pr酞
j knFj atl h dari  harapan
Probl en1 mendasar dal am praksi s penegakan hukum,
sebagai manayang di urai k. l 1n di  atas, adal ah putusan y ng di rl l bⅡ
di  n1el a pengadⅡan ti dak memi Ⅱki  r°h keadi l an ol eh karena
i tu, kerap di katakan bahwa kal angan Penegak hukun△1ota ti dak
memi l i ki  nurani  dan mi nus nⅡa⒈ni l al  eti k- moral .
E。 Ke⒍ mρ uIan




A。  Manusi a dan KeadⅡan
K扭 dl an adal ahkondl ⒍kebenaran i deal secara moral  mengenal
scsu它1tu hal , b西k menyangkut bendaatau oran⒏Menumtsebagi an
besar teori ,  keadⅡan memi l i kI ti ngkat kepenti ngan yang besar
J °
hn Ral vl s, fl l sufAmeri ka Seri kat yang di anggap sal ahs tu且l suf
poⅡ 刂kterkemukaabadke20, menyatakan bahM, a“KeaⅡl an adal ah
kel cbi han l vI/mel  pertal nadarl  hsutu⒍sosl al , sebag茁mana hdrr/a
kcbenaran pada si stempemi kran勹△σ, menumtkebanyakan teoi
j uga, keadIl an bel um l agi tercaP缸: “(ta j d k hduP山du“ayang
删
”
Kebanyal unorangpcrcayabahwaked曲h耐an hams dl l awan
dan dmukum, dan banyak gerakan sosⅡ dan p山讷 di  sdunm
dunhyangb哟uang menegakl 【an keadⅡan, 吣, banyal myaj mdah
Ko血 peten⒍ Dasar:
Memahami  h泳l kat mal , usl a-engan$ega1a si fatnya




sang Penci pta            ∷
dan vari asi teoi  kea山l anmembeⅡ kanpemi kranbahwaj dakj das
apa yang di tuntut darI keadⅡn dan real i ta keddakadIl an, karcna
defl nl sl  ap酞牡 keadⅡan ku sendi Ⅰ ti dak j das ICcadⅡan i nti l l ya
adadah mel et钊d△Ⅱ1segal a sesuatunya pada tempamya
KeadⅡan merupakan suatu hasⅡ
 peng l nbⅡ
an keputusan
yang mengandung kebenaran,  ti dak memi hak,  dapat
di pertanggungl awabkan dan mel nperl akukan setl ap orang pada
kedudukan yang sama di  depan hukum Perwul udan keadlhn
dapat di l aksanakan daIal n ruang l i ngkup kehi dupan masyarakat,
bcrncgara dan kehi dupan rnasyarakat i nternasi onal
ICeadⅡan dapat di arti kan sebagai  suatu ti ndakan yang ti dak
berdasarkai l  kes∽∞nal ag, ●, enangal a KeadⅡnj uga dapat dl arti kan
sebagal  suatu dndakan yang di dasarkai l  n°rm⒋norm , bal k norma
agama mal l pun hukum ICeadIl an di tu句ukkan mel al uI sl kap dan
perbuatan yang ti dak bcrat sebcl ah dan membcri  sesuatu kepada
oral , g"n yal l g me丬a山hakIl 卩
Untuk menl bi na dan menegakkan keadⅡan ki ta sebai knya
mengetahui  pel bagal  aturan yang tercermi n dal an1pelbagal  teori
Ada ti ga oraI, g fl l suf terkenal  yang mengemukakan teori nya
mengenai  keadⅡan tersebut Keti ga f11suf i tu adal al a Ari stoteIes,
Pl ato dan Thomas Hobbes
1,  Teor∶ KeadⅡan Menurut Ari stotel es
Dal am teori nya, Ar1stoteIes mengemukakan Ⅱma j ei l l s
pel buatan叩ng dapat di gol ongkai l  adⅡ ICehm  j e血s kadl l an
yang di kemuk^kan Ari stotel es adal ah scbagai  berI如J t:
a  ICeadi l an k°mutati f KeadⅡn secara kon, utati f adal ah
peⅡ akuan terhadap seseorang dengan ti dak rneⅡhatj asaj asa
yang dⅡakukannya
b  KeadⅡan di stri buti f ICeadⅡan di stri buti f adal ah perl 空kuan
terhadap seseorang sesuai  dengan j asaj asa yang tel ah
di l akukannya
II mu so阝i aI Bu-aya Dasar
c Keadi l an kodrat al al n Keadi l an kodrat al al l l  adalah memberi
sesuatu sesuai  dengan yang di beri kan orang l ai n kepad  l ota
d  Keadi l an konvensi onal  KcadⅡan secara konvensi onal  adal ah
keadⅡan apab1a se°rang、varga negara tel ah rnenaati  segal a
pcraturan perundangˉundangan yang tel ah di wal l bkan
e   ICeadⅡan menurut teori  perbai kan Perbuatan adⅡ menurut
teori  perbai ka11apabⅡa seseorang tel al l  berusaharnemu⒒hkan
narna bai k orang l ai n yang tel 尉1tercema⒈
2.  Teori  Kead"an Memurut PIato
Ddam teori nya, Pl ato mengemukakan dua j enl s keadl l al,
KedLl aj el ai s kead1l an⒒ u addal a:
a   Keadi l an moral  suatu perbuatan dapat di katakan a i l  secara
moral  apabⅡa tel ah mal npu memberi kan perl akuan yang
sombaI, g antara hak dan kew刽i ban a
b   KeadⅡ an proseduraI suatu perbuatan di katakan adⅡ  secara
prosedural  apabi l a scscorang tel ^h mal npu mel aksanakan
pcrbuatan ad⒒ berdasarkan tata cara yang tel ah di harpk n
3.   Teori  Kead"an Menurut Thomas Hobbes
Suatu perbuatan di katakan adⅡ ap bⅡ  tel ah di dasarkan
pada perl anl 1an yang tel ah di sepakati  Mengenai  teori  keadⅡan
i ni , Notonegoro menal nbal , kan keadⅡan l egal i tas atau keadⅡn
hukum, yal tu suatu keadaan d1katakan adi 1j i ka sesu西ketentual ,
hukum ynng ber1aku
Isti l ah keadⅡan bcrasal  dari  pokok kata adⅡ, yang berarti
menl pedakukal l  dan me1n“n铷 sebagai  rasa叨山sesuatu hal 卿g
tel ah me丬adi 咖a, b缸k te由adap d△i  sendi 五, sesal na manush
maupun te血adap Tl l han Adl l  d缸a n血a keadⅡan so⒍缸i ni  ad甜ah
khusus dal arn aruan adⅡ terhadap sesal na manusi a yang dl dasan
dan曲瑜荭°kh adⅡ terh蔽Ⅱ dⅡ sendⅡ senaadⅡte曲adap Tuhan
Perbu荻an adⅡ menyebabkan seseorang memperol eh apayang
menl adl h。11〈j rl y⒊dan dasardarl hakhⅡal a pengakIankemanu⒍aan
yang mendorong Perbuatan manusi a i tu mempedakukan ses 【na
sebag缸mana mesti nya Dengan demi ki an, pel aksanaan keadl l an
sel al u benal i an dengan kehi dupan bersai na, berhubungan deng n
pi hak I茁n dal al n hi dup bel Ⅱ l asy1rakat,
D ddal n masyarakat ada uga macal l q bentuk keadⅡan yang
pokok`hal i nl  berdasarkan刂ga rnacam hubungan hi dup rnan s1a
bermasyarakat, yal tu keadi l an komutati s keadⅡl l  dl stnbu⒒ε dan
keadⅡan l egahs ICeti ga macam keadⅡan i ni  di ur缸kan sebagai
ber1kut:
a.  KeadⅡam Komutati f
Hubungan pri badi  dengan pri badi  Dal am hubungan i ni
harus ada peⅡkuan si fat adⅡ antara sesai na W, arga mε1‘; yar kat,
antara pri badi  dengan pri badi  Keadi l an yang bcrl aku dal al n
ha1i ni  suatu hubungan keadⅡan ant ra Warga satu dengan
yang l al nnya secara ti mbal  bal l k ICea山l an i “bertt】j uan untuk
memeⅡ hara keterti ban masyarakat dan kesel ahteraan umum
Bagi  Ari stotel es pengeni an keadl l an i ni  merup空k钔n asan p tal i an
dan keterti ban dal a1n masyarakat semua ti ndakan yang bercor
叫ung ekstrem rnenl adi kan keti dakadⅡ
an n akan rnerusak atau
bahkan menghancurkan pertdi al a ddatn masyara屺t
N△茁- n11ai  keadl l an tersebut harusl ah merupakan suatu dsa
yal l g harus dl wul udkan dal ai n hi dup bersal na kenegaraan unmk
mewul udkan tul uan negara, yal tu mewul udkan kesel ahteraan
sel uruh、varganya scrta mel i ndungi  sel uruh warganya dan
、vⅡayahnya,  rnenCerdaskan sel uruh warganya,  Demi ki an pul a
ml al ~nⅡ茁keadi l an tersebut sebagal  dasar dal a1n pergaul an antara
negara sesa1na bangsa di  dunIa dan pri nsV i n妒n menc, takan
keterti ban hi dup ber$arna dal an1suatu pergaul an antarbangsa di
duni a dengan berda, sarkan suatu pri nsi p kernerdekaan bagi  scti p
bangsa, perdamai an abadi  sena keadi l an dal a】n hi dup bersarna
( keadi l an bersam分
b,  Keadi l an Di s"i b"ti f
Ari stotel es berpendapat bahwa keadⅡan ak n terl aksana
bⅡal nana hal -hal  yang sarna di perl ukan secara sai na dan hal -h l
yang ddak sa1nad1pedukal l 刂d k sarna. Keadl l an di s甘i buj fsendi Ⅱ,
yai tu suatu hubungan keadⅡan antara negara terhadaP、varg nya,
dal am an: p! hak negaral ah yang wal Ib memenuhi  kea‘1i l an dal a】n
bentuk keadⅡan membagi , dal al n bentuk kes旬ahteraan, bantuan,
subs1di  sena kesempatan dal a】n hi dup bersa1na yang di dasarkan
atas hak dan kewal l ban J ad, hubungan masyarakat dengn
pri badi  dal am hubungan i ni  harus ada pcrl akuan si fat adⅡ daⅡ
masyarakat kesel uruhan terhadap pⅡbadi
c。  Keadi Ian Lega"s
Hubungan pri badi  dengan rnasyarakat Dal al n hubungan i ni
harus ada perl akuan si fat adi l  dari  pri badi  terhadap masyarakat
kesel uruhan Dal am masyarakat,  pel aksanaan ti ga macam
kead⒒an i ni  ada dua rnusuh besar, yang keduanya i tu meruPakan
penonl ol an d舶 penl el maan sal ah satu si fat kodrat rnanusi a, yal tu
si fat i ndi "du dan si fat sosi al , yang mewul udkan枷茁 耐ˇ仍dl J sm dan
Ibe坳休m, y缸tu:
l )  I nd"l dual “me mudak
Ddai n扯ran i ndMdual l sme mud: ; 111〈∶l ni , masyarakat ti dak
di akui  sebagai  perseri katan sosi al  yal ag mempunyal  re i ta
sen山Ⅱ dan tata sos1al  sendi Ⅱ Masyarakat dl anggap sebagⅡ
kumpul an i ndi v1du-i ndi ˇi du yang banyak tanpa ada penal i an
kepenj ngan bersama, sej ap i ndi 说du hanya mengutamakan
kepentl ngannya sendi r1sehi ngga kepentl ngan umun1t! dak
di perhati kan
勿 Kol ekt M$me mutl ak
Ddat nd△ankol eku呐smemudakl ni , masyarakat山 tempatkan
sebagai  kesel uruhan manusi a,  yang hanya memerhati kan
kepenti ngan umum,  ti dak ada pengakuan kepenti ngan
i nd"i du, semua adal ah rnⅡi k umum
Kedua al i ran i ni  sel a1u berl awanan,  yang kedua-duanya
berdasarkan atas sal ah satu si fat kodrat manusi a Di dal am
negara yang berdasarkan pancasⅡa, si fat i ndi vi du dan si fat
sosi al  sel al u di sei mbangkan secara harmoni s  ` yang be rti
berdasarkan atas si fat kodrat manusl a monodual i s, dan negaraya
di sebut negara berpahal n monodual i sme Dal am bentuk negara
i ni  keti ga macam keadi l an i tu betul -betul  terl aksana dal am
masyarakat Adapun keadⅡan yang dapat menghi mpun ti ga
maca1n keadl l an i tu berl aku di  dal al nnya di sebut keadⅡ an sos al
Dari  persaudaraan dal al n pergaul an hi duP i ni  ti mbull a




yang secara umum berarti  suatu paham yang mendasarkn
ci ta-ci tanya i ni  atas kcbersamaan dal am persaudaraan um t
manusi a untuk meW叼udkan kescl ahteraan bersama antar-
umat manusi a Dal am hal  i ni  ci t艹c ta un uk mewul udkan
kesel ahteraan bersama di das已Ⅱ adanya rasa persaudaraan.
Konsep yang terkandung dal nm keadi Ian sosi al  adal ah
suatu tata dal am masyarakat yang sel al u memerhati kan dan
memperl akukan hak manusi a sebagai mana mesti nya dal am
hubungan antarPnbadi te”dap k 创umhan b茁k matei Ⅱ maupun
spki tud Kea山l an sosⅢ i ni  mencakup kej ga macam keadi l an
yang berl aku dal al n masyarakat,
Kead⒒an sosi al  seri ng di samakan dengan sosi al i sme, adapun
perbedaan s°i al i sme dengan keadⅡan s°si al  adal ah sosi al i sme
1ebi h mementi ngkan si fat kebersa】naan dal al l , persaudaraan,
sedangkan keadⅡan sosⅢ kbi h mementi ngkan pedakuan hak
manusi a$ebagai rnana mqsti nya
Tetapl  kedu艹duanγabertul uan untuk mencaPal  kesel ahteraal ,
bcrsal n⒋tetapIkes臼ahteraal , bersanl adal al n妃汕 m∞ ⒍al l d灬ul l mk
mencap狂 m灬 ya田医aty洫gad11dan∏F浊∞marspi Ⅰmal maupunmateoⅡ
Adapun sy征at yang harus di penuhi  terl aksananya keadⅡn °si al
adal ah sebagai  bcri kut∶
1)  semua warga wal b bCrti ndak, bersl l 【ap secara ad l , karena
keadⅡan sosi 狃dapat tercapai  apabⅡa ti ap i ndi x, Idu berti ndak
dan mcngeI, l bangkan si kap adⅡ tcrhadap sesai na
2)   semua manusi a bcrhak untuk hi dup sesuai  dcngan nⅡ ai -
nⅡ ai  manusi a、V1,  rnaka berhak pul a untuk menuntut dan
mendapatkan segal a sesuatu yang bersangktl tan dengan
kebutuhan hi dupnya
Keadi l an j uga terkai t dengan Pancas⒒a sⅡa ke-2 〈dua),
“
kemanusi aan yang adⅡd n beradab”di  mana semua manusi a
di tuntut untuk bersi kap adi l , atau dap扯menempatkaIl ki sesual
temPat nya dan memi l i ki  adab beradab yang bai k terhadap sct ap
manusi a
KeadⅡan j uga terkai t dengan kej uj uran seseorang J ul u‘
atau berhta scsu缸kenFtaan dapat memenuhi  kew刽i ban dan
mel l el aal agkan hati  Karena uasanya orang卩ng ddakj ul u△
j dak
dapat be雨kap adⅡ dengan dIⅡ呷 a sendi Ⅱ
`dan merasa ada beban
dl  hati
A曲 pLl n orang orang卩n  j dak j ul ur, atau bi sa dl bl l ang
scri ng me1al ctkan kecurangan d狃arn mel akukan sesuatu Bi asanva
orang orang yang meIakukan kecurangan i ngi n mendapatkan
segal anya secara i nstan Tetapi rnenurut saya pri badi segal a yang
i nstan ti dak akan bertahan l arna
sel nuakecurangan past1akan ada bal asannya, kecurangan Itu
sendi Ⅱ sangatti dak adⅡ untuk sel uruh rnanusi a, karena i tu hanya
mementi ngkan di rhya sendl ri  sal a Tetapl  oran⒏°rang sepcrti
i tu akan mendapat bal asqn dari  Tuhan untuk i tul al a ki ta perl u
berdoa dan mendekatkan山n kepadaTuhan, karena sesungguhnya
Tuhan Mahaadi l
B。  Manuoa dan Ci n1a Kasi h
Menumt Kamus Bahasa I ndonesi a叼s PoeM Daml nta
Ci nta adal ah nsa sangat suka atau rasa sayang ataupun rasa sangat
kas1h atau sangat tedarIk hat1nya sedangkan, kata kasIh an1nya
perasaan sayang atau onta kepada atau menaruh bel as k si han
Ⅳh&色pengert1an ci nta dan kasi h hal np△bersal naan, sd△ngga
kata kas1h mennperkuat rasa c【nta kepada seseorang Dan, cl nta
kasi husaj uga山猢酞加sebag缸
Perasaan suka atau sayang kepada
seseorang dan j uga di sert缸dengan menaruh be1as kasi h
Ci nta b“ad此i na secara b西k aPaul a ada4( empat)unsu‘
yaItu:
l   Pengasuhan
2 Tanggungj awab
3. Pe山耐 an
4.  Pengenal an
Ci nta adal ah perasaan l rasal  suka terhadap makhl uk hIdup
( manusi a)sedangkan ka⒍h addah perasaan kasi h atau bel as
kasi h te曲adap makhl uk hi dup【manusi a) J adi , 。nta kasi h dapat
di arti kan suatu perasaan manu⒍ay ng berdasarpada ketenankan
antar makhl uk hⅡp( manusl al  dengan dⅡsari  Pul a rasa bel as
kasi h
1亻cJ o' Hngo menyI mPul kan, “mati  tanpa ci nta satna hal nya
dengan mati  dengan penuh dosa”~ Dan Erj ch F' om犰dal am
bukunya menyebutkan,  
“
ci nta i tu yang pal i ng utama adal ah
memberi , bukan mene⒒ma Yang pal i ng penti ng dal am memberi
adal ah hal -hal  yang si fatnya manus1aWi , bukan m缸eri i 1, Yang
meruPakan ungkapan pal i ng ti nggi  dari  kemal npuan勹Ci nt
dap扯bedangsung sesa乩tetapi  rasa kasi h sayangl ah yang akan
menuntun dan mel 盯刂utkan seseorang untuk mengetahui  apai tu
adi  ci nta yang sesungguhnya, se刂ap orang rnemang1nempuny缸
pengeni an ci nta yang berbeda, tergantung i nd"i du i tu sendi ri
yang mengal ami  suatu㈣adi an atau peng挝arnan yang i a缸a1ni
Menurut Dr sarl i to V`sarWono j uga mengemukakan
pendapat bahwa ontaj uga memi l i k3【t1gal  unsu‘y缸tu:
1.  Kete⒒ari kan adal ah adanya Perasaan untuk hanya bersatna
di a, segal a poori tas untuk di a, ti dak rnau Pergi  dengan orang
l 缸n kecual i  dengan di a, ada uang sedi kt bel i  ha曲
ah untuk
di a
2  Kei nti man adanya kebi asaan dan ti ngkah l aku yang
menunl ukkan bahwa antara anda dengan di a sudah ti dak
ada j arak l agi  pang莎l an f omd sepeni  bap诚i bu saudara
di ganti kan dengan sekadar memanggⅡ nal na atau sebutan
sayang dan sebag(al i l nya Makan sepi Ⅱng berdua,
3,  Kemesraan adal ah adanya rasa i ng【n membdⅡ  dan dbel 缸,
rasa kangen ri ndu kal o j auh atau l ama tak benemu, adany




ben“kbentuk l w匆ah)ci nta, ya1":
Menyuu Cj 山々D扯
au penemanan乜 匝 b⒄ 印 dsⅡ0, yang
cuma merul i k demen枷nm历 γ. Dal al n j eno i ni 、
seseorang
merasakan ketenkatan, kehangatan, dan kedekatan dengan
°rang l ai n tanpa adanya Perasaan gai rah/nafsu yang
menggebu atau komi t menj angl 〈彡1panl ang
Ter酗艹gi l a(枷
rh‘
″nJ om)atau pengl dol aan Ci m砌cO, hanya
memi l i h el emen p仍ss仍饣J e血s i ni  di sebut j uga f nfctu。ted
Ι oVe,  seri ng kal i  orang menggal l rl barkannya sebagai“ ci nt
pada Pandangan penal n/Tanpa adanyael emen枷咖 ncydan
ct, , nmj f, II‘11 , Ci ntaj eni s i ni  mudah berl al u,
B刁 b冫 l  Memanus诒kan Mahu蓟
a
3 Ci nta hal npa( e, npr, , l Ov纟
), dengan el emen tunggal commj ‘me″ r
山dal al nnya seⅡng kal i  ontay洫g kuat bi sa bcmbah menJ adi
e, npJ y I ovε, yang terti nggal  hanyal ah c°m9nj 饣 mem饣 tanpa adanya
i Ⅱ‘j m岬 dan p“ s仍n( Ei nta j eno i ni  banyak曲ump时 pada
kuItur masyarakat yang terbi asa dengan perl °d°h n at u
perni kahan yal ag tel ￠J h山atur(Era Si ti  Nurbaya dan Datuk
Mari nggl hP)
4 Ci nta romanti s(/o9n日Ⅱ‘J c l o昭)  Chta j en1s i ni  mcmi l i kl
i katan emosI  dan n⒍kyangkuat Cm‘l l m日〃) mel al LII  d°r°ngan
p日 ssj oⅡ
5  Ci nta persahabatan sel ati (comp口田, oⅡ日r口 l ovΘ Di dapatkan
pada hubungan yang tel ah kehⅡangan p“sj om, tetapi  rnasi h
memi l i ⒗pcrhati an dan j nc枷nc, yang dal al l l  serta cO仞m订 mi 幽‘
Bentuk ci nta seperti  i ni  bi asanya te刂adi  ant r sahabat yang
ber1awal aal , j eni s
6 Ci nta semu C沅″o“ s l OI, e) , beKi ri kan adanya masa pacaran
dan perni kahan yang sangat bergcl ora dan meIedak-l edak
( di gambarkan“seperti  angi n puyuh’
’
) , co, nmj ‘mcm‘ terl adi
terutama karena di l andasi  ol eh p砑s‘讠om,  tanpa adanya
pengaruh j m饣m曰cy sebagai  pcnyei mbang
7  Ci nta sempurna(co田s"mm曰 εc l ove) , adal ah bentuk yang
pal i ng l engkap dari  ci nta Bentuk ci nta i ni  merupakan
j eni s hubungan yang paⅡng i deal , banyak orang be刂uang
untuk mendapatkan,  tetapi  hanya sedi ki t yang bi sa
memperoIehnya Sternberg mengi ngatkan,  bahwa
memel l haradan mempcrtahankan ci ntaj enIs i ni j auh l ebl h
su⒒t dari pada keti ka merai hnya stcrnberg mcnekankan
pentl ngn卩mene巧 emahkan el emen彳 l emen ci nta ke dal am
ti ndakan(伢c饣
j om)  
“
TaIl pa ekspresi , bahkan ci nta yang pahng
besar pun bi sa rnati ”
Non L° ve, adal ah suatu hubungan yang ti dak terdapat satu
pun dari  keti ga unsur ter托but Hanya ada i nteraksi  namun ti dak
ada gal rah, kor雨tmen` ataupun rasa suka. Dal arn al aran agatna
I敲al l · , terutal na yang dxl c1askan ddal n Al -Qur’n, onta memi ⒒
bcberapa pengert1an
1  Ci nta R舀凡m口 h,  ci nta penuh kasi h sayang  ` l el nbut,  rel a
berkorban dan si ap meⅡndungi
2  Ci nta Mnw日J d曰h, ci nta yang rnenggcbu-gebu atau ci nta yang
membara
3   Ci nta l Mo, I,  ci nta yang hanya bcrsi fat sementara,  ehi ngga
seseorang tersebut i ngi n memi nta perhati an dari  bany k
orang hi ngga hal -hal  l 缸n cenderung kurang di perhati kan
Ccl l , tohnya addah pohgami ( kej ka ki ta sedang j atuh on
kepada yangl ebi h muda, 卩ng tua αa1nal  ti dak dl pe曲ati kan
l agi 〉
4  Ci nta shobl v日而, ci nta yang rnendorong perⅡ
aku rnenyi mpang
tal , pa sanggup mengel 酞←ecara J dak sadar dl a ud狄
tah
apa卩ng te1ah h perbuat)Chta虍l l l s i 血seong di katakal l
c1nta buta
5 Cl nta灼l rnh, perasaan onta yang dl seno ksadaral , mendi di k
kcpada hal  hd yang posi t吒meskl "u suⅡt untuk dl l 甜ani
Dal atn agaFna Isl a1n, sebenarnya ci nta ti dak di Perb°
l ehkan,
karena bel um muhri m Karena bel um bol eh mcnci ntai  dan
meml ⒒ i l awan虍no sebel um menkah Pacaran pun sebenamva
dⅡarang Dal al n agal na I$l am, ci nta yang di maksudkan adal ah
ci nta terhadap Al l ah svvt, ci nta terhadap orang tua,ci n aterhadaP
sesal namanusi a l rasabdaskasi hl , cl nta te曲adap semua makhl uk
ci ptaan-Nya
C。  Manusi a dan Pender"aan
Penderi taan adal ah bahasa yang seri ng ki ta dengar
Penderi taan berasal  dari  kata deri ta Kata deri ta beasal  dari
bahasa sansckerta yang: artl nya menahan atau menanggung
Deri ta arti nya menanggung atau merasakan sesuatu yang ti dak
menyenangkan pendeⅡ taan bi sa be雨fadah△dan bersi fat baJ n,
Sedap rnanusi arnemi hk penderi taan yangberbeda-beda Manusi a
dIkatakan mendeⅡta apa bⅡa di a memⅡi 圮masal ah, depresi  karena
tekanan hi dup, dan l al n l ai n
Pendentaan termasuk real i tas dunIa dan manus1a htens1ta
pendentaan manusi a berj ngkat-dngkat, ada yang berat d n ad
”
ga yang Ⅱn an Akl bat pendentaan yang beHnacal n- macal n
Ada yang mcndapat hi kmah besar darl  suatu pender1taan, ada
pul a yang t nenyebabkan kegcl aPan dal arn hi dupnya oleh karena
i tu, penderi taan bel um tentu J dak bermanfaat Pende血
anj uga
dapat‰cnul ar’dari  seseoral l g kepada orang l 缸n` ap挝a涯
; i  kal au
yang di tul ari  i tu rnasi h sanak saudara.
Menurut agai na pcnderl taan Itu adal ah teguran dar1tuhan.
PendeⅡ taan ada yang ri ngan dan berat c°nt oh penderi taan yang
ri ngan adal ah keti ka seseorang mengal al ni  kegagaIan dal am
menggapai  kei ngi nannya scdangkan cont°h dari  Penderi taan
berat addah keti ka seorang manuoa mengal al ni  k苟
adi an pah t
dal am hl dupnya hi ngga i a mcrasa tertekan j i wanya sampal
terkadang i ngi n rnengakhi ri  hi dupnya
Penderi taan adal ah tcrmasuk real i tas manusi a di  duna
Namun,  peranan i ndi vi du j uga menentukan berat-ti daknya
i ntensi tas Pendentaan suatu pe⒒suwayang di anggap pendeotaan
oIeh seseorang bel un1tentu merupakan penderi taan bagi °rang
l ai n Penderi taan adal ah bagi an dari  kehi dupan Penyebab
muncul nya penderi taan;
l   Penderi taan yang rnuncul  karena perbuatan buruk rnanusi a
Pcnderi taan muncul  di sebabkan hubungan antaral nanusi
dengan Ii ngkungan seki tarnya bai k dengan antarsesama
manusi a ataupun dengan al al n Pendcri taan i ni  dapat muncu1
karena keti dakhannoni san antara eIemen satu dengan y ng
Ial nnya C°nt°hnya pada hubungan dal am bermasyarakat,
ada kal anya di  dal am bermasyarakat terdapat perbedaan
pendapat yang dapat meni mbul kan perse⒒si han di  antara
s缸u dcngan yang hn叩a`hd i ni  bi sa殉 a mengakl batkan
ti rnbul nya rasa dcngkI, Fnarah, bahkan sal i ng rnenuduh atau
me【 , j el ekj el ekkan Dari  si ni 1ah penderi taan muncul  karena
perbuatan sal i ng ti dak rnenyuu terscbut
Dal atn hal  i ni p`enderi taan yang di al al ni  adal ah penderi taan
secara bati n karena terdapat rasa saki t hati  apabi la ada
seseorang yang menj el ek-j el ekkan bahkan rasa i tu bisa
sal a semaki n sakl t apabⅡa sudah terl adi  pertengkaran yang
membuat hubungan di  dal al n masyarakat sudah ti dak ada
rasa nyaman dan atqan sel ai n karena keti dakharmoni san
dcngan sesal na, keudakharm。nIs n dengan al atnj uga dapat
membawa penderi taan. Cont ohnya apa yang sedang tel J adi
saat i Ⅱ, yaItu bencana dam t哟adi  d【man扯 mana Karena
kesal ahan manusi a terhadap al al n l ah yang membuat al n
menl adi ti dak bersahabatl agl  dengan rnanusi a, maka rnuncul
l ah penderi taan pada scti ap orangyang terkena bencana al al n
Penderi taan yang di al 剑 mi  adal ah pendeⅡta n secara nsi k dan
b扯i n, karcna mereka yang terkena bencana al al n harus reIa
kehⅡangan harta benda bahkan kel uarga rnereka
2  Penderi taan yang muncul  karena suatu penyaki t/siksaan
Penderi taan manusl a dapat j uga te刂adI akl bat penyakl t
atau si ksaan/azab T△han Namun kesabaran`  tawaka1
dan opti mi sme dapat meruPakan usaha manusi a untuk
mengatasi  pendcri taan i tu Banyak cont° h kasus penderi taan
semacam i ni  di al ami  manusi a Beberapa kasus pende⒒t an
dapat di ungkapkan beri kut i n⒈ sc°rang anak l el aki  buta
s旬ak di d1kkan, dl asuh dengan tabah ol eh°rang tuanya
Ia di sekol ahkan,  kecerdasannya l uar bi asa Wal aupun i a
ti dak dapat rne△hat dengan mata hati nya terang benderang
Karena keccrdasann, `讠i , h mempero1eh pendl dkan samp‘1i
B° b7|Memanus akan Manu引a
di  uni versi tas dan akhi rnya mempOrol eh gcl ar doktor di
Uni versi tas sourbone Pranci s Di a adal ah Pr°f D‘ Thaha
Husen, guru besar【J ni versi tas di  Kal ro, Mesi r
Al l ah adal ah pencl pta segal a sesuatu Vang ada dl 甜al n semesta
i l , 1DⅢ钅1Il  yang Mahakua阳atas田gal a yang ada i 负
l agat raya i nI
BeIi au menci ptal 【n l nakhl uk vang bernyawa dan tak bemyawa
A11ah tetap kekal  dan tak pernah teri kat dengan penderi aan
Makhl uk bemyawa memi hki si fati ngi n tepenuhi segal ahasrat dan
k⒍ ngl nannya PeⅡu dl paham mal duuk hi dup sel al u membutuhl 【ε11】
pembaruan dal am di ri ,  seperti  memerIukan bahan Pangan
untuk kel angsungan hi duP, membutuhkan al r dan udara~Dan
membutuhkan penyegaran roh钿i  bempaketenangan Apahl ati dak
terpcnuhi  manusi a akan mengal al ni  penderi taal , Dan hl a seng。、i a
ti dak di penuhi  rnanusi a tel ah mel akukan pengani ayaan Nai nun,
bl l ahasrat me”adi  p扯okm untuk scl al u dl penuhi akan memb灬v
pada kesesatan yang beml ung pada pendentaan kekal  di  khi rat
Manusi a sebagai  makhl uk yal ag berakal  dan berpi ki ‘ti dak
hanya menggunakan。m‘ r讠ng namun, j uga Peml ki rannya dan
perasaannya Tl dak hanya nduⅡ narnun j uga nurani  Manu“a
di ci ptakan sebag之, ∶i  makhl uk yang p耐i ng muha narnun, rnanusi a
ti dak dapat berdi ri  sendi ri  secara mutl ak Manusi a perl u
meIl l aga di ri nya dan scl al u mengl aarapkan peⅡi ndungan kep da
penci ptanya Manusi a kadang kda mengal ami  kesusahan dal arn
pel , ghi dupanl l ya, dal , terkadang sakk j asmani nya akbat ti d k
dapat memenul aI pengl l 【dupa1an卩
Manusi a mcmedukan rasa al nan agar di Ⅱnya terhi ndar dari
pe11yl ksaan KarenabⅡati dak dapat memenuhi rasa al nan manu“
al 【an mengal al m1rasa m如t Manusi a sel au berusaha memahaml
kehendak AⅡah, karena bⅡa hanya memenuhi  kehendak untuk
mencapal  hasrat, sval au tⅡak mcnderi a di  dunl a, nal nun sl l 【ap
memenuhi  kehendak hanya akan membawa pada pi ntu- pi ntu
kesesatan dan membavs, 扌 pada penyi ksaan di  dal ai n neraka
婴鹦! T1: 器鲩
Manusi a di  duni a mel akukan keni knatan berl ebi han akan
membal va pada penderi taan dan rasa saki t Muncu1peny
j asmani  j uga terkadang muncul  dari  penyaki t rohani  Manu茁
mendapatpel l yi ksaandi dunhagarkembal l padaj danAⅡahd n
menyadarl  kesdahannya Nal nun, Ⅲ man ⒍ a J dak menyadari
mal ah semaki n menl auhkan di r△maka akan mcmba、ˇa pada
peder: taan di  akhi rat
Banyakyang sdah h阝曲 dda1n mel l ykapi  pendei taan Ada
yang menganggap sebagai  rneni kmati  rasa saki t, sehi ngga ti dak
beranl ak daⅡ kesesatan sangat tedi hat pcnderi taan memi hki
kai tan dengan kehi dupan manus1a bemPas1ksaan, kemudIan rasa
saki t, yang terkadang membuat manu⒍a mengal al ni  kek挝utan
mental  ApabⅡa rnanusi a ti dak rnampu meIewati  proses tersebut
dengan ketabahan` di  akhi rat kel ak dapat menggi ri ng manusi a
pada penyi ksaan yang pedi h di  dal al n neraka
Penderi taan bagi  manusi a akan meni mbul kan dampak, di
antar羽⒒ daPat bempa kckecewaan, duka, kesedi han, kekacauan
hati  dan pi ki ran Pengaruh penderi taan j uga dapat berupa
perubahan Pol a berpi ki r seseorang,  perubahan ti ngkah l aku,
seda pandangan hⅡ up seseorang TⅡak dapat dl pungkri j i ka
suatu penderi taan ymg di al arni  ol eh seti ap orang, rnasi h banyak
vnng berpandangan bahwa Penderi taan hanyarnembaWa dmpak
buruk atau pengaruh buruk ba莎mereka Tanpa dl sadari  j i ka
mereka berusaha berpi kl r dan menggal i  makna dari  pendcri ta n
tersebut sebenarnn memi Ⅱkl 铷atu arti  berupa pel al aran bagi
seti ap i ndi vl du tersebut
D。 Manuoa dan Tanggung l awab
乏蕊 dasamya manu∮adantanggungj awabtuber龃a ddal n
阳m naLI ngan缸 au ber山mongan Tanggungj al vab ad斑ah suatu
kesadaran manu⒍a akan pngkah l aku atau perbuatannya bal k
山seog句a maupun ti dak dl sengal a Tmggungj a、vab j uga berarti
berbuat sebag西wul udan atas perbuatannya seti ap manu⒍a
memi l i ktanggungj awabmash⒏m si ng Di  antaranya tanggung
j awab seorang pe均ar atau mahasi swa akan be均ar, tanggung
j awab seorang dosen kepada mahasl swa atau mahasi swinya`
tanggung j awab scOrang pre⒍dcn kepada negara dan rakyamya,
tanggungj awab seorang ayah kepada血ri  dan nak-anaknya`dan
tanggungj awab manu⒍a kepada Tuhan yang tel ah menci ptakan
kta
sel aI n tanggung j awab, dda1nd耐 manush j uga terdaPat
pengabdan Pengabdi an dapat di arti kan seb鸭缸 pmh狈 hⅡup
seseorang apak曲i n莎n mcng曲 山kepadaorangtua, kepada agama
dan t△han ataupun kepadabangsa dan negara di rnanapengabdian
akan mengandung unsur pengorbanan dan ke、v旬i ban untuk
mel akukannya yang bi asanya akan di hargai  dan tergantun  dari
apa yang di abdi kannya, sebagai  c° ntoh, bⅡ orang ua mengabdi
unmk mengasuh anak a△ aknya berkcmungkI nan besarnanjanak-
al l aknyaakanberbakti j ugakepadakeduaorangtuanya, bi aral v·al l /
wati  yang mengabdi  kepada aga1na dan Tuhannya nantinya kan
dl b时as al n狃annya山surg△ataupun pel l gabdl an seorang pegal val
negeri  pada bangsa dan negaranya bi asanya akan di beri  sem c rn
penghargaan/tanda j asa darl  negara yang bersangkutan
Dal arn konteks sosi al  manusi a mcmpakan rnakhl uk s°si l
Ia ti dak dapat hi dup sendi ri an dengan perangkat nⅡal - nⅡai  sel cra
send, rl  Ni l ai mi l ai  yang dl perankan seseorang dal am j al i nan
so⒍al  harus di penanggungl awabkan sehi ngga ti dak mengganggu
konsensus nⅡal  yang teIah di setul ui  bersatna
‰ ggungj awab eratkal tannyadcngan kcw苟i ban kw苟i ban
addah sesuatu yang di bcbankan terhadap seseorang, kew苟 i ban
mempakan tandi ngan terhadap hak, dandapatj ugaⅠdakmcngacu




i bannya Kew苟i ban d1bagl  mel l l adi  dua,
yai tu:                 t
1 Kew句ban terbatas
2  Κ⒍vaJ l ban j dak tcrbatas
Tanggung J a、vab adal 查h si fat terpul 1yang mendasar dal am
di ri  manusi a Scl aras dengan fl trah Tapi  bi sa j uga tergeser
°1eh faktor eksternal  Seti aP i ndi ˇi du memi l ki  si fat i ni  Ia akan
semaki n membai k bⅡa kepri badi an orang tersebut semaki n
meni ngkat Ia akan scl al u ada dal al n di ri  manusi a karena pada
dasarnya seti ap i nsan ddak bi sa mel epaskan di ri  dari  kehi dupan
seki tar yang mcnuntut kepedul al a dan tanggul l g j avvb hⅡh
yang menycbabkan frekuensi  tanggung j al vab masi ng- masi ng
【ndi vl du berbeda
Tmggungj awab ad尉al l  kesadaran mal , usi a akan j ngk曲IakLl
atau perbuatannya yal l g d1sel ag匆a maupun y n  j dak dl seng旬a
Tanggung j awab j uga berarti  bcrbuat sebagal  perwul udan
kesadaran akan kewal l ban Tanggung j awab menurut kamus
umum Bahasa I nd°nesi a adal ah, keadaan wal l b menanggung
segal a sesuatunya%nggung j a、vab adaIah kesadaran manusi a
akal a dl agkah l aku atau perbuatannyayang由sengal a maupun yang
tl dak di  seng刚a‰ggul l g J awab j uga bcrarj  berbuat sebag西
pebl , Ll l udan kesadaran akan ke、V l l bannya
Mal l u⒍ayal l gbertal aggungj aˇ`t1b adal ah manu⒍a, `它11】g berani
menghadau masal ahnya sendl ri  Ada bebcrapa j eni s tanggung
j a、vab, yai tu:
1  TaIl ggungJ aRzab terhadap Di ri  sendi ri
Tanggung j awab tc曲adap dl ri  sendi ri , menuntut kesadaran
seti ap orang untuk memenuhi  kew旬bannya sendl ri  dal aI n
mengcmbangkan kepri badi an sebagai  manusi a pri badi
Dengan demi ki an,  bi sa mcmecahkan masal ahˉmasal ah
mengenal  di ri nya scndi ri  Menurut si fat dasarnya, manusi a
adal ah makhl uk bermord, tetapi  manusi a j uga seorang
pri badi , karena i tu l uanusi a mempunyal  pendapat sendi ri ,
perasaan sendi ri , dan angan-angan sendi ri
??
TanggungJ abrab terhadap Kel uarga
Kel uaIga rnerupakan masyarakat kccⅡ Tl ap angg°ta kel uarga
w刽Ib bC玫anggungj awabpa浼kel uargal , ya Tanggungj 孙vab
i ni  ti dak hanya menyangkut nama bai k keIuarga,  tetapi
tanggungj al vabj l l gamerupakankcsel ahteraal l , l <〈: sel am tan,
pendi di kan, dan kehi dupan
TanggungJ awab terhadap Masyarakat
Pada h舶kat nya, rnanusi a ti dak dapat hi dup tanpa bantuan
manusi a l ai n, sesuai  dengan kedudukannya sebagai rnakhl uk
sosi al  Karena membutuhkan manusi a l ai n, maka i a harus
berkomuni kasi  dengan manusi a l ai n tersebut sehi ngga
dengan dem1ki an,  manusl a di  sl n1 merupakan anggota
masyarakat yang tentunya mempunyai  tanggung j al vab,
agar dapat meIangsungkan hi dupnya di  dal am masyarakat
tersebut
TanggungJ al △’ab Kepada Bangsa/Negara
seti ap manu$i a atau i ndi vi du adal ah warga negara suatu
ncgara Dal a】l  berpi ki r dan berti ndak, manusi a tcri kat ol eh
norma- norma dan aturan Manusi a ti dak dapat berbuat
semaunya sendi ri  J i ka pCrbuatanny⒓s Ial a, dan mel anggar
aturan dan norma tersebut,  rnaka manusi a i tu harus
bertanggungj avl /ab kpada抚ngsa atau l l egaranF
TanggungJ a`vab terhadap△u n
Penci ptaan manusi a di 1andasi  ol eh sebuah t叫uan Iuhu⒈
Maka, tentu s旬a keberadaannya山scrtal  dengan pe1bagaI
tal l ggung j axl , ab Konse灿en⒍ kepa rahan mal l uζa kepada
Al l ah Sxl t, di bukti kan dengan rneneri ma sel uruh tanggung
j 猁ab(akttntabⅡ吨Φ卩l , g曲tang darl  NF serta mdangkah
sesual  dengan aturan-Nya Pel bagal  tanggung j awab i ni ,
membentuk suatu rda∮t l aggtl ngj awab卩n  terl adi  antara
TLl han,  manusi a dan al am Hal  terscbut mel i puti  antara
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l Ⅱn: tanggung j awab manusl a terhadap Tuhan, tanggung
l a’
vab manush te由adap sesama, tanggung j awab manusi a
terhadap al am semesta sel ta tanggung j awab manusi a
tehadap dIri wa sendi ri  Tanggung j awab manush terhadP
Tuhan rne⒒puti  dua aspek pokok Pertai na, mengenaI Tuhan
Kedu⒋ menyembah dan beⅡbadah kepadaˉNya.
E。  ManusIa dan Pandangan Hi dup
seti ap manusi a di  duni a i ni  tentu mempunyai  pandangan
hi dupnya masi ng- masi ng yang perl u di persi apkan secara r nci
s旬ak dl ni  agar dapat tedaksana sesu西dengan harapan padawaktu
yang tepat Pandangan hi dup sendi ri  bcrsi fat kodrati, yang tel ah
di beri kan ol eh Iuhan kepada seti ap manusi a Adapun pengerti an
pandangan hi dup i tu adal al l  pendapat ataupun perti mbangan
yang曲adl ka11scbag缸pegal agan, pedoman, arahan, atau petul l l uk
hi dup di  duni a agar dapat menj al ani  hi dup yang l ebih bai k
l agi  dengan adanya pandangan hi dup tersebut Pcndapat atau
perti mbangan di  si ni  merupakan has1pemi ki ran manusia tu
sen山ri  yang berdasε1】∶l 〈(l J rl  pengal aman hl dup atau sel ar痂menurut
、V空ktu dan tel l npat hi dupnya
pada dasarnya, pandangan hi dup menl punya1el npat unsur
yang sal i ng terkai t satu sama l ai n yang ti dak dapat terpi sahkan,
y西tu otⅡota, kebl l 舵n, tIsaha, dan kevaknan atatl  kepercγaan
Yang di maksud dengan ci ta-ci ta adal al a apa yang i ngi n di capai
dengan usaha atau perj uangan yang akan di tempuh untu
mendapatkannya Ttl l uan yang i ngi n di capal  adal ah kebal i k n
Keb旬l kal l  ad甜ah segda sestl atl l  hd叩ng b缸ky狙g dapat manu⒍a
i tu bahagi a, makmur dan tenteram Usaha atau pe刂uangan,
ya1tu ke刂a keras卩ng di l an曲⒍ol el a keperc呷aan dan ke, /akl l l al a
Key酞i nal l 扯au kepercavmn i tu dapat dukl l r dengan kmal 9apuan
ak时, kmal npuan j asman1dal a kperc呷aan kepada TLl han
Bab71Memanu“ akan Manu§a
Pandangan Hi dup merupakan suatu dasar atau l andasan
unmk memumung kehi dupan j asmani  dan rohani  Pandangan
hi dup i ni sangat berman%at bagi  kchi dupan i ndi ˇi du, rn syarakat,
atau negara semua manu⒍ p sti rnempunyal  suatu pandangan
hi dup sendi Ⅱ-sendi Ⅱ dan kemungki nan berbeda antarayang satu
dengan yang l 西nnya Tak sedi ki t pul a°rang yang mempunyal
pandangan hi dup yang sangat bertentangan dengan pandangan
hi dup° rang yang l ai nn卜、i tul ah yang seri ng memi cu perdebatan
di  antara umat manusi a dal am kehi dupan sehari  harI
sepertI yang sedang berkcmbang di  pel bag加pe” uru dun1a
saat i ni , yal tu semaki n rnaraknya kasusteroⅡsme dan b°n1bunuh
di ri  yang mengatasnamakan agama yang merenggut banyak
korban dan maten yang ti dak sedi ki t Masal ah i ni  terl adi  aki bat
kurang tepat nya pandangan suatu kdompok te由adap masal ah
kehi dupan yang sedang t哟adi  Mereka menaskh1suatu句aran
scCara sepotong-sep°tong dan hanya berdasarkan pada satu atau
dua sumber sal a tanpa mel l hat keadaan sel <i tarnya
Mereka beFpandangan bahwa semua orang yang menentang
atau memusuhi  keyakl nannya adal ah musuh bagi  mereka dan
i tu harus di : nusnahkan dao muka bumi  i ni  untuk terci ptanya
kehi (i upanyang a】nan dan sel al l ⒆吨Padahd, j i kadl perhatl kan1et, i h
dal al n sebenarnya pandangan mereka terhadap masal ah tersebut
addah kurang tePat, ti dak渊灬arny  oral l gyangkel i m山ti adakan
tanpa membei  kesempatan unmk kemb汕kej danyang ben熊
Akan tetapi ,  tal npaknya pandangan seperti  i tu seperti nya
sudah mendarah dagi ng pada di ⒒mereka dan para pengi kutnya
BahkanmerekaberanggapanbahwaⅡk  mdakukanh挝tersebut,
m舵 akan mendapat suatu Pahal a yang besar dan kal aupun
mereka meⅡ nggal  dal arn menl al ankan aks】mere a terscbut
di anggap sebagai  mai  syahi d Padaha1 j i ka di nⅡai  j ustru
perbuatan yang mereka l akukan i tu sangat sangat bi adab dan
ti dak berperi kemanusi aan
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Leuh parahnya l agi , mereka j uga ti dak segan-segan untuk
menyebarkan句arannya tersebut kepada oran⒏or ng yang di
seki tar mereka sehi ngga peng! kut mereka menl adi  bertambah
banyak,  Dan hal  tersebut ti dak akan berhenti  sebeIum apa
yang mereka i ngi nkan tercapal  seperti  yang ki ta l i hat sekarang
i n1 meski pun pi mpi nan gcmbong ter°ri s sudah banyak yang
tertangkap tetau ter。rl sme mas山terus te犭a山. Hal  tersebut
dk渡 nakan bahwa刭ran yang mereka句arkan ma⒍h bel um matl
dan terus be刂al an sehi ngga⒍apa s刽a bi sa menyerukan旬aran
tersebut meski pun sang pemi mpi n tel ah ti ada, karena mereka
bi sa membentuk kade⒈kader pemi mpi n baru
Untuk masal ah tersebut hal  yang harus di benahi  sebenarnya
adal ah pandangan hi dup Pada pri badi  masi ng masi ng or ng
tersebut Kal au yang di basmi adal ah peni mpi nnyai tu bel un1b sa
menuntaskan permasal ahan karena pengi kumya masi h ban k
dan hal i tu suⅡt untuk〈i i tel usuo sanJ  per satu. Kal au pandangan
hdup merekasudahkembdi  kej al anyangbenar, ti dak perl u l a莎
di peri ntah pun mereka akan menghenti kan aksi  yang mereka
j 时ankan sekarang i "dengan kesadaran pⅡba山
Pandangan hi dup banyak sekal i  macal n dan ragamnya Akan
tetaPi , beri kut adal ah kl asi nkasi  berdasarkan asal ny, anta a l i n:
1   Pandangan hi dup yang bensal  dari  agai na, yai tu pandangan
hi dup yang rnutl ak kebenarannya
2  Pandangan hi dup yang berupa i dedogi , yang di sesuakan
dengan kebudayaan dan norma yang terdapat pada negara
tcrsebut
3,   Pandangan hi dup hasⅡ renungan, yal tu pandangan hi dup
yang rel ati f kebenarannya
oral l gyang memⅡl kl pandangan hdup pasd memⅡl kl 呐uan,
dan t"uan i ni  bhsadsebut“a cˉ⒗Men m  Kamus Besar Bahasa
1ndonesi a, yang di sebut ota-ci ta adal ah kei ngi nan, har pan` atau
tul uan yang sddu ada d舛arn pl kl ran B缸k kei n莎nan, harapan,
maupun tul uan mempakan apayangi ngi n d1cap五
⒃se°rangpada
masa rnendatang. ApabⅡ ci ta-ci ta i tu ti dak rnungki n atau bcIum
mungki n terpeIl uhi , maka ci t扯山 a u d“ebut al , gan-angal l
Antara masa sekarang yang rnerupakan real i ta dengan masa
yang akan datang sebagal l de atal l  om cl ta terdapatjarak waktu
Dapatkah seseorang mencapal  apa yang di ci ta-ci takan ` hal  i tu
bcrgantung dari  ti ga faktor beri kut:
l    Faktor rnanusi a;
2  Faktor kondi si ; dan
3   Fakt°r ti nggi nya ci ta-ci ta
Terdapat f ormul a sukes y狮g dapat kl ta j adl kan pedomaIl
untuk menggap缸ot扯aaHta i 丨: l ‘: rI|‘
·
, m日 , ki ta harus mengubah扬Ⅱ
盯
驷饣e仞 l keyaki nan dan tuJ uan) ki ta胞沏曰, kl ta harus mel agl l bal l
cara berpkl r kl ta dan em°sl  ki ta Kerl g砑, mengubah segda
keputusan kl ta yaIl g dapat menghambat山aJ ta ki t  i 〈∶日￠, , , p日诊
,
ki ta harus mcngubah segal a ti ndakan-ti ndakan buruk⒗
t  Dari
semua i tu kIta al 【an mendapatkan l aasIl  yang menJ adi  key·aki nal ,
dan tuJ uan ki ta dari  aRal ,
Ci t莎ci ta yang bal k adal ah om《i ta yang dl capal  mel al ul  ke刂a
kcras, krcati vi tas, i novasi , dukungan orang1ai n dan seba i ny
KhayaIan hasi I mel amun cenderung ti dak1°i s dan bersi fat
mubazi r karena banyak、vaktu yang tcrbuang untuk mcngkhayal
yang ti dak tl d它11( Ddal l l  berotaˉom pun sebal l ˉd)`钅1j angan teⅡ甜u
mendet西 l  dan fanatIk karena kta bi sadbuatstres dan deprc∮
1ka
ti dak tercapai , harus di sesu(, ∶i kan dengan kemampuan yang ki ta
mi l i kl  Tl dak scmua°rang bl sa menentukan otati ta J l ka tl dak
bi sa menentukan ot扯dta, m它11(a berotatItal al a untuk meI, l adI
orang yang berguna dan di ci ntai  orang banyak dengan hi dup ng
berkecukLl pan Untuk mendapatkal l  motIvasi  dal al n meng苟
ar dta~
ci ta虹ta bl sa mcmpel al ari  kl s^h sukses orang l ai n atau membac
atau meIi hat nl m m。ti va受i  hi dup scperti  L泌汔口
' 肠
J 砑 ngj
seti ap rnanusi a pasJ  mcmpunyal  pandangan hi dup apa Pun
dan bagai manapun i tu untuk dapat rnencap"dan berhasi l  l am
kehi dupanyang di i n{: ; Ii nl 【amya Teu, apapun i tu, yang terpendng
adal ah memⅡi ki pandangan hi dup yang b。1i k agar dapat mencap西
tul uan dan ci ta- ota dengan baR pul a Adapun l angkah4ngk h
berpandangan hi dup yang bai k yakni :
l   Mengenal
3
Mengenal  merupakan suatu kodrat bagi  manusi a`yai tu
merupakan tahap pertama darl  set1ap akt1v1tas hi dupnya
yang dal am hal  i ni  mengenal  apa i tu pandangan hi dup.
Tentunya l 〈i tayaki n dan sadar bahwa setIap rnanus1a1tu pastl
mempunyal  pandangan hi dup, maka kl ta dapat memasti kan
bahwa pandangan hdup△u ada咱ak manu⒍a ku ada, dan
bahkan hi dup i tu ada sebel um manusi a i tu bel um turun ke
dun【 a
Mengerti
Tahap kedua untuk berpandangan hi dup y⒓ng bai k adal ah
mengerti  Menge改i  di  si ni  di maksudkan mengerti  terhadap
pandangan hi dup i tu sendi ri  BⅡa dal am benegara ki ta
berpandangan pada PancasⅡa,  maka dal atrl  berpandangan
hi dup pada Pancas⒒a ki ta hendaknya rnengeni  apa PancasⅡ
dal , baga【man  mengatur kehi dupan bemegara Begku j uga
bagi yang berPandangan hi dup pada agarna Isl al n Hendakny
kta mengenl  apa hu AIˉQuran, Had。dan刂 mak i tu dan
bagai : nana keti ganya i tu mengatur kehi duPan b缸k di  dun a
maupun di  akhi rat
Menghayati
Langkah sel a哟ut” a, setel ah mengeⅢ pandangan hl dup
addah mcnghayati  pandangan hi dup i m, Dengan menghay缸
pandangan hi dup ki ta rnemperol eh ga1nbaran yang tepat dan
bcnar mengenaI keoenaran pandangan h由up i tu sendl Ⅱ
Menghaynti  di  si ni  dapat dⅡb ratkan menghayati  nⅡai - nⅡai
褊鲩铫婴鹬鲩龊麟糍謦
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menghayati  i ni , menganaⅡsi s hal -hal  yang berhubungan
dengan pandangan hi dup,  bertanya kcpada°rang y ng
di anggap Iebi h tahu dan l ebi h berpengal a】nan mengenai i si
pandangan hi duP i tu atau mcngenai  pandangan hi dup itu
sendIri . J adi , dengan rnenghayau pandangan hi dup ki ta kan
mcmper° l eh rnengen钮kebenaran tentang pandangan hi dup
l tu sendi rl
Meyakl ni
sctel ah mengetahui  kebenaran dan val i di tas,  bai k secara
kemanusi aan,  maupun di tl nl au dari  segl  kernasyarakatan
maupun negara dan dari  kehi dupan di  akhi rat,  maka
hendaknya ki ta meyaki ni  pandangan hi dup yang tel ah
ki ta hayati  i tu Meyaki ni  i ni  merupakan suatu hal  untuk
cenderung memperoIeh suatu kepasti an sehi ngga dapat
mencap茁 suatu tul uan hⅡupnya
Mengabdi
Pengabdi an merupakan sesuatu hal  yang pcnti ng dal am
menghaya刂dan meyaki ni  sesuatu yang tel ah abcnarkal l  dan
di terl ma b缸k°l eh di ⅡnyaIcbl h-l ebi h deh°rangl al n Dengan
mengab山, mal 【ah臼al 【an merasakan mal , faamya sedangkan
perw刂udan manfaat mengabdl  i ni  dapat dIrasakan°l eh
pri badi  kta sendi Ⅱ Dan manfaat i tu sendi ri  bi sa te硎
刂ud
山 masa masi h hi dup dan atau scsudah meni nggal , y。
a1i tu d
al ai n akhi rat
F,  Manusi a dan KegeⅡsahan
I0egel i sahan berasal  dari  kata 
“
gehsah” Gehsah arti nya
rasa yang ti dak tentcraη
 di  hati  atau merasa sel al u khal l , ati ‘
扌I mu sooi aI Budava Da$ar
ti dak dapat tenang Ci durnyO, ddak sabar h莎( menanti 〉, cemas
dan sebag五nya Kegel i sahan menggarnbarkan seseorang ti dak
tenteram hati  maupun perbuatannya,  arti nya merasa geⅡ sah,
Hnwatl ‘cemas atau takut dan”汰 Rasa gdkah i ni sesu缸dengan
suatu pendapat yang mel l yatakan bahwa manusi a yang gel i sah
i tu di hanmi  rasa khawati r atau takut Manusi a suatu saat dal ai n
hi dupnya akan rnengal al ni  kegeⅡsahan Kegel i sahan yang cukup
l ama akan menghⅡangkan kemal npuan untuk merasa bah璁a
Manusi a sel aI na i ni  seⅡng kal i tenggel a】n dal al n kege1i sahan
Pel bag缸penyebab kegel i sahan tel ah men”tawakm dan Pc曲血an
manusi a,  dan sayangnya banyak yang ti dak menyadan betap
mengganggunya kegeⅡsahan i tu KegeⅡsahan yang i n△bul  dal al n
di ri  bta sebenarnya di buat ol eh kl ta sen山ri k`l ta ci ptakan mereka
〈1i  dal a1n pI1<i ran kl ta mel al ui  keti dal mal npuan ataupun keg gal an
untuk mengerti  bahaya perasaan keakuan dan mel al ui  h y l an
yang mel ambung sena kes狃ahan dal ai n menⅡ钮 se刂ap kel adi an
atau bel , da Hanya j i ka kta dapat mel i hat suatu k苟adi an au
benda dengan apa adanya`bahwati dak ada sesuatu apa Pun yang
kekal  di  dun1a l nI  dan bal awa keakuan ki ta sendi n merupak n
khayal al l  Ⅱ r yang membawva kekacauan ddam pi k⒒an yang
ti dak terl ati h.  Kege⒒sahan adal ah suatu rasa ti dak tenteram,
ti dak tenang, ti dak sabar, rasa khawati r/cemas pada manusi a
KegeⅡsahan mempakan g苟甜a uni versd yang ada pada manush
mana pun Nal nun, kegcl i sahan han卩d p扯dl ketaho dari  g旬da
ti ngkah l aku atau gerak-geri k seseorang dal am si tuai  tenentu
J 总
1(i i , kegel l sahan mempakan sesuatu yang unk sebagal  manl festasi
dari  perasaan ti dak tenteral n, khawati r, ataupun cemas
Kegehsahan hanya dapat di ketahui  dari  gej al a ti ngkah
l aku atau gerak geri k seseorang dal atn si tuasi  tertentu G向al a
gerak geⅡk atau thgkah l aku i tu umumnya IaI n dari  hasanya,
ml sal nya be芍al an m° ndar- mandi r dal arn ruang te“cntu samul
menundukkan kepal a, : duduk merenung sambⅡ memegang
Bab7|Memanu引akan Manu引a
kepal a, duduk dengan wal ah rnurung, mdas bi cara, dan lai n-l ai n
kegel i sahan j uga merupakan ekspre“d ri  kccemasal l  Masal ah
kecemasan atau kegehsahan berkai tan j uga dengan masl ah
仔ustasi , yang secara def】ni si dapat di sebutkan, bahl va scseorang
mengal ami  f mstasi  karena apa yang dⅡngi nkan ti dak tercapai
Hal  i ni  te刂adi  karena adanya keterbatasal l  manusi a untuk
dapat mengctahui  hal -hal  yang akan datang atau yang bel ur
te刂adi  Hdi “te刂adi  mIsal wal 【arena ad狙
F suatu harapan, atatl
adanya ancaman Manusi a geⅡsah karena takut terhadap d°sa-
dosa dan pdanggaran l , /ai l g te1al l dl l akl l kanl , t狄
"terhadap ha血
ke勺a臼dakmemenuhi  kepLIasan spⅡtual l , t狄
"akan kehi Iangan
mi l l k l l l arta danj abatan) , atau takut menghadapi  keadaan m sa
depan⒍ 洫g刂dak dl 陬kal )sedangkaIl  sumberkegel i sahal l  berasd
dari  dal aI n di ri  manusi a(i nternal ) mi sal nya rasa l ap⒋ haus, rasa
seⅡ dan d加l uar di ri  manusl a l ekstemal l  mi s缸nya kegel Isahan
karena di ancam seseorang
Penyebab l ai n kegel i sahan karena adanya kemampuan
seseorang untuk mcmbaca duni a dan mengetahui  mi steⅡ i duP
Kehi dupan i ni  yang menyebabkan mereka menJ adi  geIi sh
Mereka sendi n seⅡng ti dak tahu rnengapa rnereka geⅡsah, mer ka
hi dupnya kos°ng dan ti dak mempun四a“i  orang yang J dak
mempuny加 dasar dal am me巧al ankan tug邡 (hl dupl , seⅡng
di ti rnpa kegeⅡsahan Kegc⒒sahan yung demi ki an si fatnya abstrak
sehi ngga di sebut kegdl sahan murni , y。
a∶1tu kegdi sahan mumi tal l pa
mcngetahul  apape”ebabn, /a Bentuk bcntuk kegel oahal , manu∮a
bcmpa keterasi ngan, kese口an, ked血●郎
j al l  PCrasaan?erasaan
semacai n i ni “hh berganj  dengan kebahagl aan, kegembi raan ddarn
khi dupan manusi a Tentang pcrasaan kcgehsahan i ni , simund
Freud membedakannya mcnl adi ti ga maca1n, yai tu:
l  Kcgd悠击an O匀ektl f( Kewataal , )
Kegel i sahan i ni  mi ri p dengan kegehsahan terapan dan
kegel i sal aan i ni  ti mbu1aki bat adanya pengaruh dari lu r atau
l i ngkungan seki ta⒈
??
ICegeⅡsahan Neuroti k(sarao
Kegcl i sahan i ni  berhubungan dcngan si sten△syara￡
syaraf
syaraf yang beke刂a s cara a1ami  keti ka tubuh merasa
terancarn atau mengetahui  akan ada suatu hal  berball ay
yang akan terj adi  t△buh i dak di peri ntahkan untuk
mel akukannya si ngkatnya kegehsahan i ni  di ti mbul kan ol eh
suatu pengarnatan tentang bahaya nal url ah
Kegcl i sahan Moral
Kege⒒sahan i ni rnuncul  d钔o dal am‘Ⅱri  sendi ri  sebagi an besar
karena rasa bersal ah atau mal u dal a1n ego yang di timbul k n
ol eh suatu pengamatan bahaya dari  hati  nurani  Hal  ini
ti mbul  karena pada dasarnya seti ap manusi a mempunyai
hat1nuranl  dan sadar atau tl dak mereka tahu mana hal  y ng
benar dan mana yang sal ah Wal aupun mereka mel akukan
k旬ahatan, seti ap orang pa血l ah tahu hd yal , g涮akukanwa
l tu adal ah sdah ICeadaan mungki n yang memaksa merek
md。 11【ukannya J a山, mcreka tetap memPunyal  rasa bersal ah
dan mengal arni  kegeⅡsahan moral i tu
Bukan merupakal l  scbual a kepasti an bahWa akar pen, ℃bab
kegel i sahan sel al u bermul a dari  faktor kel uarga atau metode
pendi di kan yang di terapkan ol eh kedua orangtua Bahkan`
tcrkadang i a rnuncul  dari  di ri  pendcⅡta sendi ri  dan i tu rnerupakan
faktor sangat domi nan dan bcrpengaruh dal am semua aspek
keberadaan manusi a sarnpai  akhi r  hayatnya Faktor penyeb b
kegel i s庄han antara l al n∶
1  Darl  Dal arn
Faktor kegehsan dari  dal ai l a di ri  sescOrang antara l a1n∶
a  Ci nta Di ri
l Ceci ntaan seseorang tcrhadap di ri nya merupakan hd
yang w旬ar,  namun scbagi an orang tel ah berl ebi han
daIam mempertahankan ci nta tersebut,  schi ngga
terbebani  dengan pel bagai  rnaca1n penderi taan dan rasa
saki t Ddai n pembal , asan i ni , yang di maksud onta di ri
adal al a keontaan mel arnpaui  batas, perhati an berl eblhan
terhadap di ri  sendi ri ,  dan sangat sensi ti f terhadap
segal a hal  yang berkaItan dengan i tu, sehi ngga i a tidak
mcndapati  musi bah yang l ebi h parah dari  penyaki t
terscbut Ya perhati an yang berl ebi han terhadap di ri
akan menyeb引Dkan muncul nya kei ngi nan buruk dal am
di Ⅱ seseorang, sepeni i ngi n rnerai h keci ntaan dari  semua
manusl a, mengharapkan kehadi ran rnereka dengan Patuh
dan rnau Fnel aksanakan pe⒒ntahnya secara kesel uruhan
demi  memperol eh kerel aannya
b Lal al  dal am Mengi ngat Al l ah
Dal am beberapa hadi s dan ri 、vayat shahi h di sebutkan
bahwa was-、vas da1am keadaan tertentu akan n, uncuI
sebagai  aki bat kel al ai an sescorang dal am mengi ngat
Al l ah, berpal i ng dari ( mencar1)hi kmah~Nya, dan
mengentengkan peⅡ ntah dan1arangan-Nya Terkadang
Was Wˉas j uga akan muncul  dari  setan yang tel ah
mengguncangkan j l wan卩Ya, orang yang haⅠ
吖a
bersi h dan yaki n kepada Al l ah ti dak akan terkena
penyaki t i ni , kccual i  bⅡa Fncnderi ta cacat atau penyaki t
tertentu, Dari  sudut pandang agama, rnengi ngat Al l ah
Ibarat bcnteng kuat dan bal u besi  yang mel i ndungl
manusi a dari  pel bagai rnacam bahaya, scPerti  penyaki t
k苟i l vaan sebagai maIl a, ki taj uga dapat menl adl kannya
sebagal  pl J akan dal am pr°ses pengobatannya Beberapa
ri wayat menyebutkan bahwa was-was bi sa muncul
sebagai  aki bat perbj atan haram dan mungkar,
scba⒒knya rnencari  pcrⅡndunganAIl ah dapat rnencegah
scseorang dar1dal npak negatIf nya
l hηu sosi aI Budaya Dasar
c G苟dak H耐
Terkadang was-was l nuncul  daIam keadaan tertcntu
l antaran kegal auan hati  yang sangat keras akan hal -hal
yang sepel e dan remeh Keti ka i a ti dak mendapatkan
sesuatu yang dapat menyi bukkan di ri nya,  i a akan
memi ki rkan probl cm dan khayal an si 艹si a  ` sehi ngga
seⅡng kal i  hal i tu rnenyeret nya ke dal al n kubangan was-
was Karena i tu,  keti ka se°rang anak kecⅡ mengotori
badannya,  maka i a akan segera meIawan guncangan
j i wa l antaran takut akan hukuman i bunya dengan
cara mencuci  kotoran tersebut berul ang kal i  Dan`
pengul angan i tu membenkan kcmun炯an b璁muncul
dan tertanamnya pemi ki ran yang bersi fat wasˉwas
tersebut se挽
暾al , orang“ 伐吖浊han bahwa pem洳ran
yang di sertai  perasaan Wasˉwas sebenarnya merupakan
sel en0kegel i sahan yang dmbu1d加penyaki t kel l waan
yang dapat di sembuhkan dengan mudah
2  Rasa Takut dan Mal u
Mungl <i n, si fat mal u merupakan sal ah satu di  antara faktor
penyebab was-was,  sebab seorang pemal u adal ah orang
yang takut berdi am di ri  dan i ni l ah yang mengharuskan kta
membahas ten△ang sebab-sebabnya pada anak-anak Karena
i tu,  mereka yang pada masa kecⅡny tel ah mendapatkan
peIecehan dan pedakuan keras, pada masa dewasanya刂dak
akan mat npu menghadapi  probIem yang sangat besar dan
menydes缸kannya secara bcn扯I ni  menu刂ukkal l  bahwa
seorang Pemal u akan berusaha dengan pel bag缸m cam c ra
untuk mdaksanakan Peke刂aan dengan seb缸k-b缸knya agar
tl dak menl a由bahan pe“l 缸an dan cemoohan orang l al n
I nl l ah yang mend°rongnya mel akukan peke刂aan secara
berul ang agar dapat menyel es茁kannya s b‘
, ∶i k rnungki n, yang
pada akhi mya me巧erumuskannya ke dal al n was-was
3 11dak Merasa Aman
Dal al n keadaan tertentu, perasaan ti dak al nan mempakan
faktor penyebab te刂adi nya was-was Dengan kata l 缸n,
sebagi an orang akan mende⒒ta was-was l antaran di ri nya
merasakan t1dak adanya keamanan Terkadang,  Perasaan
semacal n i ni  merupakan钊旺bat dao l emahnya kepⅡbadi an
dan t1dak adanya kernarnpuan dal al n mengendal i kan di r】
△dak由ragukan1agi  bahwa benturan k句i svaan yang datang
secara tl ba-tl ba pada di rl  seseorang akan mendor°ng
muncul nya perasaan ti dak aman dal al n di ri , yang kernu an
akan menyebabkan tertI mpa Wasˉw s sebagaI mana,
tekanan j 枷a akan menghⅡangkan perasaan a1nan ddam
pi ki ran seseorang hi "ga mempakan penyebab l emahnya
kepnbadi an dan me”adi kannya sebag缸sasaran empuk bagi
penyaki t、vas-was
4 J l wa yang Lemah
Kel emahan j i wa dal am di ri  seseorang dapat mencaP缸
suatu taraf di  mana i a sendi ri  kehⅡangan kekuatan untuk
mengendal i kannya,  sehi ngga ki ta mendapati nya dengan
terpaksa menyerah di  hadapan k句adi an~k苟adi an yang
di al atni nya. KeJ ka i a rnenampakkan kei ngi nan agar sel uruh
peke刂 aannya sebandi ng dengan orang yang l ebi h utai na
daonya, rnaka perasaan: n1akan bembah ke dal am bentuk
perasaan l emah
Kemasyarakatan. Terkadang, dal al n beberapa keadaan` was-
was di 酞i batkan ol eh faktor so⒍al  di  mana⒗ta dapat mel i hat
seba莎an g旬danya keti ka seseorang mel akukan suatu perbuatan
yang sama de爪gan0rang l 西n dan sel al u men砂kuti nya, Nal nun`
kasus1n1berbeda dengan di  mana anak-anak mewans1nya d钅1ri
ayah atau i bunya Dengan katal 缸n, men鲈 kuti  peri l aku orang l 缸n
dan takl i d terhadap kel akuan mereka yang sal ah senabeneman
dengan seg犯a pendeⅡ t扌pe” 舳 t tersebut akan menyebabkan
terl a山1’ya kontradl ko卩】l g d此enonya dan mcmbantu pro∞s
“ ansfer pe丬诋 t tersebut dan satu orang kepada orang hn
Cara yang di gunakan dal arn rncngatasi  kegcⅡs han:
l    Dcngan memerl ukan sedi ki t pemi ki ran yai tu, pertarna k a
menanyakan pada di ri  ki ta sendi ri  (i ntr°speksi ), aki bat
yang pal i ng buruk yang bagai manakah yang akan ki ta
tanggung atau y犭ng akan terl adi , mengapa haIi tu terl adi , apa
penyebabnya dan sebagal nya
2 KI龅bcrsc山a meneⅡ ma scsuatu yang tc刂di  pada di Ⅱ ki ta
dengan rasatabah dan senang hati  ni scaya kecemasan tersebut
akan si rna dari j i Wa ki ta Bersamaan be刂dannya waktu
ki ta dapat menc°ba untuk mcmperkecⅡ dan mengurangi
keburukan- keburukan aki bat ti l nbul nya kecemasan tersebut
dal arl l j i wa ki ta
3  Berdoa kepadatuhan dengan sungguh-sungguh sabar,tabah,
scnang dan i Ⅲas sehi nggaIarnau rnengabul kan pel Ⅱl °honan
ki ta dari  perasaan kecemasan i ni , sebab Tuhan adal ah yang
pal i ng Ι Ιaha Pemurah, Maha Penga【npun, j Maha Pengasi h
dan Maha Penyayang bagi  umat nya yang mau berdoa dan
memoh° n kepad汛ya
Bcntuk-bentuk kgeⅡsahan antara l al n:
1  Keterasi ngal ,
Keterasi ngan berasal  dari  kata terasi ng, asal  kata dari  kata
dasar asi ng Kata asi ng berani  sendi ri , ti dak di kenal orang,
sehi ngga kata terasi ng berarti  tersi si hkan dari  pergaul an,
terpi sahkan dari  yang l ai n` atau terpencⅡ
 J dl , kCterasl ngan
berarti  hal -hal  yang bcrkenaan dengan tersi si hkan dari
pergaul an,  terpi sah dari  yang1al n atau terpencⅡ Apa pun
makl a yang ki ta l ekatkan pada i stⅡah keterasi ngan,  yang
l el as h merupal cal , ba臼an darl  hl dup manu⒍ sebag缸bagi aIl
dari  h1dup manusl a, sebag缸mana j uga kegel l sahan, maka
ketensi ngan pun rne涮i l <i  si fat uni versal . I ni  be¤v刂bahwa
keteras1ngan t1dak pernah mengenal  perbedaan manus1a
sebentar缸aukah l a1na sej ap orang akan pernah mengal al ni
keterasi ngan i ni , mes硇四n kadar atau penyebabnyabe曲
ed艹
beda,
2,   sebab-sebab Keterasi ngan
Bi l aⅡta memerhati kan cont oh Mumi  J dak mau bergad l a莎
dengan kawan- kawannya, hi dup menyendi ri , karena mal u
atas perbuatannya yang mel anggar moral . J adi , sebab冖sebab
hi dup terasi ng i tu bersumber pada:
Perbuatan yang ddak dapat di teⅡma ol eh masyarakat, antara
l ai n mencuⅡ, bersi kap angkuh atau sombong.  si kap dan
perbuatan seseorang ti dakIah mesti  sesu西dengan aspi rasi
orang l ai n,  l ebi hˉl ebi h dal am masyarakat yang beragarn
sepeni  masyarakat kta i ni , bl l amana keti daksesu缸an i ni
berkembang bi sa dⅡuga akan J mbul j arak antara orang
satu dengan hnnya Ketl daksesu缸n i ni  usa j a山刂mbul
l antaran seseorang metampakkan si kaP dan Perbuatan
yang di  rnata orang l 缸n ne ati f seperti  rni sal nya sombong,
menganggap di ri nya l ebi h ti nggi , angkuh, kaku, pemarah,
dan sel nacatnnya. skap yang岣en。 dengan angkuh atau
sombong i al ah⒍kaP kaku, Pemarah`dan suka berkel ahi
sl kap sepe“i i m me”auhkan kawan dan mendekatkanl awan.
orang segan berkawan dengan orang yang bers1kaP sepertl
i tu, sebab takut teqadi  kon且i k bati n atau konⅡi k nsi k.
skP rendah dn menumt Al ex Gumraddah⒐k p kurang
bε1i k. ⒏kap i ni  menganggap atau merasa‘l i J nya se1al u atau
ti dak berharga, 刂dak tau kurang l aku, ti dak atau kurang
mampu由 hadapan orang1缸n si kaP i Ⅲ dl sebutj uga“kap
mi nde⒈ J adi , bukan orang l ai n yang menganggap di ri nya
rendah, tetapi  j ustm di ri nya sendn` tetapi j uga ti dak b彳
a∶i k
ba莎masyarakat s抵v rendah由
n山 sebabkan antara hh
kemu咫 汩nan cacat且⒍k, status sosl al 彳k nomi nya, rendah
pendi di kannya, dan karena kesal ahan perbuatannya
a Keterasi ngan Karena Cacat∏si k
Cacat nsi k ti dak perl u membuat hi dup terasi ng karena
i tu adal ah kehendaktuhan Nal nun, seⅡng kal i  manusi a
memⅡ i kl j dan pl kl ran yang berbeda Mensa mdu anak
atau cucunya cacat nsi k, rnaka di si ngki rkannya anak
tcrscbut dan pergaul an ral n峦, hdup da al n keterasi ngan
b Keterasi ngan Karena sosi al -Ekonomi
Ekonomi  kuat atau l emah adal ah anugerah Tuhan
Orang i dak bol 曲membanggakan kekayaan dan ddak
bol eh pul a merasa rendah山 n karena keadaan ekononu
yang n1i ni m Nal nun, dal atn kenyataan l a匚n ke daa1mya,
orang oˉrangyang tergol ongl emah ekonomi Fl , 1asⅢng kal i
merasa rendah山n刖 旺batnya, orang- orang kaya senng
membanggakan ke哂猁 myz mes1<i Pun tanpa‘l i sengal a
c.   Keteras1ngan Karena Rendah Pendi di kan
Banyakj ugaorangyangmerasarendah山n k rena rendah
pendⅡ kmnya dan ddak daPat men莎kuti 泅an0kIran
orangyang berp∞d山隘nthg臼dan banyakPengal aman
Dal am pergaul an orang- orang yang berpendi di kan
rendah dan kurang berpengal al nan bl asanya rnenyendiri ,
mengasi ngkan di n karena merasa sul i t menemPatkan
山Ⅱ I ngi n be燕anya takut sdah, ”ga takut由tanya, takut
J awabannya ti dak bena⒈
Aki batnya, i a menJ auhkan di ri
dan pergaul an Akan tetap1 o`rang sepenⅡtu masi h l eI, i h
b西k dar”ada mereka yang be⒒agak, ntar dan钛hmya
menJ adi  bahan tertaWaan,
d  Keterasi ngan Karena Perbuatannya
orang terpaksal i dup dal al n keterasi ngan karena merasa
mal u, dunl amsanyasemut, l , i l a md1hat orang, mukanya
Bob7丨 M0南 anusi akan Manus咱
di tutupi  I m semua牡bat dari  perbuatannya, yang ti dak
bl sa山 teri ma ol eh masyarakat l i ngkungannya Ban, , ak
perbuatan yang ti dak dapat di teⅡ rna ol eh rnasyarakat
Keterasi ngan bl asanya teqadI karena s1kap sombt, n⒏ang uh,
pel narah, k钊h宀rendah di i , atau karena perbuatan yang mdanggar
norma hukum Untuk mengatasi  keterasi ngan i ni  di pe⒒ukan
kesadaran yang山g l  Or扯gbe岫kap d碰ankarcna mengal l ggap
semuayangmerekal aml l adal ah ben征L缸 nhal nyadengan orang
yangrendah山⒒ Orangyangmempunyal  sl fati 血bhs扯”
asadarakal a
l 【el curangannya. Untuk mel , i ngI【adcan harga dl n, i a栩ms banyak
bd苟ardan bergaul  Pergaul al l i m山Iak 1kan se湘tde雨se曲⒗tdan
tems meni ngkat, sehi ngga akhl rl aya me叫adi  bi asa
G。 Manusi a dan Harapan
HarapaIl  beras时 dan kata harap yang beran】ke⒒办an supaya
sesuam1t{t: l ! ∶
i adl ; sd哂髀 haraPmh血sesuamyang濒嘲妃 ndapat
㈣adl  Dengan托雨灿玑harapanmm肛吨乜m〗 1ε 1‘; adepansc敬
洳鸭.
seti ap manusi a l nempunyal  harapan Manusi a yang tanpa
harapan` berarti  rnanusi a i tu rnati  dal a1n bi dup orang yang kan
memnggal sekal ⅡunmempunyaIharapan, hasanyabempapesan-
pesan kepada ahⅡ wari snya,
Harapan tersebuttergantung padapengetahuan, pengal a1nan,
⒒ngkLmgan hduP, dankemmpuan masm⒏ masul g. Mi s狃nya, Bu山
yang h狈
γ
叼mampu membel i  sepeda, bIasanya ddak mempuny加
harapan untuk rnembeⅡ rnob⒒ seorangyang rnempuny缸harapan
yang bedeuhal atentu me”adi  buah tertasl /aan orang bany酞, at u
orang i m sepedi  peri bahasa“si  pungguk rneri ndukan bul an”
BerhasⅡ atau ti daknya suatu harapan tcrgantung pada usaha
orang yang mempuny缸harapan, ml sal nya Rafi q mengharapkan
nⅡ ai  A dal al n叫1an yang akan datang,  tetapl  ti dak ada usaha,
ti dak pemal a had△kuh眇△a menghadap1叨1an dengal l  santal
Bagal rnana Ra3q rnemperol eh nⅡai  A, l ul us pun rnungki n ti dak
"mu sosi aI Budaya Dasar
Harapan harus berdasarkan kepercayaan, bmk keper四
卿an
pada di ri  sendi ri , rnaupun kePercayaan kepadat△han Yang Maha
Esa Agar harapan terwul ud, rnaka pedu usaha dengan sungg h~
sungguh Manusi a wal 1b sel al u berd°a. K rena usaha dan doa
merupakan sarana terkabul nya harapan
Harapan beras扯darl  kataharap yangber血k汕莎nan s呷aya
scsuatu te芍肛妍sehi ngga harapan berarti  sesuatu yang di h臣nkan
dapat t哟。日‘(l ti  Dengan demka】l , harapanmenyan吵顶 masa depan
Cont oh:
1 Bu山seorang maJ △asl swa sTMI K Gunadarm钆i a叼i n bd苟ar
dengan harapan di  ddam刂i an semester mendapatkan
angka yang b西k
2. Hasan s∞rang耐raswasta yangral h s旬akmuh menggarap
usahanya i a rnempunyal  haraPan usahanya menl adi  besr
dan m苟 u. Ia yaki n usahanya me巧di  k nyataan, karena i tu,
berusaha bersungguh-sungguh dengan usahanya
Dari  kedua c°nt oh i tu tedi hat, apa yang山haraPkan Budl
dal l  Hasan l al ah te刂a山nyabuah kh莎nan. Karena i tu, mereka
beke0a keras Budl  be均ar tanpa mengen耐 waktu dan hadk
beke刂a tanpa mengenal  Iel ah semuanya i tu dengan suatu
kyakh砸d血 terMl l udnya apa, `适11】g dl harapkan
J adi ,  untuk mewuj udkan harapan i tu harus di sertai
dengan usaha yang sesuai  dengan  apa yang di harapkan/
di bandi ngkan dengan ci ta-ci ta, rnaka harapan mengandung
pengerti an ti dak terIal u muIuk:  sedangkan ci ta-ci ta p da
umumnya perl u seti nggi  bi ntang Antarharapan dan ci ta-ci ta
terdaPat persamaan yai tu:
l  keduanya menyangkut masa depan karem bdum tem刂u
2  Pada umumya dengan ci ta-ci ta maupun harapan orang
mengi n臼 nkan h创 yang l ebh b茁k atau meni ngkat,
Adapun scbab-sebab manus1a membutuhkan harapan di
antaranya adal ah:
a  Dorongan Kodrat
Kodrat i al ah si fat, keadaal l `atau pcmbal vaan Ⅱmi h yang
sudah te刂cl ma dal am di ri  manusi a sel ak manush i tu
di ci ptakan ol eh tuhan, mi sal nya rnenangi s, bergembi ra,
berpIki r,  berl aIan,  berkata,  dan1ai n- Iai n Dorongan
kodrat meny℃babkan manusi a mempunyai  kei ngi nan
atau harapan` rni sal nya rnenangi s, tenawa, bergembi ra,
dan sebagai nya Dan dengan k°drat i nⅡah manusi a
memi l i ki  haraPan
b  Dorongan Kcbutuhan Hi dup
sudah kodrat pul a bahwa manusi a mempunyai
bermacarn- macam kebutuhan hi dup, kebutuhan hi dup
l tu pada gar1s besarnya dapat di bedakan atas: kebutuhan
j asmani  dan kebutuhan rohani
MenurutAbraham Masl ol v, scsu茁dengan kodramyaharapan
manus1a atau kebutuhan rnanusl a l tu1al ah:
1  Kel angsungan h记up l st, /, , I⒕◇
2 Keal l l al , an$9rel yl
3 Hak dan keLv句i ban menci ntal  dan dki nt西(be bvj mg￠Ⅱd协ve)
4  Di akui l i ngkungan(status)
5 Pevvul udan0t⒋ci ta Cer曰c‘仍dJ znJ oml
a Kel angsungan h1dup l sI J /vj 蹈θ
Untuk rnel angsungkan hi dupnya rnanusi arnembutuhkan
sa1, dan⒏pangan, dan papan l tcmpatdnggal l  Kebutuhan
ke1angsungan hi dup i ni  terl i hat sej ak bayi  l ahi r
seti ap bayi  begi tu l ahi r di  bumi  menangi s,  i a teIah
mengharapkan di beri  makan/ mi num Kebutuhan
makan dan rni l um i ni terus berkembang sesu缸dcngan
perkembangan hi dup: nanusl a
"mu$o$i aI Budaya Dasa'
b Keamanan
setl ap orang membumhkan keal nanan s向k seorang
anak l ahi r, i atel ah rnembutuhkan keal nanan Begi tu l ahi r
dengan suara tangi s, i tu pertanda mi nta pcrhndungan`
setel ah agak besar, seti ap an空k rn nangi s di a akan di arn
setel ah di  peIuk i bunya setel ah berta1nbah besar i a
mi ndun鲈 . Rasa al nan ti dak harus dM"udkan dengan
perⅡndungal l  yang tamp查k secara moral  pun orang l 缸
n
dapat rnemberI rasa arnan
Hak dan Kewal 1ban menont西dan di ci ntε1i
Ti ap orang mempunya1hak dan kew旬ban Dengan
pertumbuhan manusi a,  maka akan tumbuh pul a
kesadaran akal , hak dan kewal l baJ l  Karena i tu ti dak
j arang an酞nak rem刽a mengatakan kepada ayah atau
l bunya勹bu i ni  kok menganggap Re叩masi h keol  s苟a,
semua di aturr’i tu suatu pertanda bahwa anak i tu tel ah
tambah kesadaran akan hak dan kcw句i bannya
d  status
seti ap manusi a membutuhkan status si apa,  untuk





aku I ni  anak∮pa, mengaPa
aku i ni  dⅡahi rkan” Dari  bagi an l i ri k i tu ki ta dapat
mengambi l  kesi mpul an Bah、va seti ap manusi a yang
1ahi r di  bumi i ni  tentu akan bertanya tentang statusnya,
status kcberadaannya,  status kel uarga,  status dal am
masyarakat`dan status dal a111negara
e  PerWul udan Ci t扯ota
sdanl utnya, manu⒍ bemarap dl akui  keberadaannya
sestI缸dengan keahhannF atau kepangkatan叩a a u
profcsi nya Pada saat i tu manusi a mengembangkan
bakat atau kepandal annya agar l a di terl ma atau di akul
kehebatannya
rH。  Kesi mpuIan
Ke盲 d"an m。 raI apab"a tel ah
mampu me” be"k。n pe"akuan








tel ah ∷m "ou mOI oksahaksn
perbuatan ad"berdasarkan tata













a0aI宙h peFaoaah∷ kasi h °tau





yang dl j ad: kan sebagai  pegangan,





"dup yahgl ebi h bai k
Kege1sahan mengga”barkan





aoutaⅡut doni 叻k  ∷
H0rapan   adal ah
sesuatu 
。ˇng -∫
i ngl nkan  dapat
te刂ad⒈   Dengon







TEKNOLOGI  DAN sENI
A。  Pengerti an saI ns
sai ns bermul a ti mbul  dari  rasa i ngi n tahu Fnanusi a,dari  rasa
kei ngi ntahuan tersebut membuat manusi a sel al u mengamati
te曲adap g旬a1a名旬
al a甜al n yang dan mel aco抚mem犰 ami n卩




yang berart1saya tahu Kata scl emcP sebcnarnya berartI
Ⅱmu pengetahuan yang terdl ri  dari  Ⅱmu sOcI浏scj e″cF。
(⒒mu
pengetahuan sosi al )dan n砑ε叨/日I‘c忉m″ (Ⅱmu pengetahuan al am)
Nai l atI n, d缸arn perkembaJ , gan叮 scj mce dl te刂emahkan sebag西
sai ns yang berarti  Il mu Pengetal l uan Al anl  CPA)s句
a, wal upun
penge仗i an i ni  kurang pas dan bertentangan dengan eti ni l ologi
Kornpete众s】Dasar:
卜Ιemahami  haki kat dan mkna sai ns, tekn°l ogi , d4n
seni , dan dat npak dan pemanfaataIa teknol ogi  di
I, l donesi a
sehubul , gan dengan desnl o kata s西ns D`arm叼°menyatakan
bahl va Il mu Pengetahuan A1al n atau saI ns adal ah penget huan
yang rasi ond dan o勿ektl f tentang赳m semesta dengan seg缸a
i si nya sel al n i tu`Nash j uga menyatakan bahwa saI ns i tu
adal ah suatu cara atau metode untuk mengal nati  al am. Nash
J uga menJ el askan bahwa cara s缸ns meng rnati  dun】a bersi fat
anahsi s,  l engkap,  cermat serta menghubungkan antara satu
fen° mena dengan f enomena l ai n,  sehi ngga kesel uruhannya
扌嚣括梢、: 甘导: et=扌瀹畏Ι∶e瀑: l ∶气: I: f∶茁蜇
pengembangan kreati 呐tas anak dal am mengel ol a Pemi krannya
menghubungkan antara satu fel acl mena dengan f encl mena hn
髑F五: 【I: ￡奋; ; 嘿品劈t苫蛋F摞l Il ∶: J ; 馑虏冕⒌蓓: I
suatu o匀ek yang di amatI
J al nes mendenni s虫卸ns缸ns sebag西suatu deretan konsep
serta skema konseptual  yang berhubungan satu sarna l ε
1i n dan
yang tumbuh sebagal  hasi l  eksper【mentasi  dan observasi , se⒒a
bcrguna untuk di al nati  dan di eksperi rnentasi kan l ebi h l anl ut
Kemudi an Whi tehead rnenyatakan bahwa, sal ns di bentuk k rena
penemuan dua°rde pengal al nan
Hampi r, setengah abad yang l al u, VesseI membeⅡkanj awa an
yang sangat⒍ngkat tetapi  bermaknayaⅡcni “s。幽ce芯wn日 古som腐 峦
do” s西ns adal ah apa yang di ke刂akan para ahⅡ s缸ns(s缸nj s)
seti aP penemuan seti ap aspek dari  l i ngkungan seki tar,  yang
me巧 adl kan seseorang dapat mengukumya seb西k mungkl n,
mengumpul  dan rnen⒒Ⅱ data dari  hasl l  peneⅡti annya dengan hati -
h耐dan terbuka Pada b妇an hn, Vessel j uga mengemukakan
secara umum dari  pcti kan di  atas memberi kal t penge爪i an
bahvva sal ns adal ah:
1  sahs adal ah s苟uml ah proses kc鲈atan mengumpul kan
1nf ormasl $ecara s1stemat1k tentang dun1a seki tar
2   sai ns adal ah pengetahuan yang di perol eh mel al ui proses
kegi atan tertcntu
3  Sai ns di ci ri kan ol eh ni l ai - ni l ai  dan si kap para i l rnu、
van
menggunakan proses Ⅱmi al l  dal atn rnemperol eh pengetahuan
Dengan katal 缸n, 曲 nsaddah pr°ses kegi atan yang dl l akul 【an
para sai nti s dal am mcmperoIch pengetahuan dan si kap
terhadap proses kegi atal l  tersebut
sai ns di dasarkan pul a pada pendekatan empi ri k dengan
asum⒍bahwa al am r吖a i ni  dapat dⅡel al ari , dpahami , dan
d刂Cl askan dengan ddak semat扯m a bergantung pada metode
kasua⒒tas tetapi  mel al ui  pr°ses tertentu,  mi sal nya observasi ,
eksperi men dan anal i sl s ras【ond Dal am hal i ni j uga dl gunakan
s1kap tertentu, mi sal nya bemsaha berl aku scobl ektr mungun,
danj 1, j ur dal am mengumpul kan dan mengeval uasi  data Deng n
menggunakan proses dan si kap i l mi ah i ni  akan mel ahirkan
Penemuan- penemuan baru yang menl adi  produk sai ns J ika
sai ns bukan hanya tcrdi ri  atas kumpul an pengetahuan atau
pel bagal  macal n fakta yang dapat di hafal , terdi ri  atas proses akti f
menggunakan, pl 乜ran dal a1n mempel 苟ari  gel al 肛
gel al a al aI n yang
bel um dapat di terangkan
Harl en mengcmukakan dga karakteri sdk utai na s缸
ns, 肛b⒈
1   Memandang bah、va seti ap orang mcmpunyal  kewenangan
untuk menguj i  val i di tas ( kcsahi han)  pri nsi p dan teori
Ⅱmi ah Mcskpun ke11hatan l ogl s dan dapat句e1灬k n secara






⒐Tekh°⒗昏 d刁 h se沛
2  Memberi  pengcrti an adanya hubungan antara fakta-f k
yang di observasi  yang memungki nkan pen冫vsunan prcdi ksi
sebel um sarnpai  pada kesi l npul an
3   加ΙembeⅡ  makna bahwate°ri  sai ns bukan1ah kebcnaJ an yang
akhi r tetapi  akan berubah atas dasar perangkat pendukung
teoⅡ tersebut HaIi ni  membeⅡ
 penel 【
anan pada kreati vi tas
dan gagasan tcntang perubahan yang tel ah 1al u dan
kemungki nan perubahan di  masa dcpan,  scrta pcngertian
tentang perubahan l tu scndi rl
Budi  menguti p beberapa pendapat para ahIi  dan
mengen, ukakan beberapa ri nci an hakJ kat s。∶1i i ns, di  antaranya:
l   sai ns adal ah bangunan atau deretan konscp dan skema
konseptual  (cOIl cgp‘I J ￠J  sc九纟仞e)  yang saIi ng berhubungan
sebagai  hasi l  eksperi mcntasi  dan observasi
2   Sai ns adal ah bangunan pengetahuan yang di pero1eh dengan
menggunakan met°de observas1
3  sai ns adal ah suatu si stem untuk memahami  aIarl l  semesta
mcIal ui  data yang di kumpul kan mel al ui  observasi  atau
ekspeⅡrnen yang di kontr°
l
4  sai ns adal ah akti "tas pemecahan rnasal ah ol eh rnusi ayang
terl not⒒邡i  ol eh kei ngl l , tal auan akan al am dl  sekel i l i ngnva da a
kei ngi nan untuk rncmahami , menguasai , dan rnengel ol anya
dem! memenuhi  kebutuhan
J i ka di cermati  ada dua aspek penti ng dari  defl ni si -def】 ni si
tersebut, , , akm l angkah4al , gkah卩l l g dl tempt】h ddarn memal l atni
揽, 黯: , 、: l : e宀J 莒: 珉Il n豇: tfs掼坩萎
蹴: 扌贳Ff糊: 髁T黥嬲踯常罗
atau mengenabangkan pengetal auan baru
B。  PengerJ an Teknol ogi
Teknol ogi  sebenarnya berasal  dari  bahasa Pranci s,  yai tu
“
L日 乃k彳i qI J e”yang dapat di arti kan dengan“
semua proses yang
dl l aksaI, akan dal am upaya untuk meWuJ udkan sesuatu sec ra
rasi onar’ Dal am hal  i ni  yang di maksudkan dengan sesuatu
tersebut dapat s苟 berupa bcnda atau k°
nsep, pembatasan
嚣罴: fi 鞯S万寥锷揣砦瑟炭f嘿翌t%器
di l aksanakan secara beru1ang(reperl s, l
Beberapa defl ni si  teknol ogi  yang di kcmukakan ol eh para
t°koh, di  antaranya:
l  MenumtE丬oy°ha山kusumo, teknol o⒏berk茁tan erat dengaI,
sal ns‘cl emcO dal l  perekavasaan(印⒏me〃 l mg)
2   Sardar rnengemukakan bahwa teknol ogi  adal ah sarana yang
pada akhi rnya mcncetak suatu Peradaban`  di a merupakan
ungkapan f Isi k dari  pandangan duni anya
3  Capra seperti  makna‘sai ns’, tel ah mengal ami  perubahan
sep盯刂ang咱
arah
4  seorang ahh sosi ol ogi  yang bernama l vIanuel  Castel l s,
mendef I ni si kan atau memberi  pengerti an tekndogi  sebagaI
‘
kumPul an al at,  aturan dan prosedur yang merupakan
peneraPan pengetahuan⒒m【 ah terhadap suatu peke巧
aan
te仗entu dal a1n cara yang rnemung‘
nkan pengul angan
5 Menurut POerbahawadl a Haral l ap, teknol ogl  mengandung
dua penge讯i an, yai tu sebagal  beri kut:
a Ⅱmu yang mel , ydi di ki  cara-cara ke刂 dl  dal am tckni k
b  Il mu pengetahuan yang di gunakan dal am pabⅡ
k- pabri k
dan1ndustr1-I ndustrl
Tcknol ogi  adaIah kesel uruhan sarana untuk menvedi akan
barang-barang yang 乓l i perl ukan bagi  kel angsungan dan
g。b恣|MⅡ Ⅱ汩j s钔h-、Teknρ 0昏申0senl
kenyamanan hi dup manusi a secara umum,  teknol ogi  dapat
di defl nl sl kan sebagaI entl tas benda maupun tak benda yang
di ci ptakan secara terpadu rnel al ui  perbuatan dan pemi k ran untuk
mencapal  suatu ni l al
Teknol °
莎men刂 tIk pada钊at dan mesl n ymg dapat dl gunal can
untuk menγ℃l esaJ kan masal ah mas迄11 h di  duni a nyata Ia adal ah
oi hh yal ag mcncakupl  ban, /ak h尉
, d patj uga mel l puJ 甜扯al at
scderhana,  sepcrti  l i nggi s atau sendok kayv, atau mesi n~mesi n
yang rumi t, sepcrti  stasi un l uar angkasa atau pemercepat pani kel
Al at dan mesi n ti dak mcsti  berwul ud benda; teknol ogi vi rtua1
sepe⒒i  perangkat Iunak dan met°de bi sni s, j uga termasuk ke
dal am de3i l l “teknol ogi i ni  Dan teknol o莎j ugadapat山p ndal tg
sebagai  kegi atan yang membentuk atau mengubah kebudyaan




l   Tcknol °gi  l l t°dern
J Cni s tekn°l °gi i ni  rnempunyai  ci Ⅱ-ci ri  sebagai  beri kut:
a   Padat rn°dal
b  Mekani s eIektri s
c  Menggunakan bahan i mpor
d  Berdasarkan teknoI°gi  rnutakhi r
2 Teknol °
⒏ Madya
J eni s teknol °gi  i ni  rnempunyai  ci r⒈ci ri  sebagai  beri kut:
a   Padat karya
b Dapat dl ke刂akal l  ol eh keterampⅡan setempat
c  Menggunakan al at setempat
d  Berdasarkan al at pencⅡi an
3  Tekn° l °gi  Tradi si onal
J eni s tekn°l ogi  i ni  rnqmpunyai  ci ri -ci ri  sebagai  beri ku⒈
a Bersl fat padat karya
b  . VIenggunakan k/eteratnpⅡan setempat
c  Menggunakan al at setempat
d  Menggunakan bahan setempat
e   Berdasarkan pcnga111atan dan kebi asaan
TeknoI ogi  sebcnarnya l cbi h dari  sckadar pcnci ptaan bar ng,
benda atau狃扯daⅡ manu⒍ a sdaku凡om‘ ∝hmt功s atau hom∫b〃 /
Tekl i ol o臣b空hkan tc1ah me”adi  suatu si stcm atatl 哎ruktur ddai n
eksi stensi  rnanusi a di  dal a1n duni a Tckn°l °gi  bukan l agi  sekadar
sebagai  suatu hasⅡ dari  daya ci pta yang ada dal am kemai npuan
dan keunggul an manusi a, tctapi  h bahkan tdah mcl l l adi  suatu
“
dayu penci pta”yang bcrdi ri  di l uar kemampuan manusi a, yang
pada gⅡi rannya kemudi an membentuk dan menci ptakan suatu
komuni tas rnanusi a yang l ai n
Tekl , ol o莎j uga pel l erapan kei l mual l  yang mempd句ari  dan
mengemban醛 狈 kemanl puan d缸su扯u rek呷邡a dengan hngkah
dan tekni k tertentu dal a1n suatu bi dang Teknol ogi  merupakan
aphka⒍ i I mu dan e鸭枷ee而mg untuk mel l gembangkaIl  mesi n dan
prosedur agar memperl uas dan memperb茁kl  kondl si rnanusl aatau
pahng ti dak rnenl pcrbai kI cfl si cnsi  manusi a pada beberapa aspek
sel al n i tu, teknoI ogi  adal ah terapan matemati ka, sai ns, dan
peIbagai seni  untuk faedal a kehi dupan sepeni  yang dikenal  saati ni
Sebuah cont oh modern adal ah bangki tnya teknol ogi  kol l l uni kasi ,
yang mcmperkecⅡ hambatan bagi  i nteraksi  sesama manusi a,
dan sebagai  hasⅡnya,  tel ah membantu mel ahi rkan subˉ sub
kebudayaan baru; bangki tnya budaya dun1a maya yang berbasl s
pada perkembangan l nternet dan kompute⒈
Demi l uanl ah, teknol ogi  adal ah segenap keterai l l Pi l an rnanusi a
mcnggunakan sumber-sumber daya al a1n untuk memecahka
masaIah- masal ah yang di hadapi nya dal am kehi dupan secar
l ebi h umum dapatIah bahwa teknol ogi  rnerupakai l  suatu si stem
penggunaan peIbagaI sarana yang tersedi a untuk mencapa ttIl ua-
tuj uan prakti s yang di tentukan
C。 Manu"a sebagai  su"ek dan o刂ek IPTEK
KeI n旬 uan teknol ogi  adal ah sesuatu yang ti dak bi sa ki ta
hi ndari  dal am kehl dupan i ni , karena kemal uan teknol ogl  ak n
bcrJ 时an sesuJ  del agan kem刽Ll an⒒mu pengctal auan Tcknol °砂
yang sebcnarnya rnerupakai l  al at bentu/ekstensi  kernai npuan di ri
manusl a Dewasa i ni , tel ah menl a山sebual l  kekl Iatan otonom
yang j ustru‘ l l 1en, bel enggu’perⅡaku dan gaya hi dup ki ta sendi ri
Del agandayapengamⅡnFyangsaj agatbesal , karena di topang ptl l a
°1eh si stem-si stem sosi al  yang kuat, dan dal al n kecepan yang
makl n j ng匣, teknol ogl  tel 直h mel l l adl  pengarah hIdup maI, u⒍a
IvIasyarakat yang rendah kemampuan tekno1ogi nya cendcrung
tergantung dan hanya mε刂npu bereaksi  terhadap dampak yang
di ti mbuIkan ol eh kecanggi han teknol ogi
Il mu Penget剑huan dan Teknol ogi  adal ^h suatu pemaharl , an
tentang suatu pengetahuan, γmg menVⅡ kl  mngsi  untuk mencari ,
menyel i dl ki , dan menyel es加 kan suatu hi potesi s Ⅱmu j uga
merupakan suatu pengetahuan y狈g tcl ch te殉i  kcbCnarannya
Mi s时nl  a, pengetal l uan tenal g⒐l 【ap d l  pel 血灿 mal l u⒍a sebagal
ma划 刂uk sosi al , kemudIan pengetal l uan i tu di sdi di kl  oIeh para al l Ⅱ
menggunakan metode- metode tertenuJ , dan t⑾yata pengetahuan
tersebutrnenaangbenar bal l l l a manus1a止u l l akl △uksosl al , m舵dan
l ttl  pengetal auan ter⒃but dl katakal l  sebag西Ⅱmu, 聊tu Ⅱmu sosⅢ
Berkat kemaJ uan i l mu dan teknol ogi  manusi a dapat
menci ptakan al at-al at serta perl engkapan yang canggi h untuk
pel bagai  kegi atal a, sehi ngga dal al m kegi atan kehi dupanny  t rsedi
pel bagai  kemudahan Ha】 i ni  memungki nkan manusi a dapat
mel akukan kegi atan dengan l ebi h efekti fdan efl si en Dengan i l mu
dan teknol ogi  tumbuhl ah pel bagai  i ndustri  yang hasⅡnya dapat
di manfaatkan dal ai n pel bagai  bi dang, antara l ai n:
】,   Dal am Bi dang Pertani an
Mampu menoptakan d扯 penani an yang m旬u sepertl  tr肽to△
al at pem°t°ng dan penana1n, al at pengoIah hasⅡ
 pertani an, dan
al at penyemprot hama Dengan al at-aIat tersebut di harapkan
manusi a dapat rnenggunakan waktu dan tenagaIebi h efekti fdan
efIs1en
Produksi  pupukbuatan dapatrnembantu rnenvvburkan tanah,
demi ki an j uga dcngan produksi  pesti si da dapat mcmungki nkan
pe1nberantasan hama l ebi h berhasi 1, sehi ngga produksi  pangan
dapat di ti ngkatkan
Tekni k-tekni k pemuhaan dapat meni ngkatkan pr°duksi
pangan Dengan tekni k penau⒒aan yang semaki n canggi h dapat
di temukan bl bi t unggul sepeni j eni s padi  VUTⅥ厂( Varl etas unggul
Tahal l  Werengl , ke1apa l l l bo曲, 呷al n ras, ε1; `ε1rl l  broi l e丐sapi  perah,
dal , bermacarn- macal nj eni s unggul l al nnya Tckl l l kml 】t郎i  buatal ,
dapat menghasi Ikan bual l 乇uahal l  y犭ng bcsar se吨a tl dak berb刂⒈
Teknol ogi  pengdal l an pascapanen, sepeni  pengal engan i k n, bu l , -
buahan, dagi ng, dan tckni k pengol ahan l ai nnya Budi  day  he、van
dapat meni ngkad【an pendapatan dal l  kes旬ahteraan manu⒍a
2,   PengoIahan Lahan
Lahan dal am hal  i ni  me⒒puti  l ahan pe仗ani an,  pengol ahan
tanah bai k untuk pemuki man maupun i ndustri  Pengol ahan
tersebut harus memerhati kan kel estari an l i ngkungan hi dup`
karena mungki n s旬a akan te刂adi  masal ah l i ngkungan l l l dup, j adi
hartl s cl l l 【e刂akaJ l  secara opti m尉
Cara-caranya di  antara l ai n mencegah mcnurunnya
kmampuanl al , al l  l ang potel l ∮甜, mei J atIhkal a l oka蕊i ndustrI darl
l oka⒍pcmuk/1man pcndtl dtl k, memⅡi h cal a pengol al , a【 rakvat,
mi sal nya dengan teraseri ng untuk l ahan mi ri ng, dan sebagai nya
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3.  Pengol ahan Hutan
Cara-cara untuk pengcl o1ahan hutan di  antara l ai n rncmberi
penyi , l uhan kepada rnasyarakat seki tar hutan agar ti dak nenc ri
ka冫u di  hutan, memberi  sanksi  terhadap orang yang rncl akuk
pcnebangan hutan secara l i a‘ d n membentuk pohsi  hutan
yang bcrtugas menga、vasi  kel angsungan kel estari an hutan dan
sebag缸nya
4.   PengoIahan Ai r
Pengel ol al l an surnber daya ai r dapat di l akLl kan dcng n cara
mempergunakan sumbcr daya al am ai r scefl si cn mungkin,  ai r
Ii mbah yang di buang ke perai ran harus di ol ah l ebi h dahu1u
sehi ngga memenuhi  standar al r l i mbah yang tel ah di tetapk n
Pemeri nt创△
dan rnengusahakan cahayarnatahari  dapat rnenembus
dasar per缸ra1a, sehl ngga proses f otosi ntes“dapat be刂al an l ancar
5,   PengoIahan udara
Udara mengandung pel bagai  rnacam gas yang di butuhkan
untuk ki hi dupan,  rnaka harus di j aga dcngan dⅡakukannya
pcngol ahan- pengol ahan yang di  antara l ai n mengahrkan gas
buangan ke dal am ai r atau daIan1 1arutan pengi kat sebe1um
di bebaskan ke ai r, mennbangun cer°bong asap yang cukup ti nggi
sehi ngga asap ti dak menarnbah pol utai l ,  dan memperbanyak
tanaman h刂 au d1daerah pol usI udara ti nggl
6.   Dal am Bi dang Kedokteran dan Kesehatan
Dengan hasi l nya manusi a menci ptakan al at-al at operasi
mutal dl i ‘bermacam- macam obat, penggunaan, benda radi oakti f
untuk pengobatan dan rnendi agnosi s pel bag疝penyaki t, sehi ngga
pel bag缸pe叮 akΙ dapat Ⅱngan segera dl sembuhkan, dan dapat
menurunkan angka kernati an dan mortal i tas Cont oh obat yang
鹬靓龊: 卩T; : : 肀?1: 岘℃邑
mcngandung unsur radi oakti fadal ^h i s°nl zi d yang rnengandung
cr钳1i °akti ε sangat efekti fdan menyembuhkan penyakl t TBC
7.   Dal am Bi dang Tel ekomuni kasi
Manusi a tel ah membuat tel evIsi , radi o, teIepon yang dpat
di gunakan untuk berkomuni kasi  dengan cePat dal ai n、vaktu y J , g
∮ngkat manu⒍a dapat memperol eh i nf ormasi  dari  daerah yang
sangatj auh, sehi ngga penggunaal , waktu sangat efi si en
8.  DaIam Bi dang Pertahanan dan Keamanan
Manusi a tel ah mampu mencl ptakan狃at atau persenl ataan
y⒛g sangat cang臣h, sehl ngga dapat mempert汕anhn keamanan
wⅡ吖ahnn del agan b缸k sγ洫gi l ya se”afa△ u di gxI nakaJ , secara
semena- mena
IPTEK memegang peranan penti ng bagi  negara- negara
berkembang daIam proses peni ngkatan standar hi dup,
kesel ahteraan, dan mel i ndungi  sumber daya al am dan
keanekaragal l l an hayati  Ncgara- negara berkel nbang rnenghadapi
pel bagai  tantangan j angka pendek dan j angka panj ang
Kemal uan i ptek saat i ni  mungki n terj adi  masal ah bagi
l i ngkungan hi dup seperti  hal nya kerusakan- kerusakan
hngkungan sektor l i ngkungan hi dup merupakan i su penti ng
di  duni a saat i ni  secara gari s besa‘pemanfaatan i ptek harus
senanti asa rnempe^i mbangkan usur hngkungan hi dup Arti nya,
pemanhatannya harus sel auh mungki n ramah l i ngkungan
KOmi t men Pemeri ntal a terhadap l i ngkungan hi dup”ga sudah
Iul aaayan ti nggi  Sal ah satu bukti nya,  sudah ada ICementeri an
Negara Li ngkungan Hi dup yang khusus rnengurusi  hal itu pada
pemerl ntahan yang ada saat l nl
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D.  Pemanfaatan dan Penyal ahgunaan IPTEK
Kemal uan teknol ogi  adal ah sesuatu yang ti dak bi sa ki ta
hi ndari 曲hm khIdupan i ni , karena kem句uan tCki l ol ogl  akan
berJ 缸an sesu西del l gal t kem句uaj a Ⅱmu pengetal auan sedap i nαa⒍
di ci ptakan untuk memberi l 【 al a manfaat posi ti f bagi  kehi dupan
manusi a  ` mel mberi kan banyak kcmudahan,  serta sebagai  cara
baru dal ann mel akukan akti ˇi tas manusi a 鼬 usus dal am bi dang
tekl acl l o砂ma叩 ar钛at sxl dah mei l l kmad ba吖酞 mal , fa敌卩ng
di bawa ol eh i novasi -i novasi  yang tel ah di hasi l kan dal arn dekade
teramai r! n1
Perkembangan teknol ogi rnemang sangat di perl ukan Seti ap
i noVasi  di ci ptakan untuk mcmberi kan manfaat posi ti f b gi
kehi dupan manusi a Memberi kan banyak kemudahan,  serta
sebagai  cara baru dal a1n mel akukan akti vi tas manusia Ignusus
dal am bi dang tekn°l °gi  masyarakat sudah meni kmati  banyak
manfaat yang di ba、va°l eh i novasi ˉi novasi  yang tel al , di hasⅡkan
dal arn dekade teral dai ri ni  Namun, Fnanusi a ti dak bi s Fnen pu di ri
sendi ri  akan kenyataan bahwa teknol ogi  rnendatangkan pel bag i
efek negati fbagi  rnanusi a
Perkembangan duni a i ptek yang demi ki an pesatnya telah
membawa manfaat l ual  bi asa bagl  kemal uan peradabai l umat
manusi a J eni sj eni s peke刂aan yang sebel umnya menuntut
kemampuan fl si k cukup besar, ki ni  reIati f sudah bi sa di ganti k n
ol eh perangkat mesh- mesi n otomati s⒊ sl em kcoarob°ti s tcl ah
menga⒒hfungsi kan tenaga otot manusi a dcngan pcmbcsaran
dan percepatan yang mena幻ubkan Begi tupun dcngan tel ah
di temukannya f ormul asi -f ormul asi  baru ancka kapasi ts
kompute‘ seol ah sudah mampu mcnggeser posi si  l 【ernampuan
otak rnanusi a dal arl l  pel bagai  bi dang i l l , , u dan akti vi tas rnanusi
RI ngl 【as kat己l 【cm句 uan l ptekyang tdah kIta cap加 ⒃hrang benar-
benartel ah di akui  dan di r争sakan rnel 9tberi kan banyak kenl udahan
dan kenyamanan bagi  kehi dupan umat manusi a
Nai nun, manusi a ti dak bi sa pul arncni pu dl n akan kenyataan
bahwa i ptek mendatangkan mal apetaka dan kcsengsaraan bagi
manusi a ICal aupun i ptek mampu mengungkap scmua tabir
rahasi a al al n dan kehi dupan, ti dak berarti  i ptek si n° ni m dengan
kebcnaran sebab i ptek hanya mal l apu menampi l kan kenyataan
I【ebenaran yang rnanusi an/i  harusl ah l ebi h dari  sekadar k nyata n
obl ekti f ICebenaran harus mencakup pul a unsur keadll an Tent
sal a1ptek ti dak mengenal  mora1kemanusl aan, ol eh k征cna i tu,
i ptek ti dak pemah bl sa m旬adi  standar kbenaral l  ataLl pLI n soI Ltsi
dari  masal ah- masal ah kemanusi aan Dengan katal 茁n, wal aupun
pada a、val nya teknol ogl  dl cl ptakan untuk mcngl l asi l kan manhat
posi ti ￡ di  si si  l ai n teknol ogi  j uga memungki nkan di gunakan
untuk hal  negati f
sumbal agan IPTEK terhadap peradabal a dal , ksel 猕ter an
manusi a memangl ah ti dakl ah daPat di pungki ri  Namun,
manusi a ti dak bi sa pul a rneni pu di o akan kenyataan bahss, a i ptek
mendatal l gkan mdapetε屺 dan kesengsaraaua悦gl  manusi a D缸al n
pcradaban rnodern yang rnuda, tedal u seri ng rnanusi a terhenyak
ol eh di sⅡusi  dari  dampak negati fi ptek terhadap kehi dupan unlt
manusi a Ka1aupun i ptek mampu mengungkap semua tabi r
rahasi a al al n dan kehi dupan, ti dak berarti  i ptek si noni m d ng n
kebenaran sebab i ptek hanya mampu menampi l kan kenyataan
Dampak posi ti f dan dampak ncgati f dari  perkembangan
teknol ogi  dⅡi hat dari  pel bagai  bi dang:
1.  Bi dang l nf ormasi  dan κomuni kasI
Dal am bi dang i nf ormasi  dan komuni kasi  tel ah te刂adi
kemaJ uan yang sangat pesat Dari  ken1al uan dapat ki ta r s k n
dal npak posi ti f nya antara1ai n:
a   Xata akan l ebi h cepat rnendapatkan i nf ormasi -i nf ormasi  yang
akurat dan terbaru di  bumi  bagi an rnanapun rnel al ui i nternet
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b  Ki ta dapat berk°muni kasi  dengan teman, maupun kel uarga
yal l g sangatj auh l l anya dengan mdⅡui  hom￠pho″ e
c   Ki ta rnendapatkan l ayanan bank yang dengan sangt mudah
Dan l ai n-l ai n
Di  sampi ng keuntungan- keuntungan yang ki ta pcrol eh
temyata kcm句uan- kem甸uan tcknol ogl  tersebut di manfaatkan
j uga untuk hal -hal  yang negati ￡antara l ai n:
a Pemanf眨tanj asa komu血a⒍del l j 扭ngan tero呐( ICo【l l pa⒐
b  Pcnggunaan i nf ormasi  tertentu dan si tus tertentuyang
tcrdapat di i nternet yang bi sa di sal ahgunakan pi hak tertentu
untuk tul ual ’tertentu
c   ICerahasi aan a1at tes scnnaki n terancam Mel al ui i n e net
ki ta dapat memperol eh i nf ormasi  tentang tes psi kol ogi ,
dan bahkan dapat rncmperol eh l ayanan tes psi kol ogi  s cara
l angsung dari  i nternct
d  Kecemasan teknol ogi  sel ai n i tu ada kecemasan skal a kccⅡ
aki bat teknol ogi  komputer Kerusakan komputer karena
terserang k, l ru s, kehi l angan pel bag缸
fi 佗
pent mg d l am
komputer i n⒒ ah beberapa cont oh stres yang terl adi  karena
tckn°l ogi  Rusaknya modem i nternet karena di sal nbar peti r
e  Manusi a semaki n mal as karena adanya barang-barang
el ektr°ni k ter1ebi h di  era m° dcrn i ni  perusahaan al at-al at
el ektroni k sel al u bcrl omba l omba untuk membuat hal  yal ag
meⅡ ngankan ki n哟a otak mat1pun s“k mantl sIa dan sl l dah
menl adl  hal  utama sehari 小ari  yang di l akukaJ a ol eh scIuruh
mal ori tas manusi a tertentu
2,   B∶dang Ekonomi  dan l ndustri
Dal am bi dang ekonomi teknol ogi  berkenabang sangat pesat
Dari  kem句uan tekl l ol o莎dapat ki ta rasakan manfaat po⒍
j f【
l ya




Pertumbuhan ck°nomi yang sem^ki n ti nggi
Te刂adi nya i ndustri al i sasi
Pr°duktl vl tas dunl a l ndustrl  semaki n menl ngkat
Pers缸ngan dal a1n du血a ke刂a sehi ngga menunω
t peke巧a
untuk sel al u menambah s`‘氵J !  dan pengctahuan yang
di mi l i ki  Kecenderungan perkembangan teknol ogi  dan
ekonomi , akan berdampak pada penyerapan tenaga kerl a
dan kua⒒fl kasi  tenaga kerl a yang di pcrl ukan Kuah3kasi
tenaga ke刂a dan j umIah tenagake刂
a yang山butuhkan akan
mengal ami  perubahan yang cepat Aki batnya  ` Pendi di kan
yang di perl ukan adal ah pendi di kan yang rnenghasⅡ
kan tenaga
ke0ayang mampu mentransf omask⒛
pengetal aual , dan s汔Il l
scsu缸dengan tuntutal l  kebutuhan tenaga ke刂
ay n  bembah
tersebut
Di  bi dang kedokteran dan kemal auan Ck°
nomi  mampu
me” adi kan produk kedokteran mc勹adi  komd"MCskl pun
demi ki an,  ada pu1a dampak negati f nya antara l ai n; l
Te刂 adi nya pengangguran bagi  tenaga kerl a yang ti dak
mel mpunyai  kua⒒f1kasi  yang sesuai  dengan yang di butuhkan
2 si fat konsumti f sebagai  aki bat komPeti si  yang ketat pada
era妙obal l sa“kan j uga mdah订
kan genera“yang secara
m° ral  mengal ami  kemeros0tan: konsumti G b°
ros dan
mem山 kl j al an pl ntas yal , g bermental “钿
s‘仍nF”
Bi dang sosi aI dan Budaya
Aki bat kcn△al uan teknol ogl  bi sa ki ta l i hat:
Perbedaan kepri badi an pri a dan 
、vani ta Banyak pakar
yang berpendapat bahwa ki ni  semaki n besar porsi 、
vani ta
yang memegang posi si  sebagai  pemi mpi n,  bai k dal am
dunl a pemcrl ntahan maupun dal al n dun! a bi sn1s Bahkan
perubahan per⒒ak!  ke arah per⒒aku yang sebel umnya
3,
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merupal 【an Pekc刂aan pri a semaki n men°Il l ol  Data yang
tertuⅡs dal am buku加fq⒏￠r/P″df o/wol meⅡ∶F/om Ιi be/日饣j °″
‘o Ιe砑d口/s九l p yang di tuhs°l eh Patri ci a Aburdene&J ohn
Nal sbl tt(1993) menunl ukkan bahwa peran wani ta dal ai n
kepemi mpi nan sem舶 n membesar semaki n banyak wani ta
yang memasuki  bi dang pohti k,  sebagai  angg°
ta parl emen,
senator,  gubernur, mentcri ,  dan pel bagai  j abatan penti ng
l ai nnya
b Meni ngkatnya rasa pcrcaya di ri  KemaJ uan ekonomi  di
negara- negara Asi a mel ahi rkan f en°
mena yang menari k
Perkembangan dan km旬
uan ek。nonl l  tcl ah meni I, gkatkal l
rasa pcrcaya di ri  dan ketahanan di ri  sebagai  suatu bangsa
akan scnl aki n kok°h Bangsa-bangsa Barat ti dak l agi  dapat
mel ecehkan bangsa~bangsa Asi a
c  Tekanan, kol tl peti sl  yang tal am di  pel bagal  aspek kel l i dupan
sebaga1konsekuel l 蕊
日ob疝sa⒍, akan mdahkk珈gener缸yang
dl ⒍pIi 1i 1, tekun danpekerJ akeras Meshpun dei mkIal , , kem句
ual l
tekn°l °gi  akan bel l , cnganIh negauf pada aspek budaya
Kcmer°sotan moral  di  kal angan wargamasyarakat, khususnya
dl  kal angan rem句a danpd旬a⒈Kem刽 uan kehi dupaIl  ekoi l °mi  yai l g
terl al u menekankan pada upaya pemenuhan pel bagai  kei ngi nan
materi i l , tel ah menyebabkaIl  seba臼
an warga masyarakat menJ adI
“
kaya dal al m materi  tetapi  rni ski n dal an】
r°hani ”
Kenakal an dan ti ndak menyi mpang di  kal angan remaJ a
semaki n meni ngkat semaki n Iemahnya kewi bawaan tradisi -
tradi si  yang ada di rnasyarakat, scperti  got°
ng r°yong dan t°l °ng~
menol ong tel ah rnel emahkan kekuatan~kekuatan sentripetal  yang
berperan penti ng dal am menci ptakan kcsatuan sosi al  Aki bat
l al l J ut bIsa dl l Ihat bersama, kenakal an dan ti ndak menyi mp ng dl
kaIangan remal a dan pel al ar semakh mel l I ngk乩
dal am pel bag西
bentuknya, sepeni  perkel al ai an, corat-coret, pe1anggaIan l al u l i ntas
samp西 j nd酞k向 al l 缸an,
Pol a i ntel al 【si  a1atarmanusi ayal , g berubah kehadi ran komputer
pada kebanyakan rumah tangga gol ongan meneng它
i h ke atas te1ah
mengubah Pol ai nteraksi  kel uarga Komputer yang di sanl bungkan
dengan tel epon tcl al a membuka pe1uang bagl ⒍
apa sal a untLl k
be曲ubungan dengan duni a l uar Program I m〃
m口 ‘Rda9J  Ch夕Fu, mg
l IRC) , i nternet, dan￠
m曰
j I tel ah membuat orang asyi k dengan
kehi dupannya scndi ri  Sel ai n i tu,  tersedi anya pcl bagai 、
varung
i nternet( Warneo tel ah membe⒒pel uang kepada b狙
y酞orang
yal l g ddak mem刂i kl  kol nputer dan sal uran i nternet sendl ri  untuk
berkomunl kasi  dcngan orang l ai n me1al ui  i ntcrnet Xani  sel nakI n
banyak orang yang mcnghabi skan、vaktunya sendi ri an dengan
kompute‘ Mcl dm Pr。gram1n忉me0Rd哕 α 四t臼″g(IRC)anak-anak
bl sa aⅡk mel l gobrol  dcngan teman dan ol ang asi Iag kapan妫
a
4,   B∶dang Pendi di kan
Teknol ogi  mempunyai  peran yang sangat penti ng dal am
bi dang pendi di kai l  antara1ai n∶
a  Muncul nya medi a massa,  khususnya medi a cl ektronik
sebagal  sumber1l mu dan pusat pendi di kan Dampak dari
hal  i ni  adal ah guru bukannya satu-satunya sumber i lmu
pengetal l uan
b Muncu1nya mct°d← met ode pembel al aran yang baru, yang
memudahkan“ swa da1a guru datam proses pembcl 苟
aran
Denga1, kem苟uan teki , °l ogi  terci ptal ah mctode- metode baru
yang rnembuat si s、Va rnarnpu rnemal l ami rnateri - materi  yang
abstrak,  karena materi  tersebut dengan bantuan tcknol o i
bi sa di buat abstrak
c  si stem pembel al aran ti dak harus me1al ul  tatap muka
Dengan kemε 1j uan teknol ogl  proscs pembel al aran ti dak
hartl s mempenemukal a si swa del agan gum, tetapi  bi sa j uga
l nel aggLl l l al 【anj asapo早i 11ten, et曲nl am l 峦
n Dl samp1ngi m, j uga
muno11darl apak negati fdal ai l a proses PendkⅡ
kan antara l al n:
Penyal ahgunaan Pengctahuan bagi  orang- orang tertentu
untuk mel akukan ti ndak kri mi nal  Ki ta tahu bahwa
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Proses regencrasi  kepemi mpi nan Sudah barang tentu
peral i han generasi  kepemi rnpi nan i ni  akan berdamPak dal am
gaya dan substansi  poⅡti k yang di terapkan Napas kebebasan dan
persamaan semaki n kentaI
嚣
菇 挥 露 挣 槲
丨娶 塞 菸
蕃 Ⅲ 饕
Di tambah dcngan kemal uan di  bi dang teknol ogl  transportasi
tel ah menrbabkan meni ngk扯nya kesadaran terscbtl t ICesadaran
Ιu akai l  terwul ud dal a111bi dang ke刂a sal l l a ekonomi , sehi ngga
regi onaⅡsme akan mel ahi rkan kekuatan ek°n° mi  baru
E,  Karya sastra dan seni  daIam I BD
IBI)adal ah pengetahuan yang di harapkan dapatrnemberi
pengetahuan dasar dan pengcrti an ul al unr1tentang konsep- kosep
yang dl kembangkan untuk mengkal i  mas烈
ah- masal ah dal am
kebudayaan IstⅡah IBD di kcmbangkan di  I ndonesi a sebagai
pengganti i stⅡah B日5讠c HI J m‘
"勺
j 饣
1es yang berasal  dari i stⅡah bahasa
I nggri s 
‘
Th￠Hmm日 , , “
j 纟
s” Adapun i sti l al a Httl m仍肛
j 饣
忉s i tu sendi i
berasal  dari  b曲sa Lati n HJ J m砑彳仍s yang bi sa di arti kan mal ausi a、
1ˇ,
berbudaya dal l  h缸us够f乃￠
J ) Dengan mempel 甸 ari  TheH9I仰日nj ε
j 6
dand缸kan seseorang‘akan b1sa me巧adi  kb山manu⒍ al Vi , l ebl h
berbudaya dan l ebi h hal us’
secara demi ki an bi sa di katakan bahwa T九口Ht J mn, I讠 矽
j es
berk缸∞m dengan masdah nⅡal - nⅡal , yal tu nⅡal - ni l ai  manusi a
sebagal  hom hi t, n日
"仍
s atau manusl a berbudaya Agar manusIa
"叼
me巧 adi  h叨伽口n“ s, merekal aarus mempd句a⒒Ⅱmu, yal tu The
Hum历 n, t, es di  saI npi ng ti dak meni nggal kan tanggung j ass, abnya
yang l al n scbag总a∶i  manusi ai tu sendi ri  Kendati pun dcmi ki an, Il mu
Budγa Dasar(atau BtIsl c H″m口 nI饣
j 纟
s)scbagal  satu mata kul i al a
J dakl ah】dentk dengan]「J 讠e HI J 仰咖 i ‘
j 6l , , al , gd始al l n kc ddarn
b^hasa I ndonesh mel l l ad⒈Penget空huan BudaVal  Pengetahuan
Budaya ( Th口H叨 仰日mj ‘
j es)  di batasi  sebagai  pengetahuan yang
mencakup keahhan cabang i l mu ( di si pⅡn)  seni  dan fl l safat
ICeal l Ian i ni  pun dapat di bagi ˉbagi  l agi  kc dal ai n pel bagε
1i  bi dang
kah⒒an l al n, seperti  seni  sastra, scni  tari , seni  rnusi k, scni  rupa
dan1ai n-l 缸n
Kesusastcraan pada l al l i ri ahnya merupakan WuJ ud dalam
masyarakat manusl a mel al ui  bentuk tul i san dan j uga wul ud
dal am bentuk Ii san Dal a11a kehi dupan sehari -hari an,kedua-dua
bcntuk kesusasteraan mcmang ti dak tcrpi sah dari pada ki ta
Mi sal nya, ki ta akan mendengar musi k yang mcngandung l i ri k
l agu yang merupakan hasⅡ sastra Dan ki ta scndi ri  pul a akan
menggunakan Pel bagai  pcⅡbahasa dan Pepatah yang i ndahˉi ndah
yang sebel , arnya j uga merupakan kesttsasteraan
Bcntuk-bentuk kcsusastcraan Kesusasteraan dapat
dⅡ ahi rkan dal am pel bagai  bentuk bal l asa Dan secara kasarny
i a bol eh di k狨ego⒒kal l  kspada dua kategon yal ag besar menumt
bentuk b庄hasa yang di gt【nakan, yakn⒈
1   Prosa
器牒扌: ; ; : ⒊l : : 苷J rf苜: 愚桔氵￡; 哮t∶i 翌1IⅠ〗ζl ∶
Bi asanya ayat-ayat dal al l i  kesusasteraan akan di susun dal al l l
bentuk karangan Prosa adal ah satu bentuk kesusasteraan
yang l e⒍h rnudah di pahami  berbandi ng dengan pui si  c°
nt oh
bagi  kesusasteraan prosa i aIah: cerpen, nox/e1skri p dral na,
esal  dan sebaga1nya
2  Pui si
f搬黹黯捃1盅罗: 飞脎茗褴龆:
∶l ∶l ∶ }∶ l ∶ })∶
; ∶黟‰∶l ∶【{∶ 皙: T′茁紧留f 漶`i 豸:
l azi mnya,  pui si  merupakan bahasa yang beri rama dan
seni  kebudayaan dengan kehi dupan manusi a`di  rnana dal al l l
proses kehi dupannya rnanusi a se⒒
ng kal i rneIakukan sesuatu
pcnt菇: 鞲i 骣|忌: 龋丨Ⅰ∶! l ∶馋至: 熟f : ∶
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kenal j uga bentuk
1  I BD yang Di hubungkan dengan Prosa




, prosefc饣仍m atau hanya`crIOm s句
a Dal am
bahasa I ndonesi a, prosa山terj emahkan menl adi  cerka
rekaan dan di defi ni si kan sebag缸bentuk ceri ta atau Pr°
sa
ki sahan yang mempunyai  pcmeran,  l akuan,  peri sti waan
al ur yang dl hasi l kal a ol eh dava khayal  atau i m钊i n si  Dd i n
kesusasteraan I ndonesi a terdapat prosa l arna dan pro$abaru
2  NⅡ缸- nⅡ 缸 dal arn Prosa Fi ksi
Il mu Budaya Dasar l ebi h meni dk beratkan manusi a dcngan
segal a persoal annyn Manusi a dan ci nta kasi h,  kei ndah n,
penderi taan dan keadⅡn △Ιanusi a dan pandangan hi dup,
tanggu11gj aw奶, pen匦 岫an, kegel l sahan, l manu⒋adan如
旧pan
Karya sastra dapat di bagi  menj adi  dua Karya sastra
yang menyuarakan aspi rasi  zamannya dan karya sastra yang
menuar泳mg苟 ol ak za1na1a叩a ICar卩 sastra yang meIa驷arak n
asp订a⒍zal nann卩meng句 ak pembaca untuk mengi kud apa ymg
山keheI记空乜 zal l l anl l ya s茁angkan岬as灬“ayaI, g menyLIarakan
g苟ol ak za1nanWa mel ’g苟ak pembacawa untuk merenung
Pada h洳kat nya manusi a dan budaya tak akan pernal l l epas
di rnana ada manus1a past! akan terbentuk sebuah kebudayaan
Di  mana pararnanusi a membuatsuatu karya seni , bahasa, ag ma
da1a l al ⒈l al n Dan kebuda, , aaI, tersebutj ugaakal , berLI悦h sei ri ng
dengan bertarnbahnya、vaktu Dan secara sederhana,  manusl a
adal ah pel aku budaya, sedangkan budaya adal ah obl ek yang
dⅡakukan°Ieh manusi a
Adapun nⅡ ai  yang bi sa di per°Ich dari  sastra adal ah:
1  Kesenangan
2   I nf°rmasi
3   1NIemberi 、vari san kul tural
4 Memberi  kcsei mbangan waw郊an
Kebudayaan di ci ptakan °】eh m nusi a untuk memenuhi
kebutuhan Pokokhi dupnya, temta【na kebutuhan nsi knya setel ah
kebutuhan P°k°k dapat di penuhi , rnanusi a l nenci p豳kes ni an
yang rnerupakan sal ah satu kebutuhan psi ki snya yang tercukupi
d钅1ri  rasa i ndal a“eni  rasa hdah)
Keseni an bagi an kecⅡ dari  kebudayaan Keseni an merupakan
kel anl utan dari  kebudayaan Pada umumnya, kese雨an dapat
di ni bnati  ol eh rnanusi a rneIal ui  dua rnacal n i ndranya, yai tu i ndra
mata dan i ndra teⅡnga, atau keduanya secara serentak Kei ndahan
dal al n hubungannya dengan kedua rnacam I ndra l tu, dibedak n
atas tl gamacal n yal tu: seni  mpa, seni  su。
1r彳a, d n enl  penunl ul 【an
Karya seni  ki ta katakan memberi kan kei ndahan kepada
manusi a dan menyuguhkan i de-i de baru yang harus di mcngerti
dan mungki n di rcnungkan atupun ada yang harus di bahas
kehebatan】sl nya
Keseni an dapat memberi kan suguhan bagi  kehi dupan
k苟i waan。rang karena yang me"a山s saran atau obl eknya
kehi dupan al al n l uas dan kehi duPan manusi a, i ndi 、/i du l , maupun
kel ompok`sena nⅡai - nⅡ缸dan sebagai nvn Fungsi  senVkeseni an
amnya, hasⅡ
 pengamatan orang terhadap apayang dapat(Ⅱbenkan
ol eh karya-karya keseni an bagi  kehi dupan manusi a;
l  MembeⅡ kal l  rasa kei ndahan
2 Memberkan tu”angal l  dan bantuan untuk membeⅡ wama
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A。 Manuoa sebagai  MakhIuk Hi dup
Tel ah rnerupakan pendapat psi k°l °g  modern bah、varnanusi a
$c1ai n rnerupakan rnakhl uk bi °l °gi s yang sal l l a dcngan rnakhIuk
hⅡup l ahnya, adal ah j uga mkhl uk yang mempunyal  si fat-sl fat
tersendi ri  yang berbeda dengan makhl uk duni a l ai nnya Ol eh
karena i tu, dal al n mempel al ari  manusi a ki ta harus mel npunyai
sudut pandang yang kht1sus puIa《ta J dak dapat me”adi kan
manusi a邺asebag缸°匀ek seperti  pa1, dal l gan kaum m砑招ⅡJ 芯 ,
teta9hta j uga i dak dap扯mempel l ari  manu茁a hanya dari
kesadarannya sal a sepenl  pandangan kaum磁⒍J 。 M nusi a adal ah
°匀ek yang sekal 吨usj ugasubl ek E C灬sl rer menyatakan bahwa




Memahal mi l l aki kat dan m空kna l i ngkungan bagi
⒗sel 创keraan
“
Manusi a harus dpdal arl  bukan dal am kehi dupan pri badi n灿
tetapi  dal am kehi dupan sosi al  dan kehi dupan poⅡti knya
sedangkan rnenurut paham fl l safat eksi stensi al i sme:“ Manu i a
addah eksi stensi ’
’
 Manusi a ti dak hanya ada atau berada di
duni a i n1tetapi i a secara akdf“mengad ”
Manusi a ti dak semata- mata tunduk pada kodratnya dan
secara pasi f rneneri ma keadaannya`tetapi  i a sel al u secara sadar
dan akti frnenl adi kan i a sesuatu Proses perkembangan: nanu i a
sebagi an di tentukan ol eh kehendaknya sendi Ⅱ, berbeda dengan
makhl uk- makhl uk yang l ai nnya yang sepenuhnya tergantung
pada a1atn Kebutuhan untuk terus- menems menl adi i nⅡah yang
khas manu“狎 1, dan karena i tu pul 时ah manu⒍a bl sa berkarya,
bi sa mengatur duni a untuk kepenti ngannya, sehi ngga ti mbuⅡah
kebudayaan dal al n segal a bentul 【i 11`1基i tu, yang住dak terdapat Pada
makhl ukl al nnya Benmkbentukkebudayaan i ni  antaral 饣1 nadal ah
si sten1perekon°mi an, kehi dupan sosi al  dengan norma- noΙⅡ. anya
dan kehi dupan pohti k
1.  Ci ri ˉc: ri  Manusi a sebagai  Makhl uk Hi dup
a.   Tubuh Manus]a
tubuh manusi a merupakan kesel uruhan struktur f1si k
manusi a tubuh rnanusi a terdi ri  atas kepal a, l eher, batang tubuh,
sepasang l engan, dan sepasang kakI,
Tubuh mal l ush山mtuu deh kul i tdandVerku扯eh rangka
secara gans besar tubuh manusl a dapat di bedakan atas:
1)  Icepda, terdi i  dar⒈tengkorak, w苟ah, dan rahang bawah
2〉  Leher
3)   Batang tubuh,  terdi ri  dar⒈dada, perut,  Punggung dan
panggul
4)   Anggota gerak atas, terdi ri  dan: a)  sendi  bahu, b) Lengan
atas, c)  Si ku,  d)  Lengan bawah, e)  Pergel angan tangan,  o
Tangan
5)   Anggota gerak bawah,  terdi ri  dar⒈ a)  send  panggul ,
b)  Iungkai  atas ( paha),  c)  Lutut,  d)  tungkai  bawah, e)
Pergdangan kaki , o Kaki
△nggi  rata rata tubuh manusi a de、vasa seki tar l `6m l s6
k创。)  Ukuran tubuh rnal l usi abi asanyadi tentukai l  oIeh gen J cn s
dan k°mposi si  tubuh di pengaruhi  ol eh fakt°r pasc ~kel ahi ran
seperti  di et dan ol ahraga
Pada saat rnanusi a rnencapai  kede、vasaan, tubuh terdi ri  dari
hampi r100000000000sel  Masi ng- masi ng merupal 【al l  bagi an
si stem organ yang di rancang untuk rnel akukan fungsi kehi d p
yang escnsi al  si stcm°rgan ubuh termasuk;  kardi °vaskul ar
( peredaran darah),  kekebal an tubuh,  pencernaan, pcrnapasan,
ekskresi , pcrkemi han, muskul oskcl etal ( otot dan rangkal , saraε
end° kri n, dan reproduksi ,
Manusi a di katakan sebag缸makhl uk hi dup atau organi sme
bernya、va karena memenuhi c1n-cl r1sebaga1ber1kut
b.   Terdapat ProtopIasma
Protopl asma merupakan bagi an terpenti ng dari  sel  yang
∞rdIrl 扯askompl eks si touasmabcsertaⅡnva∞nnasuk nuⅡeus,
yang tedi ndung dengan bal k Berbeda dengan benda tak hi dup
atau benda mati )`钅1ng ti dak memi l i k protopl asma Li hat sal a
batu atau komputer yang ti dak memi Ⅱki  prot°pl asma atau sel ,
sehi ngga di sebut scbagal  benda mat1
c,   Memρ unyai  Bentuk dam Vkura"
Makhl uk hi dup dapat di kenah ci ri  khas yang ada padany
dengan mel i hat bentuknyatAntaraj eni s makhl uk hi dup yang
satu dengan yang1ai n memi l i ki  perbedaan bai k dal am ukur n
0Ⅱ9|MⅡ 0sl a0Ⅱ0ngkung占冖
maupun bentuknya Sepertl  antara rnanusl a dengan kera, denga
j eIas terⅡhat perbcdaannya
d.   Mel akukan Ak】i vi tasˉakti vi tas Kehi dupan
】)   Makam
Makanan( nutri si )di perIukan oIeh makhl uk hi dup sebagai
sumber energi , untuk pertumbuhan dan rnengganti  sel -sel  yang
msak seti ap rnakhl uk hi dup rnempuny茁cara ang bcrbed扯beda
dal an1memperol eh makanan Hewan dan manusi a ti dak dapat
membuat rnakanan sendi ri  scperti  tumbuhan, tetapi  tergantung
pada m酞hl uk hi dup l ai nnya Makhl uk hi dup yang ti dak dapat
mcmbuat rnakanan sendi rl  di namakan heterotrof
η MetaboⅡsme
MetaboIi sme merupakan modi nkasi  senya、Va kI mi a secara
bi oki mi a di  dal ai n organi sme dan sel  Metabol i sme mencakup
si ntesi s atau pcnyusunan (anab°Ii sme)  dan pengurai an
l l 【
atabol 。me) mol ekul  organi k kompl eks Metabol i sme bl asanya
terdi ri  atas tahapan¨tah p n yang me⒒batkan enzi rn Tanpa
mctaboⅡsme, rnakhl uk hi dup ti dak dapat bertahan hi dup
Katabol i sme adal ah reaksi  pemecahan/pemb°ngkar n
sen; 郯‘l 【l ml a kompl eks yang mel agandLI ng eIaer莎ti ng莎me1】 j 犭1(i i
senya、va sederhana yang mengandung energi  Iebi h rendah
Fungsi reaksi  kataboⅡsme adal ah untuk rnenyedi 空△田n energi  dan
k° mponenyang di butuhkan ol eh reaksi  anaboⅡsme Respi rasi atau
bernapas mempakan reaksi  katabol i sme utama pada mansi
Pada saat bernapas, oksi gen ( 02)  di hi rup dan l 【arb°n di oksi da
( Co2) di hembuskan oksi gen di perl ukan untuk proses oksi dasi
zat makanan yang menghasⅡk n energi  dan karbon di oksi da
Energl  bcrguna untuk mel l l al ankan kegl atan hⅡup Manu盂  d n
he、van vertebrata di  darat bernapas dengan paru- paru
Anabo△sme adal ah suatu peri sti wa perubahan senyawa
sede血ana me刂adi senyawakomPl eks, na, nal 西n darl  aIl abol l sme
adal ah per1sti wa sl nte⒍s atau penyusunan Proses anabdl sme
memerl ukan energ1dal am bentukAden°si nTn POsfat l ATPl  untuk




盯i da, dan asa【n- sal n nukl eat AnaboⅡsme merupakan
proses yang di butuhkan tubuh kta untuk rnembangun°
tot
3〉  Tumbuh dam Berkembamg
PeHumbuhan adal ah penal nbahan bi °massa yang bers1fat
ti dak dapat bal l k l Ir″vers饣Ⅱe冫 Penal nbahan homassa dtand西
dengan pena1nbahan berat,  panl ang,  v°l ume j uml ah seI,  dan
l al n-l 茹n penumbuhan pada mal dl uk hi dup dapat di l i hat dari
pcrubahan ukurannya ol eh karena i tu,  pertumbuhan dapat
di nyatakan dal am ukuran panj ang maupun berat Ci r⒈
ci ri
penumbuhan antara l al n sebagai  beri kut:
旬 飞刂adi  pembahan nsl k dan perubahan ukuran
bl  Te巧adi  peni ngkatal l j uml ah sel ( kuanj t甜
⒐
cl  Dapat di nyatakan dal azn ukuran pa刂ang maupun berat
d)   Di pengaruhi °l eh faktor i nternal  dan fakt°r eksternal .
e〉  Bersi fat terbatas, pada usi a te“entu makhl uk hi dup sudah
ti dak tumbuh l agi
Sel ama pertumbuhan, makhl uk hi dup j uga mengal ami
perkembangan Perkembangan merupakan perubahan st mktur
dan钆 ngsi  yang bersi fat spesi fl k PembahaⅡ stmktur dan fungsi
tersebut menyebabkan b璁anoba莎an penyusun mbuh bertambah
l engkap, sempum色dan kompkks Adapun ci n-ci ⒒perkembangan
antara l al n sebagai  beri kut:
al  Te刂adi  peni ngkatan kual i tati fi ndi vi du.
bl  Adanya proses kedewasaan
cl  ∶ri dak dapat di nyatak犭h dal al n ukuran j uml ah, Panl ang,
maupun berat
d)   Bersi fat si stemati s,  progrcsi s dan berkesi nambungan
AHi nya, Proses pcrkembangan terus te刂adl  sa1np缸makhl uk
hi dup tersebut rnati
4)   Reproduksi
Makhl uk hi dup yang ti dak mampu berkcmbangbi ak
menghasi l kan ketumnan a沫an punah dan rnusnah di rnal 【an m· aktu
Ol eh sebab i tu,  makhl uk hi dup memi 1i ki  cara masi ng-mas ng
untuk dapatrnemperbanyak cⅡr1dan rnempertahankan keberadaan
j eni snya di  duni a Cara perkembangbi akan makhl uk hi dup
bcrbeda-beda Ⅰˇ1anusi a berkcmbang bi ak dengan mel ahi rkan
He、van berkembang bi ak antaral a1n dengan rnel ahi rkan, bertel ur,
be仗el u⒈mel ahi rkai l , dan l al n-l aJ n
5〉  Mel akukan Adaptasi
Semua makhl uk hi dup perl u mcl akukan penyesuai an di ri
dengan ftI ngsi tubuh dan l i ngkungan seki tar ekosi stcm, untuk
daPat bertahan hi dup dengan1ebi h bai k dan mudah Adaptasi
pada Fnakhl uk hi dup bermacam- macan△di  antaranya adaPtasi
morf ol ogi s,  ti ngkah l aku,  dan f Isi ol ogi s Cont oh adaptas
fl si ol ogi  pada manusi a,  yai tu pada saat udara panas akan
berkeri ngat,  dan pada saat udara di ngi n akan mengeluarkan
banyak url n
6)   Bergerak
Bergerak adal ah rnerupakan perubahan Posi si  atau pind h
tempat`bai k sel uruh tubuh atau sebagi an Ada dua macam
gerak pada rnakhl uk hi dup, yai tu gerak akti f dan gcrak pasi f
Gerak akti f adal ah gerak berpi ndah tempat rni sal nya dengan
kaki , sayap dan si ri p Gerak pasi frni sal nya di tunj ukkan ol eh
tumbuhan Tumbuhan umumnya ti dak dapat berpi ndah
tempat,  tetapi  menggerakkan sebagi an tubuhnya Pada
vertebrata termasuk rnanusi a, terdapat gerak akti fdengan l at
gerak berupa otot, dan gerak pasi f dengan al at gerak beruPa
tul ang Manusi a dan he、van mel akukan kegi atan dengan
menggcrakkan anggota tubuh untuk pel bagai  keperl uan




Transportasi  di  si ni  i al ah proses pengedaran pel bagai  zat
yang di perl ukan ke scl uruh tubuh dan pengal nb⒒an zat-zat yang
ti dak di perl ukan untuk di kel uarkan dari  tubuh Al at transpor
pada manusi a temtama adal ah darah Di  dal am tubuh, darah
beredar dengan阮ntuan d犹peredaran darah, y缸tuj antung dan
pembul uh darah Sel ( , 1i i n peredaran darah, pada rnanusi a ter pat
j uga peredaran Ⅱmf e l getah bcni ngl , yang dl edarkan meIal ui
pembul uh l i mfa
8)   Peka terhadap Ra"gsamg( Iri tabⅡi tas)
Kemampuan untuk bereaksi  terhadap rangsangan dari
l i ngkungan di sebut dengan i sti l ah i ri tabi l i ta Tumbuan,
hewan,  dan manusIa mempunyal  kepekaan terhadap
rangsang atau perubahan yang terl adi  di  seki tarnya Sebaga
contoh,  manusi a j i ka di beri  bau yang mcrangsang akan
menanggapi  rangsang  ` mi sal nya bersi n A1at pengenal
l i ngkungan pada manusi a dan hewan berupa i ndra
I ndra peka terhadap rangsang Rangsang dapat berupa
cahaya, bunyi , bau, rasa atau sentuhan Dengan adanya indra
yang peka terhadaP rangsangˉrangsang tersebut, manusi a dan
hc、van rncmpunyai  kemampuan rnel i hat, mendenga△rnenci um,
mengecap rasa dan menyentuh/mcraba
gl  Memi Ⅱ
"si stem Regul a⒍
PengeⅡ i an si $tem regul asi  adal ah si stem pengaturan yang
ada di  dal al n tubuh rnakhl uk hi dup untuk dapat hi dup sei mbang,
serasi  dan sel aras, yang di atur ol eh syaraf dan horm° n
10)  Ekskresi
Eks△esi  adal ah proses pengel uaran si sa-si sa metaboⅡsme
tubuh. Dal al n proses oksi dasI makanan sel al n mcnghasi l kan
energi ,  tubuh°rgani sme j uga menghasⅡkan zat si sa yang
harus di kel uarkan dari  tubuh ApabⅡa zat si sa tersebut ti dak
di kel uarkan, akan membahayakan tubuh Organ ata△al at- l t
ekskre⒍
Pada manu⒍色夕饥tu paru paru, haJ , ku⒒t, dan妒丬al ·
sebag缸contoh, gi 句al pada manus1a ber凡 ngsi  untuk menyari ng
darah dan mengel uarkan zat si sa yang di sebut uⅡn
2.   si fatˉsi fat Manusi a sebagai ^沈akhl uk H∶duρ
a,   I katam4katam B∶ oI og: s
sebaga! kontras terhadap eksl stensl  rnanusIa, maka rnanusIa
adal ah makhl uk bi ol ogl s γ△ng sa l qp加
pada batas-batas tencnm
terⅡut pada kodrat al am Manusi a membutuhkan udara untuk
bernapas,  makanan dan mi numan untuk mempertahankan
hⅡupnF, Unmk memperkembangkan keturunannya, manusl a
memerl ukan pul a hubungan seksual  susunan syaras susuna
tul ang dan ot ot, peredaran darah, denyutan j antung, beke犭 nya
keIenl ar kel e! , j ar dan seb鸭西n, `迄1, semuan, `a sudah d1atur secara
tenentu dan ti dak dapat l agi  di ubah Meski pun khayaln ki ta
bi sa rnenembus di mensi ruang dan waktu, tetapi  badan kasar k t
sdal u teri kat pada ruang dan w·aktu
Di bandi ngkan dengan makhl uk- makhl uk1ai n,  Fnanusi a
addah satu satunya makhl uk yang ti dak di bekaⅡ al a←l at untuk
bertahan dal al n l i ngkungannya secara狃ami ah Manusi a ti dak
gerak berupa otot, dan gerak pasi f dengan al at gerak berup
tul ang Manusi a dan he、van mel akukan kegi atan dcngan
menggerakkan anggota tubuh untuk pel bagai  keperl uan
seperJ  be刂a1an,  berl ar1 makan` rnenggaruk,  berkcdi p,  dan
sebaga1nya
zl  Mem"i Ⅱ si stem Tramsρor
Transportasi  di  si ni  i al ah proses pengedaran pel bagai  zat
yang di pe⒒ukan ke sel uruh tubuh dan penga1nbⅡan zat-zat yang
ti dak di perl ukan untuk di kel uarkan dari  tubuh Al at transpor
pada manusi a terutal na adal ah darah Di  dal al n tubuh, d rah
beredar dengan banman dat peredaran darah, y血uj antung dan
pembul uh darah. se1ai n percdaran daral l , pada rnanusia terdapat
j uga peredaran Ⅱmfe〈 getah benl ngl , yang dkdarkan mel al “
pembul uh l i rnfa
8)   Peka terhadaρ
 R mgsang(l ri tab: l i tas)
Kernampuan untuk bereaksi  terhadap rangsangan dari
l i ngkungan di sebut dengan i stⅡah i ri tabi Ii ta. T△mbuhan,
hewan,  dan manus1a mempunya1 kepekaan terhadap
rangsang atau pcrubahan yang teoadi  di  seki tarnya. sebagai
contoh,  manusi a j i ka di beri  bau yang mcrangsang akan
menanggapi  rangsang,  mi sa1nya bersi n Al at pengena1
1i ngkungan pada manusi a dan hewan berupa i ndra
I ndra peka terhadap rangsang Rangsang dapat berupa
cahaya, bunyi , bau, rasa atau sentuhan Dengan adanya indra
yang peka terhadap rangsang-rangsang tersebut, manusi a dan
hewan rnempuny缸 kemampuan mcⅡ hat, mendenga‘menci un△
mengecap rasa dan menyentuh/meraba
ol  MemⅡ i "s沁tem Regul a⒍
Pengeni an si sten1regul asi  adal ah si stem pengaturan yang
ada di  dal al n tubuh rnakhl uk hi dup untuk dapat hi dup sei mbang,
serasi  dan sel aras, yang di atur ol eh sy盯af dan hrmon
1ω Ekskresi
Ekskresi  adal ah proses pengcl uaran si sa-si sa metaboⅡ me
tubuh Dal am proses oksi dasi  makanan sel ai n menghasⅡkan
energi ,  tubuh organi sme j uga menghasⅡkan zat si sa yang
harus di kel uarkan dao tubuh Apabi l a zat si sa tersebut ti dak
凼kel uarkan, akan membahayakan tubuh org巅扯a  al at-al at
ekskre“
Pada manu“a, yatu pam Paru, hati , kuⅡt, dan gi ”al
sebag加c°nt oh, gi nl al  pada manusi a be血ngsi untuk menyari ng
darah dan mengel uarkan zat si sa yang di sebut uri n
2. "fats∶钿 Man雨 asem猁MakⅢ uk Hdup
a,   I katamˉi katam Bi ol ogi s
sebagal  kontras terhadap eksl stens1rnanusIa, maka rnanus】
adal ah makhl uk bi do田 s yang samp西pada batas-batas tenentu
teri kat pada kodrat al am Manusi a membutuhkan udara untuk
bernapas,  makanan dan mi numan untuk mempertahankan
hi duPnya Untuk mempcrkembangkan kemmnannya, manusi a
memerl ukan pul a hubungan seksual  susunan syaraε susunan
tul ang dan°tot, peredaran darah, denyutan j antung, beke巧anya
keIenl ar kek11j ar dan sebaga1n, `a, semuan, `t1sudah由atur secara
tertentu dan ti dak dapat l agi  di ubah Meski pun khayal an ki ta
bi sa rnenembus di mensi ruang dan waktu, tetapi  badan kasar k t
se1al u teri kat pada mang dan waktu
Di bandi ngkan dengan makhl uk- makhl uk1ai n,  manusi a
adal ah satuⅡat nyn makhIuk yang ti dak di bekal i  al at-al at untuk
bertahan dal arn l i ngkungannya secara al ami ah Manusl ti dak
"”
us°s, i al  Budaya Da$。r
mempunyai  bul u tebal  untuk me1aWan di ngi n, manusi a ti dak
dapat terbang, rnanusl a tl dak rncmpunya】kuku dan tarl ng yang
t句a1n semuai ni  menunl ul dan bctapa manusl a sebagal  makhl uk
bl ol o⒏s sangat kmah Hanya j ngkat kecerdasan yang j l l ggIl al △
satu-satunya rnodal  manusi a untuk tetap bertahan dal ai n duni a
I nl
b,   MakhIuk AdaIah satuan Hi dup
Meski pun ti ap-ti ap makhl uk mempunyai  bagi an-bagi an
tubuh, ada yang$cdcrhana terdi ri  dari  satu atau dua bagi an, ada
pul a yang l ebi h sempurna terdi ri  dari  ratusan bagi an,  namun
bagi an-bagi an i tu merupakan sebuah kcsatuan yang tidak dap
dl p抬al ,pˉi s曲kan Tl ap-uap ba莎an mempunyal ftl ngsi nya sendi o-
sendi ri  dan ftt ngsi -fungsi  i tu di koordi nasi kan untuk makhl uk
yang bersangkutan beradaptasi  terhadap l i ngkungannya d n
bertahan dal an11i ngkungannya Bagi an-bagi an tubuh i tu kal u
di l cpaskan dari  organi sasi  tubuh sccara kesel uruhan ti dak
dapat l agl  berftl ngsl  M【sal nya, kaki  sebagaI al at untuk be刂al an
Khususwa pada manu⒍勹i w/, kesadaral l  dal t ke刂daksadaran
j uga termasuk dal am satuan hⅡup tersebut
c,  si stem Emerg∶yamg Di nami s
Sebagai  makhl uk hi dup,  manusi a sel aIu membutuhkan
energ】untuk mcmpertahal l kal , hi dupwa, unmk mengemban冰狈
kturunan,  untuk tumbuh dan untuk menyel esai kan tugas-
tugasnya
Karena kebutuhan akan energi  i tu,  manusi a scl a1u
membutuhkan cnergi  dal am tubuhnya J uml ah energi  yang
tersedi a harus sesuai  dengan yang di perl ukan K盏l au manusi a
pada suatu mat demi kl an akti 11rl ya sel , l ngga membt】tuhkan ener臼
yang rnel ebi hi  perscdi aan yang ada, rnaka akan terl adi  h l nb tan-
hambatan dal am pel aksanaan akti vi tas-akti Vi tas tersebut
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d.   Pertumbuham yang Mengi kut Pol a Te"entu
Pci umbuhannl anusl asel akdal arnkandungansudah〈l i tenman
pdanya, dan ti ap-t【ap sd tub山 berkembang sesu缸 dengan gans
perkembangannya mas1ng- mas1ng semuanya mengarah kepad
suatu t叼uan untuk me丬a山 makhl uk manu⒍a dengan organ-
organnya yang tersusun secara harmoni s Demi banl 钊1meskl pun
pada hari 由菹 penai na d狃al n kandungan sel -sd j ai n tampaknya
sempa s刂asemuanya l homgenl , tetapi padaungkatperkembαngan
sdmj utnya seba莎an d ri  sel -sel △u akan berkembang me丬adi
j ant mg, l 茁mya汩山otak, j 猁i  tangan, kakl  dan seb蛐, sehngga
akhi mya terl 缸Ⅱl ah seorang nl anusi a yang semPurna
e.   Pengaruh Proses Pema1angam Terhadaρ
 Ti mgkah Laku
11ngkah l aku manusi a ti dak daPat di l epaskan dengan proses
Pematangan organ【, rgan tubuh. s∞rang bayI mi sal nya`bdum
dap扯 duduk atau be刂 al an j ka° rgan匆rgan tubuhnya(tul ang
punggung, kJ o1eher dan sebagal nya)bel um cukup kuat C° nt°h
kl asi k daopada proses Pematangan anggota tubuh i ni  adal ah
anak bumng yang s旬ak meⅡ etas dari  tel urnya dkumng dal al n
sangka二 Pada suatu saat setel ah beberaPa l a【 na i a dikurung i tu,
i a akan l angsung terbang kal au sangkarnya di bu晚sekal i pun i a
‘dak pemah be均ar terbang sebel umnya.
Pada manush g句dai nl tampak pada anak-anak suku I ndan
tertentu dI  AmeJ ka yang sel al na masa ba”nya terus- menerus
di i kat di  punggung i bunya,  Pada suatu saat bi l a organ- organ
tubuhnya sudah cukup matang, h daPatl angsung be刂dan t npa
harus bel 苟ar dahul u
3.  Ma"usi a sebagai  Makh: uk sosi al
Di  dal am kehi dupannya,  manusi a ti dak hi dup dal am
kesendki an Manu“a memi l i h kei ngl nan untuk bersosⅢi sa⒍
dengan sesal nanya I ni : nerupakan sal ah satu kodrat manu i a
adal ah sdal u i n臣n berhubungan dengan manusi a l al n Hal i ni
menunl ukkan kon山 ⒍yang i nterdependen“
Di  dal al n kehduPan manus1a sdanl utnya, h sd‘11u hⅡup
sebag: , ∶i  wargasuam kesaman hi dup, wargamasyarakat, dan warga
negara. Hi dup dal al l o hubungan antaraksi  dan i nterdePcndensi
1tu rnengandung konsekuensl - konsekuensl  sosl al  b缸k dal a n art1
posi ti f maupun negati f Keadaan posi ti f dan negati f ni  dal ah
pe唧 ul udan dari 血l aiiˉ l al  sekal i gus watak manu“a bah an
pertentangan yang di ak1batkan°l eh i nteraksi  ant刽讠ndi 注du
△apˉ ti ap pⅡbadi  harus rel a rnengorbankan hak-hak pnbadi
demi  kepeni ngan bersa【na dal al n rangka i nI  dkembangkanl ah
pcrbuatan yang l uhur yang mcncermi nkan si kap dan suasana
kekel uargaan dan kegotongroyongan Padazal nan modem seperti
saati Ⅱ manusl a memedukan p踟an yang tIdak mungki n山buat
sendi Ⅱ.
△dak hanya terbatas pada se妒badani ah sal a, manusi a”ga
mempunyal pensaan emosonal yangi n妒n山 ungkapkan kePada
orang l al n dan mendapat tanggapan emosi onal  dao orang l 瓦n
Pul a Manusi a memedukan pengeni an, kasi h sayang, harga di ri
pengakuan,  dan pel bagai  rasa emosi onal  l ai nnya Tanggapan
emosi onal  tersebut hanya dapat di perol eh apabi l a manusi a
berhubungan dan bej nteraksi  dengan orang l 西n dal l n suatu
tatanan kehi dupan bemasyarakat
Dal am berhubungan dan beri nteraksi ,  manusi a memi l i ki
⒍fat yang khas yang dapat me”d虫mnya kbh切虫. Ke鲈atan
men曲 dk merupakan sal ah satu sIfat yang khas yang di mi l ik【
ol eh manusi a. I manuel  Kant mengatakan, “Manusi a hanya dapat
mer刂adi  manusi a karena pendi di kan”J adi , j i ka manusi a ti dak
dl dⅡk, maka i a ti dak akan me刂adi  manusi a dda】n rti  yang
sebenarnya IIal  i ni  tel ah terkenal  Iuas dan di benaFkan ol eh
hasi l  penel i ti an terhadaP anak terl ant: 111Hal  tersebut memberi
∷∷∷Ba00l MⅡu由o-|。ungkungⅡ
penekanan bah、va pendi di kan memberi kan kontri busi  bagi
pcmbentukan pⅡbadi  seseorang
Dengan demi kl an, rnanusi a sebagai  makhl uk sosi al  berarti
bahwa di  sampi ng manusi a hi dup bcrsama demi  memenuhi
kebutuhan j asmal l Iah, manusi a j uga hl dup bersama ddam
memenuhi  kebutuhan rohanl
Manusi a scl ai n merupakan makhl uk bi ol ogi s yang sama
dcngan makhl uk hi dup l ai nnya,  adal ah j uga makhl uk yang
mempunyai  si fat-si fat tersendi Ⅱ
 yang berbeda dengan makhl uk
duni a l ai nnya
‰ pa bantuan manusl a l al nn玛manusi atl dak mungki n bl sa
berl 缸an dengan tegak Dengan bantLl an orangl 茁n, m l ush1, i sa
menggunakan tangan, bi sa berkomunl kasl  atau bi cara, dan bi sa
mengembangkan sel uruh p°tensi  kemanusi aannya
IvIanusi a berbeda dengan makhl uk hi dup l ai nnya karcna
manus1a rnempunyaJ  akal  budi  dan kernauan yang kuat Dengan
akal  bu由dal l kemauan 
γ
mg kuat, manush dapat me犭adl  mal d, l uk
yang l ebi h dari  makhl uk l ai nnya Manusi a rnempunyaI ci ri  khas,
i a scl al u i ngi n tahu,  dan setel ah mcmper°1eh p ngetahuan
tentang sesuatu, maka segera kepuasannya di susul  l agi  dengan
kecenderungan untuk l euh i n臣n tal l u l ag1
Sebagai  makhl uk berpi ki r,  manusi a di beka⒒hasrat sel al u
i ngi n tahu, tentang benda-bendayang ada dan pensti s。, a peri s 、va
yal l g te刂adi  di  sekel Ⅲng l F, termasuk i ngl n t猕u tentang di ⒒n卩
AdaI, ya dorongan rasa i ngi n tahun dan usaha untuk rnemahami
dan menl scahkan pel bagai  masal ah yang di hadapi ,  akhi rnya
man“ l a dupat mengumpul kan pe1agetahuan
B。  Pengerti an L: ngkungan
Li ngkungan adal ah kombi nasi  antara kondi si  nsi k yang
mencakup keadaan sumher daya al am seperti  tanah, al 岛energi
surya, Ⅱ1i neral , serta Ⅱora dan fauna yang tumbuh di  atas tanah
maupun di  dal an11autan, dengan kcl embagaan yang meⅡputi
ci ptaan manusi a sePcrti  keputusan bagai mana menggunakan
l i ngkungan f 1si k tersebut Li ngkungan j uga dapat di arti kan
menl adi  segal a sesuatu yang ada di  seutar manusi a dan
memengaruhi  perkembangan kehi duPan rnanusi a
Li ngkungan terdi r1 dar1 komP°nen abi otl k dan bi ot! k
Kornponen abi oti k adal ah scgal a yang ti dak bernyawa seperti
tanah, udara, al r, i kl i n、kel el nbaban` cahaya, bunyi  sedangkan
komponen bi oti k adal ah segal a sesuatu yang bernyawa seperti
tumbuhan, hewan, manu“a dan mi kro⑩rgan1sme l vl rus dan
bakt山)
Pengenh山 darl l i ngkungan adal ah se$uatu Vang beradadⅡuar
a9u sel 【i tar mε11【I, l uk hⅡup Para ah1i  l i ngkungan memberl kan
de￡血sl  bahkval i ngkungan l env初m, nen‘ amu habi tat)配al ah suatu
si stem yang kompl eks di  mana pel bagai  faktor berpengaruh
ti mbal -ba△k satu sama l ai n dan dengan masyarakat tumbuhˉ
tumbuhan Menurut Ensi kI opedi a Kehutanan menyebutkan
bahwa△ngkungan adal ah j uml ah t￠al  dari  faktor-faktor non
geneti kyang memengaruhi  pertumbuhan dan rePr°duksi  pohon
I ni  rnencakup hal  yang sangat Iuas, seperti  tanah, kel embaban,
cuaca, pengaruh hama dan pm”“, dan kadang- kadang i nterven⒍
manusi a
KepenJ ngan atau pengaruh faktor faktorl i ngkungan terhadap
masyakatmmbuhan berbed扯beda pada saatyang berl 缸nan suatu
faktor atau beberapa faktor di katakan penti ng apabil  pada suatu
waktu te^entu faktor atau fakto⒈f ktori m sangat血emengaruhi
hl dup dan mmbuhnyatumbu卜mmbuhan, karenadapatpadataraf
mi ni mal , maksi mal  atau opti mal , menurut bat0s乇atas tderan⒍
dari  tumbuh-tumbuhan atau masyarakat rnasi ng- masi ng
Li ngkungan terbagi  dua o) , yal tu⒍°ti k dal t abi oti k dapat
d刂 el askan sebagal  beri kut:
80b9丨Manu⒍ 。dan ungkungan
1  KOmponen bi ° ti k l komp°nen makhl uk hi dup) , mi sal nya
bi natang`tumbuh-tumbuhan, dan rni kroba.
2 Komponen abi oti k( komponen benda mati ), mi sal nya西△
udara, tanah, dan cnergi
Berdasarkan segi  trofi k atau nutri si , maka komP°nen bi °ti k
ddam eko⒍ stcm∞rd1n扯as duaj cno sebag缸beⅡku‘
l  Komponen autoto6k臼
J` OJ /opnIc9J om autotronkbcrasal  dari
kata￠叨ros ani nya sendl n, dan‘/。p尼 山龟os artl nya rnenyedi akan
makanal , Komponen autotron△yai tu organi smeyangI nmpu
menyedl al 【an atau mensi ntes】s makanannya sendIⅡ berupa
bahan organi k berasal  dari  bahan-bahan anorgani k dengan
bantuan kI°rofi l  dan encrgl  utaI na bempa r汕si  rnatahari
OIeh karena i tu,  organi sme yang mengandung kl or°nl
tennasuk ke dal al n gol ongan aut°订of  dan pada umu-ya
adal ah gol ongan tumbuh tumbuhan Padakomp°nen nu订 0fi k
te刂adl  pen臼katal l  ener臼¤×Ⅱasi  matahari  dan⒍ntesl s bahan
anorgani k me叼adi  bahan organi k kompl eks
2 Komponen hetero‘ onk O引 w。, 。p″ ) Kata heterotrof  berasal
dari  kata九口比ro arti nya,  berbcda atau l ai n,  dan 饣/op九饣泛os
artI nya,  menyedi akan makanan KOmponen heterotrofIk,
ya1tu organIsme yang hduPnya sel al u memanfaatkan bahan
organi k scb鸭茁 ahan makanannya, sedangl on bahan organi k
yang dmanfaatkan i m di sedl akan deh organl sme l 西n=斌
,
komponen heter° trofl t memperol eh bahan makanan dao
komponen autoton△ kemud1an sd, 、
乒ananggotal KOmponen hi
mengLIral kan bahan y嘟k kol npl eks ke dal al n bcnmk bahan
ancl rgank yang sede曲ana dengan dem【k1an, unatang, j a1nu‘
j asadrenktemasukkedal amgol ongank°mponen heterooonk
Odum mengemukakan bahwa semua ekosi stem apabⅡa
d△
"audm se莎
struktur曲samya terdl r1atas empat komponen
Pemyataan yang scrupa i uga di kemukakan°kh Resosoedarm°
dk茈 bahsva ekosi stem di t1nl au d舶segl  pcnyl l sunnya terdi Ⅱ a as
empat komPoenen, yal tu komponen abi otIk, komp°nen bi otl k
yang mencakup produsen,  konsumen,  dan pengurai , Masing-
mas1ng dar! komponen1tu di ural kan sebaga1benku△
1  KOrnp° ncn Abi oti k (benda maJ  atau nonhayati ),  yai tu
komponen fl si k dan ki rni a yang terdi Ⅱ  atas tanah, air, udara,
si nar matahari ,  dan l 。a1i n sebag纟l j i nya yang berupa medi um
atau subs“at untuk benangsungnya kehi dupan Menurut
seti 配( 1983l , komponeⅡ bi otk dan suatu ekos抬tem dapat
meⅡ puti  senyaWa dari  e1emen i norgani k mi sal nya tanah,
ai r, kal si un△oksi gen, karb°nat, f osfat, dan pel bagai  i katan
senyawa organk. Sel 西n i tu, j ugaadafaktor faktor f【s汰yang
terhbat rni sal nya uap ai r, angi n, dan radi asi  rnatahari
2  Komponen produsen, yaItu organi sme autotronk yang pada
umumnya bempatumbuhan h刂au Produsen menggunakal l
energi  radi asi  rnatahan dal al n proses f otosi ntesi s,sehi ngga
mal npu mengasi mi l a“C0dan HzO menghasi l kan energl
ki rni a yang tersi mpan da1am karbohi drat Energi  ki mia
i nⅡah sebenarnya merupakan sumber energi  yang kaya
senyawa karbon Dal am proses f otosi ntesi s tersebut o`k gen
曲kel uarkan ol eh tumbuhan h刂au kemudi an di manfa扯k n
ol eh semua makhl uk hi dup di  dal a1n proses pemapasan
3  Komponen konsumen, yal tu organi sme heterotrofi k Fni sal nya
bi natangdan manusi ayangmakal l organi smeIai n J adi , yang
di sebut sebagai  konsumcn adal i h semua organi sme dalal n
ekosi sten1yang rncnggunakan hasⅡ si ntesi s(bahan°rgani k)
dari  pr°dusen atau dari  organi sme l ai nnya Berdasarkan
kategori  tersebut,  maka yang termasuk konsumcn adalh
semua j eni s bi natang dan manusl a yang terdapat dal am
stl atu eko“stem KOnsumen dapat d始ol °ngkan ke d缸al n:
konsumen pert缸na, konsumen kedua, konsumen keti ga, dan
mi krokonsumen〈 Res°s°edarmo d炙汔, ) , sebag缸berkuo
a  Konsumen pertal na adal ah gol °ngan hcrbi vora, yai tu
b1natang yang makan tumbuh-tumbuhal l  h刂au c°nt oh
organi sme yang termasuk herbi v°ra adal ah serangga,
rodensi a,  kel i nci ,  k刂ang,  sapi ,  kcrbau,  kambi ng,
zoopl ankt°n, c/吟‘ 日ee舀e, dan仰oJ It J sc砑
Konsumen kedua adal ah gol ongan 缸 ni v【, ra kccⅡ dan
onu, 1vora K乙【nIx, ora keci l , vaI m bi natang yang bemkuran
mbuhl eb曲kecl l dan kaml vorabesarda【l mem kanbmatal l g
l au, y创喝masl l hl dt1p, 血蚋
`anl i n⒏
kuc吨殉i nghtl tan,
bumngprenl 砥bumngj a赋dal l  bumn胛龇 O-vora,
y孙tu organ1sme yang memal on herbi vora dan uJ mbuh-
tumbuhal , , l , l i sal 、
m`anus谊
 dan btl mng gerel a
Κonsumen keti ga adal ah gol ongan karni v°ra besar
( karni v°ra ti ngkat ti nggi )  Karni vora besar,  yai tu
bi natang yang rnemakan atau rnemangsal 【arnl vora kecⅡ
,
herbi vora, n1aupun°mni vora, rni sal nya si nga, hari mau,
se⒒gda, dan burung ral a、val i
Mi krokonsumen adal al l  turnbuhan atau bi natang yang
hi dupnya sebagai  parasi t, sc砑v曰
1g口‘dan saproba Parasi t
tumbuhan maupun bi natang hi dupnya bergantung
kepada somber makanan dar1 1且angnya scdangkan
sc四ve″ge/dan saproba hi dup dengan makan bangkai
bi natang dan turnbuhan yang tel ah mati
Κomponen pengurai ,  yai tu mi kroorgani sme yang
hi dupnya bergantung kepada bahan organi k dari
orgaual sme mati (bl natal l g, tumbuhan, daIl  mal , ushy⒛g
tel ah mati )  Ml kr°orgaⅡsmc pengurai  tersebut pada
umumnya terdi ri  atas bakteri  dan j al l l u⒈ Ber sarkan
atas tahap dal am proses pengurai an bal l an°gani k d rl
organi srne mati , maka organi sme pengurai  terbagi  atas
dekomposerdantral l sformer l setl adi , 1983) De芘o, npose‘
yal tu mI kro°ganl sme yang menyerang bangka1hewan
dan si sa tumbuhan mati ,  kemudi an memecah bahan
organi k kompl eks kc dal am i katan yangl ebi h scderhana,
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dan proses dekomposi si  i tu di scbut humi akasi  yang
menghasi l kan humus‰msFo/ mo饣 yal tu血 kroorgani sme
yang rneneruskan proses dekomPosi si  dengan rnengubal a
i katan organi k sederhana ke da1am bcntuk bahan
anorgani k yang si ap di manfaatkan l agi  o1eh produsen
(tumbuh~tumbuhan) ,  dan pr°ses dekomposi si  i tu
山sebut mi ner扯sa助yang menghasl l kan zat hara
C.  ManusIa dan Li ngkungan Hi dup
Manusi a rnendapatkan unsu⒈ unsur yang di penukan dal 盯n
hl dupn卩dari  Ⅱngkungan Makl n dng臼kebudavaan manu“a,
maki nberanekaragamkebutuhanhi dupnya Makl nbesarj uml ah
keburuhan hi dupnya berarti  maki n besar perhati an manu i a
terhadap l i ngkungannya
Perhati an dan pengaruh rnanusi a terhadap l i gkungan〖naki n
menl ngkat pada zaman tcknol ogl  mal u Masa i ni  manusia
mehgubah l i ngkungan hi dup dal ni  me叼adi  Iei ngkungan hdup
bi naan Ekspl otasi  sumber daya al an】m ki n meni ngkat untuk
memenuhi  bahan dasari ndustⅡ sebal i bya, hasⅡ mdus“i  berupa
asap dan l i mbah mul 缸menurunkan kual i tas l i ngkungan hi dup
Berdasarkan si fatnya, kebutuhan hi dup rnanusi a dapat dⅡ i hat
dan di bagi  menl adi 2 ( dua)`y缸 tu kebutuhan hi dup materⅡl
antara l al n adal ah a1△ud r , sεmdang, pangan, papan, “ansportasl
serta pedengkapan fl si k l ai nnya Dan kebutuhan nonmater⒒l
adal ah rasa atnan, kasi h sayang, pengakuan atas eksi st nsi ny ,
pendi di kan dan si stcm n⒒ al  ddal n masyarakat
Manusi a merupakan komponen bi oti k l i ngkungan yang
memi ⒒ ki  daya pi ki r dan daya na1ar terti nggi  di bandi ngkan
makl uk hnn, `彳1J “ nl j e1as te山hat bahwa manusl a merupakan
komponcn bi ° ti k l i ngkungan yang akti f Hal  i ni  di scbabkan
manusi a dapat secara akti f mengel °l a dan mengubah ek°si 鼓em
sesu西 dengan apa y`ang di kehendaki  ICegi atan rnanusia i ni  dapat
meni mbul kan bcrmacam∶ macam g旬da
蹁醢跚鲮癫蕊沲嚣鸾: -∶黪
Karcna pembahasannya tentang manusi a dan l i ngkungan,
maka l i ngkungan yang di maksud di  si ni  adal ah l i ngkungan
manusi a yang terdi ri  a忸s:
1,  ungkungan Al am
Lhgkungan al am addah seg驸a esu犹 yang berhubungaJ ,
dengan al am yang berada di  seki tar manusi a Komponen
Ⅱngkungan al am terdi ri  daⅡ f酞tor abi oti k(tanah, aI‘udara, cuaca
dan suhu)  dan faktor bi oti k (h∽van dan tumbuhan,  termasuk
manusi a)  Hal  i ni  karena di  dal am l i ngkungan al arl a beri si k n
sumber dav叼 al arn, yai tu segal a sesuatu yang dapat dimanfaatkan
untuk pel bagai  kepenti ngan dan kbutuhan hi duP agar manusi a
dapat hi dup l cbi h seJ ahtera sumber daya al am terdapat l  mana
sal a seperti  dl  dal am钮nah, ‘permukaan tanah, udara, dan l ai n
sebagal nya
2,   Li ngkungan sosi aI Budaya
Li ngkungan s° si a1 budaya adal ah segal a scsuatu yang
bcrhubungan dengan po1a- pol a hubungan sosi al  serta kai dah
pendukungnya yang berl aku daIam suatu l i ngkungan spasi al
(ruang) , yang ruang Ⅱngkupnya di tentukan ol eh bedakunyapol aˉ
pol a hubungan sosi al  tersebut (termasuk perⅡaku manu i a di
dal arnnya), dan oIeh ti ngkat rasa i ntegrasi  rnanusi a yan  berada
di  dal ai nnya O1eh karena i tu,  l i ngkungan sosi al  budaya terdi ri
atas poIai nteraksi  antara budaya, teknol ogi  dan organi sasi  sosi l ,
termasuk di  dal amnya sel uml ah pcnduduk dan pcrⅡak nya yang
terdapat dal am l i ngkungan spasi al  tertentu Li ngktl ngan sosi al
buda, a seorang manusi a di  dal aFn masyarakatnya dapat berup
⒒ngkl l ngan penemal aan, j arl ngal , sosl al , pol a penl aku msyar kat
seki ta‘dati sti adat yang beⅡaku dan1ai nnya
Li ngkungan sosi al  bvdavn tcrbentuk mengi kuti  keberadaan
manusi a i tu sendi ri  ol eh karena i tu, Ⅱngkungan sosi al  budaya
曩栈奋巍
menekankan pada aspek manusi a da1an△i ngkup budaya dan
sosl al n卩LI ngkungan sosⅢ bl l dγa senansti asa akan mengal ami
pcrubahan sel a1an dengan peni ngkatan kemampual i  adaptasi
kul tural  manusi a terhadap1i ngkungannya
3.  Haki kat Manuoa sebagai  o刂ek dan su刂ek凵 ngkungan
Manusi a sebagai  obj ek l i ngkungan berarti  manusi a
di kendal i kan ol eh l i ngkungan.  Manusi a tunduk kepada
hl , gkungal a, karena manusl a dIkcnd扯hn ol eh l l Il gkul , gan Segda
sesuatu yang tc刂adi  pada l i ngkungan akan berdampak pada
kehl dupan man“i a Ll ngkungan yang buruk akan mcmbentuk
kehi dupan manusi a yang buruk, dan1i ngkungan yang bai ak n
membentuk kehi dupan manusi a yang bai k pul a
MantIsi a sebag缸su匀cl 【l i ngkul l gal , berarti  mal al l sh mcmi Ⅱkl
kemampuan untuk mengenda⒒ kan l i ngkungan, rnemani pul asi
dan mcngckspl oi tasi  l i ngkungan Manusi a n1ai npu merombak,
memperbai ki  dan mengkondi si kan l i ngkungan seperti  yang
di kehendaki nya Hal i ni  di karenakan∶
a   卜压al l usi a mampu berpi ki r serta meramal kan keadaan yang
akan datang,
b  Manusi a memi l i ki  Ⅱmu dan pcngetal l uan,
c   l l anusi a memi Ii ki  akal  dan budi  sehi ngga dapat memi Ii h
hal -hal  yang bal k
Dal am perannya sebagai  subj ek Ii ngkungan,  manusi a
di harapkan mampu mel akukan pengeI o1aan l i ngkungan
Pengol ol aan l i ngkungan adal al l  upayate=padu dal a111pemanfaatan,
penataan, pemel i haraan, pengaWasan, pengendal i an, pemuli han
dan pengembangan l i ngkungan,  terutama l i ngkungan alam
Mengapa terutama di tuj ukan untuk Ⅱngkungan al amP Karena
l i ngkungan al am bersi fat terbatas dan° l eh karenanya perIu
di usahakan tems kel cstanan dan keberadaannyauntukrnendukung
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kcsel ahteraan rnanusi a Usaha pengel ol aan l i ngkungan rnemi ⒒
ki
t哟uan al l tara l al ⒒
a  MencaPai  kel estarl an hubungan rnanusi a dengan1i ngk ngan
sebagal  t”ual , membangun manuoa seutuhn卩
,
b MengendaIl kal l  pemanfaatan sumber d呷a secara b刂ksan钆
c  Mewul udkan manusl a scbagal  pembl na Ii ngkungan hldup,
d  Mel aksanakan pcmbangunan ber、va、vasan l i ngkungan untuk
kepentI ngan generas1sekarang dan masa yang akan datang
PengeI ol aan l i ngkungan dⅡkukan untuk me功aga agar
pembal , an y狈gt哟adi  pada l l ngkl tngan akl batl Ipayapeman免atal i
yang di l akukan manusi a tcrhadap l i ngkungan ti dak akan
mengganggu kesei mbangan l i ngkungan i tu sendi ri  Dengan
kata l ai n, perubahan l i ngkungan dapat te刂adi  karena campur
tangan mal , usi a, dan dapat pLIl a te刂adi  k rena faktor al ami  Akan
tetapi , darnpak dari  pembahan i tu bel un1tentu sai na Namun,
pada akJ aknF apa Pun pcmbahan` ng te刂adi  pada Ⅱngkungan,
mal l ush j uga yang mesj  memi kul  dan mengatasi nya
Masdah hngkungan tdah ada di hadapan kta, sebut s句a
mi sdnya bal l l i ‘tanah l ongsor dl  beberapa daerah dl  I ndonesi 钆
sampah, pol usi  udara, temperatur udaray犭ng sen1aki n ti nggi 贴rena
pemaJ , asan砂ob甜, danl 西n4西 n Mas挝al l  Ⅱl l gkl 1nga1, i ni  berkembang
dengal , ccp盹b西k由un凼t nε1‘; i ondmaupul l htemasonal l gl obal l
Beri kut adal ah ri nci an dari rnasal al l l i ngkungan yang rnuncu
sebag峦aki bat darl i nterak⒍al l tara manu∮a dan Ⅱngkungai l , ”tu
a  Masal ah 1i ngkungan yang terutama di sebabkan ol eh
perkembangan i l mu dan ol eh karenanya harus dl kal i  dan
di pecahkan mel al ui  Ⅱnnu pul a
b  λ1asal al l  l i ngkungan yang di sebabkan°1eh t knol ogi  yang
berkenl bang dengan cepat
c  MasaIah l i ngkunga?yang di sebabkan karena ti ndakan
ek°n° mi s rnanusi a, l l l i sal kan kasus pencemaran l i ngkungan
Manusi a yang karena perti mbangan bi aya ti dak mau
mel akukan usaha pengel ol aan sampah dengan ba1k tentunya
akan menanggung bi aya pencemaran l i mbal a sarl apah
d  l l vIasal ah l i ngkungan yang muncul  karcna cara pandang
manusi a tcrhadap l i ngkungan
e   Masal ah l i ngkungan yang di sebabkan karena perubal aan sosi al
dan gel al a s°si al , secara umum dapat pul a terkai t dengan
masal ah kcpendudukan, keterbatasan suItl ber daya al am dan
masal ah pencemaran Hal  i n karena perubahan gaya hi dup
tel ah di anggap memi l i ki  pengaruh yang l ebi h besar dari pada
perubahan sosi a1dal am arti an pada umumnya di bahas Di
si ni l ebi h tepat di gunakan i stⅡah perubahan perⅡaku sosi al
yang memengaruhi  pol a konsumsi  seseorang
Manusl a sebagai  makh1uk l ndi vi du yangj uga makhl uk sosl al
dan makhl uk budaya harus mengennbangkan apa yang disebut
dcngan ctl h hngkungan Ej ka dl ari kan sebag加kebl asaan l , l dup
yang bai k yang di 、vanskan dari  satu generasi  ke generasi  l ai n
Dengan kata l ai n, secara uIti un△eti ka di pahami sebagal  pedoman
bag峦rnana rnanusl a harus hi dup dan ben1ndak sebagal° rang b缸k
EJ ka membel i  petunl uk, °rl entasl , dan aral a bagal mana harus
hi dup secara bal k sebagai  manusi a Mengacu pada pel tl ham n
tersebut, rnaka eti ka l i ngkungan pada haki katnya membi carakan
mengenai  norma dan kai dah moral  yang mengatur pcrⅡaku
manusi a dal am berhubungan dengan al am dan kehi dupansosi al
budγal a卩, serta l l l l ai  dan prhsl p mord羿ng mel l M西peri l aku
manusi a dal am berhubungan dengan dam dan kehi dupan sosi al
budayanya
D.  J umIah Penduduk dan Li ngkungan Hi dup
Kchi dupan manusi a ti dak dapat dⅡ epaskan dari  a1am
Untuk me巧 aga keIangsungan h1dupnya, manusi a mel akukan
ekspl oi tasi  terhadap al 全m Ekspl oi tasi  terhadap al am dapat
meni mbul kan pel bagai  masal ah,  teruta】na pada sumber daya
耐atl fl  yang J dak dapat‘】i perbar“Pel bag西j en饴bahan tambang
seperti  mi ny酞bumi , gas da1n, dan batu bara merupakan sumber
daya al am yang suatu saat akan habi s dan ti dak dapat d perbarui
l agi  Menhgl 【atnya popul asi  penduduk berarti  menhgkat pul a
kebutuhan hi dup
Ket1dakseI mbangan ant盯a pertambahan penduduk dan
penmgkatan produksi  pang狈akan memengamhi  kual l tas hi duP
manusi a Usaha meni ngkatkan kual i tas hi dop rnanusi a maki n
berat apabi 1aj uml ahpenduduknyabes。111Pe“ambahan penduduk
yang ti nggi  dapat menghambat upaya untuk meni ngkatkan
kemakmuran suatu negara,  ApabⅡa suatu negara memi 1i ki
pendapatan keci l  dan j uml ah penduduk banyak, Pendapatan per
kapi ta akan rendah Hd"umenunl ukkanbahwa tarafkehi dⅡal a
ekonomi  masyarakat rendah Beri kut i ni , pel bagai  dal nPak dari
kepadatan penduduk:
1.  Ketersedi aan Ai r Bersi h
Ai r rnerupakan sumber kehi dupan sebagi an besar tubuh
makhl uk hi dup terdi ri  atas加 Ai r merupakan sal ah satu sumber
daya al al n yang$angat besar manfaatnya bagi  manusi a sel l n
mi num, 。 a1i rj uga dpedukan untuk me”aga kebersi han pak。l ∶i an,
badan, dan h日ngan Tumbu卜mmbuhan dan hewal , temak”ga
memerl ukan al ‘begi tu pul a pemrosesan barang-barang pr°duksi
maupuni ndustri  Meni ngkatwaj uml ahpendudtl kmenrbabkan
penl ngkatan kebutuhan al r Pada umumny△keb tuhan al r di
perkotaan dl penuhi °l eh PAM( Perusahaan Ai r Mi num)yang
mengal i rkan al r sal npal  ke rumah<umah penduduk Akan tetapi ,
makn padamya penduduk menyebabkan daer洫peresapan缸r
h刂an makl n bcrkl l rang
Padahd` kebutuhan西r d Ⅱ PAM banyak yang di al mbⅡ dari
al r ba、vah tanah Ol ch karenai tu, maki n pad扯j udah penduduk
menyebabkan peni pi san persedi aan 
‘
ai r’ bawah tanah yang
dapat darnbi l  ol eh PAM semcntara i tu, ma“h banyak ke莎tan
i ndus“i  yang bel um men1i hki  si stem pengol ahan l i mbah yang
b荭k sehi ngga ai r Ⅱmb h tumt memperburuk kebersi han缸r di
l i n醛ungan Pembangunan pemul 《i man ma⒍ h banyakyang be1um
mengacu padakonservasi  al atl f1. sebag缸contoh, Pembuatan l anta1
semen, betoni sa∮pada sel umh hdal nan, dan pengaspal anj dan
raya maupun menutup sel umh l api san tanah menyebabkan ti dak
t哟adi  peresapan西r Akl batnya, 缸rh叫an tems mengal i r ke sung西
dan kembdi  kel aut
Meski pun2/3 dari  l uasan bumi  berupa ai △namun ti d k
semuaj e“s aIr dapat dl gunakan secara l angsung ol eh karena itu,
persedi aan ai r bersi h yang terbatas dapat meni mbul kn masal h
yang cukuP seri us Ai r bersi h di butuhkan deh pel bagal  macal n
i ndustⅡ, untuk rnemenuhi  kebutuhan penduduk, i ri gasi , ternak,
dan sebag缸nya J uml ah penduduk yal , g meni ngkat j uga berarti
semaki n bany佥k sa】nPah atau l i mbah yang di hasⅡkan
Pembuatan sumur artesi s untuk keperl uan i ndustri  dan
kompl eks pemmahan mengaki batkan sumu⒈sumur“adi si onal
mengeri ng sel a【n i tu,  kawasan pemuki rnan padat Pcnduduk
ser1ng hanya menyedi akan sedi ki t kawasan terbuka sebagaI
dacrah serapan al r hul an Kawasan yang tertutup rapat ol eh
aspal  dan beton membuat ai r ti dak dapat meresap ke l pi san
tanah, sehi ngga pada w, aktu hul an al r hanya mengal i rbegl tu s句a
mdal ui  Pcrmukaan tanah AkIbatnya, cadangan茁rd【dal i n taJ tah
semaki n1al na sem铋
j n berkurang sehi ngga padarnusi n△kcm au
seri ng kekurangan ai r bersi h
2.   Ketersedi aan Pangan
unmbemhanhdup, nl anu⒍amel nbutmnmaGnan R鸭 ⒛
be丘εm抚 M卩 j uni ah popul asi  pendu山诋 maka j unJ ah makanan
yang dl perl ul 【ai l  j uga sem钛m bmy狄 Keddaksei mbangan antara
benambahn辫j uml 曲penduduk del , gan be矸al nbahnya prodl l k∮
pangan sangat memengaruhi  kual i tas hi dup manusi a Aki batnyε
1,
pel l d涮酞 dap扯k咖 gan酗i 犯川l 酬跏 hrang凹gan&晚i m
besar l 曲颂 penal l an dl  kota dl gu【l al 【ai l  xI n缸k Ial aan pembangunal l
pabrl k, pel △1 l l ahan, ] k【εnt⒐茈npusatperbel 缸
咖
⒛ ul atukmemendu
kebutuhan pangan masyarakat k°ta sangat tergantung dengan
teⅡe由anya pal l gan dan dcsa J ad1kei l 缸k l l j uml al a penduduk蚰
meni ngkat puh kcbum跏pangal l  dan l al aal l
Thomas R°bert 、Ιa1tus se°rang sosi ol °g I nggri s,
mengemukakan teori  yang bc刂udul  Ess呷om Th′ P/l mcl p杨
∝
Pop仍 h‘l 0刀 Mal tus men”mpul k辶n bahwapertambahan penduduk
mengi kuti  dxq‘叨殳Ij /,  sedangkan pertal nbahan produksi  pangan
mengi kuti  J e/eε九l r切ng J adi , semaki n meni ngkat pertumbuhan
penduduk, scmaki n ti nggi  pul a kebutuhan pangan ol eh karen
i tu, peni ngkatan produksi  pangan perl u di gal akkan Pendu uk
yang kekurangan makanan akan menyebabkan ga众ggu n pada
fungsi  kc刂a tubuh dan dapat te刂angkl t penyakl t seperj  busung
l apar, anemi a, dan beri -beⅡ
Pcni ngkatan j uml ah penduduk menycbabkan kebutuhan
pemuki man dan sarana-sarana umum terus bertal l l bah sehi ngga
banyak1ahan pertani an yang di ahhfungsi kan,  rni sal nya untuk
tempat ti nggal , pennbangunan pabl , k dan rumah saki t Aki batny ,
produksi  pertani an akan menurun sehi ngga bahan pangan harus
山i mpor ApabIl a harga bahal l  pangan i mpor j d酞te刂 ngkau
ol eh masyarakat dapat te刂di  bencana kc1aparan Untuk
memenul l l  kebutuhan pnmcr(termasuk pangan) , pemeri nth
tel ah rnencrapkan usal l a untuk rnel aksanakan swascmbada bah
pangan usaha konkrct yang tel ah di l akukan, y徂
tu:
a   ekstensi fIkasi  pertani an dengan cara membuka l ahan b ru
yang rnasi h memungki nkan;
b  meni ngkatkan tekn°l gi  pcrtani an,  peri kanan,  dan
petcrnakan;        :
c   menI ngkatkan perse山aan bahan makanan;
d, mengubah“kap dan cara mengonsum“狃akanan, antara1碰n
mengubah agar masyarakatti dak hanya bcrgantung pada s tu
J eni s bahan makanan sal a;
e dversi ￡ka“tanal nan dan l ahan pe⒒ni an
Di versi skasi  berani  penganckaragarnan tanarnan dan l ahan
untuk membudl dayaRamya, Pel bag茁j enl s tanarnanpangan perl u
di budi dayakan. Pel bag加maca1n l ahan j uga pedu di manfaatkan
untuk pembudi dayaan tanaman yang sesuai . Usaha l ai n yang
tems di gal akkan adaIah penerapan pancausahatani  yang rne⒒puti
pengol ahan tanah,  penggunaan bi bi t unggu1 pemupukan,
peng缸 ran, dan pemberantasan hai l qa/penyakl t pada tal , al nan
3,   Ketersedi aan Laham
Kepadatan penduduk mendor°ng pcn∶ngkatan kebutuhan
l ahan,  bai k l ahan untuk tempat ti ngga1 sarana penu”ang
kehi dupan,  i ndustri ,  tempat pertani an,  dan sebagai nya
Untuk mengatasi  kekurangan l ahan,  seri ng d⒒akukan dengan
memanfaatkan l ahan pertani an produkti f untuk perumahan
dan pembangunan sarana dan prasarana kehi dupan sel 它, ∶i n i tu,
pembukaanhutanj ugaseⅡn dakukan untukmembangunare挝
i ndustri ,  perkebunan, dan pertani an Meski pun hal  i ni dapat
di anggap sebagai  sol usi  ` sesungguhnya kegi atan i tu mer sak
l i ngkungan hi dup yang dapat mengganggu kesei mbangan
hngkungan J adi , pel uang te1, adi nya kerusakan l i ngkungan k n
meni ngkat sei ri ng dengan bertarnbahnF kepadatan penduduk
Pesatnya pertambahan penduduk mengaki batkan maki n
besar kepadatan penduduk J uml ah penduduk yang bertambah
dengan l uas Iahan tetaP menyebabkan peni ngkatan kepadatan
penduduk Aki batnya, maki n besar perbandi ngan antarajuml ah
penduduk dan1uasl ahan: Pada akhi rnya, l ahan untuk pemmah n
maki n suⅡt di dapat Itul ah sebabnya di  kotaˉkot besar yang
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sangat pad扯penduduknya, uta hl l at ban, /ak yang mendl Ⅱkan
bangunan ti dak resmi , bahkan ada pul a yang membuat tempat
ti nggal  sementara dari  pl asti k atau dari 恤°n d  pi nggi r sungai
atau dI  b孙vah k°l °ngj emb扯an
4,   Ketersedi aan Udara Bersi h
Di  daerah padat penduduk seperti  di  perk°taan, j uml ah
kendaraan bermotor meni ngkat Gas“sa pembakal an kendaraan
bcrmotor menyebabkan pencemaran udara Pencemaran udara
b州叔 mengakl batkaIl  gangguan kesehatai l  Mal l u⒍ad n mal da k
hi dup rnemedukan udarasehat, γmtu udara, ⒓ng tIdak mengandung
unsur pencemar,  mi sal nya gas karbon monoksi da dan karb°n
di oksi da yang j uml ahnya mel ebi hi  normal  Gas yang dlar , bi l  dari
udara buruk pernapasan makhl uk hi dup adal ah oksi gen Gas
tersebut merupakan hasⅡ
 pr°
se  f otosl nte⒍s tumbuhan h刂au
Ol eh karena i tu, 山perl ukal l  pel estari an tumbuhan h刂au mel l "
pel , gh刂auan dal i  reboi sasl  untuk mcmbe痴hkal l  udara
Udarabersi h rnempak印n kebutuhan rnudakbagi  kel angsungan
hi dup manusi a Udara bcrsi h banyak mengandung oksi gen
Sei l l akl nbal i yakj uml al l pendudukberarti semakl nbany芒
11【 ol 【⒍gen
yang di pel l ukal l  Benai l abal , nyapemuhman, al at transport si , daIl
ka、vasan i ndustri  yang menggunakan bahan bakar f osⅡ( mi nyak
bumi , bensi n, s°l ar, dan batu bara) mengaki batkan kadar CO2
dan CO dl  udara semaki n ti nggi  Pel bagal  kegi atan i ndustri j uga
menghasi l kan gas名as pencemar seperti  oksi da i l 1trogen(No2)
dan oksi da bel erang(so2) di  udara zat-zat si sa i tu di hasⅡk n
aki bat dari  pel l nbakaran yang ti dak scl mpurna
J adi ,  dapat di pahami  bahwa semaki n ti nggi  kepadatan
penduduk, makakebutuhan oksi gen semaki n banyak Ol eh k rena
i tu, peme⒒ntah kota di  seti ap wⅡay h gencar rnengampanyckan
pcnanaIl l an pepohonan Se1ai n sebagal  penyeJ uk dan kei ndah n,
pepohonan bcrfungsi  sebagai  hutan k°ta untuk mcnurunkan
ungkat pencemaran udara
5.   Pencemaram Li mgkungan
Peni ngkatan j uml ah pcnduduk di i kuti  dengan l aj u
pertumbuhan penduduk yang ti nggi  Hal  i tu menyebabkan
kebutuhan akan barang`j asa, dan tempat ti nggal  mcⅡngka
t旬am dan mcnuntut tambahan sarana dan prasarana untuk
mel ayani  kcperl uan masyarakat Akan tetapi ,  al am memi ⒒ki
daya dukung l i ngkungan yang terbatas Kebutuhan yang tcrus-
menerus rneni ngkat tcrsebut pada gⅡi r nnya akan menyebabkan
penggunaan sumber daya al am suht di kontrol  Pengurasa
surnber daya al am yang ti dak tcrkendal i  tersebut rnengaki ba kan
kerusakan l i ngkungan
Aktl vl tas manusl a untuk memenuhi  kebutuhan hi dupnya
seri ng meni rnbul kan dampak buruk pada l i ngkungan Misal nya
untuk memenuhi  kebutuhan bahan bangunan dan kcrtas,
maka kayu di  hutan di tebang Untuk memenuhi  kebutuhan
1△han pertani an,  maka hutan di buka dan ra、v /1 han gambut
di keri ngkan Untuk mcmenuhi  kebutuhan sandang,  di di ri k n
pabri k tckstⅡ Untuk mempercepat transportasi ,  di ci ptakan
pel bagai  j eni s kendaraan bermotor Apauh j dak山hkLl kan
dengan bcnar,  akti vi tas seperti  cont oh terscbut l amba  l aun
dapat meni mbul kan pencemaran l i ngkungan dan kerusak
ekosi stem l vIi sal nya Penebangan hutan yang ti dak terkendah
dapat rnengaki batkan pel bagai  bencana seperti  banJ Ir dan tanah
I ongsor,  serta dapat mel cnyapkan kckayaan kcanekaragam n
hayati  di  hutan tersebut ApabⅡa daya dukung l i ngkungan
terbatas,  rnaka pemenuhan kebutuhan penduduk sel anlutnya
mel ’
l adl  ti dak te刂
ai al l n
Di daeral l yangpada△l Qrenaterbatasnyatempatpcnan, pungan
sampah,  seri ng ka1i  samPah di buang di  tempat yang ti dak
semesti nya, mi sal nya di  sungai  Aki batnya, ti mbul  pencemara
ai r dan tanah Kebutuhan transportasi j uga bertambah sehi ngga
j uml ahkendaraanbermobrmcni ngkat HⅡi ni akanmeni mbul kan
pencemaran udara dan suara J adi , kepadatan penduduk yang
ti nggi  dapat mengaki batkan ti mbul nya pel bagai  pencemaran
Ⅱngkungan dan kerusakan ekosi stem
E。  Kerusakan AIam dan Li ngkungan
攵 hdupan manu茁aj dakhsadⅡk hkan danl hgkungannya
Batk l i ngkungan al al n maupun l i ngkungan s°si al  X1ta bemapas
memeⅡ ukan udara dari l i ngkungan sekt扯《ta makan, mi num,
menl aga kesehatan, semuanya memerl ukan Ⅱngk ngan
Pengerti an l i ngkungan adal ah segal a sesuatu yang ada di
seki tar manusi a yang memengaruhi  Perkembangan kehi dupan
manush b西kl angsung maupun i dakl angsung ungkungan bIsa
di bedakan me"adi  Ⅱngkungan bi o犭k dan abi °ti k△ka bta bemda
di  sekol ah, l i ngkungan bi oti knya berupa teman-teman$kol d△
bapak i bu guru serta k呷awan,  dan sennua orang yang ada di
sekol ah, j ugapdbag。, J i j enl s tumbuhan yang ada山kebun sekol ah
se⒒a he、van-heWan yang ada di  seki tarnya AdaPun l i ngkungan
abl otk bempa udara m`旬a kursi , papan tul 【s, gcdung sekol ah,
dan pel bagai  rnaca1n benda mati  yang ada di  sekl 仇
seri ng ka⒒l i ngkungan yang terdi ri  dari  sesama manusi a
di sebutj uga sebag西Ⅱngkungal l  s°si al  Li ngkungan so⒍l  i ni Iah
yang membentuk si stem pergaul an vang besarperanannya dal al n
membentuk kepri badi an seseorang
secara khusus, kl ta senng menggunakan oti l ah hngkungn
hi dup untuk menyebutkan segal a sesuatu yang berpengaruh
terhadap kel angsungan hi dup segenaP makhl uk hi dup di  bumi
Unsu⒈unsur Ⅱngkungan hi dup dapat dbedakan me△ad
ti ga, y钮tu:
1  Unsur Hayati (⒊oti kl
Unsur hayati  (bi °ti k) ,  yai tu unsur l i ngkungan hi dup
yang terdi ri  dari  makhl uk hi dup, seperti  rnanusi a, hewan,
tumbu卜tumbuhan, dan j asad renk J l ka ka⒒an ber da山
kebun sckol ah`rnaka l i ngkungan hayati nya di domi nasi ol eh
tumbt1han Tetapl j i ka beradadl d址al n kel as, maka l i ngkungan
hayati  yang domi nan adal ah teman-teman atau $esama
manusl a
2  Unsur sosIⅡ Budaya
Unsur so⒍d budaya, 烟tu l i ngl mngan so⒍d dan bu蚋
`yang
di buat manusi a yang merupakal , si stem nⅡai , gagasan, dan
keyaki naj l  dⅡal n perl l aku⒃bagai  mal dal uk so∮d ICehdupan
masyarakat dapat mencap缸kteraturaIi  berkat adanya sl stem
nⅡ 缸dan norma yang di akui  dan di taati  ol eh segcnap anggota
mas羿r酞扯
3 Unsur∏sk l Abl oj kl
Unsur fl si k (abi oti k) , yai tu unsur l i ngkungan hi dup yang
terdi Ⅱ darl  benda-benda t1dak hi dup, sepcnl tanah, al r, udara,
i kl l m, dan l aI n4疝n Kebcradaal , Ⅱngkungan nsl k sangat besar
peranannya bagi  kel angsungan hi dup segenap kehi dupan di
bumi 蛉洫 gl 【a11, apayal l g te刂adi j i ⒗疝rtak adal a臣d  muka
bumi atau udara yang di penuh asap?Tentu sal a kehdupan dl
muka bumi ti dak akan berl angsung secarawal a‘Akal , tez, adi
bencana kekeri ngan,  banyak he、van dan tunl buhan mati ,
perubahan musi m yang ti dak teratur,  muncu1nya pel baga1
penyaki t, dan l ai n l ai n
Berdasarkan faktor pcnyebabnya,  bcntuk kerusakan
l i ngkungan hi dup di bedakan mel l l adi  dua(2)j eni s, yalt ∶
1.   Bentuk Kerusakan Li ngkungan Hi dup Aki bat Pe"stiwa
AIam
Darnpak rusaknF l l l l gkungan hi dup tdah banyak mdal ,da
I ndonesi a Dahsyatnya gel ombang tsunami  yang memporak-
porandakan bumi seramu M空kkah daI, Ni as, serta gempa5skal a
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Ⅱchteryang meratakal l  kawasan DⅣ dan scktarnya, mempakan
contoh fenomena al al n yang dal arn sek句ap mal npu mengubah
bentuk rnuka bum1
Peri sti wa al am l ai nnya yang berdampak pada kerusakan
⒒ngkungan hi dup antara l ai n:
a  Letusan gunung beraPi
Letusan gunung berapi  te刂di  karem akti "tas magma d
perut bumi  yang meni mbul kan tekanan kuat kel uar melal ui
puncak gunung berapi
Bahaya yang di ti rnbul kan ol eh l etusan gunung bcrapi antara
l 。: 1i i n berupa:
1)  H叼an abu vuk血k, menyebabkan gangguanpemapasan
0 L锕a panas, merusak, dan mematl kan apa pun yang
di Ial ui
3)  Awan panas, dapat memati kai l  makhIuk hi dup yang
di l al ui
0 Gas yang mengaIl dung ncun
5)  MateⅠi 1padat l batuan, keri ki l , pasi rl , dapat meni mpa
perumahan, dan l ai n-l ai n
b  Gempa bumI
Gempa bumi adal ah getaran ku⒒t bumi  yang bi sa di sebabkan
karena beberapa hd, 由antaranF kegl atan magma(akJ 说t灬
gunung berapi ),  te灯adi nya tanah turun,  maupun karena
gerakan l empeng di  dasar samudera Manusi a dapat
mengukur berapa i ntensi tas gel npa, namun manusi a sarna
sek狃i ti dak dapat mcmpred1ksi kan kapan te刂山nva gempa
Ol eh karena i tu, bahaya yang di ti mbul kan°l eh gempa l ebi h
dahsyat di bandi ngkan dengan l etusan gunung berapi  Pada
saat gempa bedangsung te巧a山bcberapa peri sti wa sebag甜
aki batl angsung rnauPun ti dak l angsung, di  antaranya:
1) Pel bag缸bangunan roboh
纷 Tanah山permukaan bu雨merekah, j danmc”
( : l {【J l i  putus
3)   Tal l ah l °ngsor aki bat guncangan
4)   Te刂adi  banl i ‘aki bat rusaknya tanggul
sl  Gempa yang te刂 adi  dl  dasar hut dapat menyebab铷
tsunami  l gel ombang pasangl
c  Angi n t°Pan
Ang1n topan terl 钿di  aki bat al l ran udara dari  kaRzasan yang
beHekal l an ti nggI menul u ke1【￡1wasan benekanal a rendah
Perbedaan tekanan udara1nl  tc刂adi  karena perbedaan suhu
udara yang mencol ok.  serangan angi n topan bagi  negar ˉ
negara di  kal vasan samudra Pasi fl k dan At1anti k rncrupakan
hal  yang bi asa terl adl  Bagi  wi l 叩ah-wi l ayah di  kawasan
Cal i f orni a, TeXas, sal npai  di  kaˇaˇsan Asi  seperti  Korea dan
Tal wan, bal , aya an莎n t op  merupakan bencana musl man
Tetapi  bagi  I ndonesi a baru di rasakan di  pe“engah n tahun
2007 Hal  i ni  rnenunl ukkan bahsva tel ah terl adi  perubahan
i kl i m dl I ndone⒍ayang tak l 缸n di sebabkan ol eh adanya g旬da
pemanasan gl obal
B空haya angi n topan bi sa di predi ksi  rnel al ui  f oto satel i t yang
menggambarkan keadaan at mosfer bumi , termasuk gal nba
terbentuknya angi n topan, arah, dan kecepatal l nya serangan
angi n topal a l puj ng bel i ungl  dapatmeni mbul l 【an kerusakan
⒒ngkungan hi dup dal am bentuk:
1)   Mer°b°hkan bangunan
2)  Rusaknya areal  penanl an dan perkebunal l
3)  Membahayakal i  pel , erbangan
0 Meni mbu1l 【an°mbak besaryang dapat menenggel arnkan
kapaI
2,   Kerusakan Li ngkungan Hi duρ Karena Fakor Manusi a
Manusi a sebagai  penguasa Ii ngkungan hi dup di  bumi
berperan besar dal al n rnenentukan kel estari an Ⅱngkung n hi dup
Manusi a sebag茁 makhl ukci ptaan I1han yang berakal  budi ral npu
mengubah wal ah duni adao pol a kehi dupan sederhana sal npai  ke
bentuk kehi dupan modern sepeni  sekarang i ni . Nal nun sayang,
seri ng kal i  apa yang dⅡakukan manusi a ti dak di i mbangi  dengan
pemi ki ran akan masa depan kehi dupan generasi  beri kutnya
Banyak kem句uan yang di r缸h ol eh manu⒍a membawa dampak
bumk te曲adap kel angsungan l l ngkungan hi dup
Beberapa bentuk kerusakan l i ngkungan hi dup karena faktor
manusi a, antara l ai n∶
a Te巧adi nya pencemaran l pencemaran udara, 缸△tan h, dan
suaral  sebagaI dampak adanya kawasan i ndusoi
b TC刂adi nya ba丬i △ sebag五da1npak bumknya d⒈△nase atau
si sten1pembuangan al r dan kesal ahan da1al n rnenJ aga d erah
al i ran sungai  dan dal npak pengrusakan hutan.
c  Te刂adi nya tanah l ongsor,  sebagai  dal npak l angsung daⅡ
msaknya hutan
Beberapa ul ah manusi a yang baIk secara l angsung I naupun
ti dak l angsung membawa dampak pada kemsakan l i ngkung n
hi dup antara l ai n;
a Penebangan hutan secara har l penggundul an hutan)
b  Perburuan Ii 扯
c,   Merusak hutan bakau
d  Pen1rnbunan rawaˉraWa untuk pemuki rnan
e   Pembuangan saJ npah di  semb旧rang tempat
f   Bangunan Ⅱar di  daerah al i ran sungal ( DAs)
g  Pemanfaatan sumbqr daya al al n secara beⅡebi han di  l uar
batas
F.  Kesi mpuIan
〃
κebutuhan″:  karena
si a memi "ki  kebutuhan hi dup
mate冖| antara 陌I n adal ah
ai r,  ud刁fa  ` sandang  ` pangan`
papan` transpo仗
osi  s0ra
l engkapan们si k l a氵nnya
ben0a m。宙)  ` mi 。l nya ai 1
udara`tanah`dan energ
们sl k van珞meht|kup keadaan
sumber dav0a咱m sep查 rtl
tehah  `  ai r/∷∷( ; ∶nergl ∷ sul γ、al ,
mi nora1serta n°Fa dan fauna
yang tumbuh di  atas tanah
mauρu汀di  daI。m1autan
(κ0mp° nen makhIuk
雨i $al nya bi natang  ` tunnbuhˉ
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